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' « § S V A V T H O R , : W 
E l R . P . LeBer F r , fedroMarty A n i l ê s d e M i 
la SA¡tíi¿íi Religion tie predicadores, 
C O t f L I C E N C I A , r P R I V I L E G I O . 2* 
Barctlonn ; Por MARIANO SOLDE-
4_ V I L A ImpreíTori Vendefctnfnmifma 
Caft^cn Ucal le ã i U L ibrer ía . 
ft. í¿í.ef¿*? 
ra? 
r y i t B O t A C l O Ñ '£>£ I O S M . R H . P P . p R J t 
"• ^achtho Turüfi Mae(lró, y Do6iot en 
santa f k e ü U g t a ^ ExJminador Synodal 
de lo i obiftádos de Barcelona^ ySclfma^ 
4 Bibliothecàflo Ptipetuò del Convents 
'de Santa Cathatina y M. de Èarce* 
lana ; y F r aí Pablo i t n ê t M defiro ^ 
• Santa 1 heologiA , Calificador del San* 
to Ojíelo 5 ^ Recíct del Colegio de Saft 
Vicente •> y San Raymuiido de la m i f 
ina Ciudad •> de la Sagrada Religión 
de Predicador c¿. 
MAndanos Ñ.M.H.P.M.f r.Víeênte tsU fa j Provincial de cftá Provincia di dragan Orden de Ptédicadorcs, M -
Cir nueftro pareccf acerca dé Un Libio, cuyo» 
Titulo cS'.frontHario OttbcJogt- Grafb ñ o Trs -
liri^HCf cri qué je enjrtia k PromnciUr $ Êjcri* 
l/ir j y Letrear hrre&etmiitte, en iait /t ¡j Cjf. 
t t lUnoj CdtalÁr.Sü Authór éí R.P.Lêáof Fí.. 
Pedro Martyr Angle's de la Sagrada Keligloft 
de Predicádcires, Bieri por fus prendas es tb*, 
nocido el Author y con firigüláridad ¿n ía 
grande intcligeociá de las Lenguas^aün áe i í t 
inasdificulcoíaSj y extravagantes > pues eft fu 
inteligencia pareçc tiene DÒn cfpeciál ^ y 
por eflb admiramos hayan querido1 íirititarfe 
|ut *j»U*tos jit «HjsSaf h pronuncíí, y éferíp-
¡fcívri tté lo* ptirtícfõs Elementos ; íp'cro fo'dei 
moi efperar que quien. aiTi procun-apaiu^ 
ôs errores, y defeaos délos primeros princi-
pios en el eferibir, y hablar, nos efcdbira', ^ 
|>ablârá defpues mas altas DoarinaSjCoróode 
jfu grande capacsdad j y celentos lo podemos; 
«íperar. Con cfta ctjhfiansa, y por no conten 
jnçrèfte Libro cofa que fe oponga à nuefíraj 
Saara Té, buenas CDfturabreSjy Regalías dej 
íu Mageftid y reconocerle mui ucil para de 
Jfarralgar erxoreSj ò barbarifmbs en el hablar,: 
y eferibir en dichas tres Lehguas ; fonjos deí 
¡parecer fe le çonceda la Licencia páralmpri-
mirffij que pide r Afll lo fentimos, y firmamos 
jen elle Convento de Santa Ca.tfiarinx, Vir^ 
gtrtj y Martyr de Barcejona à los i t , de 
bxerp i ç i - j m 
•Os elMi.cftro Fí: Vic<ntc I»fa Pro-i 
vincialdc la Provihcia de Àtâgony 
, . Orden ¿c Predicadores. Por .tenbcvde 
Jas j>rerciu.es,y Auclioridad ¿e nueílro Oficiô ; 
concedera os. Ucencia al R. .P. Leôor E'r,fe-, 
'dro Martyt* Angles de nueílro Convento''de1 
Santa Catbarina Virgin , y Martyr dcBaíçe-j 
Jonâ  paraque faque à luzjçl Libro iiiritu}A<i©í 
prontuario .Qrtbtlógi'Gr-aphíco Trilingue i- i», 
^«r /e tnfeñ* * Trotfundar, Efcrt l i ir , y ZW 
ír<fiíf correBdmen ttrtert Ziitirt}CaJfcl¿ar7o,y Cár* 
íií/irt.Supueíla la Apróbacíoii de los M. KR^ 
PP.'Maeftvos Fr: Jacírtttio Turull j.y Fr.Pa-i 
bío Benet Calificador del Santo Oficio.'En' 
nombre del Padre; y del Hijo, y del Eípírn 
tu Santo, Amen. En fe de lo qual firmatno» 
Jas pí'efetues felladas con nueílro"Séllo Ordi* 
liario J dadas en nueílro P atriarcal Colegio' 
de Predicadores de Orihuela à, i t , del Mes 
de Noviembre del año 1741. 
- Fr; VICENTE IN SA;. 
Prior Provincial; 
'Rcgíñr'.M; «ç*; 
í.ugár del Sé ^ \ \ õ ; F r . Ufefh T e x M r ; 
LçhvtyVtoÇoúõ. 
§ í AVt£ 
ZÍPJIOBÂC10N D E L M. R. P. Prefentái% 
fr. ÂntQnia Andrêti ? Mtfsh, Miffi(ír$ 
'tffúi del Convento âe la SS. TrimdAd-, 
ftçdçnciòn dt C<ttítivQs> de Barçelon^y. 
cademicQ de la Acadépúa de dicha 
' Citiiad-JExaminddot Symdál de^aobif-
. fado •>} de d de Sol fona , &c, 
POi comiffión de] M. Ilyflre Dr. en ambos Derecho? Ignacio Vila , y Campa Vicario GeneraIj y Oficial 
del Obifpado de Barcelona ¿ce. He vif-
tb: y leído el Ptôninario Ortèolegi-Grapht-
ÇÓTritwgue : hn que f t enfena à Promn-
c'tdr , Efcrihir ,y Letredr correíía mente} 
en Latin, Cafiellano^y Catatán : Cen m* 
ídj-a-Gvdphít ,~o Arte de Eferibir ev Se-* 
cr(to> ò ço,ti "Lljve ldta-G¿apkica. Su'Á'U-
flioç el R. P.* Leâor Fr, Pedro Mftff" 
Anales de la Sagrada Religion <{e Predi-
cadoras. En verdad yo penfaha tener ya 
en mis manos e} Prontuario Qnhologi-
Graphico de las Lenguas Hebréa , y 
Gricgav,e]ft qi;ç me dicen eftar el A^uthor 
muí ver'fácto; poro entrçtant0 çompsnfó 
mi defeo , el gozo de l6<?r efta Oijrf »ía 
qual 5 en augúrio feliz;, anticipóla 
fe-
Segundad de lo que efpsfo. En ellá * no 
/u .Entcndim'xacafolo , fino tanubiea la 
boca ( que es privativa deiuftos) medita 
la rabiduria ( Ps. 36. ) paraqae ríos ha-
b,e coa taruo /uício /a lengua , qií¿ci£ 
aílí inteligibles,como irnfcados los Eje* 
meneos de la Latiaa, Cartel lana , y Ca» 
talana; ñn faltar jota, ni ápice à la Ley>' 
con que di&a fu Efecit ura; para que na-
die hicieffc zancadilla à la re&ii^d 
defas paíTos: enlos quales hallará el rn|as 
r/gidoj ò diferecas pre^eaciones al ¡uíeio 
ageao , ò evidente recomendación à la 
modeíUa propria ; que aun por (¿ño no 
avrá querido entrar en las criticas diñ-
culcades de fus verdaderos Dialéftos.' 
Nada fe lee en toda la Obra, que fe opon-
ga à los Dogmas Catholicosjó pureza de 
Coílumbres. Solamente para efto fems 
comídó ; y.aílJ foi de parecerqué fe le 
debe dir la licencia, que fe pide. En efte 
Convento de la SS.Trinidad Redención 
de Cautivos, de Barcelona. A 5. de Abril 
de 17^2. ••' •' 
í r , Antonio Atídre'tis 
IMPRIMATUR. ytfjjfs*. ' ' • 
Ktf* f*>iíf*j?¿(;i<?. Of. .;_ ' 
" Mdfsá-* Padre déla Provi fiel a dé Jira-, 
gon del Orden de la Santlfyma Trttth 
jd/íd d? ledtbciM de Cautivos efe. 
M . P . S , 
- y x O r Decrete 'de V . A de 9. del caí« 
, tiente Mes de Juhio.feremitióà mi 
A Ceafura un Libro intitulado: Pron-
•juario QnhoUgi-Graph'ica Trilingue; Etp 
.que fe enfèXiâ à Prenunciar , Eferibir, y 
Lefreár correctamente ^ en Latin , Cafle^ 
¿Um, y Catalán. Su Author el R. P . 
Xedlor I r . Pedro Martyr Angles de l a 
Sagrada Religion de Predicadores : Y 
miiandolo con cuidado obediente , haltí» 
en eíla obra unido un linage de erudiciótt 
que cofló muchas fefTiones en las Acade-
mias que à eñe fin fe levantaron en dife-' 
íentesReynos, y Ciudades. Y fi bien que 
el Authoíj como humilde, nos protefta 
que fto añade à lo que otros havian ya 
antes eferito ^ no dexará de deberle jtnu-* 
jcho Ja utilidad Publ icare tçngamoscnt' 
" " ' • on 
an Janto, Io que muí dífpeífò feenconS 
traria en los demás. N i es puro material 
eñe trabajo, fi fe confidera fu'e'nérgía>y 
'enlace. De la Sagrada Religion deRredi-
cad.óxes ( Cielo tachonado de los mas 
biillantes Aílros de toda erudición ; y.t 
que mucho fi el Sol de la Iglefia los in-
fluye como en' fu propria cafa ! ) han fa-
lido infinidad de Obras provechoíiílinias 
al Pueblo Chrifliano , y muchas de ellas 
baxo una aparente materialidad, encier-
ran una grande alma de la erudician 
mas fina. De eíle genero fon la Cadena' 
de los Santos Padres del mifmo.Angel 
Thomás: la Bibliorheca de Sixto Senen-i; 
fe, y otras innumerables. Y aun del mif-
mo Convento de Santa Catharina Vir -
gen , y Martyr ( de quien podia fotmar-
fe un crecido Martyrologio, por lo San-
to: y una no pequeña Bibliotheca por ja 
multitud de Eícritores) fe fabe que nut-
chos han juntado en un Volumen con 
mucha formalidad , materias de fuyo 
difperfas: como el P. Camás, que trató' 
de ías Imágenes de Nueílra Señora Mila* 
grofas de! Principado , en un Libro qut 
U w í 'pa/dm de C a l i m a : El P. Maeftro 
" " ~ " " Coila, 
Cofta y S iUU de Sana Thomds 3 y 
otras ñnnum'tQ. Sea por todos el exem-
plar 4c-Santidad,y Letras San Raymun-
do dç Pcyafort hu'o del nnfmo Conven-
to, que juntó en cinco Libros los Decre-
tales de los Sumos Pontífices. Es cierta 
que cftas, y femejantes Obras, no pudie-
ron hacerfe fin mucha fattnalidad , y 
fin mucha erudición. Pues lo mifmo di-
go detprefetitc trabajo del P.Lettor An-
gles v Nos enceña de Letreàr, Pronum-
ciár , y Efcribir en tres Idiomas: En ca-
dauno como ü enel huvieíTenacido. Na-
da haiqqe fe oponga à loables Coftum-
• bres, ni à las Regalías de fu Mageílad. 
Efte es mi fentír. Por.lo qae puede V . A . 
.confentirieque lo imprima, S^lvo fiem-
pre &c. En eíle Convento de la Santif-
¿ m a Trinidad de Redención de Cautú 
• vos, de la Ciudad de Barcelona , en 26. 
.dias del Mes de Junio de 1742 . 
Fr, Antonia Mafsói 
£ V M A B E t\ F R r r i L E G i ó * i 
T licnç Píivjlegjo de el Rey NOfif-tio Señor, el R.P. Lçftor Fr, Pç-» dro Martyr Angles eje ta Sagra-
da Ileligion de Predicadores en el Con-
vento de Santa Catharina Virgen , y 
Manyr de la Ciudad de Eafcelona, para 
poder ¿mpritrur , y vender'por tjem'pt» 
de diez añps, el Libro ínti'táíadoPron-: 
t uario QrthoUgl-Graphic o Trilingue '..Er? 
que fe Enfena a Prottuncidy, Ejçnbir fji 
íe treár correB^mçnte , ex Laún , Cáftc-
Uano , y Catalán ; Sin que otra psríbri^ 
alguna, fin fu I^icencia lo pueda Impri-
jnir, ni vender,, çomo confta de, dicho 
Privilegio, fy feciia en San Ildefonfo":, | 
, d e Julio de 174?'« 
Don Pedro Manuel de 
Contreras Efeiram âe Cu» 
m u del Rey iV, ¿r, (fe. 
'•'TÉ m -ERitZfjiS} 
P i'jignifica la fagina. Ld , C ifígnh 
fea Capitulo. L a , R ¡fignifica Regla. 
La , L i fignifica Linea.* 
PRIMERA PARTE. 
PAg.iy. Cap.5. Hn.io. De PL, lee de AU* De A.P.28.1.7.CflC5/tf|;/<íí,lee Cacologtas: 
lee R j l i q m s . P.47.Lç.Dí|r»w,lee De'Jf*'». Pj 
'W.l . i .Vrétl inmi lee Vralium; I.^.Genitivo;, 
üeeDativo;l.ultima «««ke P ^z . l . io . ír / f* 
•flu*tHm,\tc PerfeqHfttam. P.<5o.l.25.BJlee E> 
e l . P. (í?. Letra j A >l 11. ^Egypthus.3 lee 
¿gyáhuj j 1. 12. j£miliamus , lee #mi* 
lianus.P.Vy.Letrz.Fjl.4 Patojee FoetcoíP^ 
?o.l.io.figuc,lee/íga.P.114.1.9. I H , leePH; 
• JU t&llojopbiaj.eç Pb¡lojopfn4.P.i 32,11.5.1.^ 
Zaurent i , lee ZdKfíwí/.P.i jS.l.^.y fe forma» 
lee fe forma. P.i<f5.R.8.1.iI.E/»V^r, lee tó'-i. 
j/tma.V, 178, R.j?.1.7.Tr>Wr<^ke Trittfris .Pj 
ip j . l .U .Se i fpt tmt \çtSe!pftim. 2 ,aoo, l.ro.' 
Tí>«f¿r/«,lee'r<í««^.P.4o8.R,5.1^.H<í///w» 
leeü'^/eí-;j.P.a2o.C.28.1,5.Prcpofic¡odeSjle« 
Trcpoítclones.p. 22 5.1, ̂ .CitcunvoloMcCircuni 
SEGUNDA P A R T E . 
T>Àg.244.I.z.cn el Cap^i.lcc antesdel Capí 
JTi.1?. 145.0,1.!.3.Cap.a.ke i.P,45<5.1.i4; 
%impiés,UeLi™p /éis . P,188.R, 1,1.g.Dicioaes : 
lee Dkciones.P, 20 p.CviSjl .i?.Bna, Içc una. 
.Jí>2; 
n,á i , l ee del.P.jntC.^.i-^tntcremos, k« 
tracaremoJ. P.523.I .9.y en, keen. P. 335J 
Cap. jo - i. 4*<ine3 lee que, 
r T E R C E R A PARTE; 
da jíec Primera .P. 3 7 7.1.3 S .Con] agrar, tee 
t o o f i i n a r ; \ ^ , C o n \ a ^ a r ócCcnjecrOjksCoTiJí^t 
ndr de Ce^Ko.P^Ss.Vj.y fiotrajlce^ otrá¿ 
y^C dcbe,lceJy fife debs. P.405,1.2: Seribere* 
lee S c r i b e r t * P.408. G. 14. l.is.Griígií», leÉ 
Efte Libróintitulado-jProwíWíír/i) OrtbdogU 
tyttpb'tco Trilinyte &<5.Su Author^el R . P . L e c 
tor Fr,Pedro Martyr Angles de la Sagrada Re«< 
lígíotidePredicadoreSjCorrefponde à fu Oríí 
jginalco^cftaí EmúSjMadrid i^Ac Marzodtf 
,1743» , 
Xuentíactot).7ñantitl Lie ar ¿9 ¿e RU, 
berAf Corrcâqr íâeneraipor S.M^ 
SVMA V E L A T A S S A . 
TAíTaronlosScHorcsdcl Real Confe/o dç Caftilla fefteXibrOjinticulado: protittntrid 
ÓY,toloti-Gyàfh}coTriitngíte Sec, Su Authorcl 
R..F Xeaor Fr.Pedro Martyr Angles de là Sa^ 
jgrada R<ligion de Predicadoreis &c. à féis 
jpiaravcdís çada pliego, como tfonfta de lai 
Cercifiracion daaa pQr D.Manuelde Çontrc-t 
r as Efcrí bano 4 f Ramera dei Rey N.S.&ç. fm 
S?jra Madrid â z j . de Marzo de 1743.' 
A L L E C T O R , 
EL defeo de ícrVirte (Amigòj y Dif. creto Lcâót ) me mueve à facat à luz cicrtáí Reglas de òrtholó^i-
GraphU 5 que Taqué de Aüthores Clafíi-
cosj Tolamente para mi UTo: Piaes vien-
do por lá experiência^ que ftóobítantes 
los Documentos qüe Tobie eílo nos 
dexaron Quintiliano, Nebriia,y muchos 
otros ; con todo fiempre fe oyen Cacóla-
gías , y fe ven Cacographtas 5 y Errores. 
Eíte notable defeito 3 nace de ellos dos 
Principios: eíló es, de la mala leche que 
algunas veces fe teta en las Ptimeras £f* 
aaelas ; y del poco > ó ningún cuidadoi 
que folemtís tener los Hombres en eor» 
iregir nuefitas faltas; pues cuidando físajá 
de enceñarfios 5 quando niños 5 à \%ít % 
jprieíTa ( ¿oriio dicen ) que à íeétbiéttA.y 
'pronunciar Como fe debe-: Y à fórtflaf 
herraoTas Letras,que à eferibír cerreâa-* 
¡mente; falen muchosj Buenos Le&ores» 
y Efcribanos; pero PeíHtttos orthdoço^ y 
•enhop'aphos : Y defpües, aunque conòf-
.'jcamos áüeíító frr^r, quando grandes, # 
Horn-
Hombres hechos, es"tal mtftíú negligên-
cia» què Ic confervámos miemrâsnos du-
ran ¿°s dias. Para remediár pms ( fi fe 
puede} fale à luz t&t PromuarioOtthQlo-
gí-GrafhicQ &é. en (Jue no íe pretende 
traher algüna cofa deriüevo3ü folamén-
te Us Reglâs que fobre el bíeti Pronun-
ciár , Letreár , y Efcribír , han trah/do 
muchos Dd&osÇ aunque püede fer)mas 
ciarás, y mas Methodieas* No dudo que 
hal len algo que coríegirme Ids Críticos; 
pues por nías que quiera defveiarfe Ho-
jnéro f como dice el Refrán ) fe adorme-
ce algunas veces * y el que lieVa la lin-
terna para alumbrar à losotros i fue le 
ver menos que ellos. Con todo , me de-
berás la buena intención del acierto , y 
provecho tuyo : de que no quiero otro 
agradecimiento} que el corregirme con 
Candad , y fin paífión alguna ; .que te ío 
eftirtiarc' j y Dios te daifá el premio. Y G 
acafó repara'res que en algo ( aunque no 
en mucho ) me aparto de lo Coflitín, na 
té alteres por eflò ; pues tío preten-
do obligarte à fegult, à ojosjcé'ríados3mi 
íentir ; porque nò quiero quítart^M líà 
;dbertaâ de íeguir loquequificrcs^Va di-
yidtdo ette TrontUArlt en tfes Pattcs/fc* 
gun ttê s difcí-entes Idiomas,que fon Xí< 
tiM> CajiclUno, y Catalán , y cada f^r/e 
«n dos Libros.'ín el Primero] fe trata, de 
la crthologia^y Orthographia enCeneral^ 
i Theerica; y en el Seguidoj del 1^,^ ¿/e 
//í PracHcd. Los Libros fe dividen en Cá-
pitdcs, y los Capítulos^ para mayor cla-
ridad , van divididos en Èt^lds , quando 
Jas haya de haber , para facilitar laMe-
anoría ; y en el ultimo Cap. fe pone tina; 
'Jdia-Crdphíd) ò r/t dfie Efcribir en Se ere* 
tOyü con Lldve idid-Crdphica^-MTi quan-
do la neceííldad , ò la curiofidad lo pi-
diere. Ni debes eílrañar tampoco, que las 
que pertenecen à la Lengua , Latina , y 
CátaUna fe te propongan en Cañelláne 
.Idioma j pues no repugna q las Reglas q 
pertenecen à una Lengua fe propongan 
en otra Lengua ; como fucede entre loí* 
X.atinoa,q fe proponen en Latin las de la 
lengua Griega^y Hebrea, y demás Left' 
guas Orientales: y es conílante que en Ef-
paña ( aunque fea Catalán ) ninguno 
hai j ú es Litejráto, que ignore la cafti* 
P A R T E P R I M E R A 
D E L A 4 
O R T H G L O G I A 
ORTHOGRAPHíA-
L A T I N A . 
. V r XIBRO P R I M E R O . v ' : / 
p ^ t ' L -¿ O X ' Y ' ñ O L ( f é I '"Jj 
\ ' '' f'Qrthographia j" ên Generate * 
Lrefto OKÍc^ 'j y Me't'hodo de 
trarai- uñá Afcatéfia, pide ( fe* 
gun Ariftotelcs) qtí^-fjie 
ceda de las cofa* Generales, ' 
y Gomjínes, à las Pariicula-
| « | ^ P r o p r i a s i o de loThcorko à lo ' 
2, LsL-ro 1, 
Prafíico , en aquellas Ciencias...,,y- Ar-
tes que íienen ¡o uno , y lo otro.- Y-•Co-
mo Ia Ciencia } o Arte de Pronunciar, 
y £ícíibír bien, y corredamentx, crique 
co vi filie la Ortho logia , y Orthe?rafht& 
(que fon dos paiabras Griegas, Com-
pucílas ; i a Pr imera , dG Ortbos, que fig-
niíica Recias-, y LMpss , que fignífica Set-
mo ; qtiâfi J ¡ dicatur , Rcc'íus Scrmff y M i 
lie t i a vox : voz Recta , ò bien pronna-
ciada : y la Segunda, compuerta de Or-
tfjos 5 Eecius j y de Graf he, que fignífi-
ca Efcritura ; f^í/í' iffí?^ Script m d y 
Re£ta , o jufta Efcrnura) fea principal-
mente ^ una Ciencia Pra¿ tka •, y la Prac-
tica , no pueda pone ríe en Ufo , íin que 
haya primeramente precedido la Theo-
rica , ò ia Do£tnna: Por cíio 3 antes* de 
tratar del Ufo , ò de! Kxcicicio (de 
que ferà el Segundo Libro ) tratare^ 
mos en cite Libro Prtmero 
de ia Thcoiica. 
cofafiã LéffM * 
C A P í T Ü L O ti-
'm-'É CÓS J St A ¿ E f É A y f ^ F J N * , 
tdi fcan las- qm àfa Id Lengua 3 <> 
idioma Ldtino ? ^ de fui 
"Nmkreh 
DÉ dòs ixiâAêíràS' í t - puede tõniar e& tã Dícelan j ò eíta Palabra y LiifÀí 
Primefâiiiêiite 3 cri quanto íignífiGà lá 
Parte" nins M numa, c Indiviúbíc dc í i 
Voz ( cévúa la toma Quintiliano) y aííi¿ 
pertenece à la Otthològlà .: y SçgUndà^ 
.riameñtc 5 cii quanto ílgnificâ cier-
to ih icankntd , dei qual fe éoãipóiiè 
t i Efcrküra ( córtid là tònia Antonio de 
Nebfixà } y-aífi pertenece à Iz Ofrhõgfd* 
fbid: y roma" fu JEthyitldlo'g-ia ( dicé Nô* 
brisa ) hiíturls •> <|ue etárí cierrâs UriéáS 
<|ue eferibiárí ios Antigües eri üñaí tá« 
bülias é n c e r á d á s j y las bdrrabán def-
piíés; O' bien ( eferibe el rriifmo N'e^ 
brixá ) fe dice en lat ín. Litter a q ü c ^ 
¡egiierd, i íegere > & ah tier, 
legendHin prutbeifs t u r ¿ çamo 411 c nos 
- " A i • " ." " 4à 
^ . Libro.I.-Capitulo / . '^ 
¿a cl camino , y nos guia i parí lcèr uná 
tfcrituia »• Tiendo la ¿f7>-¿ la parte Me-
nor, ò mas Mínima, è /ndmfible de ella, 
i n el preieme Capitulo j trataremos 
uno , y o í f o ; Erto es , Z)?/ Lineamento 
( qufe' pírtexicce à' la Letra Efçrita ) y 
'Del Nomhf-e (que pe-rtenece à una, y otras 
eílo es 5 a l a Efcrita, y à la Pronunciada-i 
pues, tienen un mifrqo Nombre , tanto 
la una como la otra ; y fon iguales en 
í íumero. Soa pues las Letras de que 
ufa, ò .fe firveda Lengua L a t i n a , en 
!Numei:o2 2.(àlas qu'alcs fe les,añade una 
¡que es la H . ^vic propriamente no es Le~> 
tra, como'fe dirá defpues ) Q.ÍSx) es: A . a. 
cuyo Nombre es el imifmo. B. -b. cuya 
Jvíotòbre es , $e. C. r, cuyo Nombre es» 
ÍTc Z>. d\ cuyo jNombre,es, De.^.t e. cu-
yo Nombre es el mifrno, F.f. cdyo Nom-
Ú e , es Fje. G. g. cuyo Nombre , z&~Ge¿ 
H.h. cuyo Nombre , es Ache. cuy«*. 
hombrees el mifmo,,-R*. cuyo Nom-
bre", ç s C i , A*i. X. /. cuyo Nombre , 
-'Ele. U . « . cuyo Nombre., es E m e . ^ f ^ 
cuyo Nombre, es Ene* O. o. cuya 
Jwè 9 es el ínj^iiio. f;/ , çuyo ^w«i^f>,ef. 
í jijW eofd fia tetra ^&c: , 5 
tó'^,""^. cuyo Nolnbre , es <Sk^k. r. cu-
yo Nombre, es Trre;$;f.s. cuvo'iSbmbi'c, 
cs T.f.vcuy,q Nouibtc, çs T c f W . u r j . 
,í:uyo,T Arombrc .'c's1 e] mifpioi Ar'. .v.. cuyp 
Ñbmbxc Ves Vqais^r. j . eivyo Ñcfcbre", 
tsYpJHon j ò 7. Gric^r. z, z. cuyo Nom-
bie?ies ^fW. Filas foialas 22.. Letras del 
"AlphabctoLarmory deeftashai dedos ef-
pecícs ; eílo es M/tyvfcHas^y Mmvfctdaii 
las Mal fadas , fon las primeras, las 
quales no folamcntc rienca diveríoXi"-
tteament© , que también fon mas gran-
"des , y abultadas ; pero no tienen divcrío 
"Nombre, ni fon diferentes Letrasí fí'qtib 
"tienen el mi fino Nombre, y fon"] as míf-
mas; porque figmfican la imfriia v ó ¿ ? y 
tienen la mifma Pronunciación : De Jlo 
"que claramente fe infiere 3 que'escondí-
'•tutivqdc \zLetra> no,es el ¿hie amento y 
fino vez Minima , Inãivifible y 
Tronunciacicn (de que dcfpueŝ  háblarc-
"mos ) .y por contiguie'nte', tantas' panes 
Minimas^dc.voz Indivifibles como ha-
^ya 3 tantas ferán las 'zetras, aunque el 
Lineamento fea el mifmo j epíno fucede 
en Ids, diferente * ÒÊtçioií-; y^yVo, que 
ran-
6 ~iiht> / , cdfmu:. n : 
inuchas de cila? ílcnen (,de que t r ^ t ã í l* 
fflos en fus proprlos lugares) 
C A P I T U t O 11, 
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DEfpucs dc haher tr^t^do dc la Ef-. fençia dc las Letras , pid§ 1̂  rqc-̂  
%'à Mcihodo de ppdr in^ , que traté-
alos de la Divifiande ell^s^.L,^ quales 
i t dividen, Píít^eraroentc 3 en f ocdkss 
y C&njfyttdBtes;. L,as Vocales, fon aque* 
[ias'"que por C\ mifmas ti-enenvoz;, y 
Ço? efta fe llamans Vqcales: y las Confo--
. cantes j, fon jas que nq tienen voz. por íi 
jSJ'iifmas, (\m que paçaq^e fyenen ncçcf-. 
$ tari dç la ^yudà, y compañía de las Vo-
ç a k s (que pgr eílq fon UaniadasCpnfo-i 
lentes > eñe? es, §pMU-tfo»a»M* ) tftS-T«-
> fóa íanfolamcnte , f e i s l a s qua* 
les for*: A . E, L O. V. Y, y las Confimn-* 
í e s , foa : B. C , D. F. Q. K. L . M. N , P« 
Q, R . S. T . X. Z,. y cftaj fe dividen 
fŷ vdas; ,v çp; Sçmvyocdes, Las M f o t * 
a q u e l a por g fflifo^s 3 Ringuna vo^ 
'pe.ta âivifimdelasitèffAS' t 
llenen (que'por efto fon Wdixr.iázsMud.is) 
•y citas fon: B. C. D. G . ^ P . Q ^ ' T . y las 
Semvecaks , iba aquellas, que aunque 
110 faenen fin compañia de las Vocales^ 
por (cr Letras Confonantes.j-no obflan-
tc tienen, alguna voz por i\ jiui'mas (que 
por cfto fon llamadas Semivocales , cfto 
.es Medio-Vocales ) y eílas fon: /•'. L. M. 
N.R-. S. X. Z. Divid.enfe las Semivocales* 
, €n Liquidãs y y nò Liquidas : Las Liijiá-
das j fon aquellas que precedidas de ana 
Muda,pierden algo de la voz que tienen; 
y ctlas fon, la, y la , R. i las qua les fe 
íes añade una de las Vocales, que es la, 
V, quando es precedida de la , J9. y algu-
nas veces , de la^ G. a de la, ó. como en 
. cftas palabras, s i d ria , Cyclofs, 
•Sanguis 5 Perfgadeo &c . y la, algunas 
. veces 3 aupque fea Semivocal\ paila à fer 
Muda; y cfto fucede quando fe 1c fíguc 
Z« ò , R. comí? en eílas palabras, Frater^ 
• TUmma (9c. Ahora , para ahorrar el 
trabajo de aprender de Memoria qual es 
fon Mudas, y qualcs Semivúsalcsl obfer-
veiíTc día Regla 
Regí* 
1 .- - -Lifoo 1.' Capitulo T l . 1 
v 'Regia • pAfa conocer. qual Cenfonantu es 
: . . Muda ¿y qual es Semivocal: - . 
•il<ftesde proponer la Arte deefla 
ivRcgla , es meneíler fuponer j-que 
tanto las Letras Semivocales• como las 
M'udds:{ fegun queda dicho )-pára' pro-
aiunciarfe fu-Nombre, nccefíUan'de una 
'Vocá.: m'as con eíla diferencia ; qúe la 
•Mfida tie de la Vocal. dcfpues de ella; 
porque èlia no ti6ne voz alguna (co-
rno fe-ha dicho ) depor sí: peró la ¿"Í:-
mivocal) tie-nc la Vocal antesy á ¿ í á 
qual ella añade fu poco de voz;; como fe 
-dexa'conocer en cña Muda, -.B:- que para 
'l^onutrciarfé .fu?/omb-rCjesméneíler que. 
i apongamos defpues de èlia la, i: , diciendo 
^è',Y ^ñcíX^ScmwocakF.At ponèmosantes 
de ella también la, £,y:iâ yFi le añádcYfu 
<inedia voz,-diciendo l{ftr. añadiéndole.;o~ 
' tra'i.'C. dcfpues, para-p'ronunciar•fu.'flTífifn-.-. 
- brc.dEílo fupuefto , cita es .la Rjegla^para 
- conbcer,:fi .la Lctj:a es Muda y o ü es Se-
wivocalí'Si tiene la Vocal dcfpües.de e-
lla 3 es Muda\ y íi ia, tiçac antes, y'dcf-
'•^¿¿í'"" > ' "•" . pues 
pe WfôrMuclonde íds'Lhrás (9c.- • 9 
%üc - auRqüc áo tenga'la-Vocal caxitcs-dâ 
"tllaj n&&rMtid¿) Ahora'para conocer 
«las Liquidas)\.no hai •> mas-que obfet-
cvár3 fi'-pieráen algo de U poca, ò Jrxiediã, 
tò cafl todavia voz tjue tenian, ò no? f¡ la 
ípierdetr?1 Ton- Liquidas , como fucede 
'qtiaiidd fon precedidas de una Muda , ò 
-bien defpucsdclajF.fe.figue^i.-òjyÇ. v.g. 
íen eílas Paiabras A dría", Cyslóps , ¿V^-
;¿ruis 'i nirfuadeo ^I'Iamma^rr.ítcr, Jguiã; 
• en lãs quales laj ia.¿. y l a , ^ . pierden, 
valgo de fu Voz: y cftzyVX3.ñ la pierde to-
>da en la Palabra:,-¿¿uia:;y la, i?, lo raif-
• mo ; porque''quando" fe I e figue, L. 
>bR. paílci à ler Letra Mzd¿ (como Câ ha 
rriichò ) y.fe conoce en las'Palabras Frit-
i ter, y Fia 'mna. 
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í¿>£ ¿^í FOB MOCION- 'DE L A S ¿ f -
. - * - í- tras 3 W<f Nombre, 
'• _ " ^ ; " ' ' '**"'* r " 
\ H Ü 0 fchablaílqni de la Formación de 
10 'Libro J , tdfttuU I I I , 
mentos, G rnatcriaimencc ( que foca al 
cu ¡Hado de ios Macftros de Efcuela, h 
jvíaeílrosdc iYiáos) (i de la Formación de 
1;¡5 Letras,?) por decirlo de otra manera, 
De los iVombrcs de las Letras j tomadas 
formalmente , por las Partes Menores, 
• ò nv.ih Miniabas de la voz , ( que com© 
•queda ya dic 1ro j es lo que hace propria-
mente , y conílu uve la Letra-, que pertc-
•nece a los Ortbolcgos) Y como las Letrxs 
fe an en dos maneras, ò fe dividan en dos 
cfpecics ( como queda dicho cu el Capí-
. tulo antecedente ) cílo es : en Vocales y y 
Confona-atcs ; trataremos fíela Forma-
don âc las Vocales ; y dcfpues trata re-
inos De lã 1:ormacton de Lis Coaptnantts* 
iYà queda dicho también que las Vocales 
fon fcis ; eílo es : A. E. L O. V . Y. y affi 
fe forma l a , ^ . que es ¡a Primera Vocal, 
abriendo. la boca 3 y echando una voz 
dendel pecho hácia fuera, fin mover los 
labios, pronunciamos , y efla csja 
Troímnciaclon de c(laLetraJèox.\VA.^\'\.v'E. 
que es la Segunda Voca l , abr iéndola 
boca (aunque no tanto como para for-
.. már A V ) y echando una voz,'aun de 
!Dí U Ter macio» de Us Letras &c -i-t 
nus adentro dei peçhp , (in mover icn-
gucijiu labias, prouunciamosj I;".y la,/. 7". 
que fon. líi Tercera, y Sexta' Vocal , fe. 
fotíiian , cciiancia una voz ( no de .tan 
adentro de] pecho como para form ár la 
j . y i a ;£ . fino de mas afuera) y apartan-
do un poco los labios uno de ot ra , pro-
nunciarqos, / , 1\ La, O.que es ¡a Qua na 
Vocal j fe forinajcchando una voz llena, 
de dentro del pecho , y fin mover los la-
bios, la arrojamos Irácia fuera como un 
aliento recio, y pronunciamos, O. Y por 
ultimo la, que es la Quinta Vocal , fe 
forma echando mna voz de menos aden-
tro del pecho «lucen ninguna otra de las 
Vocales,vefircchandoi un poco los labios, 
tirándoles háçia fuera en figura como íi 
fuera redonda, pronunciamos, V . Eftaes 
la Formación, de las Vocales. 
' A N r a es menefler traher la Forma-
ción, las diez, y fe is Confonautes, que 
' fan; B. C. D, F. G- K- L- M , Ar. P. Q. 11 -
S, T . %.';Z. FormaíTc la i?, cerrando los 
labios pr imero, y abriéndoles dcfpucs 
echando la VQZ de la. 2r decimos Bet La 
' £.f<5 f«£m» ;, h i n e a á a cern ía lengua ca 
i 'i ' •' " 'ts£r\ 'Óqhtitf f t t • " -
la raí* de los dientes de arritía, por' t i U 
tar demafílado Cf^f» C de que fé habla-
•ii dc fpuc») abitrtos tos labios, y;dan^ 
•*?olc la VqsE de la,f. pronunciamos C e i l i . 
'D.-fc forma , hiriendo'coft ta lengua cft 
«.1 filOj, ò corte de los dientes"'cerrando-
íes 3 y abricttdsJes deTpues dando la vox 
'de la, £. pronunciamos Df. Zi ' , F . fe for-
ma j'•pronunciando primer i la^'F, y def-
pties poniendo el. labio de abnxo, debaxo 
'del de arriba (fm dexai'la Vozjyabi-iendé» 
los labios, bolviendo a-pronunciar la, 
ptonunciattiosí/r. La G.fc forma, hacien-
do herirla voz eh el paladar con la bora 
abierta 5 y fin cerrárla , terminamosc'oÁ 
la pronunciación^ ò articulación de 3a E . 
diciendo Ge. Las/ / . 'N9ta'de"Afpiracion> 
fe forma, articulando lá,y^.y fía dexarí?-
Vozjhiricdo con la lenguaeh ta raíz de lo* 
dientes de arnba/tettninamos cón la pro-
nunciación dé la , E: diciendo Ache* Lá, 
it. fe forma pegando la lengua lig^crâ-
ri'iente al paladar ^ y defpcgíindoía rtet1-
«ninando en ta articulación de j a , Al'^tio-
nun ciamos Kâ. La .Z; íe ferina pihen-
zando coa. la voz dcjj i /E, /""fiM'taiarrè, 
•:»i> " ' ' UN 
¡be U TPermocim de. U í í x t r a s . t i 
hiriendo ligeramente-concia Icií^ua-eacl 
j,aíadar,tcrminamos con la pronanciacin 
on de lajE.tenieado fieoiprelaboca abier^ 
ta fin mover los labios > diciendo, ¿7c. La* 
fe forma , empezanda con la voz 
de lajf.y cerrando 3 y abriendo los labios 
tqn velocidad , terminando en la .arti-s 
cnladon de la , £ , fe dice, üwí. La,-Ar-, 
fe forína empezando/con la vozjde la, ¿V 
y fin cerrar; los labios 3 teniendo fíem^ 
pre la boca abierta.> è hiriendo ligera* 
jne/ite con la lengua enelpaladar,ò en ;la 
ipz.de'.los dientes de arriba, terminando 
con la articulación. do> ;la F . pronuncia-
rnos ~Erte. L a ^ ? . fe forma cerrando ios la-* 
biqs con fuerza,-y terminando con la 
VQz^dclaj £ . pronunciamos/'e. L a , fé 
foima pegando la lengua ligeramente ai 
pladar .hacia dentro la garganta, y cer-* 
finando còn la pronunciación de la3 V¿ 
pronunciamos, L a , R fe forma em-
pegando, coa la voz de la, £. y pegando 
1̂  lengua aIpaladar,haciendo que fe vaya 
la voz por; los dos. lados de la mifma 
lengua, terminamos en la pronunciación 
¿6,,i3? £. dicivudo Jfrti., L \ $ , fe Jorm* 
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cmpezañdó côn -la*voz de lá, É. è hirien-
do con la-lengíiá en ta tait d é l o s dien* 
tes de afriba'con ürt poquito de filbo , y 
lermiftaíido coh la árticúlaciort de la, 
E. pronunciamos Efe* La , T.fe forma hi-
riendo cón laletigua ett el fi\ti de los dierv-
tesjun poco abiertójjy dcfpegando la len-
gua con velocidad , terBiináfiios en la 
articulación de la, £ . diciendo te , L&yX, 
fe forma empezando con la voz de la, 
£. y continuando a pegando la lengua al 
paladar hacia la garganta,/ defpues def-
peg^ndôlâ Córi pt efteza, tomando la 
articulation de la, / . y terminándo con 
«n poco dé íllbo.,próriunáamòs Efai/Üá: 
Z.fc formajpegando la leftgiià en la ralis 
de los djentes de arriba , con un poco de 
álboj y deípues defpegandolâ con la voz 
de la, E. y bolvíendola à pegar en el lle-
no de los dientós de arriba j tctnlinando 
con la articulación dê la, ^.pronuncia-
mos Zet¿t< Otras Formaciones hai de .te-
tras como dela /.Coníbnanttíjò ^ í ^ q u e 
es la Forfnacioii de las J . de la, O. dfría, 
T.y de la3-^.De la^íConfonante^ae os 
M i n t a de U ^ * Vocal: y d^l^C. 
" - - . MJ . . 
¿fc les Accidentes ã t lat ^êtrds* 15f 
tesde la, £.y de la, / . las qualcs corno pro-
priamente , no fon Formaciones de ¿e-
u a s , í i n o Sylabaciones j tracarèrnos de 
«lias en. fu lugar , quando hablaremos 
de fuPoteílad, y Ufo. 
CAPITULO tSfi 
VE LOS :ACClDENfBS DE L A S 
Letras, 
' T Os Accidentes de las Letras j no fon 
J L / ¿>tfo que aquellas .Propriedades 
que les convienen; las qualcs fon cinc» 
( dice iVebríxa ) efto es Nombre , Fi*it~ 
ra •i Pofeftad •> Afinidad^ y Orden. E l 
¿Vombre, es aquel Termino , b voz con 
que las nombrámos; y efté Accidente, ò 
Propriedad , es común à las Letras F w -
ñtaíes .̂cfto es, tomadas por la voz Mi-
nima y c Indmfíble , ( como fe ha-dicho 
*n los Capítulos antecedentésj y à las 
Letras Materiales! "o-Efcrhar que fon 
los LineAmentos-'. pues,todas tienen un 
núfmo iVombxç. ¿a figura ? es el ¿inca-
" * ' men.-
Miento con que'fe figñificaft ¡Míc i tns i : 
y eñe Accidente, folamente convicn®; 
à las Efcritas. ¿a Totcfiadj esM&PjÊòpfcnw 
ciacíoti y cíla folaracate conviene àiias; 
formales. £a Ajimâa^ >;es ei Parèntef^ 
co que tienen unas Letras con las otras» 
mediante el q[ual fe cambian , y fe mu-
dan uñasen oteas;Y elprd0^ts,\z Ante-
poíicion.ò Pofpoficion que guardan entre 
èllas.mifmas.X cilas dos ulciimsPrQprfô-j 
dades f̂on comunes à l-as//etrasFormales> 
y à lasEfcritas.Que es loGeneral^y Theo-
riço pue hai, .que,:faber. de ias•¿etxa¿:¿ te-
inadas cada una de por fijó feparadamêti. 
Ahora es meneñer-hablar d&,cllas fegun 
que fe juntan unas con otras;: lo.quefu^ 
cede de dos maneras i eílo es f o. juntan-^ 
dofe las Vocales , con Apeales» b jua-
tandofe eflas con las Confonantes. Del 
primer modo > conftituyen los Diphton-
gos ( fon bocales diferentes , y alguna 
yezj femejantes) y del íegundo, compoi-
neu, y conítiruyen las Sylabas¡ como! ? 
fe dirá en los Capitulo* 
figuisntçs. 
I 'fid Difhtoñgéii^tíé eèjdés Wit . H 
! • C A P I T U L O V . ^ 
j m í tilPHfõNGÔ i g V E COSA US ^ £ 
j ' âe quantas ntiinefdii 
úphtòngô 5 riô és ôírá cõfâ í éjtíê tiii' 
' Ayuntamiento de dos Vôêáíés 
diferente éípécüe ^ ò d¿ iiaâ mi faia, ai* 
|una v€t} à lás «Jtíaíés ^rtíriunciaban 'Itíá 
^níigddS bãid dé üri raifriio\Êfpintú 
íAccéfííüjj bien qué fombârt ámbãs' Vàék* 
íes ( cjiié por cílo llamaban à èííé Aytín» 
íamíciito , Diphtongò ; éflp es Duplex 'fo^ 
.niif ^¿Joblc fdnída ) §j& éftòs toiphtòn* 
Mstw feis mánéra^ eíio és^ Dc> iÊ.v0Ô 
OÊ, D c . E V . De t í , y De, Y J , Zésfrgg 
priaíeròs fori Xatinds j f fds'trés üítifiioé^ 
fori Griegos. Soíàrrienté faai eñst diféi'éü^ 
éià éiitté los Aririgtio:s,y Módérnãs: ^íiè 
aunque los Primeiros (como fe ha dicho) 
pronunciaífen aonbás Vocales ,eri itídofá 
los tiíf>htongo$\ los Modernosj en dôs éf* 
pecialiileníe qtíe fon el de, ¿fi, y,. Oí?* 
rio pronutictárt irías que una i que éá 
Segunda :' y ert eL htfhtotígv Griego '-'áê 
Is Tc prõnuaeian grabad 3?<íx jiítídcf dl| 
> ; Libro I , Capitulo V i -
tíñá, í", larga ; poique todo Diphtongo es 
largo: vg. eo cita Palabra, ^Aurum^xo-
çunciatj la, v i , y-la, baxo de m mif-
ino Acc¿nío:En erta Palabra^exf^r,pro-
nuncian táníblamefite la, F , y lo mifmo 
en Gfta Palabra Ccelnm. En efta Palabra, 
J/f/', pronuncian ambas Vocales, y lo 
niifmo en efla Palabra ^Eurus. Y por ul-
timo pironuncian ambas Vocales , por 
¿nodo de una3/3 larga (como fe ha dicho) 
en eíla Palabra, Uarpyia. Que es quanto 
hai que decir, en General, del D'tfhtori* 
C A P m J L O V I ; 
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y de quantas maneras*. 
Sr l á h , viene de um Palabra Griegaa dicha SyUfy , ò Sylabe , que; fignift-
ca Comprehenfion : Porque la. Sylaba 
comprehende dos , ò mas Letras: y por 
cónfi^uiente, una letra fola , no hace 
Sylaba ( aunque ha obtenido al contia-
IÍO el Ufo de los Poetas) Y aífi la Syla-
i/t 3 m es otia wfa C dice Antonip de 
•fie U Syla fa i 'vnie cofa es drc. j y 
Jvlebrixa) que un Ayuntamiento, de una, 
dos, ò trs,s Confortantes ( y no.mas) con 
una íbla Focaljbaxo de un niifaioAccen* 
to , ò baxo de un miTmo Efpirku :.co-
mo en eílas PalabrasDo^ en que ha£ 
una Coníonante : Pra en ,que hai dús; 
Scrohs,cn que hai tres. Y aíji habrá en 
m Dicción, tantas Sylabas , cómo ctt 
èlla huviere /'ocales: de tal fuerte 5 que 
ú no hai. illas que una fola /'ocal , no 
habrá mas que una Svlaba^ aunque haya 
áos i ò tres Confonautes con ella ; co-
mo en la Palabra Scrobs: Si hai dos fo -
cales ) habrá dos Sylabas > como en eíla 
Palabra Cada-, Si hai tres T ó c a l e s , ha-
brá tres Sylabas , como en efta, PalabíSj 
Dorrúntis: Si hai quatro focales , habrá, 
quatro Sylabas como en efía Palabra, 
^Reprehendo; Si hai cinco Tócales 3 habrá 
cinco Syl abas,eomo en e íta Palabi'aJ?^^?-
•benfto: Si hai feís Tócales ? habrá feis Sy-
labas como en eíla Palabra , Reprehen-
fibilís &c. DivideíTe la Sylaba en tres ef--
pecies Í que fon : L ^ g a •> prevé , y Co-
•mun {o Irtdi'fereme yO Mixta. L a Latgky 
«I a^uçlla qu« en fu. Pxoauudacioflj, 
'.coníume , ò gaíla dos tiempos i efto és? 
ie pronuncia fu Voczl como íi fenpro-
jDunciii'a dos veces ( que por efto pata 
fjgnificarlo <> fegun eferibe Quintiliano, 
ía doblaban los Amiguos) como vg. crt 
cila Dicción Bajulo , en la qual lá pri-
mera Miaba , que es, Bã-, es, Larga 3 y 
fe-pronuncia de tal manera como íi fe 
^ptonunciafle, Baa-, La Breve , es aquella 
<jac en fa Pronunciación no confume 
anas de un tiempo; eflo es a fe pronun-
-cia fu ^ocai, como Simple , ò como èlla 
es en sí mifma ; vg. el j«, de la Palabra, 
ò Diccion propueíla. Y L a Coma'n̂  Indi-
ferente 3 Í> Mixta , es aquella que tiene 
uno , y otro,,: efto es; fe puede pronun-
ciar como Larga 5 ò como Breve , fegun 
.el gufto, y, voluntad de aquel que la pro-
nuncia: vg. e\,lp de la Dicción propviefr* 
Tta. L a Sylaba Larga 3 puede ferio de 
x;inco matreras: efto es 5 tor Nàturalè-r 
» < 5 quando èlla por si mifma cs Larga-, 
como ¿1 i?;, de la Dicción propuéíía: 
Tor raron de Biphtongo , que es quando 
l̂a Focal es Diphrongada ; como el 
;4e Palabra Ctglam: f or rojicion i i . 
'¡Dé Id Sylahdx "gitc. í cofa h &c. % t 
rMs Confinantes defpues de fit V.ôtdy co^ 
mo e 1, l'o de eíla-Pa 1 abra 5 líojfiam ( y ef-
,to aunque las dos Confouauccs ícaa de 
diferente Efpecie ) Y PorJIncrememo Uc 
Hombre') que es quando los Gafos Oblí-
quos exceden al Re&o, ò Nominativoj 
cu alguna 5 ò algunas Sylabas ( en car 
da Numero re fpeü ivé ) vg. en é¡la Pa-
labra Mufarum ( Genitivo Piural del 
JSJombre M/fit ) en que excede dicha 
Palabra Mtifittrum al iVomMativo Plu-
ral Mufid, en una Sylaba que es el 
rúm j y por eflo el fi de Mafiatim en 
que empieza el Inc-rementtr-x es Larqo. 
0 Per Increménto .de f erbô  que es quan-
do las Per fonas de todos \o%- Numero ŝ  
1 tempos , y Moios , excéden à la Raiz 
( que es la Segunda Per fona del Prel'en-
, te del Indicativo) en una., -ó muchas 
Sylabas : vg. en efta Palabra Amamm^ 
que excede à la Ilaiz que es, ^.mas, cti 
una Sylaba; y por e í lo el ma^Q dicha Pa-
labra Amamuji (. en -que empieza el I n -
cremento') es Largo-, ò es una Sylaba Lar -
^ja. DivideíTc también ia Sylabajen ¿4ha, 
Mfper^o Bur ai l e n e i o S U á ^ y Affirnd*; 
• / " ' X a 
L a Primera , es aquella ticñe cl- Èfk 
' fmt/t* TònO) "o AccentO) Agudo , JfperOy 
Alto , Tuerte 5 y Z"^^. Za'Segunda , al 
contrario ,'lé tíene D&lce 5 y Suave. Y l i 
ye içera ei aqueUa, cuya Focal tiene la 
HotA de dfprAcion^ que es la, De 
lo que fc tratará en fus próprios hi-
gáres. : 
CAPÍTULO FIT, 
Vt- I J FORMACION Z>E Z A S ST-. 
' Lib/is. 
f yV Qüj hablamos principalmente > de 
ia Formación de ias Sylabas íflr-
males , '0 y ocales ( que. es lo mifmo ) de 
cuya formación fe í)g-ue la de las f/?^"-
tas: Eflo es , como fe Forrhan las voces 
Sylabi'éas, Compu :ftas de dos, ò maí 
Letras Foi-maks , ò bocales > dichas Gr~ 
Hologica-s diferencia de las rferítas, 
sque fe llaman OrjfÁ^r^^zVáj-í Formanfc 
pues dichas SylabaS j juntando una ,dos 
ò tresí tetras ( y no ¡nías )con una fo-: 
3a Focái s pronunciándolas de la mifm* 
«lánera qué ^ ^ h á -explicado de- ea-
4 á i:ti|á en panícula* > en el .Capitulo 
rpe I4 To rmacion de Id Sflab as. 2 ? 
'f. de la .formación' de las Lefras-
Bicn-cntendido : No del Asombre de la$ 
Lecrasjíino de las ¿erras mifmai. Y aun-
que rio podámos poner âqui les Excm*' 
píos de todas las Sylabacioncs , ò Com-
binaciones de las zetras Focales con las 
Cqnfonantes (para lo q-uái fuera 'menef-
ter un Xibto ..aparee , pot'..íer muchas, 
y rauchifliní'á^/ çM^m^o-» pohdrémos-
algunos-: eííó ey,dc una: de dos: y de tres 
Confonantes con una fola /"ocal; á imi-
tación de las quales j podrá quaíquit-
Jra ( y principalmente los Maeflros de 
Efcuela ) formar, y enrcnder radicaU 
mente , la Formación de ellas pot t i -
tas figuientes Reglas,- Con advertencia^ 
que de la mifma minera que fe forma 
ía Confonante quando eüá antes de lá 
Tocai 3 fe forma quando eÃá. defpues de 
èlla. ' . 
'Primera RegU: tie una foUConfonamty 
)' Vocal. " . . . 
PA-ta formar una Sylaba con una fa-la ConfOnánre juntandojá .con la 
^oca i , como vg, l a , 'coa \i'¿'A , úé 
• ",". tie-
'Í4 Cd^MhT-ÕY--
tienes mas que imrár en el Capitu; 
lo 3. como fe foíma l a , ^ , ;:.qi3Ítad< 
l a , ¿", ccnniñativa de fu Nombre ^ Bñ 
y yevás que fe forma , cerrando IQS |a-. 
bio& :. Defpues > mira fomp fe forma la, 
ŷ f, y verás que fe forma , abriendo U 
boca, y echandq una voz del pecho há-, 
Cía fuera, fia mover los lab os, diciendo, 
L-í, y quedará la Sylaba Y fi guie-
fçs formar ? 5 pofponiendQ la Con-̂  
foliante!' net tienes mas que hacerlo ai 
Contrario : forma la, primero, y def̂  
pues cierra los labios formando, la , i?> 
y tendíà^ Ah : Y a(Timifaio; de todas 
]as demás Sylabas de una fola Confo-* 
iianíc juntada con una Focal, Y fi U 
Çjpnfonançe fueíTe una de las Semivoca-
les? Quitarás de fu hombre jno folo 1* 
^ocal Terminativa, íl que también 
iniciativa : 'y*, de efte '.Arombre, Et»Cy 
quitarás la, B, de antes , y de defpues, 6 
Híimera , y ultima • y. quedándote folo 
^ojí la Formación, de la., ̂ r, que es ccin. 
jando 1QS labio? ? forrnarás la . A) de la 
fiiertç que eí̂ à di^hç! , y tendías la Sy-» 
Id. formación "de Us Syl^as: i v 
^Foniindançlo Ia5 primero, y defpucs. 
cerrando los labios, fin dexar lá voz de 
l a , ¿í3 teadrás la Sylaba <4rft'.X a ® 
nuTmo de todas las demás Sylabas en las 
^ualts la Coafonante fuere Semivocal, 
Segunda ReglA'- &e Us Sylaba? de dos 
Confonantes. 
PA í a forrriçU la Sylâba de dos Confo-.nantes. juntándolas à una Focal, 
vg, > y , Z> con la, A , no tienes mas 
que cerrar los labios; para formar la., 5, 
( de la íuerre que fe ha dicho en la 
Primera Regla ) defpues abriéndolos, 
formar la , £ , por fi (de la fuerte que 
çílá dicho en el Capitulo 3. quitando 
pero de fu hombre l a , í , /niciadva, 
y Ja ? %, ^erniinativa} eflo es , hirien-
do- con la lengua en la raíz de los 
dientes de arriba > y articulando def-
pues , ò formando la voz de l a , - í , 
ác la fuerte que fe ha dicho en la 
primera Regla, tendrás la Syjaba, Blax 
¡Y aíll mifmo de todas las demás Syla-^ 
basde dos Confonantes, tanto antes, 
como defpwcs i coim vg» e« efta Sylaba, 
¿6 t ih r f f T. Câ fhu lo F f I : 
j t b s , cn que formaado.la , y la , 
de ia fuerte que fe ha dicho en la Pri-
mera Regla, y defpues for mando la, S3 
dc Ia fusrte que fe ha dicho ca el Capi-
tulo -'fi: quitanda peto de fut Nombre l i 
piitiíera > y ultima , E , y quedandofic 
Màíticníe con aqiíel poquito dc filbo, hi-
liendo con la lengua en la raiz de los 
dientes de arriba , quedarí. formada'di-1 
cha Sy'aba, A&s •: Y lo nüfmo de qual-
quiera otra , cuya ^ocal tenga las dos 
Coníbnamcs defpues de ella. 
He fría T ¿rcera: De la SyUha de tres Cõn-
fonantcs. 
PAra formar la Sylabá de trçs Confo* nances juntas con una VOZ'AX , co* 
mo vg.en efla Palabra,Scrobs,que es una-
fola Sylaba con tres Confonanrés an-
tes , y dos defpues * No tienes mas que 
formar ia , de la fuerte que fe ha di-* 
cho en cl finde la Segunda Regla: Def-
pues i formar la , C , ( no como fe h* 
dicho en e¡ Capitulo 3. eíle e s , htden-
áo en el corte deJos dientes / jaoáí mo--' 
- ^ " " ^ -do. 
5)/? l a Tormaciòn de las $ y l a i a s : 2 f 
ád qiie Te ha dicho de la 3 -JÍ*, en ¿1 n ñ f c 
mo Cíipi^10 3' pues eftacs fu Pronuncia-, 
c U n , quando fe junta con las tres-fo-
cales , A •> O , V , como en fu lugar dí-
ròmos 5 quando trataremos de fu Pètef* 
t a d i y Vfo ( quitando pero de fu Nom-
bre la , A y Terminativa ) Defpucs, for-
mar I a , R 5 co mo; fe há dicho en el Gá« 
puulo 3 / - Ê í t o ' i p e g í n i d o .ta: :ieñgüá al 
paladar , pero fin dexar falir la Vo2í |>0^ 
los lados de la mifma lengug , y quitan-
do también las dos Focales de fu Nom-
hie ;.:eílo es Iniciativa > y Tcrminafiva.-
Defpues , articulando la , o, de la fuer-
te que en el mifmo Capitulo 3. fe ha 
dicho ; cfto es 5 echando-úna voz llena 
de dentro del pecho , y fin moV¿r los 
labios , -arro/andola hacia fuera , que-
dará -formada la Syiaba de tres Confo-i 
nàntes ; eílo es, Scro : Defpues formar 
ta , 5, y la , i*, de la fuerte que eflá di-
cho en las Reglas , Primera , 7 Segun-
da , tendrás formada la Palabra^ Scrubs, 
íjuc es una foia Syiaba de tres Confo-
nantes antes de. la Focal, y dos defpues^ 
JEftãs fòií las. Keg] as ;qücííe pueden da* 
~ ' por 
poc cfcríto > para Ia Formacíoã de Vás 
Sylabas. Supongo qus mejor es et darlas 
v i v a voeis Or a ç u l o ; pero con todo , ft 
bien fe co^ílderan s no dexarán de dár 
grandiífima luz à los que neccíTitárenj 
para proatínciarlas como debeft , y no 
h&ccxcocdor/i.is o malas Pronmciaciones, 
tanto en la^Ze&úra de los Libros, co-
mo en los Razonamientos j Converra-^ 
clones , y Dircurfos,; 
CAPITULO m i . 
'ÜBL A C C E N T O : g V E COSA E $ , t , 
de quantas maneras^. 
ESta Palabra , decenio , viene de c í lá Dicción Latina , Accentus , que es 
lo mifmo que Camus, feu Tonus^ C a n t ü , 
)> Tono : Eílo es , aquel Tono ? & voz en-
tonada, con la qual fe pronuncia la Sy-
laba : El qual es en tres maneras: efto 
es , A l t o , Afyero , Tuerte , i Duro x y 
rX)enfo ( que todo es ufto ) j j t t lçe 5 Baxes 
Lene j b Suave ; y M t x t o de Mo j y 
erro l i j h es A l t o 3 y Baxo t A f * 
p r o , y Blanda , Fuerte 3 y Floxo^Du-* 
Z+>£SMye¿ l i l ÇrimçfQíS agHfi-Efpiri-
2)<?/ ZÂcesmó: to f a f e d 29' 
tó ,̂  b Tonò J l ho i y j)enfo , con que 
pronunciámos la ,Sylab.i3 ?g. en cita l 'a-
labra 3 5 en qué pronunciamoá'laí, 
con un Tono mas Aho que no la, 
O: £1 Segundo ^es aquel Tono 5 ò Efpi-. 
rítu nulce^ y Suave 5 con el qual la pro-
ferimos: vg. f t \mo de lamiíhiá Palábrà 
L^/*^. Y ei Tercero » es aquel Efpintii,! 
ò Tono , A l t o , y BaxOi conque articu-
lámos la Sylaba : Efto es, A l t ^ en el 
principio 3 y en el fin de la Pro-
nunciación como en eíla Palabra5^/. Y 
adviertaíTe, que no es lo mifmo proií.uo:-
cíar la Sylaba con Tono A l t o > y I)ttros 
que pronunciarla Larga; porque fe puede 
pronunciar con eíle Accento , )> .Efpiri^ 
Ju-y'aünqde fea Breve ; y al contrari | | 
fe puede prónünciár con Éfpiritu, ò 1 m 
no Baxo , / ^/ww , aunque fea Larga, 
!( como diremos quando trataremos áf l 
:Ufo del Accento ) lil Primero , fe Ua-
íma , Accento Agudo 5 cl qual fe denota 
en la Efcriturd, con un Apice fobre la 
Toca; de la " Sylaba , aífí ( á ) E l Segun-
¡•do 5 fe 11 ama , Accento Grave el qual 
fe ílguiíics (en i% ̂ fqítttfat tsnubien) coa 
• ' ""• ^- '^ ' . ©tea • 
,otfP Apice, (obre ía VOCAX de la Sylaba^ 
'aííi ( áX. Y'e i Tercero , fe llaina C/r-
cttmjlcxv^ .el .qual fe feñaia , juntando 
'ambos,Ápices ( ¿ño es , Agudo , y Gra-
<ve ) por la parte fupeiior , ea Angulo 
. j&'guda , potiienciole fobre la Tocai de 
lá b'ylaba 3 affi ( â ) De donde fe vé cla-
ramente que el 4 ccento , íl fe toma por 
el Tono, pertenece à la Orthologia; y 
fi fe tama por el Apice pertenece à ía 
Qrthographla: Que es quanto hai que de-
cir , en General, de la Sylaba j.y AccI-
^dentes , ò Propriedades de élia. 
C A P I T U L O I X . 
~j)£.,L4. D I C C I O N : . £ V E COSA SE A , 
•ff y de quantas ynitneYas ? 
A Dicción y no es otra cofa , que la 
F'oz Significativa ; à diferencia: de 
la Sylaba , que aunque fea J?QZ , como 
de sí no es Sign ificativa y no es, ni fe 
puede llamar Dicción , que viene del 
V c t b o Latino DÍco> que íignifica Decir, 
9 Hablar iy quie^ .pronu.nciaJ|,ò .«cha 
~* . " ' v • ees 
5)V U p i c c i o n : 'J^Mt cep f e a é c . 'fx 
f*ocç$ que no fean Signifuativas aun-
que vocea 3 no habla , ni dice cofa. De 
xlonde fe infiere claramente, q u e l a ^ V -
ir/V^ 3.no es Eícritura3 ni pertenece à f.la 
Qrtbograpbiá i f m o z la Orthólogia. No-
çbftante ? como la Dicción íc reprefen-
tapor cierta Con^binacion de Caraftetes 
Significativos de elia , íolcnios llamar 
¡Dicción tanabien à la EfcritoJca Síguifi-
cativa3 que confta de una^ o muchas Sv-
labas; Escritas, b Combinación de dtfs, ó 
mas .ÇaraétèreSj par la qual fe reprefen.-
ta aquella Voz Significativa , en que la 
f i c c i ó n , prepriamentej conilfte : y aífi 
jperteneçé también i -la Or thoçrdfh ia , 
jDivjdlejTç la: ;Dicek)n:>í'en; Simple- j ¡y «ft 
Compuefta : L a Simfle , es aquella que 
no contiene díverfas Partès de Oración, 
como, ^ M / > } b Q c c 0 ^ c . . y là Compuefiay 
es aquella que las contiene , como A d -
fítm,.y Trofum & c . que fe componen de 
las Prepoíiciones A d \ y f ñ , y ¿el'^erbo 
J^/». Dividefie también la Dicción , por 
parte de las&yíaba&dc que cóníla3en Mo-
mfj labd j Difylsh/t iTrifylaba. , jQuadAjy-
j5J¿ . "Litfâ l^-Çdpktító M ; 
. fylaba <?V. Lâ Píímera cs lá que conftK 
de uña fola Syíâbã, ç^mio ^jSò y-Scrobs^ 
M i f f s &¿, . -La Segunda 5 eS lá qué conf-* 
yta de dosSyiabasjComOví/'^Zíf^ dV L a 
. Tertceía , es la que coníta de tres Syla-
baá , cerno , : D o m i m s , F i l m s '&c* Lá 
Qt¡a«a6 es lá íjüe coofta de qtiatio Sy-
labas i tómtíjCoinpfehendo , Réfrehendú 
& c * L a Quinta;, es ía que coníla de cin-
- to Sylabas cómo Comfrehênjio •> Refre-* 
henfio &c< L a Sesxtà, es la que cortil a de 
íeis S y l a b a s c 6 t a o s Cõmffehenfibilis^ 
Reftehenfihilis (tfc. Y por ultime», quan-
do cohña de muchas Sylabas > fòniâmã 
con un íblo Nombre j tély'fyíábd*. Que 
es «juanto hai que decir de la Dicción 
«n General.. • 
CAPÍTULO X ; 
,2>£ L A P V N f V A C W N ' . \%VF CÔSJÍ 
f e d i y de' qtlmtAs? m á n e r a s í 
LA FmiudcióH3¡ íioN es ótfá cala q«Sí la Diyjfiòíi del Difctírfov o Ramona-
^Siento a t ó fus PàitttS' IntegÉ^lés- Proxi* 
• l a VHtttvación: 'gue'cofa f e a &c. 3 J'' 
tfnaí. L a qaal fe llama P u n t u a c i ó n ; por-* 
que fe hace , ò fe fenala por mecho de 
ciertos Puntos 3 y Señales , que la.fig-
ttiíí¿aii: la qual es en ocho maneras; cfto 
es, Miembro , ^of arte , que folèmos lia-' 
mar , Coma , t> incifo : Colón imperfecto9 
qúe'i lamamos, funto Coma ) o P r n t o ^ 
<: Incifo : Cofón P e r f e â o > que 1 lamamos 
X/os Funtes:Divift0tiy6 Reclamo^inf-erroga-* 
don , que:llamamos Punto í n t e r r o ? a n t e i 
i j idmtrauiòniquc 1 lamh. mosPunto Admira-* 
f i v e : jMcrpoficior/) que llamámos Taren-' 
thefis j y Claudat í i r -. y Periodo , que lia-
mámos Pmto F ina l . -La Primera 3 fe fe-í 
jftala > en la Efçritura 3 affi ( , ) L a Según-
da,afll (;) L a Tercerâ3aíri ( ; ) L a Quar-
ta , adí ( - ) L a Quinta, aít¡ (?) L a bex-. 
Jáj affi < f) L a Séptima, aííi (') y L a Oc-j-
'liava, adi ( . )Decuyo Ufo trata- \ 
remo» en el Fin del Segujüd» 
Libro; 
$4- libro -[.CaptMo X-V 
C A P I T U L O X I . 
'pEL VISCVRSO , 0 R A Z O N A M l m * 
to-, y de fus Partes. 
~%r \ lfcUrf° 3 ò-~ ÀÃZOH¿miento 5 no cs o-
tra cofa , que cierto Compueftó 
de diferentes Dicciones > cen las qua-
Ics explicámos aquello que entendi-
imos j ò tenemos en npeílra Mente, y 
queremos que comprehend an los Otros: 
Él quál;^. aunque por lo que teca à fu 
'tiíñáiif.j ¿eitcneíca à la-. Bh/t^tf*:*^* 
lo que tocá a las Piçcionçs que 1c cçgí-, 
yonen , penenecc a la Qrthdoña: y, J5, 
fe pone ppr Efcrito^pèrteneçe a la Ortho" 
^rtphia. .Tjenc pues el Razonamiento, 
ò Difcurfo, tres Partes ; que fon ^j^íem-
bro y ò Partè Menor ; M^dia fUnfuíd , y 
Cldufut¿t':'X& Primera es la que media , 6 
lo que và dende que empezamas à hablar, 
haíla que hacemos-ua poco de paufa pa-
ra tomar olgun aliento*: La Sexuada j es 
quando ¿fUmo^en medie» de'-la'^Ora-
cion a y no la «nsmos aun concluida 
' '" " ' . ' del 
"DelDtfcürfi s oRdnondmiento &c.'TÍ 
deltodo ^ ni dexatío toralraenrc per fe £la: 
¡Y lá Tercera , es quando tenemos cer-
xàda j y concluída perfeitamentela;t>Fa-
cipn: y por eft o fe llama'..claufula s\a que 
mejor fe entenderá quando tratemos de 
fu Ufo 5 v Exercício. Solo falta para coa-
, cluír eñe Primer Libro ^ tíratir De las 
F'n/uras y que firven à. Ja Qrthohgia •> y 
Oríhografhia^ iĉ xxw Ivíhebricdy de ellas: 
Però como fea mas próprio parafú ineç-
ligencià a llevar la Theorica , al mifrfo 
tiempo que llevaremos la Practica, (que 
ferá en el fm del Segundo Libro ) re-
mito allá al Leflór ,-para.qúe à un míf-
nio tiempo aprenda la "Theorica y J 1* 
Practica. ..- , , i .Í :;, -
\ Fin del Primer Libro. 
'¿6 
L I B R O I i , 
D E LA 
O R T H O L O G I A , 
ORTH0GRAPHIA 
L A T I N A 
E N P A R T I C U L A R , O PRACTlCA'a 
ESPUES de haber tratado de 
Ja Onhol&gid, y orthografhià 
en Gencraljen el Libro i . que 
ha Cdo de la ¥hèbrka ; en ef-
1 te Libr« 2;, fe ha de tratar d© 
la FraSiica íLa qúSft no ceafíñe ea otra 
v f í âe Us 'tetras ^iàjfafcuUs. 3? 
mifmo que cn General fe ha enfeñado: 
Pdr donde, para cumplirlo, trataremos 
de eíle Exercício, y Ufo,legan el Onicjj 
de lasmifmas cofas que Te han tratado 
en el Precedente Libro: y primeramerví 
te X)e ias Lenas Mayufculasi 
C A P Í T U L O . / . 
P E L VSO L A S L E T R A S téA-4 
yufeul/ts, M ¿> CApitales. . . 
EL Ufo de las Z.ètras Capitales ^oMa-y ufe das , confiíle en faber cómo , y 
quando fe ha de ufar de ellas? Pues ade-
irtàs de fervír de un grande ornato en la 
Efcritur'a , alguna^ veces, es neceffario 
para conocer los Nombres íi fon Pró-
prios , o Apeíátivbs í <j¿neiícos , ò £f-
pecificos ? De Dignidad ? De Ofício 
Arte ? De Ciencia ? De J^iríyd &c. co-
mo fe" ver á por eílas Reglas figuicntes; ea 
lasquales1 f levarèmoselUro delas Zr-
tras Mayufcitlasj ~ò cáffialeí^ fegut̂ e^ 
Oi46n 3 y Dignidad ̂  lajk-cofas. 
• ÃegU Prí/nera: . 
"ORioieraiTiente .• Todo Titulo de L i -
bro , ò de Tratado/ p c Q u c ñ i o n i 
Üé''Xrticuló>.vJJe^Pájrágrapl\o;.- De Pun-. 
to:<5cc. fe ha ie eferíbir con Letras Crf-
fitaíe s 3 0 Mtyfifctila s. • -
. Reda Sefmida; - -
rr^'Odo Principio de Difcúrfo , ò Ra-
Jlr - zona miento; De ClaufU!^: De Par-
íáfo : De Proverbiq ; De Sentencia .••Dé 
Verfo ¿ y Defpucs de Punto Finál ; Tai 
Lerra Imeiál, o de la Primera Palabra* 
Tu de fer íiempre, cafitU^o May ufe uU* 
Regla (tercerA) , . 
n p O d o s loi Konibrcs de Diós , tanto 
,,'JL pertenecientes à Su Divina Natu-» 
raleza , y Efíencia , c;omo pertenecicn-< 
tes à fus Çivinos Atributos , y Aftorç* 
íáñto Adintra , ò .en Diós mí fm^j CO-; 
rao en órden'a Jas"Criaturas (-quele 3i-
Del life de Us L ¿ t r 4 f MAykfcuUs. J 9 
¿en?Á.€tos ad extra ) y ios Nombres de 
lis1D ¡riñas Perfonas , ò de la Trinid.íd 
Santiílima ; fe eferiben eon lai Letra 
Inicial MayufcuU. 
RegU 'gUATta.. 
TOdo>los Nombres pertenecientes al Hi/o; de Diós jicchò Hómbre , y 
à fus Aftos > tanto en ótden à fu Vida} 
Predicación , y Miiágtos , como en ór-
den à fu Muerte , -y Paíüon Sacrofanta; 
á'Tü l\efurreccion ,>y Gloriiicacion de 
fu SantiíTimo Cuerpo ; Exaltación de fu 
Santifsimo Kombre ; Afee n ft o ñ à los 
Cictosr'; y Potéftád. de Juz.gár. Vivos , -yv 
Muertos ; con todos' los demás- ^yfte-í 
-rios à cl pertenecientes; fe eferiben coa. 
la Letra. l í x u M ^ n f u f i u í a / ; 
- Regi* Jguittta,: •* ' 
EL Nombre de la Virgen -Santiínm* Madre del. Hijo de Dios , con to-
dos los demás.Hbrtibres de fus Titulos, 
Inv»cacLoiie^ l y 'A&as ¿ unto cñ órd«* 
à fu SantlíTimo Hi;o , como cn ó f d c n l 
^ofotros: jfecfcfíben con Letra iniciai* 
Mayufcula. . . . 
Regia Sex tal" 
''Odos los Nombres de todo lo que? 
_ pertenece à ía Gloria,, y BiertavejH 
'turanza/Eterna, ò à la Iglefia Triurnfah-
tc; como Gerarquias, y Coros de Ange* 
íes 5 Patriarcas, Prophtfas >, Apoftoles, 
jMartyres., ConfeiTóres, Vífgínes , è Ino-
centêSv no, folfi.mcnte en-órden à fu Bíe-
naventutánza 5 ^rilofíâ 3 fi también ea 
órden 3 fus PatfocíníôSj y íavores queda 
ellos fecibiraos ; fe efcrjben con la Le-; 
€ Ú Inicial 'Majufiala,. 
l^pOdos los. Nombres .de tódo lo que 
; JL pertenece à la Iglefia Militante;co«. 
mo fonjSaci amOiosjDivinoCultojlmag^ 
ŝ; ReiíquiasiSagradoá Ornamentos * f 
3t)íli'umentos, y en ias cofas Animadas; 
Religiones; líiáiLutoSipcvocioiíes &ç. fe 
• fjd'Ufa fe hs'tfayiificHhts ^ 
€fGHI>env;Con la Letta íni,ci^t¿Ya, 
yufcula. 
Regla OclavAi 
f^Qdos los Nombres de.io que perffe-i 
nece à los Hombres; eflo es , tan-
ta à Efpecic , ò Naturaleza Común» 
conip à los Individuos; cfto es^ à fus AI- ; 
mas; Potências j Sentidos ; A ¿los de di¿-
chas Potencias (tomados abftrattivamea» 
te) como , Difcurib&c. "ISombres Pró-
prios ; Apellidos; Nombres de Eftados; 
Dignidades ; Ciencias 9 Virtudes > Pro-
jfelTiones de Artes Libeiáles( pero nomé-
canieas ) Públicos Mimílerios 5 Gtemios, 
y Cofadiias &c» fe eferibea con la Letra 
Imci^l Mayufcula: • Í 
Regla Nonai 
TOdos los Nombres de Nacióneií . Idiómas; Imperios; Reynos; Pro^ 
vincias ; Republicas ; Ducados ; Conda* 
dos; Marquefados ; Señoríos; Ciudades;, 
(Villas ¿ Lugares; y Go^junidides; fe ef-. 
t/!>rí> T t càpítttío / ; 
criben con la,-Letra Inicial UdyufetiU) 
•»v..--. 
Re g U Dec'mA, 
'TT^Odos los Nombres de los Elementos 
Jt C' ¿ft coraürij pero no en particular) 
M meráles E koS; Piedras preciofas ; y 
quie res , los Genéricos, y Efpecifreos de 
los Animales, y Plantas; fe efcnbeítcotr 
la Letra Inicial MajufcuU^ 
ÉeglaVlt'má; ' -
TOdos los Términos , ò Palabras de Efpcciaí Nota, coimo fon las que 
fignifican la Mater ia , ò Aífünto de que 
íè-trata ; y demás , que el buen P ida-
men de cada uno (y cfpecia mente Ac 
los Doíios ) le enfeñárc ; efcnbaffe con 
la Let ra hM :ia.l:<M¿jrufcfi¿a ; Pues como 
dice Quinrihajiiò) en órden á la Ortbogra-
fkt& ( a La qiíil pcrtcóéce eíla Materia"-
del -Ufo de las May-jfculas ) fe debe fe»-
guivcl Dittamin de los Sabios, y no d; 
fcrror 'de ios Ididías. 
' ^ ' """" ' X A -
C A P I T U L O I I . 
Jp£ T O T E S T s l b v a r ZKZ,' 
f l i c acton de : /<íj y ocales. 
LA Votefj-Ad de la Vocal, coníiílc en íl^'PfQnunciacioaj 4a,̂ uai. fo la men-
te puede perreije^ç.àí la Grtholtgia: Pe-
ro como de eflo fe ha hablado yí en el 
libroti.Capitulo s.no haiaqui cora.*.q,ufí 
añadir. Solo en quanto à fu Ufo ; fe de-* 
hCífabcr , que no es otio , que el fonar 
por fi folas, quandorvg. algunas de ellas 
fon Paites de la Oración ( efto ,e$, Pre-
fojiçiones yO Imer')ecciúnes ) ò acotnpa-*' 
íar-à las Condonantes paraque fuenen 
çon ell^s, 3 como íucede en lasSylabas» Q 
$ylabaciones. ,-Enquantt> à fu Duplicaci-
onjCí quajido. fe dobla una nufraa Vocal 
^n alguna Dicción ; vg. guando fe aponen 
dos, A A * dos, ££, dos, / / , <Xo$yQQi ò dos» 
VV) ( que la s r-, no fe dobla ) yg. en çf-
tas Dkdoncs ; AArbn , en que fe.dobla 
•laj ví. Eleeme/yxay^ttsiQC fe dobla la^f. 
j'u NorainatlYo, PlgtáJ 4el £ i»aom^«t^^ 
$4, 'Útrolty^pituló^'i^ 
£ a , I d , en que fe dobla la y / . M o y'a}^ 
Are, en que-fé dobla la , 0 ; y Tftus, ca 
que fe dobla la j V . L o que no obCtante 
qüel'.es'ifaciV de corxocerfe, para mayòc 
claridad yy- fac i í idadfe pone la figuien-
te Regla. / 
•Regla General^ara conocer quando la V i - * 
• : " * ca l fe dobla, -"' 
PA.ra eonoesr fí has de doblar la Ve»* cál f b no ? ISÍo tienes nías que ob-
fecvár fi en la Dicción que pfotvttrícias,-
alárgasá ò formas dóS vecesfegtíMaiíien-
te la voz de alguna y-o'cal ^ p íló^Si'laí 
formas dos veces fegüidaméhte ? :Senai\ 
es que fcidobla; cortiOí Vg. en ía Diccioñj 
' j taróns '&ñ que fe forma dos tfeee& Va¿ ü#y 
diciendo, ò i pronuneiattdo, finé 
f¿ fòtma dos veces í no"fe dóbla f eo-
Kio en èíla Dicción > D i , en' que ño # 
forma mãs qae una vez la3 O , y pot con-
fí'gtnente ino fe dobla : y no doblandoíTc* 
por Regla.de Ortholotia; tampoco fe do-
bla,por lltígla át ,Orthogra¡ihi-4 : Eft& esj; 
fi no fe dobla en í ia X^onuíiciación-a'íámj 
" " ' ; " " . . 
pdCo fe dobla en la Efcritura; Men&s tó^ 
£> aquando fe figue defpues de, ¿ryj^'de 
qué fe eferíbe doble en algunas-Pic-
cioJies ; como en t A i q w s 5 t^Equmn^ Ext? 
guus i .Releqms , Réliqttum tfey no fè? 
pronuncia doble , porque la Primera, V;, 
es Liquida: Y fe pone para formdr la, 
y paraque fuene ( que fin ella no pue-
de )y i a Segunda, .X^,^ fejfíone para 
formar la Sylaba , J^kam , y defpues ds 
la , <?,la/Brimèra , Z>, cafi pierde fu vox, 
como fe ha dicho en el Capitulo 2. del 
Libro 1. No ©Mame la Regla dichay 
como aquellos que faben poco , puede 
fer que no fepàn conocer por ia Pronurvj 
ciacion , ã las Tócales fe doblan , ò no 
fe doblan ? Pondremos otras Reglas, soa 
Exemplos, de las Focales Dobladas .1 9 
Duplicadas, por cada uaa de ellas/ 
frcgU frimera: £>> ta fitiplkarfw ~d& 
'& , U , no f̂  dobla en Diccioa al*! 
gg§a puufflçtuç M u m > fj fo i^ 
¿ 4 tibiro l í . • Cafiftdú, i r . 
mente en .algunas DiccioncsvHcbrfci^' 
.çomo Aaron , jfAsbai tfc. con fus Deri-
. vados; como Aaronites^ Aashahes & c . 
que fofo .Griegas, tiradas, ò facadas de 
las, Michas Dicciones Hebreas ; ò bien 
Dicciones Hebreas con terminación 
Griega. 
RegU stgundai De l a Buplieacion de 
LA , £,--tampoc,ó..'íe dobla en Nombre alguno puramente Latino: DoblaíTc 
|)ero.;en;eñe Mombre l E i é e v n a ^ n ^ que.es 
Griego : y en algunos Nombre^^ielyrèosj 
icamo , Beelmcon * Bcelfepfyop-) Beeitéhem^ 
Beelzebub*, JSe¿r> Becrd^ 'Éeer¿-, MceM& & c , 
Pero tsi algunos Gerbos compueftos delà» 
Jíicpoficion,De, ò Rey y d e f erbes Sim-
ples ^ ^ e m p i t z a n - t t í i . E i i p . . á 0 ^ - ^ t í B á 
en los Gerbos, JDeerro , Redigo , y Rctx -
p e ã o . Doblaífe también en algunas Pcr-
íJsnas 'del VzxhoI)efHmt compaéílo dSlat 
Prcpoficion , De i y :det "̂erbo Subftan-
tivo, Sum^esy efl: como^Dees^ Dee/Í^De-' 
••tftiS) JOeeram D e t r á s Deerat3 Heer^raii^ 
VeeratiS) D c c r d n t , f>etjt'0? %>eefl&£>'Vcn 
éffem y neejfes , Dee j e t , Dcejfemus , De~ 
\e£$tis ; Veejfcnt > P<ejfe \ y-fi «jufeics'tn-
ciuir > ò contar entre las Dobladas la, 
£ , del Diphongo , ¿x£ ; lo mif-Tio que fc 
dicho de Dejfem^ít hade decir de Prz~ 
fti/n\ con todos los ^crbosCompueíios da 
U Prepofícion^riíj y de^erbos q empie-
za» cn, como , Pr ¿te o ¡Praeligó Óc. los 
qua les doblan l a ^ , çn, todas jas Peí fonas 
<ie todos Los Tiempos de* todas los Mo-
dos, y también "cn el Verbo Rc&áifico; 
Én la voz Femenina riutal del Pronom-
bre •> Is•> Ea^ Id: De Idem : Del Genitivo 
Singular , y •Nominativoy. y- Vocativo 
Plur' i l , de Meuss a^m: Genitivo Singu-
l.ir , y Dativo de los Nombres. Griegos 
terminados cn , 4s , como Andreas , Mi-* 
cb&aüy ts£neas&c que hacen j Andre A* 
MkhdA v&neA &c. En,todos los cafos, 
del Nombre, Le¿tna : y en todos los Vo-
cativos de los Nombres Próprios Hcbfè-
os terminadoj ̂ en, <w, como Matth^tiss 
4¿ X i l w U . Cdphxlè i h 
Regla Ttrccra: Be U Ditplicdclon de 
la 1; •• 
T A ? / , fe dobla, primeramente, eni 
J L / ' el Genitivo Singular de los Nom-
bres Próprios terminados en ¿us > como 
kdntonzus, uimoni'h Bajilius > Bafilii , / ç -
natius, Ignari) , Lanrentius a Laurentl)-, 
Vincent tits. > Vince'nú) &c. También, fe 
dobla la 5 / , en todos los Nombres ter-
minados en tus que no fon Próprios, 
no folamente en el Genitivo Singular, fi 
también en el Nominativo , Dativo, 55 
Ablativo Plural : como , Filius-, FUf}, F i -
l m : y lo mifmo en el Nominativo, Da-
tivo, y Ablativa Plural del Nombre •!)>-' 
us y quando fignifica al Dios Falfo? co-
mo , Di) j Dijs: y en el Genit ivo Singa-
lar , Dativo, y Ablativo Plural de lo£ 
Nombres terminados cn iumi como Indi-' 
cjum ; Judiei) , ludici'jf ; Vifium , Vhij , 
Pittjs •» Supp[ic(Hmi Sftpplicl) y Stipplkijsj 
CommeYcium, Çemntetei) , Gúmmtrçtfâ 
Pr<econÍHM^:P*tâêàíi\-PrAritti fa; trac or* 
l i m i *l*£í?ÂÍU i l í f t t ê k i Ç r a J i » ^ 
:. . "De U Pó te fia d ,' Vfo , . 
frsidt) j Pr<erfi)s ; PrslivM, Pralif3 Prkti)/i 
Prduiium , PrAludi) , Prdfd^s ; ̂ Pnem* 
um, Príemj, Prxmiis-y Prtfigitfmy Prjefdgi'h 
Prkfdci')* Pr&fiditt/h , Prsftdi), Pr^idiisi 
Prdíiña y arum ; Pr¿eftiriis ; •Pr^toriíím% 
Pratori) 3 Prxtoriis ; Prandiu/n j Pranãi)> 
Trandiis-, Pretium3 Pretlf^ Preriis\Primi'-
t!<£, xaritm\ -Primitús; Primerdium-^runor^ 
di}, Primordi'is ; Vrincipam j~ TrmripiU 
Yrincifíis <f'c. Eft ct" Dativo , y Abíatíva 
de Mercês^ eium^ -Merciis^ F.u los Adíeri-* 
Vos'éií /^, zij iam3 vg. Mercenaritss'fia'y 
rttim, erar i us, via, nam &e. que çn la 
yoz Mafculina Singular del Genitivo , y. 
en la voz Común del.Dativo , jr A b l a t W 
plura'Uy en la Mafcíilína del ÑotaiMati-^ 
Vo,'doblán laj I , zomo'Merccn/trn, Her-^ 
:cemriis3 Operar/1} opérariis Ore. Doblaífe 
también la3 I , enel- Nominativo Plurál> 
« i la' voz Mafculina; y en la Voz Co-¿ 
mtín del Dativo', ' y Ablativo-del 
L Pronombre Is , Ea^ i d , que hace/¿j Jhy 
i y de Idem , Padem j /^//Ü , que hace 
iem ^Pifdem % y eael Genitivo Singular, 
y Nominativo Plurál del Pronombre 
3m. en la voz Maícuiina Vv'^n 
Ja C o m ú n .'del "Dativo , y' Abiátivo. Tiu* 
í á l , que hacè M i ) , ^ / / M .; 1 \ ' ' 
£'¿¿4'¿¡parta : toe la Duplicación de 
T; A , ó •> fe dobla folamente éa algu-
J L / nos Nombres Griegos; como £oo-
us. y. ^ , vel tis-, y en algunos Hebreos; 
icomò i^f^ C^r. Pero en Dicciones Latí-i 
nas,"-'fe dobla folamente en los Ver-, 
bps.; como BMyds ^ are >• y fus Com-, 
pyeaos , y Derivados , con^o Réka , ¿sy 
dre \ en eí Ve;rbo Incoo * as ar ,e^tn to-
^os aquellos qué fe componen dejà Prç» 
pofici'on Con,) y de, Verbosí-ò, JDicciones^ 
Simples uue empiezan en 3 ven cuyo,, 
c a t ó , íapicpofician O » 5 p.erdela ,2V, 
•coma i&Cooferto. j-fooperçr ^ v fus.Beri- . 
Vados ; como Cooper'memum i Cqçfepusy. 
, 4 ? m y Coojfetfttío ^Çooperaiftfy 
" {ti , Cooperiens > Cíí-; ," . t 
2>> t a V ò f t f a â , V¡P:<&Í: . 
-; 'Regi* SghitA: Dâ la baplic/iecM de 
l a , V. 
LA j F 3 fuele doblarfe algunas veces quando fe halla en medid de dos 
Gonfonâces,de las quales la precedente, 
no ts,F} A*, My x\ m , £:£AQ es; Defpues 
de j £ 3 como en5eíla Paiabrà Xfnbumt̂  y 
femejantes rDefpues de, ¿7, como en Fd* 
(Mus ysFacHHm y Proficuas , -prúficunm &C. 
D¿fpues de , D , como en Vtwiduus 5 D/-
naâtium ; Inâivtàuus , indi-vid»um •* Refi-
dtius ReJtduHM &c. Defpues de , G , como 
en hxigHHs y Exigftu/n ; Contiftius.; CM*-
ñgMfn; AmbigHtfs , Afnbignum; Xfútpms^ 
Irrigutí/n &Í\ Defpoes "de L , com<> 
en MelLî HUs , Mdlifimm j Lafftfiuusy 
LítfíifimM (Pe. Defpues de 3 ¿V, como erv 
Qóminuüs , Comimum \ Streñms , ¿'/r̂ -' 
/r*«/«! (Fe. Defpues de, p , como enfr*-
cípms 5 fraàpMM &c. Defpues' ¿lé' > ^ 
fe dobla, tviBqHíis rtqMm-% tfjmte^sy 
con todos fus ObHqüos tALifUus ÍAquam* 
MeliqHüs y Reliíjujim ; obliquas f G~ 
IdtquHmj y -en ej-Pxetcrito pcf*&o 
D a to . ' 
'5 2 Zihro I f, Uttpitulo It* - * A 
del VttboScquory y fus CompueíioSjy De 
xivados; como Infeqmr^ Perjlequor * Cen~ 
fequor > Vrofeqmr^ Suhfeqwr &c. coa el 
Supinoj -gue el Pretcrito hace Sequutits^ 
y el Supino r Sequutiim_y y por coníi* 
guicnte fusCompueílos hacen Infequu-
tus , Infcquuta , Infequumm ; Confeqm-
tus 3 Confeqmta , Confequutum i Profe* 
qumus , Profequv.ta •> Profequutum • Per-* 
fequutxs •> Verfequut4 , erfequutüm éfcl 
,Y: adviertaffc, que en , dicho Preteritoj 
y Supino de dicho Verbo J f ^ w 5 la, ^ 
fe piiedc mudar en 5 C 5 y también en 
todos fus Compueílos , y Derivados ,* y 
en tal cafo , no fe dobla la 5 por la 
razón que fe ha dado en la Regla Ge-
neral ; eüo es , que la primera a , fe 
potie paraque fuene la 3 Jth Por donde, 
•naudandoíTe efta e n j C í hai bañante con 
una, j y no hai, neceíUdád de doblar-
la . Doblaífe también defpues de, R , co-* 
ano ejÇ; el Genitivo Plurál de Feru , que 
hace Vcruum. Y por ultimo fe dobla la,. 
V. y defpues de} S 5 en el Pijonombre^*-
us, Suum: En el Genitivo Plural de Jos 
Xkfcenfus ; Cafiis ; Accejfús ; Confcffiisi 
lÉxeJfus ; Rccejfiis; Vrocejfus &c. que ha-" 
ccn 5 Senfaum ; Confenfuum ( fí fc le dá 
plurái) DúfeenfuHm; ÀJcenfuum ; 
j Âccejfmm ; Confejfuu/n'^áz Confe-
deo ) Exejfiium ; Reccffmm ; ProccJJuumi 
y todos los deràis dd la Quarta Declina-
ción que tienen , J , antes de 3 U: Y def-
pues de, T , en "(t\ Pronombre Tuus ^ l u -
um : Y ea el Genitivo Plurál del Nom-
bre Cantus , con fus Compueííos ,"coíno 
•JLccentus, y Cone emas, que hacen Can~ 
tuum > j4c centuum •> y ConcentAum j con 
el del Nombre Conventus , que hace 
Conventuutn &c. Con todos' lo$ demás 
también , que tienen ^ T 5 antes de j - f , 
como jAdvemus &c. Menos Vcntus 3'que 
fe ejícepcaj y hace Ventorum 3 porque es 
de la Segunda Decíiníicion ; con todos 
fus Seme/antes: Que es quamo hít^ 
que decir de-la'Duplicación ••' 
1 ele las Vocales* 
• • ; * < 
54 • ^btdii^fituUfrtir.: . • 
C A P I T U L O I I I ; 
toí LA.POTEST A D , r IAÍC» ZJS z;á5 
BiphlOngos. 
'iffA Pôreftad. de los Diphtongos, coti-
fifle en fu Pronunciación ; ia qual 
en tantas máneras como lo es el Z ) ^ -
-ton^o. Por donde ñcndo el £>ipbtonqo de 
fe is maneras ^ conió fe dixo en el Capi-
culo 5. del Libfo í. de tántas maneras 
ferá fu .Poteílad , ó fu Pronunciación. 
.Es pués lá Póteítad , ò Pronunciación 
¡del primer X>ifhténgo L a t i n o q u e es el 
..de > y la nuCma que la de las mif-
inas Vocales que .le componen ; çílo es. 
J a ^jcom^nciacion de la 3 -¿r, dicha en el 
¿Capitulo 3.e del 1. L.ibro, y la Pronu^ 
ciacio.n v ò Forjm^cioji de la j V , dicha 
allí mífaio : Mas con eAa diferencia5que 
Ja , -4 , fe pronúncia toda entera, ò con 
el lleno de fu Formación ; pero l a , V , 
nó 5 fino à medias: eftees, perdiendo al-
go de fu Sonido ixpbaxo el mifmo Efpi-
xitUa Tónoj 0 Accento j untamente con 
'èí-/ t̂ /S ̂  Tiiphtmgôs 5 5 
lâ , , vg. en cfta Palabra Audio, en 
ÍJ'UC cl Accénco s Tono , o Efpiii'tu 3 fe 
^bne- fob re la , A i ( por Ja razón "qt̂ e fe' 
dará quando tracsrrèmos del Ufo d;1 Ac-" 
írénto Latino ) y baxo el1 inifmo .cáe ía, 
V j pues, no pronunciamos, A , 'ü , fe-
faradatnente , y con dos Accêntos, Tó -
rios .j òEfpiritus; fino juntamente , y con' 
iin folo Accent© , Efplticu, ò Tóno, di-
ciendó'^t^.'Z'a Po te í l ad jò Pronuncia-
ción del Segundo -Dipluonap Latino, que 
es ¿i e, zAl , es folamente la Potefladi, 
Pronunciación , ò Formación de la > ¿V 
dicha cnt el mifrao Capitulo 3/del1. U -
"bro;.Porque , aunquelos Antigaos, en 
todos lbs jDij)htongos pronunciaban ara-
bas Vocales ( corrió fe dixo en el Capi-
tulo 5;' del mifmo Libro, 1.) el Ufo de 
fos Do&os ha'obtenido defpuès que no fç 
'pronúncia finó la , É ( como allí mif-
mo íe'duco ) Y aíil el Efpiruu , Tó:no , 6 
Accerjito.j cae, ò éflá fobre la,' ¿ , como 
en cflá Palabra, <ty£s, en qfte pronuncia-
ííios tañfotáracnte la , ^ , y dexamos ía, 
A , fin pronunciarla , como fi np e/tu-
Viera. *£a PotcíláU/^^roaiííí^faQõft deí 
56 tiirõ 11. 'Cdpitdo.-Il'ñ 
Tercer 'Díphiongo Latinó, qué es el de£ 
OTí 5 es la .mifma que lá del JDiphtongo 
de y tAi: Pjjes tampoco fe pronuncia mas 
que la , £ a fobrè Ia qual cáe , ò eí l i el 
lA.ccéntoVTóno5 ò Efpifitu; y la j q , no, 
fe pronuncia j fiiíb. que le dexa , como 
fi no cñiivíera: vg. en eíla Palabra Cce-
Itim 5 en que fe de xa l a , O , y fe promín^ 
cía ía J E , tanfolamente. ¿ a Poteílad, h 
Pronunciaciôíi del Vtphtwgo , EZ), que 
es el primero de los Díphtongos Grie-
gos^ es lá Potcftad , ò Pronunciación de 
la. , i- , y ele ia , v ^ ( ya éxplicada en los 
pifhtóñgosptcccdcñtt s ) en el. qual cáe, 
ò fe pone ei Efpírita , Tóno^ ò Accjén.-
tofobre ta , E s y (a, V , Ce pronúncia 
à mcdiasjde la miftíia manera que íenè-
ihos dicho 3 explicando la Poteílad del 
Diphfòngo Latinó de , uáV^vg. en ejCfa 
Palabra , en que eí Éfpiritu 5 Tó-
no 5 ò Accénto > eílá fobre la , £ , y 13> 
V j fe pronúncia j ò cáe baxo de el rtñf-
nio 3 fin fepárar la. V> de la s E j dicie^f. 
do F« j y ño 5 £ " , V. $ reparadamente , jr 
conlo ti huvíera dos Acce'ntos. Za Potef-
í?d¿ òproaunciaciori del Diphtpngode 
tyel Vfade Us jyiphtíffgês: 'fit, 
£1.1 que Cs el Segundo D tyhtongo Griego* 
cónfífteen la Formación d¿ ambas-Yo-* 
cales , teX modo dicho en ti Gapimip j ¿ 
dej i . Zibro , con efla diferencia i qiiç 
el Tó"o , Efpiritu A c c é n t o , các ío-r 
bi'e la 3B , algunas veces ? y otras fobre 
lâ > 1: Gác íbbrc la , E y en ios Kombres. 
"i? Titccioneĵ  Latinas , .pronuaciadas al 
modo Antiguo; en cuyoxalo, fe pronmv-
cía plcnamen te Ja , E , y l a - I » poco (c 
falta que no fe pronuncie también ple,^ 
ñámente; como en los Nominativos Pfu-
rájes de los Nombres de la Segunda De-
clinación j conio Amici , Magni &c. que 
Pronunciaban 3 y decían Amicei > fdag? 
nei '&e. y lo ipifmb hacían en los A c i ^ 
fativos Plurales de los Nombres de lá 
Tercera Declinación; que por decir 
Qmnes , vg. decían (mneis.Pero; ew< ía$ 
T>iccienes Griegas , ó NomSres Griegos, la 
colocación del Accento5Tòno> òljfpiri-
tu , es indiferente ; y aíl» fe puede colo-
car, ò fobre la , 2?, Ultima , h fobre la, 
Ê.j Primera ^indiferentemente : con la 
advertencia > que íi fe pone fobre la? 
¡Ultima, fe debe ^roíivmciái: del mifmo 
modo qúc pronunciaban los '^Anííguo^ 
los Nominativos Plurales dé Tos Asom-
bres de la Segunda Declinación , y los 
Acufativos Plurales déla Tercera : pe-
lo fi fs pone fob re la , E , Primera , lá 
Ultima E , no fe pronuncia 3 fmo que fe 
dexa ; vg. en e í la Palabra , Penthei ^ fe. 
puede pronúnciár Penthei, o ?cnthr, ef-
to es , ò pronunciando la , £ , b cattan-s 
dola.'Sila prounuciámos?pr0nunciarémós 
al modo AntigüoLatino;y fi no la prona-
ciá mos l̂a pronüciarenios'ai iriodo Grie-
go. Y lo mifrria que fe viéne de decir del 
Diphtongo de , f7 : fe dice "también déí 
Diphton go de, T.V y qu'e ( aunque no t'tfe 
la Lengua latina de ¿1, como ni tampo-
co de los otros dos , regularmente, qué 
Cn'Dicciones Griegas ) fi fe pronuncia 
ai modo Antiguo Latino, fe pone el A c -
cento , Efpinta , ò Tono > en la , £ , y 
fe pronúncian ambas focales ( del m®-
-do que fe ha dicho hablando de fu Po-
teftad) Pero d fe pronuncia al modo 
Griego í no fe pronúncia fino la, F,*coc-
ino en efta Dicción Griega; Pemh'eW^ 
que fe puede- pronúnciár P_em_heüs ^':ii 
• - ' - - • peH^ 
r¿el V/o d é lorMphtóngòs; 59 
finthus* Y por ultimo la Poccílad , b 
Pronunciación de!. JDiphtongo de y Tí* 
que es el Tercer DiphtongoGriego, con-
üflecn la Pronuriciacion, o Formacm 
de la , I > ò Y , y fe pronuncian ambasi 
por ínodo de una I , larga 3 por razoa 
¿el Diphtongo, que fiempre es largo 
Ç menos en la Prepoírcioa, Pr£', quando 
deípues dtWiphtongo-Sc íiguc alguna Vo-
cal,como dcfpues dirèinos,quando trata-; 
remos del Ufo del Accénto) vg. en efta 
Dicción Harpyia ; en que no fe paramos 
tn la Pronunciación la , T , de la, / , di-
ciendo Harpyia •i fino H a r p y i a , colocan^ 
do el Accénco en la fegunda , i , ò Jeta. 
Griega5_y no en el Tpfibn^ ò, 7", Griega, 
que Uamámos: Pero es mejor , en la Ef-
crituravno feñalarle; porque Ci fe pufief-
fe fobre la,/, Latina,q los Griegos llaman. 
f o t p e l i g r a r í a que fe ^quivocáíTe alguno „ 
de aquellos que no lo faben3y para pío-
nuncíár , Harpyia :j pronunciáíTe Har-
py-l -a: Que es quintó hai que decir en 
orden á la Poteílad, ò Pronunciación 
de ¡os Diphtongos"3 por lo que toca à la 
Q u M o i i a . i Ahofa^ ̂ ÍWHO « l M i é . -de 
é o 'Libro11, Capitulo t í7; 
los jbipbtongos , es mcneílcr advettíf,1 
que el ufar de ellos , lo tomaron los L a ; 
tinos, de los Griegos : de los qüales to-
yrároa feis; cinco Próprios 3 y uno I m -
proprio. Los cinco Próprios que los Gríe-i 
gosúfan 3y tomaron los Latinos fon; 
De Alpha*, y Iota , qus es lo mifmo que 
de , A l . " De A Ipha 5 è TpJUon , que en-
tre los Griegos , vale » A 'O' , porque no 
tienen ellos 5 ^ , en fu Alphabet o : De 
Epfilon, y lota , que es lo mifmo que de, 
£ / . De Epjilo» , è rpjilon , que es i o mif-
mo que de , E V . De Qmtcron y Jota 
que es lo mifmo que de , O t : Y de rpji^ 
Ion, y Jota , que es el Improprio, el qual 
es lo mifmo que de , 27. Pero con efta 
diferencia ; que no guardaron las mif-
mas Letras de los Griegos , fino que la 
Jota del Diphtongo de Alpha , y p t á ) 
o de , A l , la n^idáron en , E , porqut 
en Griego el tal Diphtongo hace, E , y 
adl hicieron él Diphtongo de , e/£ ; y la 
Jota del Diphtongo Omicron^ y Jota i lá 
mudaron también en, aporque en Grie-
go el tal Diphtongo, hace también , 
y affi hicieron el Diphtongo^dc ^OE, de-> 
' ~ " ' " xattdo 
'SSet'Tfo dé ¡os ftíjhtoÚgffsl 6 ¿ 
^ando todos los demás conio les úfan 
Jos Griegos." De cuya Doüriná fe faca 
efla Regla, parafaber quando fe ha de 
ufár de Diphtoügo, y de que Diphtbn-( 
Regla General, para el Vf i de ios 
Difb tongos, 
SI quieres faber fi en alguna Dicciort Latina ^ ha de haber alguaa Sylaba 
con Diphtengo , y que Diphrongo \ No 
tienes mas que obfervar, fi ¡a tal Dic-
ción Latina/viene d« alguna Dicción 
Griega que le tejaga ? fi le ¡kne í niira 
que Diphtongo es de los aíiiba nombra-
dos? y fegun el fuere? ¡o ha de tener la 
Piccion Latina y o Griega , ufada de la. 
Lengua Latina: vg. eíla Dicéionj ^ J i u s ^ 
la eferibieron con Diphtongo de , 
porque viene de la -Dicción Griega, -Ai-
thosy que los Griegos pron,újacian £thos; 
y.por caufadel Zfiphtongo Griego,•'Al, 
ò de Alpha j y J o t * , Jos Latinos pufie-v 
ron Diphtongo de.-^fj diciendo ^ f l u s j - ' 
%i .aí&àíiloi ^Çmás.3?©£0 çoiíio eña Re-
:"* """""" •.*' gla 
#2, Libr& H i Capttufo i l í i . 
gla lio puede fervir à quien no fabe lat 
Lengua Griega , y aunque la fepa, no 
çs fácil acordarfe como eñá en. el Grie-
go?*A.áéniás, que en machas ficciones, 
Ipuíieron Z)íphtongo los Latinos , ò con, 
e l tiempo fe han introducido mas de los 
que antiguamente había; y ya no .Te 
pronuncian ambas Vocales en todos los 
Diph tongos como fe pronunciaban 
antiguamente ; pues en ios -Diph--
tongos de a ĉ fe' 5 y de -j OB, no fe 
pronuncia fino la ^ E , y por configuien-
te , no fe puede conocer por la Pronun-
ciación, íl haí Z>iphtongOj o no hai Z>iph-
tongo?(Materia tan importante, que fin 
eíto fe puede errar la Significación dela 
.Dicción ; como coníla en cita ./Dicción 
i que fi tiene fiphtongo ? es Î onv> 
bre ; y fignifica Cobre , ó Metd y y fi no 
tiene ¿)iphtongoí es Verbo, Segunda 
Perfona del Prefcnte del Indicativo deis 
Verbo Subítantivo Sim , Es i E/i , y íi g-
niñea, Tu eres ) Pondremos un Arancel : 
de las .Dicciones que tienen Z)iphtongo • 
4e , A E , ò,de., OE , tanto en Principio 
de jOiççigfli-^m ( 4 f JPiafPa-^ 
iaquô no (¿ falte en Onbogt.%pÍhÍa-./¿2ili fe 
yerre enja Significación , por el. vórdeA 
de las mifmas .Letras Iniciales de la Oic-
cion; C\rx qu.e-tenga. cl Zeflt.o.r.el trabajta 
de bufcarlo en los Diccionarios. ., 
PIPHTpHGG? DE , ^ , E N P&t N-• 
cipio de DicccioH. .-..o 
' • • v > . ; ; ; v , . . : . ; . ^ ; , . . . ; 
f ^r^A.^Êácides . y£acidcms. a. m, ^Ea» 
JEJOJ .CUS. i£as. VEsa. i£áes; yEdícula,. 
-fidificátor.---i£dificiü«w¡i£diiieó.fc«dílis.. 
udEdítuuà. t^Edon. e^dóriius.a.ni.i^tas.' 
e^èta . s^'ta* «^¿tias- t^'geon.• fÉ'gcc a. 
m. t^gér ia . «t^gíEus. a. nh «^geus.^Sr'. 
gíalev AEgèria.:^Egídfis. ^AEgídiuf. A E -
gína. /Egis. J i p e . ^Egóceros. i£gi'è. W Í Ê * 
gfefeo, ./Egncúdo. y£gróco.- Agròtus. a*" 
jn. ^Égyptíacus. yEgypiius. a- m. iigyp-; 
tus. ^Egypchus. ^ h è n u m . Allo. M ú m V 
•^mathia. y£míliámus: ^mónia . fama-
l i ñ o . ./Emulator. yEmulor. yEmnlus. fa-
a^us. ^nària*:Áflèad^'vaneas. yEneidesí. 
#ftils' ¿fácigl. 'in. ^ o í g m a . .^Eólia^ 
84 lZihâ i t cápiñh tíi: 
ból ides .&o\us . ¿Eqiúb'üis. ÍÊquabííítaifJ 
Jtquçvus. a. m. ./Equàlis: ^quàlitcr. ^ 
quànimus^ a.- ra. Aquàtor. i£qu¿. ^ 
quídies . ^.quilíbrium» ' ̂ quínóélrális. 
yEquínòaium. ^Equipar, iEquiparábiUs» 
^quíparo. yEquipollco. /Equitas...iE.qui-}, 
va-Ieò, '/Equo. ^quor.• Aquórebi'a. n i / 
VÉquuni' ^Êqúus. a. m. yEràrium. ^Erà-
tns. a. in. ¿£rífer.a. m. Gripes. tA.ú(a+ 
nus. a. m. tarugo, ^ n i r a n a . ^ r u u i n ó -
fus. a. m. ê Es. Afacus. v^íchvlus. ^f, 
chylous, a. m. ^fónidtfs. ^.fcuiápius." . 
VEfaileus- «. m ^ ^ ^ u s : ^f6puS. 
tor. ^.ílimo. ^ f t íva . ©rain, yí-ftívo. ^ f -
tívus- a. m, yEftuo. ^'ftuófus. a.-m.^í*^ • 
tus. .jf-tas. iEtèrmtas. S t è m a m , • ( AcU--
•vet̂ J.) t^tèrjius. a..m.e^tKeE. /Ethérc-í.; 
thiops. ilthòjft, vfithca. <^cna: .^fiususjj -
a, m. &£. •' * 
' gar 
¡DV/ Vfb de I h brphÕHpi* 6 ? ' 
C. ' ^ 
Caccígenus. a, m, C^cííia.' Cxcitas. Qc-* 
co. Cíccuburti. GXCÜS. a. ni. C«cútio Csê -;. 
des. Cado. C«.dim$. a.m. Calámen. Çx-
látor'. CíElatúra. Caelátus.a.nt. Cxlà..'fcx-«... 
lum. -Capa. Caca. Cares. Carcmottia. 
(fe efcríbe t4MbÍMjt»pip]}fa#gi>)Cütó-* 
la. rum. Oerúleíis. a. "rii. C^fár^ C a j a -
reas. a. m. Cxf.ifjes. Ca?fio, Caíius.a.m. 
Cxfo, Caítus. Cafúra. Cafas a. m. C a - ; 
jera.Caterum. ( .Adverb.) Catér©^ã%T 
Catiroquín. (iAdverk'td) d'c. 
I Díedalçus. á» m; Dadáleus. a;m, Díeda-.-
i lion. Dadalióna. D«edalu$» Dxinon» Dx-
i f Z,rf, J " , m tiene DiphtMgd de, J&, déf~ 
\ fues de e lU , Jiitt de , o K 
\ ' í? . 
I G a f m n . i. Ci^tnlía. « . &c. con fu? Com. 
i putftos . y Dçíivados. 
6 $ i t k o z i * c a f k d é l i t : 
• H > 
Hiscius. JHxmon. Hxmus. Itemárrhoíí. 
ííííireditai. ILrrco. Hxrcs, Hícrcfís. Hac-
rèticusi a. m. Hxc. Hx , &c. 
% > K ) tiene 'Dlphtenqo defpnts de 
¿ lU } forque no tiene Vfo en I A lengH4 
LAtin* en JSticciones fur Amente L4t\n4s. 
¿«.do. ¿atrígones. um. Zxtib'úis. ü s t i -
bííc/Xxtus. a. m, ¿^tabúndus. a. m. ¿ x -
tífico. Zíctííicus. a. ra. Zctcítia. Zaetor. 
¿aevis, Zxvigátus. a. m. Zxvo. Zarvigo. 
Zaevus» a. m . &c, 
. ^ 
Máeándcr. Mçiaalus, Mçnala. orum. Mac-
nas. Mxónia. Mjeónidcs. M^ónius. a.m., 
hkxôth. 
i f . 
j j è i i)fe de h s É i f h t á ñ g i i i ê y 
Pá;án¿ ^ hai c t r ò d i fastis, de i P ¡ J M f á 
>. ti. 
Fhíèdrai k * h * ¡ t t t è dej f i tes de > f Hi' 
Quxftor, Qaxftiis. &c, 
È . t i . 
Rhxtu Rhxtiá.- Rhxticuii Rhxticáí 
• . •. . . . . 
Saícuiviin¿ SíécÍUm¿ ( f u i f c r i í e ñ i Â m b i e » 
f m D i f h t ó n g ó ) Scepe ( A d v e r b ; ) Saevidi 
5íeVÍ£i»< SaevitiíSSí Síévuíí a. in.- ¿fo:¿ 
• f . ' 
T^dá. tícdct.- txdiura.- Tíénáfüi; 
iàâra. títiini,- TíEiiárius. T*aárU. íaéná-
<5gY t i b n J í . t C a p m U l T l ; - , 
VIE .' ( interjèSfio Bolcntis ) No hai otrü 
¡Dtphtowgó"^ defpttes de > V . £hif'fon 
tocios los JDiphtongos de , /E en principio 
de Eiccion. Si otros hai , es tnenefiér hup 
carles en los Vocabularios. 
DIPH1ONGOS DE 5 1 * , E N M E D I O 
de Dicción. 
EíTOÍ Difhtongos , «o llevaremos • ^í?r <?/ orden, de las Letras ; porque, 
por lo regular y fe hallan en Dicciones 
Compticfias : Pero fe difpondràn de modo y 
(¡ue el Lecfór pueda hallarles coa pos* 
fafiga , y trabajo , mediante la figment e 
Regla, * 
R E G L A CONOCER E L D I P H -
tonce en medio de Dicción. 
lendo ¡a Dicción Compuerta • ( como 
lo fon , cañ fiemprc las Dicciones 
<iue tienen Diphtongo en medio ) no t ie-
nes mas que obfc rvar i a Letra I n i c i a l áe 
Ja Pxcpoución «juc entra çn LompofH 
/ Í ' T ' cioxi. 
clóti , que Let ra es ? Si cs, s i , es feilal 
que ia Prepo / íc ión es, ò ^ y ò ^ , " ò 
J f o ) o A d . - S x CSÍÇ> feña'l es q u s t ó P r c -
poíjción es, C-or/j ò C o , í ln N . Si es ZJ r í 
ñal es que e? la Prepoi ic ión , J ) e , 7.)/ , ó 
Z)/V. Si es, £ ? Teñal cs que es la.Frepofi-
ción. E x . S í e s / ? í e ñ a l e s quecs i ap re -
pofición 3 / » . Si csj (3 ? ferí41 es quedes la 
P repo i i c ión , o k S i es, P ? . í eña i es qye 
es la P repof ic íòa j Pífr ^ i ^ í í , o 6: es 
JR ? f rñal es que es la Prepoiición,., Jie, IT 
fi es > «S"? feñal es que es la • prepoiición» • 
Sub , Sú-bter , ò S í t p e r . Obfervado eílo; 
no tienes mas que m i r á r 3-íi defpiiéà dc 
Ja ¿ e r r a Ínic i4i de la Prepofición , ò dc 
]a primera ^ocai dcfpues de ¿l la j fe üguc 
letra Doblada , ò Doble ? Hecha.efla d i -
ligencia , no tienes mas , que : ò quitar-
ia P repof i c ión ( íi acáfo es entera ) ò 
quitar ia. Primera Le t ra Dobic , 0'Do-
blada ( fi la ha i ) y la Pri ineia Letra que 
te quedare ( defpues de executado lo d i -
cho ) aquella fera la Zetra, I n i d á L d e ' la 
Dicc ión Simple que tiene cl Diphtonjo.* 
Y fabido c í lo , no tienes, mas qac recur- • 
rir-ai pj;çcedc»tc.Aiancíí • pq|:t\-$%é¿$: 
' dc 
' H f Ç à p í t m I I I . 
fus -Zctras , y hallarás lo quç pretena 
4cs : cómo yg. en ÇÍIQS Eytmplos, Ad-
ÍMT?Ç' Qi^^Fçs Caber , fupongámps, fi la 
¿¡ylaba, h<e 5 de en medio de la Dicción, 
tiçnç la ^ocal Diphtongada s ò no ? Ya 
yçis Qüe la Prcpoíición que entra en la 
Cenipofición de dicha Dicción Com^ 
yuçfta, es ía Prcpoíición 3 s l d quitada3 
«jueda , HAYCO. J que es la Dicción Sím-
|>lc j cuya Inicia! es la W : Recurre al 
'Aranççl de los Diphtongos , à U H , y 
ji^Haràs que H ç r e o tiene Diphf'ongo ds. 
L o mifmo dçbçs hacer , en Çoh<trco> 
^pnipuefto de la Prepqfición , Con , per-
dida > P quitada la 3 N , y del ^erbo, 
jtLtrfo, Dcxftimo, çompucílo de la Prepo-
i jç iòn, Í>e , y del yerbo <s£ftimo, Excaco> 
çpiTipueflo de la Prcpofiaòn , f^r, y del 
J^çíbo j -CACO. Inhareo , compueño de la 
Pr^ppfiçiòn , \ n , y del yerbo j #<e»"í« 
Ql?$rÂtus , rf, zw, çqmpucílQ de la Prepo-
fiçión^ oh) y dc| Ad/çtívp, Mr^tfts^ <<, a». 
fçr faf} , Àdrçrbio compwefto de la Pre-
ppfici^n , Per , y del Adverbio , S<e¡>e. 
fro-Ctf/kr, cpmpuçfta Pjcción ds }^ PfÇ-> 
jmfiçión ? ff# «*y 4çl ^pmbrç a, ^ / ¿ r j 
'¡Del Vfb 'de los 'Si^htokgtts: yt 
Hexdifiso , compuc(!o de la Pr¿|>oñcíóii 
t i t , y del verbo , -Ádtftc», Sufo.'iipífpis» 
4y mi compuefto de la I^xpoíiciôiíVi?^ 
y del Adjetivo y.Ctefdutts,-a,"m. :}$^(tf* 
¿difiee) y SupertdificQ > compuçftos de "la* 
Prcpoficióncs , Stibter , y Super 4 y del 
Kerbo , !ídífi(0 , &c. Otras Dicciones 
hai en las qualcs el Diphtomo , y£ > eüá 
en medio, la*qualcs no Ton Compueftaŝ  
finó Simples; cómo fon las qué fe hailaa 
en el Arancel que fe figi^e. 'üífetáanísj 
a.m. A'ftxus. A&xon. Aclvx*. Açh^Cjí> 
a.m. Ach^méaia. Achxmcniu*. Achx» 
niencs. Amyclxus, a. m. /EtnaWj a< nt» 
Alcxus, Alcmxon. Alcmajónius, a, nj. 
Alphtfus. Amaltliaja. Araorrhítus, a. tu. 
Amphi(bxna. Arethufxus , a. ; m. 
Ariílxus. Afcrxus. Aftrjca. Aftixas, 
Atalanthceus, a. m. Athcnçus , a, m. 
Athenxus, i . Aulxa. Balxaa. Bartholo-
mceus, Bcllor«pho^t.tus>a.rat Blxfus>a.m. 
Cacodsmon', ( cft* es-Griegd. , comj>Hcfl* 
de C4GOS , -y de TJ^men ) Canancta. Cana-
nxusj a. ra, Cinícdus. Citcteus', a. ra.' 
Cithíeron, Clodovsus. CyclopíeuS) 
a.; m Cyicivsuf •> a. ín. èci*« 
J " " n a:. 
? z l í h ò l l . C a p l í u l o l l i : 
lise, afum, Celano. Cel^nus. Chalfea? 
Çta ldsus , a. m. Ghimoera. Chimxréusj 
-'a. m. Chiraxrifer,a. m. Dcí;daSxus,asm. 
Dçdoílaius > a. m. Epimctxis , ídis; 
Eiíphyfeus , a. m. Encxnia, orura. 
Enchtieus, a. m. Efl'vus. i . Euphra-
txus , a. m. Europsàs > a m. 
GaiUara. Gaiil'.cus , a. m. Grand^vusj 
a. ni. Ginieccum. i . Ganimedxus, a. ra. 
dgantxus , a. m. Halixtus. i . Hyblsus, 
a. m. Hcbraeus, 2. m. Huoquaei, orum. 
Idxusj a.m. Ituraeus, a.m. Ithyrfcus, a. m. 
IcCTçus, a. m. Idumxus, a.m. IdumxajX, 
ludsEa. ludxus, a. m. Zacxna. Zedaus, 
a. m. Lernçus> a. m. Laecdçmónia. L a -
cedçmon. Lacedçmóna. Laccdçmónius, 
a.-jm. Lariírçus,a.m.LongçvuSja.m. Lcç-
na Lençus. i , Lethçus, m. Li'.ybxus. 
jLiíybxoji. ¿yícus. i . Liceus Licaeum. 
Machab-aus. Matthseus, Mcgxra. Mi-
ccnae«s y a. m. Kcmxa. Ncmzuia 
a. ni. Napxa. Paiaemon. Palceñra. 
parthcnopius, i , Phoc^a. Ptimsvus, a. 
m. PtolomaEtis 5 i , Pygmxus, a. m . R e -
' fraeno. JRéfrxnátio. Rcfrsenárus, a. m. Sa-
7 bisij otuni. ScyWxu^j a* % SichxBS, a.m. 
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Trophxum. Thaddaeus. Theraphnxa. 
Zachaeus. Zebed^us &c. Eft as fon l a s m a í 
de Las Dicciones Simples que tienen, el 
D'ipbtongo-, 3 en medio. Solo fa l ta Jah^Yy 
guales le tienen en el.fin ? Para lo c^nM'f 
es menefier obfervar Lisfignlentes RegUs'J 
Regla Primera. 
TOdo N ó m b r e d e la Primera 'De el i - , nac ión , temijna el Genit ívój 'yDatt-
vo Singular; y Nomina t ivo , y Vocativo 
PiuraljCn D p h r ó n g o ^ ^ c ó m o Mttfa. Lo 
mifmo es en la vozFcmcn ína de losAdje-< 
tivosen üs.d.mn.y P r o n ó m b r e s de la míf- , 
ma tcrnúnación':cóít30^íej/«f<<.7'àa.Súit. 
'Menos los P i o n ó m b r e s Vnus^ á. m.Solus, 
A.m. uili.'iSy a. Alitid.y Nidias, a. m. los 
quales en el Genitivo , y Dat ivo Singu-
lár, no tienen la t e rminac ión en , i /E , ü 
folamente en el N e m i n a t í v o P l u r a í e n la 
voz-Femenina : Peto los P r o n ó m b í e s , 
No/ler, d. m. Veftcr* a. rn¿ figuen la Re-, 
gla deMéits^ a.m. y hacen Nofíra. Vefír*. 
tanto en el G e n i t i v o , y Dativo'Singular, 
, c ó m o en el NomiftatÍYo p l u r a l ? en la 
yçz p e n ^ n í n a . " Re* 
74 L i k e l l , C t p l t i t l e / / / , 
RegU Segunda. 
LA Voz femenina Plural de Jos Pro-riómbres > *4¿¿cr 3 a. m. Altérntet) 
¿ . m. y Neuter) 4, m. fe termina en , *̂ £-> 
c ó m o , J l t e r ¿ , j l t é r u t r * , y Niurr*. à 
los qu l̂es fe les añaden los Pronombres, 
I s . E a . Id. Ifie, Ijta. Jftud, Ule. U U , U~ 
Ind. Ipfe. I f f um. que en la VoZ Fe-
menína del Nominativo Plural, fe ter-
minan también en ^ v£ y cómo £<e. \fi*> 
\ I U . Ipfe. 
RègU 'tercera. 
LA voz Femenina del Relativo » JS^od-y de fus Compucílos, en 
el Nominativo Singular,y Plural, y la voz 
Neutra del Nominativo.yAcufatívotam-
bien Plural; tiene Diphtongo, , cómo 
- Jgua* ¿¡híxnAm. 6>*¿<¡(i¿m. guzque* E c -
qtiA. NiimqH&. : ¿¿uxcumqHc. j¿it*ÍAm. 
¿gttdibet, £>Uãvis. Iiçqu<e?ntin. ¿jtexpiam. 
Pe r ó en A l i q u h s a. d. Ncquls^t . d, 
fol ana ente ea U voas femenina,» 
r. 
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y çn Vnufquifquç ca cl Nominativa Sitir 
guiar , çómo i Alitfut. Nequ*. Vnaqua* 
qut. . . • v. ' ... 
Rcçla jgttdrta. 
EN lo? Nómbres Griegos t e r m i n á i s ea J / J , v ca ^ ; y Hebreos ç cr mis 
pados cn , am , ci Genitivo , y Dativo 
Singular ( que Plural no tiçnen ) fe tzx-> 
nima cn , tAl , córyio Andreas. \Andre4-
fiticbtás.Michitii tAivcas ^nex. Ançbí-r 
fes. Anchija. Pafçha. Fafchfi. Abrahárn. 
Abrah.t , y los acabados en tis , cómo 
fiídtthttus, Thaddxus. Barijiolomtus. Zá* 
çhaus é'c. En la pcnúltiraa^ylaba , tie^ 
nen, t^£? 
Regia jQuinta. 
TOdo F r * , tiene Diphtpnho de a e¿g. Menos cl -Prí Ce Pr ¿cor con A3? 
Çompueílos, y Derivados, cómo D e p r e -
ç o r . I m p r e c a r , P r e c e s . Prccatk',y D e p r e c ó 
t io, IrHprecdt íQ &c, Prérna^ tampoco catv 
fB« pçrivíiíio? > cómo Premem. Prejfú,-* 
ra 
f 6 Lihiú 11." Captuão ill: 
ta k c frebendOy con fus Có;v! puertosy 
Derivados T cómo Comprebendo, Compre-
h'enfio* Comprchenjiblis &c. Interpretor. 
con fus Derivados; cómo Interpretatio, 
Interprcs &c.' íret ium ; con los fuyojj 
cómo fretiopiSsA.m&z. Y Presbher, con 
fus Dermuíos cómo Frefbherinmy Vref-
kheritus &c. 
DEL D I P H T O N G O , OE. 
ESTE 'Bipbtongo , puede hallarfe > en Principio , y Medio de Dicción, pe-
-rò no en el Fin. En Principio , í'e halla 
en las Dicciones íiguentes. 
C E . 
OEcuKie'nicus , a. m. OEdípus. OEnóne: 
OEneus. OEnotrius, a. ra. OEílrmn. 
OEta, OEte.OEteus,a. m.OEtxus,a.m. 
OEbálius. OEbálides&c. 
B 
Bochéis. Boeòtia. Boeòtkus > a, m. Boeó-
tus, a. iru &€; 
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C 
\ Coelcbs. Coelêftif. Coei íacus , a, m , Coeíi-
; fer, a. m . Coclites. Coelitus. Ccslum, -
\ Ccclicola. O r m e t c r i u m . Coeaa. Coena-
•'culum. C o c n a i ó r i u m . Cocnatus, a. m . 
Ccena tú r io . Cocno. Cocnóbium. Coenó-
fus^a. m . Coenum. Còepi. Coepiili . Coe-
pííTe. Coeptum. Coeptusya. m. Coeptus? 
us, Coctus. Coeus&c. 
No tiene defpucsde é l l a i m m e d i a t a m c n -
tc^ D iphrongo , OÈ. 
/ • 
3Fcedè« Fcecunditas. Facundo. Fceciín-í 
dusj a. in. Foedifragus 5 a m. Fado . Foe-
du$i ens Focdus , a. m . Foenus. Fosnum.' -' 
Pceto.Foet'idus, a. m . & c . J adviertajje, . 
que todo Difhiongo qué fe Çga defpues de¿ 
F 3 immcdídtAmente , debe f i r de , 0 £ , y 
no de , .Defpues de yG^ H> I f , •»/ i»' 
j ^ i j - f" jigüe )mmedi4?4me%U) Diphton*. 
go > OU J Í J o U m m u » S . 
" •'' Moc- . .. 
<7$ libró I í . Capiuio \ \ \ ¡ 
U I 
Moechóf.- Mòechus^.m. Mõccenaí. Moè^ 1 
xtOi Moeror, Mccítus,a.-rri, Moeílítia &c.; 
N 
Dcfpues dc, N 3 no' fe Ggué iiilmèdiafá-.-
fincnte Z)iphtongo P OE , linó , A , fiem-;' 
jpre que hayà de haber Diphtòngd def-. ; 
pues dc cila.-
V \ 
fceria* Pócnus, R. m. Pòenitct4 Pdeniícns. 
Poenitentia. pocnimdo. ¡ 
? È . 
Phdebci Piíxbeus, ííi Píiãsbus.- Phõenií.-: 
Phcenicus, a. m. ácc. D ê f p u e s de U s r c f . \ 
i t í n t e s C o n f o n d r í t e s s qtic f * n } ^ R . S . T . 
X . Z . n i i d n t p ó c o i m m e d i a t d r h e n t e d e f i e s 
de j V , féJiiTUé ) á m d s D Í p h í ò n g õ 5 (?¿'. A -
hora pãra hàllár cl Diphtongc) > O E .cn 
•Triedio dc Diccíónes Compucfla5 P^e-
Ifoílcióríés ^ y dc pfcciórics Simples: 
n ó tienes mas quéòbferVár la JleÉ1* 
dimos p i r a h a l l á r cl D i p t h o ^ g o > 
T)et £)ft de los Dtphtottgos'. 7$ 
t ú medio de Dicción; pues lá rnífma 
fírve pára úno ? y ociro. E n I d s D i c ¿ i ¿ m s > 
Sirrtf les , f o l á m e n t e f e b i l la en ?nedio , e n 
l a s j i g m e n t e s ; que f o n : Acoete». Alceus*-
Amcxino. Anwnus, a. m. Caitiocn0 aruitií 
Citíiarosdus j a. m. Cloelia. Cottioedia. 
Cotiioedus. CrocAis. Euboea. Pomoe-
íium. Tragoediá. Tragoedus 9 á. 
g i i e es todo lo q u é h a i ejué f a h e r t i i ordeña 
¿I V f o de los S i p h t e r / g e s i 
C A P I T U L O I V . 
D i L A VOTESTAT , VS03 T ftVPLli 
cdción de las Confinantes» 
LA Póteflád de las Cdníonantcs, con-fifle j rio efl Id Formaciórí de fa 
Nombre delias 5 de la quai hablámoj en 
el Cap. i . del 1. Lib, finó en fu Pronun-
ciación: Y como no tódas la tengan por 
ü mífmas ; pües lis M u d a s y cómo de í i , 
ninguna voz tengan 3 y para lã Pjfontih-
elación fcá ménefter y o í ; pues el Pro^ 
nuneiár, es decir áígo en voz ; por eílo 
no fe piíedc > propristmente decir ijue 
tingla Píonancíactón S o Pútèílad ^ctiíí 
pof. ' 
8 o • L i h r ó i y C d p í t u U V f y 
'-por fi : y Setxiz 'ocales ^-aunquej de fî  , 
tengan alguna.voz, ò media yo¿ ; no 
obâante ni unas , ni oteas fe puede , cou 
propriedad , decit que tengan poc ñ, 
Poteílad , ni I ronundación , finó jun-
íandoíTe con las y ocales ; que por eüó 
fon llamadas Condonantes •. 5 q u i a f t m u i 
c ú m Vpcalivtts f ó n a n t ( dice Nebrixa ) X 
áíTi , quando fe h';b!a de la Poteñád de 
las Confonántes, fe entiende,de aquella, 
voz que forman j'untameme con las - ^ Í -
c a l e s 3 con las quales fe j An tan , ò una, 
h dos 5 ò tres C o n finantes ( y no mas) 
cómo fe dixo en el Cap, 7. del 1. Libro, 
por donde ^ la Poteílad de las C o n f i n a n -
t e s , coincide con fa Ufo : Qne no con-
ílfte en ot;ro; que en el ayuntamiento que 
fe hice de ellas con las V o c a l e s para 
formár alguna voz, à la qual llamamos 
S y l á b d , cómo fe dixo en el Cap- 6, del 
j . : Lib. y por configuiente fe diverfiñea-
fá la Poteílad de las C o n f o n a n t e s , fegúa 
íá'diverfidad de lat voces que ¿lias for-
iriárcn juntandoíle con las Vocales , fin 
rivudar ellas ( «fto es las Confonantes ) de 
|p|ína44fl» P í í o » coffip çgg Materia 
-ô\ãs próprio el tratarlo quatido ..fe trât^ 
de la V - e i e f t á d , y P f o de c a d a C . o n f ó n a n t e ^ 
e n f a r t i c í d á r 5 por no repetir ún^ itíT11^ 
cofa muchas veces,-ió omitiremos•.a<jij|^. 
y trataréaaas falamente, de l a bupJfrgj fC 
c i en de l a s C o n f o n a m e s : efto eŝ  de <mãÍ3uç 
do fe hayan de Duplicais b Doblar, e«; 
algúua Dicción. ? Pica lo guaj. ÜZY% 
Regla figuieate* . h \ : } , r , t ' 
; - • - " :.-" Vvj 
J t e g l a G c n c r . U p a r a l a b a p l i c a t l o n de l4f^ 
C c n f o m a n t e s . i 
Siempre, y quando üaa ç o n f o n a n t e hal láre en medio de à m V o c a l e s , QÍ 
de úna V o c a l > y ú w à L í f t à d a , debe do* 
blarfe.; porque eií eñe cafo , aonbas Fú<* -
c a l e s la attáhen para ü : la Primera-^ pa^ 
faque fuene COB ella J y la Segiiad a j.pa* 
raque la h í e u ; corno vg. cti eítaPaiatfrâí 
W b b í t s en que la Primera s ^ 3 atrahe ^ 
fi 3a,Jí?, y Ja Segiinda^ A j tambienr Ma« 
con eíla diferencia 3 ̂ ue iá Primera,.^,' 
Etrahe à la , ^ , paraqüe fuétie con « l i ^ 
aíll, ¿ i b ' , y l A Segunda,^, Uatrahepá-« 
raqae la hiera 3 a í l i , JBas , j par coM-
§ui«nte fe dgb.s doblarla 3 para^aa 
"Si L i h r o I I . C A p t P . l o I V ; 
'-cikà.%a'-A , tenga la fuya. Y en eílas dos 
^Dicciones, •¡tcciefia. , y A P c r e f c o j en que 
í t hálla la , C , entre vina V o c a l , y úna 
j L t g t t i d a 0 £ s lo mífnno -• eño es ; es atrahí-
da dé la; Primera V o c a l paraque fuene 
corveVIa, aíü. B e . A c , y dcfpues^de la Se-
gunda V o c a l ) , paraque la hiera ¿uRta-
táente con la L i q u i d a ^ aíTi. C l e . C r e . Aho-
ra, para Caber en que Dicciónes debed©' 
blarfe? No es fácil poder dár Regla fixa; 
porque cito de doblar , lo tomaron los 
Latinos de los Griegos , affi como el ufár 
de los Diphtongos ; y regularmente, 
aquéllas Dicciónes Latinas, cuyas Q x i z -
gBS correfpondientcs doblan algiína Le-
tras la doblan ellas también: Por donde,' 
lamífma dificultad que fe halla en los 
Diphtongos 3 fe halla también en laDu-
plicációñ de las Letras. Mas no obilante, 
daremos aquella luz que fuere poíTible, 
paraque no ,fe yerre en O r t h c l o g í a 3 ní 
tampoco '«n O r t h o g r a £ h í a » v&z<X\Wtt& eíta 
;5ítra Regla, 
. W e U P o t e J t a d i V f i ' & A - i i 
R e g l a S e ? í t n d a , 
Siempre , y quando dudares, íí hâsd« doblar ò no , en alguna Dicción, a,!-
gima de las C o n f i n a n t e s ? No tienes mas, 
que obfervat, ii aqu4 lia Dicción es Sim-
ple j ò es Compueila de alguna Prepod- . 
cion > Si es Simple í No hai ouro reme-
dio que recurrir à los Vocabularios ^ y 
mirar como allí eílà > è imitado : peró fi 
es Compueila de algún! Prepoíición E« 
menefter obfervár , £¡ la Dicción Simple 
que fe corupone con la Prepo icion , em-
pieza en úna de pilas Conf imantes- .C F . G . 
L . M . N . P . R . S . ò T? fi empieza en al-
guna de ellas ? L a última Letra de da 
prepoíicion con ia qual fe compone, fe 
nnfxda. en la Letra con la qual empieza 
la Dicción Simple : vg. Porqueeíla Dic-
ción, Créftro empieza con , C , eíla Pre-
poñeion, s4d , quando enera en fu Com-
pofición, múda la, D , en, C , y feciíee, 
j i c c r e f e o , y affife dobla l a , C , y lo míf-
niQ es de todas las demás: eomo^ ^ff ir^i 
mo. A g g r a v o . A l l e v o . I m m i t t ® , compyef-
v a de la Prepoücion > l n , y del Ver.bo, 
"' ."' f a U r n s ' ' 
$4, t à h r o / / . C a p i t u l o I F : 
' $ t t t í o . I x m t o r compuefio de là Prepo/I^ 
cion I » ) y del Verbo N i t o r . Oppcno, corns 
puefto de la Prepoficion, Ob , y del Ver-
bo "Pono, i r r i g o , compueíto de ¡a Prcpo-
íicion I n , y del Vei'bo R i g b . '^Jfequoty 
compu$fto de la Prepoficion . A d , y del 
(Verbo S c í j u o r . t í ò l l o j compueílo de la 
. OPrepoíirion ..//Í/; y del Verbo T¿//Í> C^Í-. 
De lo que hablar mas en particular 
«juando fe trate de la Compoj ic iox , Que c% 
quanto hai que decir en orden à la Du-* 
f l i c a c i ó n de l a s Confonantes,^ 
CAPITULÓ V ; 
L A P O T E S T A D , f V S O D É L ' Á 
. j , C e n j o n a n t e o J o t a ; 
LA Poteiíad j ò Pronunciación L a t U n a de la ? f , C o n f o n a u í c , ò j2 /̂//,* 
,<:oiiíiñe 3 ò f¿ forma, pegando la lengua 
entre el paladárj y la raíz de los dientes 
de ai riba, continuando la voz del pecho 
que forma la-, / f dicha en el Capitulo 3.' 
'del 1. Libro ) è hiriendo en algúaa,•$& 
lás y $ £ â h i 2 fo&m^àQ ja vòg de U n ú U 
fòe U V m f í d d i y V f o de l a , J . c f c . 8jv 
í n a Vocal á !a qual hiere ( 'dicha ram-, 
bica cu cl Capítula 5, del 1. M b r o ) 
aí l l , f ¿ . J ¿ . f 0 - fH< como cn cilas. Pa-
labras; Jaceo 3 f é c u r , I n ¡i d o * f e c í t s , ' j à * 
b a r dfb. porque es diference Lerra dc Ia, 
J , Focal jpues t iene diferente Poteflad, 
ò P r o n u n c i a c i ó n , que cs lo que c o n í l k ú -
y c propriamente la L e t r a - ) y paíTa à fer 
' s e m i v o c a l . De donde fe inf iere , que ia, 
P r o n u n c i a c i ó n da c i l a u n a s cn !a L m ~ 
g u a L a t i n a ^ no GS , n i puede fer GiitHrà,l% 
porque n ingún a p r o n u n c i a c i ó n Gutura l 
admite ia - L e n g u a L a t i n a : Y adi fe d-sbc 
pronunciar cn L a t i f f j C o m o fe p r o n ú n c i a 
en Caf te l láno , y C a t a l á n la 5 7" G r i e g a , 
ò el Y p f t h n > quando' hiere en alguna 
'Vocal de efta manera T a . T e . Ti< T o . I'M:. 
.Y advici'iaíTtíj que efta,j?, C o n f i n a n t e ^ j a -
m á s puede fer A f y i r k â d \ e ñ o cs j /amas-
fe le puede p o a é r , H , que la preceda; 
porque entonces de.xariade fer Confonan* 
t e , y paíTaria à fer V o c a l , como en el}a 
D i c c i ó n H i e r o n y m M s , en que la , /3 na 
h ie re , n i ha de heri-r à la 3 E , í lno q ü c 
fe debe pronunciar por fi mifraa , junto 
epa i a 3 ñ , ò m t j k de A j f i r A e j s i t , Y aíl";. 
^6 l i b r e l J . C a f i t u l o V . 
iniírno en todos los N o m b r e s Griegos? 
ííemprcí, y qu ndo fe hallare >/ , c[ue los 
Griegos llaman f o r a , o Tpfi lon , que es 
>la > T G r i e g a que nofotros llainamosj 
/jeinpre es V o c a l : pero ; en los Nombres 
Hebreos > al contrario , la , ^ , fieir.prc 
es Coronante quando Te antepone à una 
V ú e a l por mas que diga Eefyat í tcr ' iOy 
24Cm!ft;bus G r . e c i s , nen confonat , I , f e l 
fíebr&is : Porque el 7'ot H d r c o •> fíempre 
es ¿ exfoliante. > fegún / ' h a r e z , que dice 
en una de fus Reglas ; ^ . v e l , , i n c n m -
hc&s V o c d h , C o n f i n a fiet. Y fi es 7 OÍ JT/'-
y í̂-^ , es lo mi fino que la j f j Co^fonan~ 
t e guando hiele à la , / > T 7 ^ / : Y 
pojt configaiente en eñas fiiecioves l i e -
bre a s , ^ Í / ^ , f c f e p h , facbbttS) ' joannes 
<fc. La , ? } fe debe pronunciai: como 
C o n f o r t a n t e , y río como V o c k l ^ porque 
fe engañó D e f p a ü t e r i o - , por no fabér (tal i 
vez ) la L e n g u a fíebna > Y de otra parte, 
no hai razón parasjue no(oríos les quire-
xnos à dichos j K ó m b r e s fu P r o n u n c i a c i ó n 
P r o p r i a , y N a t i v a , u o r i g i n a r i a , p o r m a s 
q u e les L a t i n i z a m o s . Ahora , paraque nò 
hay^ equivocación fj la , / > es C o n f o n a n -
' ~ '"" ?o 
D e l a P o t e f t a d , y V f i i e l á d r r 
ò es Vocàly e n la E f c r k / ¿ r ^ > :e$ mc)ot:. 
mudarle la F i g t i r d , ò el L i n e a m e n t o : F i -
gurando la , / , V o c k l y tanto M a y ü f c u l a , 
como M i n t t f c u U , reda •> aíTl, I . i. Ò aill, 
7. /'. y la Confo 'nante , corva por abaxo , o 
con anzuelo, aíTi , ^. j . ( lo que princi-
palmente , deben obfervar los Impreffo" 
r e s ) y en lo dicho coníáfte toda \&P<>tef< 
t a d , y Vfo de la , f > G o n f o n a m e : Con lâ  
advertencia , que la , J 3 C o n f o n a n t e , Q 
J o t a i puede hallarfe en priacipio, y me? 
dio de D i c c i ó n ; pero no en el fin , cora», 
en eftas palabras;, J u b a r y B a \ n l o & c . por-̂  
que en £l fin la , / , líempre es V o c U -
C A P I T U L O V I . / 
L Â P O T E S T A D , r X^í 
V ) Cenfon a n t e , ; : p 
LA Poteflâd, ò Pronunciación,de-fa» y , C o n f o n a n t e , coniifte, ò fe íbrraa 
metiendo el labio de abaxo , debaxo d6 
el de arriba; y feguidamente projiunciaa-
do la V o c a l ^ à la qual fe junta ( del .nio-
do que fe ha dicho en el Capitulo 5 . det 
i . Libí© ) quêdà foirqgda f» P r o m n c U ^ 
CÍQ% 
i ? ;~ ' " - t ô h f ò l i . C h f i t tão V i . 
Won ail], V a . v e . v i . v o s v u . Como en eíh's 
¿-"alabras V a d o , F e m ó - ¡ V i v o ,Vofo} V u U 
fes- & c . pafTíndo dicha L e t r a ^ V , de 
V o c a l , .̂ C o n f m a m c M u â a ; pues en eílc 
•cafo, ninguna Voz tiene de íi j porque el 
. imter ei labio de abaxo debaxode el de 
arriba 5 no es hacer voz alguna : Y por 
¿brtfiguíente es diítima L e n a , de la > V , 
Y o c d l 3 aunque tenga el rnifmo Linea-
5iiento. Per ó para evitar equivocación, 
es ine;'oi" daifelo diverfo , tanto à la , V 
C o n f i n a n t e , M a y ü f e u l a , como à la M i -
m f c u l a ; formando la U a y n f c u U Vocal - , 
ai; 1 (•l-T) y la C o n f i n a n t e , de eíla ma-
nera ( V ) y i a í,: i n u f i u l a . V o c a l aíü (ia } 
y la C o n f i n a n t e de efta otra manera ( v } 
í por lo que toca à la I t n p n w t a ) y por lo 
*4u;e toca ¿ la E f i r i t a r a ; la V c c a 'l M a y u f i 
m l a a0j ( t ! ) y la M i ñ u f c t t l a 3 aísi ( « ) 
j l a c o n f i n a n t e M a y f í f i u U de eft a mane-
lEa ( F ) y la M i m f t a l t i , de eíla otra ( v ) 
Jtro no es eño tan neceiTario^qoe fe ha-
ya de hacer por fuerza ,• fino eon un mif-
aro L i n t d m e n t b 3 fe puede formâr la , V , 
V o c d l , y l a , c s n f ú H a n t e ; pues de la 
SD> l a T o t e / t a d , y V / o ã e U y y « i ' & . c í 
íí es una', òYi es otra^ ob fer van do fí,hie-
re , ò fi ño hiere à la V o c a l ^ que fc í i-
gue dcípués de ella \ Y noteflc j que afsi 
camo l a j j 2 , C o n f o n a n i e \\o pucdc ífcr 
' j f f i r a ã a } ò no puede tener antes <le fí>' 
la 3 # , ò Arí)w de A f p r a c i o n .(corno fc 
M''dicho en el Capitulo precedente) tan>; 
poco lo puedç.fer la > V • C o n f o n a m e y 
porque paífaría â ífcr V o c a l también co-
mo laj/jVg. ehgíja Diccioft^j^/^tf^/jen, 
que la , V , que fc íigue dcíptiies de la, 
H , es V o c a l , y no cs C o n j o n a n r e . De lo 
que fe infiere el , de eíta L e t r a , que 
es 3 herir a la V o c a l , que fe figue defpues 
de él Ja ; como en eñaj .Dicciones^ Vado^ 
V c n h ¡ V i v o i V ' o l o , F u h u s . Y por ulti-
mo , para coaocer quando , tanto la 5 
como la , " ü j fon. C e n f o n a n t e s •> ò V o c a l e s • 
íin que fea menefler mudar Ja Figura^ ò 
3Lineamemo de eüiasíno es meaeíler mas 
qoe.obfervar la fíguientei?^/^. 
''Regla p a r a conocer q » a n d o l a \ , , 1 3 j l a y 
f o n V o c a l e s ^ y (fuando Confonantes , 
NO tienes ma& que atender , i i i.mm&« diatarijep^Q- . d ç f p u ç s de l a , / » 
%o l i h r ô 11: C a p í t u b y l i 
ò de ía , V , fe íigue L e t r a ç o n f o n â n t e ^ 
h V o c a l ? (5 fé ílgue C o n f i n a n t e > fon VQ¿ 
c a l e s 5 como en ettas Dicciones , I n n o -
c e n s , \ m a p a x <&c. V k i , V n u s &<:; y fi. 
fe figuc Voe a l ? fon Confortantes ; como 
en eñas otras Dicciones f a m a , ?c<r^ 
& c . V a d o , ^Í^/Í? 6 ^ . Menos el Tff i lon> 
ò T G r i e g a , que efta fiempre es V o c a l > J 
; jamás paita á fer Confonante , figaíFe > ® 
no fe figue V o c a l defpues de ¿lia ; por 
que en G r i e g o , fismpre ¡o es ; y en la 
L e n g u a L a t i n a , no puede ufárfe fino cu 
'Dicciortes G r i e g a s que la tienen , de las 
quales fè íirve aljúnas veces, también la 
L e n g u a L d t i n a ; como en eftas •> ^j{fli í-> 
C y a t h u s ú c . y la , V , algunas veces es, 
V o c a l también , aunque fe figa V o c a l 
defpucs de • ella, como fuele fuceder, 
quando la precede , jB,como en I m b u o . 
C , como en V a c u o , D , como en D a o . F , 
como en F u i . G , como en A r g u o . L s có-
mo en F i x o . N , como en I n n u o . P , co-
m o ne P r a c i p u e . R , como en R m . como 
en S u á v i s ^ T , como en T k a & c . Por 
donde folamente quando es precédida 
*de la , ^ . y dcfpues de ¿i la fe ílguc ñx\% 
y o c * l 
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V e c a l } entonces ha de fer necesariamen-
te cenfon ante como en eíla DiccionjC/r-
cumvofoo •> y femejantes. ( Menos en 
algunas Dicc/ones Hebreas , forno S À -
rnt id i L a m u e t & e . ) Y affi la me;of 
B-eç la , es atender à la T r o n m i c i a c i o n i íi 
hiere en F o c a l ) ü hiere^fera C o n f o n a m e \ 
y ü no hiere > ferá p'ocal. Que es quanto 
hai que decir de fu V o t e f í a d 3 y V f o . Con 
la advertencia 3 que la ' V , Confonante* 
puede hallarfe en principio , y medio de 
Dicción ; como en eñas Palabras3 V a â ò ^ 
t j í v u s & c . pero no en fin; en donde íieir.-
pre es F o c a l . 
CAPITULO V i l / 
'DE L A P O T E S T A D 3 J V S O 2>I 
LA Tettftad-) ò P r o n m c ' t a c i o n : de la3 ^} confiíle , b fe forma , cerrando los 
lab;os , fm voz alguna ; y^defpués > a-
briendolos con. algún poco. de jiierza, 
formando la F o c a l con la qua'l fe junta 
para fonar con ella , aíTi , B a Me. B i . Bo. 
B u . como en eftas palabras, B a c t t l x j y B è -
n e ? Mi ceps ) B o n u s ^ %HJCHŜ &C. ò al còn-
Xthro I I ; C a p i t u l o P f i : 
trado; formando la V o c a l , pdmeiro (del" 
modo dicho en el Capitulo 3. del 1, L i -
bro) y defpues cenando los labios con 
un poquito de ímpetu, aífi A b . E b . i b . Obi 
V b . como en eí las Palabras A b b a s ^ o r c b y 
Gibbus^obruo^Sttbter &'c. y en eiloconfif-
te también fui U f o : -Porque 3 tío teniendo 
tíe fi la , B > voz alguna 5 por fer L e t r a . 
M í i â a , fu Vf& , no es otro que el juntar-
fs con alguna de las VCCAUS ( ò antepo-
niendofe -, ò pofponiendofc à ellas )para 
•formár las fobredichas S y l a b a s , B a . B e . 
m k t o . PH. b al conaario, A b . I b . I b . o b ¿ 
fib. Que es quanto hái que decir de la 
•Totcftad 3 y V f a de la , B . C o n la adver-
tencia , que cüa L e t r a 3 puede hallarfe ' 
« n principio , medía , y .fin de Dicción, 
cómo B a c d u s , A-bufas , y Cn la Prepoñ-
eiott 3 A b y Q f e b j y femsjantcs. 
C A P I T U L O V I H . 
2>E L A , P O T E S T A D > T V S O m ¿ A 
ESta ¿etfa j tiene dos diferentes ?<& teílades, 6 Pronunciaciones, quan-
do fe aacepoAC à las Vocales; pera giaanv 
' -De l a T o t e f l à â > y V f o d é U \ C ç> jj 
"isx fe pofpone 3 no tiene mas que una fo-
la. Tiene pues una Potéílad , ò Pronun-
teiacion^quando fe antepone à una de ef-
ras cíes Vocales, ¿ í . o . Z ) . y otra, quando 
fe antepone à una de eílas dos,^/. Quafl-í 
do fe antepone à la, ¿ l 0 O, V , fe forma fu 
poteftad , ò Pronunciación , pegando la 
lengua al paladar, fin formar 3 v o z alga? 
na ( porque es Xetra M u d a ^ y de ii 5 no 
tiene voz)y luego,forniãdo la voz de una1 
de las tres Vocales, A > O, u , dicha en el 
Gapiculo 3- del 1. Libro, queda foímadas' 
fu Poteñad , ò Pronunciación., aífi, C a ¿ 
C o . C u . como en cílas Palabras, Qadoy 
medo , Q u r o , & c . Pero quando fe ante-
pone à una de eftas dos Vocales , B 5 
fe forma fu Poteílad , hiriendo con 
.punta de la lengua, no en el corte, ò fi-< 
lo de los dientes ( que efta es la Pronun-: 
ciacion del C e c e o , de que hablaremos eft . 
la S e g u n d a P a r t e , la qua! no'es Pronun-
ciación Latina) fino en lar' raíz de los 
dientes de arriba; y formando la'voz de 
la , E , ò de l a , / ( dicha también en ef 
Capitulo 3. del 1. Libro) queda hecha f á 
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como en eílas Palabras ^ C e d o , Qlbo 
la qual es propria de la Lengua Latina 
( fcgun el prefenteUfo, que an'igua-
mcHte, no era aiTi? finó igual con |a Pr0_ 
.nunciacion que tiene antepuerta à las 
Vocales , A , O 3 V , pues eña Letra en-
. tro en lugar de 1 a Letra K ^ p p a G r i e g a , ò 
:<ie ia , que llamamos ) Ahora> ñ la, 
C j fe pofpone à las Vocales, no tiene 
nías que una fóla Pottflad, ò Pronim da-
ción j que es la mifma Formación , que 
liene quando fe antepone à las Vocales 
¿ i y O i D , cílo es , formando primer a-
fuente la Vocal ( de la imnera dicha en 
el Cap tulo 3. del i . Libro) y defpuesj 
' pegando la lengua à lá raíz de los dien-
tes de arriba , afli A c . E c 1c. Oc. V e . co-
mo en eílas Palabras A c c i f t o , E c c l e f i d , 
l e í a s O c c a f t í s : J l l u c Ó c Y por 
confjguíente , aunque tenga un mif-
mo Lineamemo , p Figara > no 
es una fola Letra, fiaó dos diferentes Le-
tras ; porque ( c©mo queda ya dicho en 
£l Capitulo 5. y 6. de eñe 2. Libro) 
¿lúe diverfifica^y conflituye propriamen-
te 11| l m S| I* jfi^uígjj Q Linea-» 
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meneo , cori el qual fe efcnbe , íino la 
Pronunciación. Que es quanto liai que 
decir de la Poteñad, y'Ufo de efta Leerá. 
No obílanre, como anteponicndoíTe la¿ 
C , à ias Vocales , E , ò 1, tiene fu Pro-
nunciacioa , alguna hermandàd3 y feme'-
janza con la Pronunciación de la, S > po-
dría haber alguna equivocación en la Ef-
crimra}íi antes de d i chas í e t ras^ .ò , / , f e 
ha de poner, s 3 ó C ? para lo qiial es me-, 
neíler obfervar la figuientc Regla. 
Megla p a r k conocer 3 q u a n d o ¿ t n t e s de 3 E , 
'o de i I i f e h a de poner 3 C , 
7 3 S. 
NO tienes mas que obfervat ñ la Pro-nunciación , es y t f p e r a , y F u e r t e * 
b B l a n d a ) y Dulce*. Si es Afpera-y y F u e r * 
t e ? fe efcnbe con , C , y al contrano} íi . 
es l l a n d a j y D a l c e l fe eferibe con i-S> 
c<j>mo vg. en eflas Dicciones, Cpncedoy 
(Joncido , (Sonfero , y1 Qonftgno , que en las, 
dos primeras, porque la Proiaunciacioa' 
del C e , y del C¿, es' A f p e r a ' i j j F u e r t t s fe 
ÇÒac 5 C > y porque es B l a n d a ? y . p a l e e j 
' • " ' • ' " " en 
qfè /'Zihroli. Capitulo F I T I ~ 
en las das ultimas, fe pòne 3 S> 
Podría haber también otra cUfícultad; 
cfto es 3 íi antes de ia^ / , fe ha de poner, 
Q, ? ò , 1 , quando defpues de la \ 1 / fe 
íiguc otra Vocal ? Para Io qual , no hai 
mas que obfervar eíla otra Regla ÍH 
guíente. 
i l i e g U p ã r a conocer quando a n t e s de l a > I , 
f e h a de poner , C 5 y n o , T l a u n q u e 
f e figa defpues de l a •¡l y 
1 o t r a V o c a L 
NO tisnes mas que obfervar, íi aquíé lias Dicciones de las quales duda-» 
res, fon PrimitíVass ò Derivativas? fi fon-
Primitivas? pondrás íletvpre , ' / j antes 
de 3 / 3 quando' defpues de éüa fe fíguie- : 
re ©tra Vocal : Menos en eñas Diccia-
ftes i a d i c ' m m 3 y i c u . / t . coa fus Oblíquos; 
" Ç o m i c i o r 3 con fus Derivados; L i c l u m i 
¿j. con los fuyos ^ D e c i u s 3 D a c i i m s •, y 
pocos mas: y fi fon Derivativas ? mirarás • 
íi fus Primitivas íisnen , 7 } ò tienett 
Ii tienen , T i pondrás ^ T , y fi t l C a c n , 
¡Cí J?ojacliás? G : vg- lor^ue . /V^j 
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que es Piíautivo y.-ticné , C , p t d l c U m 
<jü¿ es fu Derivativo » fe çCcdbe'¿.on3 
C j por mas que defpues ds la > r-. fç í l -
ga orra ^ocal , y no con , T : Y por-
que j u d i c i u m , que es cl, ifaí̂ V j fe 
efe tibe con, , y no coa ^ T , tam-
bién todos fus o b l i q u e s : Porque es 
PvCgla General ce' O r t h o - z r a p f u a , que 
j D i ã i o n u m i n m e d t a t t i S } I i e n - v a t u s « j & H e f -
cenfaS) a t R i v i F o m i h u s f i m i l e s f u n t . Q a n 
advertencia 5 que quamdo no Jo pudieres 
facár pot cl P r i m i t i v o , por no tener ni3' 
C j n i , T , fe debe eferibir con 3 1 , fe-
gnn el parecer de D e f p a n t e r i o : como ea 
eflos Derivarivos , A v A r i t i a , D u r i t i / i y 
T u e r h i a , y 'fus-femejantes 5 que vienen, 
de primitivos que no tienen 3 C > n i , 7"> 
eílo es? de A v a r a s , D u r a s 3 y f ^ r , qué 
dice DefpuMer'iQ eílirnárfe mas eferíbír-
les coa > 7* , que con , C , por efías Pala-, 
tras : P r i m i p i v / t m , , C 5 n c c '^T^ 
h a b u e r i t ut A v á r u s , l i ú r ñ s , ¥ t t e r \ c e r ^ 
ú sHm , T , e^o fer iberem. Y por ultimo^ 
ñ aun con tódo lo dicho, no puedes 
determinarte ? no puedo decirte otro, íí-
Ué que te .'confojjoacs con les VocabttU-* 
6 rÁ .̂/j 
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wios \ principalmente con C a h p i n o , y, 
N e faixa.^ a d v i t f t a l l c , que èíla L e í r ^ 
puede íraílaiTe en p r inc ip io , mediO. y fin 
«le Dicción ; CÓITI.O en C a f u s 3 y i cus^ A d -
C A P I T U L O I X -
tyE L A P O T E S T A D % T V S O D E - L A 
DElajC/^^úfa alguaás veces la Lengua Latina ( ma> no ca Dicciones ¿ati-
fxas,fmó en Dicciones Grkgas.,de las qua-
3«s fe firvc en algunas ocaíiones) cuya 
Poteñad > ò Pronüiíciacion , no es otra 
«jue la Pronunciación de la , K •> ò de 
Ja K a p p a G r i e g a , ( dicha en el Capitu-
lo , 3. del l . ¿ i b r o ) Eft o es > pegando 
!a lengua al paladar ím voz algiina 
( poique-la , K •> es Xctra M u d a ) y 
Juego formando la voz de la V o c a l con, 
la qual fe junta , queda formada fu 
Poteílad > ò Pronunciación > aíü : C h a , 
Che. Çhi' Che» (¿hu. como ca cílas Dic^. 
cío-
¿iones Grie/.as, C b d r i t - A s : ( 2 t ó t f t ^ Ú h i * 
tur9us j Q í ioUrd , Saechus : Y'- ^fto'tan-
to, "en. p i ' i n e i p i ó c è m o en rhcdicf-
Diccioa , í>cíó' en-el ñn nô ¡üiwfquel 
fea en algunas Dicciones Hebtcas, ¿[114 
en Hebreo fe termíaían eri la Xetrâ. 
Hebièa ¿guty? ) ; cómo A d o n l f i d e c h * 
M e l c b i f c d e c h , y feme/antes i en ctíy» 
cafo , la-Proa uncíacion; es* la ' 'roiñna. 
que quando anrecèdô à Xa&-ViícAles-i;3t- < 
adviôstafle, que aunque en - w y w ^ 
haya dos Xineamentos, ò Figufàs > 
'por efto fon dos ¿ítras , finó tma fó-
la ixtra ; porque mis fola es ía Pro-
nunciaeion que ci Ja que côíiflitu-
ye la L c i t ã . Que es quanto : hai qua 
decís de laPoteñad , 7 Ufo de H 3 Cff% 
CAPÍTULO X* ' ; 
l a 3 D . '''̂  
LA PoteAaá , ò la Pronunciación de la , D , coaf í í ic , <> fe for-, 
ati^ , pegando un poco ? Q , hirlendqi 
(ao© H > 'tÁhp-Ifi G a f l m l o .XZ •, . 
con''. :!a'\punta . ¿ie- la lengua-- en lo& 
dientes xie arriba; ( fm . voz alguna; 
porque ,es JLetfa: M u d a ) y lucgo'fór-, 
mandos;áa íFocat con la. qual ic jun-
ía (' del- modo cücho en el Capitulo 
3* .del i , xibro-')- iqueda formada fu 
rronunciacion.o affi- J D a . , T ¡ e . D i . L o . 
'Af,.,quando fe antepone à la ^ocalj 
como en cftas Dicciones1; D a m a ^ D e u s , 
D i v e s ¿ DoEíus . , D u x ; y fi fe pofpone r al 
contrario ; formando la /-'ocal primero, 
y. defpues pegando la lengua, ò hiriendo 
con i a punta de ella en los dientes de ' 
arriba i queda formada fu Pronun-
ciación , afsi A d . E d . I d . C d . V d . 
como en.eflas Dicciones , A d d o - , JRcd--
do i - I d ) £ H i o d , J i 'pud. Qiie es fu Po~ 
tcílad 5 y. Ufo; De donde fe vé que 
cita Zetra j puede hallarfe en prin-
cipio 5 medio 3 y fin de Dicción > CO3 
JUQ en eilas Palabras^ 
. . p i c ó 3 Addo% 
/ i p n d d ' c . 
C A P I T U L Ó X I . 
•£>E L Ã P O T E S T U n X - Y v s ò ' M 
L i , > . 
LA Po te dad 5 ò la Prommciaciòn.de ' la ^ F \ fc lóVnía^éèrranâo /tiordçl 
tódb j' los' labios 5 «tílíàwdò?-:aíí,̂ :oc<Df--.d(S 
voz4. modo dc fópfô ^^pnirYár L é h á ' ^ ^ 
m i v o c a l ) y formátido luego làf Vbz de-- lá. 
Voeár con la qua! i t /inna , queda fo!:-
niáda fu Pronunciación ; a O j " p a l p e . F t ; 
F o . FH. cómo vg. én eftas Dicci ones, F À -
cid) F i r i o ^ F i d o , F Ó d l o , F u n d o . Y fi í z pof-
pónc ? fe forma prímeraraenté la Ko'cáf 
( del modo dicho en el Cap. 3. dfel í .Lib'. ): 
y defpues cervárido'j no del todo , loá 
labios j y echando un póco' de - vtò â 
manera de fóplo ^ queda formada fu. 
Pronunciación ; âffi , A f . E f . i f Of . v f l 
cómo en efias Diccíónes, j f f f í c i o , E p c i o ? , 
n i f f í d o , o f e n d o , S u f i c i t . - Y ' èffà: es 1* 
Por cita d , y Ufo de i a , /-'. Cok la adver-
tencia, que eíla Letra , puede halBrfe 
en principio > y 'mcdib'de Dicción', -eó* 
roo en eftas Palabras i & k ' t t i F f f i â i o &;¿r, 
j|¡5i. T ,0*}$fí £4j4tttk-Xlt • • 
¡¡Os há pòrzsTjjy , r VSQ -tin 
ESta Letra tiene ejô  Poteftádes, b dos Pronunciaciòneá; úna , quándô fe 
íúnta ¿dn únade eílas.tres Vocales > A , 
O i V , y ó.tra , quándo fe junta con ú m 
de eílas^dos, E , / . La priaicra Porcílád» 
*è Ptonuaeiación^ fe ;f6rnia , pegándo 
ja rlengwa .al pi ladác uti poqaíto , ha-
<icudola hacer un tantico de canal , fia 
yoz alguna (porque, es Letra Mudt i ) y 
formúndo defpues la f'ocál con la quál 
•|ç:)únta ( del módo que fe ha dicho en d 
C a p . 3, del i . L i b . ) queda for mida fu 
I'íonunciacíón ; afi], ĜV. Co . Git . .cómo 
<n cilas DicciòneS) ÇAudco > G o l i a s ^ G u f ^ 
t u s , Y pofpanic'ndofle ,fe fórtm al cou'-
trario: e^o es, articulando primevamen-ñ 
te iacFocal ( de la manera dicha en el 
CaP' 3- à t i i . L i b . ) y defpucí, ia, G , for* 
aarándola del mífmo módo que fe h z à í * 
cho €.it;'fft« m í d n o Cap. quedará for-
mada 
'Hela Poteftdd^yVfo de la, G.' ib? 
madafu I-'ronunciacióh; afn, A g . Q g ^ V g . 
cómo en eflas Palabras , y trrvr í tvo \ Cooj-
nbfeo , J u g m c n t u m Ú'c . Pero qaando^íb 
junta con 1 a , E . ò coa la , / , fe fórriia 
fu Pronunciación •> cernindo » y abrien-
do los dientes, ech'mdo i a voz de la Vo-
cal , £ , o, f, ( del módo dicho en el Cap. 
3. del i- Lib ) affi , Gc. G¿, ( fin Fronun-
ciación <jutüral , po.que eíta río es Pro-
nunciación Láiína, finó Hebrea ò Ará-» 
biga-, cómo diicmos en la Segunda Par-
te) y aiTi quedará formada la Pronun-
ciación de la , C , qu.inda fe junta con' 
la , E , ò con la., / , yg;. en eftas Dicción, 
nes , Gt'mo , C t r o , Y n fe pofpone la , <?, 
á ta, E , ò à la , / , tiene la mífma Pro-
nunciación que qu'ndo fe pofpòne à 
la , j l . O. V c ó m o v?. en ertas Dicció-, 
nes , S e g n j s , y Significo. Eíla es la verda-
dera , y Própria Pronunciación Latina 
dè la, G . Pero cónio el Ufo ha obtenido 
ya , càíi cn-crc todos loj F.fpañoles, tanta 
Catalánes , como <. .afidlános , de Pro 
"nunciàr la , <J , ante de , E ,. © d ó , /> 
con Pronunciación Gutural > no quiero 
''oponerme à él i o : Solaa^ntc pido 4 
«que* 
104 L i l t o í ? . C a f t tu lo X t I - 2 . 
aqueiJoj que à d icha P r o ñ u n c i t c i ó n Gu« 
tu rá l fuprea apafuo-nádos 5 que no ckf-
precien u ios demás , que habl . índo , o 
Jeèndo en Lái ín , la Pronuncian con fü 
P r o n u n c i a c i ó n Propr ia ; porque no c$ 
razan que pot tina Pro¡n incr i ; í ón t a r a -
ñ a haya de fer defprcciada la K d r u r a l , 
"y-la P r ó p r i a . Y adviertaffe, que cita Zc-
t í a puede haí làr fc en p r inc íp io , y mediei 
de D i c c i ó n ; como en ,, G4:;dco. s ipo C e . 
pero no cjr el f in , en P a l á b r a s puramen-
te ¿ a t i n a s . 
C A P I T U L O X I I L 
$ ) £ L A P O T E S T A Ò , ? V S O D E 
U , H. 
AUnque es verdad que no í lendo la . , / ' j ,¿et i 'a(cdnia dixímos en el Cap. 
3. del 1. ¿ ib . y en otras pieces ) fino No-
ta de Afp i r ac ion , no puede propriamca-
te,tener Pctcílad-, que ( como fe dixo en 
• el Cap.4 del 1. ¿;b. es ima de las Proprie-
dades de ias ¿ c u a s .) como tiene cierro 
Jrlüclgo, ò Arpiracion,Gon^uc las acom? 
• p a ñ a 
' 'De Lt Poteflad, / Vfo de l á , H . loj' 
paña a!g!in.is vccM , Mamaraoíla" Foter-
tád . , ò P rcuumdac ión , (bien que imprp-
ptiam^nLC) F o r m á i l e pi-cs 3 efla P o t ^ -
tad 3 ò I íu :igo de la, / / , con un poco de 
Afpivsc ión foi-móda allá dentro del pe-
cho, y ecluida afuera, cóa l a b ó c a abier-
ta , fin movimict j ío alguno de los lábios, 
n i de i a lengua ; y a m c u l á n d o al mí fmo 
tiempo 3 la voz de i a .Vocá l à la, qúiíl fe 
ap l i ca , qucdi f o r m í d a fu , P o t e í l á d , . ò 
queda la f 'ocól A f p i í i d a ; aííi. Ha. He. 
H i . Ho. H'' ' . cómo vg. en ellas Dicciones.' 
Ilábco , llébcto ^ 11'dar o , Honor o , Humi-
llo. Pcró no fe pofponc jamás , eil D ie -
ciónes puraaicnrc Zarinas, íl folamence-
en la Intericcciófi •> A h \ ( que propr ia-
mente , no es Zarina , fino Hebrea ) y en 
las Diccióncs Hebreas que fe te rminan 
con la ¿Letra Hebrea llamada , ¿Quophi 
( como fe ha dicho en el Cap. 9 . de eftá 
2. L ib . ) A h ó r a , en quanto à fu Ufo , fe 
debe faber , quc la 'Lengua L a t i n a , ufa 
de la j H , en l a E f c r i t ú r à 3 de quatro 
maneras: Primeramente , para fignin-
cár que la , / , y l a , t ) ^ no, fon C ç n f ò -
nájates fmo bocales, en aqué l l a s Die-* 
.ciones 
'lo6 L i b r o I I . C a p i t u l o X l í t . 
éióncs en las quales la , /y , fe antepóne 
a dichas/.erras , / , V , como en cftas 
Dicciones , fíicreriyíntts , f f v j u f m o d i , y 
femeján tcs . ( como f t ha dicho en los 
Cap.'5. y 6. dec i le 2. ¿ i b . ) Scgunda-
xiameme , úfa la L c m \ u z Zarina de la , 
í í , pofponicndola à la i e r r a , C , para 
qui tar le la P r o n u n c i a c i ó n que t i e n e an-
tes de , 7i , ò / , qu i tándole el que haga, 
C e y C i , y dándo le !?. l ' r onnuc iac ión de 
la , K , ò K á f p d G r i e g a , AV. / . ' i . ( como 
. fe ha dicho en el Cap. 9 de cí>e 2. Záb.) 
Vg. en cuas Dicciones , C b t l y s , C h i r U r . 
ç u s , y fc 'mejant ís . Terceramente , pai;a 
di í t in iuír las dignificaciones d t los T c r -
i r . i nos : vt?.. en e/las Palabras , I-jàbeOy 
. B o n u s , que con , i / , quiere decir la 
primera , T e n ¿ r , y ¡a fcgünda , Ht , cn 'o \ 
y f m ía , ' /y , la p r i m e m , quiere decir, 
V o i m c , y ' la fegúnria , N a c i d o , que fon 
.cofas bien diferente?,- Y uihraamcnre, 
úíx-i de !a , / / , ia Lengua ¿ a t i n a , para 
acoi-npañar á las Vocales , v Á f p i r s ü a i , 
dandoics el Huelgo , o A fp i rac ión Í co-
m o en ertas Dicc iones , j / 'emo , H o n o r , 
- HúmUis & c . Dç donde fu infiere j quaa 
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jmporcante es ^ ci faber cl Ufo de la, Hy 
pues de ponerla , ò no ponerla cn ia E T -
ctitura , no folaniente fe íigue la muta-
ción dc la Pronunciación dc la , C , an-
tes de , E , ò de y y el fer las V o c a l e s 
J [ p i r a d a s , o no / ¡ [ p i r a d a s ; c í lo es , e¿ 
Pronuaciarfc con Huelgo , ò fin è i ; y 
el fer la , / , y la , V , Vocales ò Con-
íbnantes ; fi que tambie i , e l m u d d r p U 
ftgKificac i ó » de los l e r m l x o s , que es vina 
cofa prmcipalíiiima, Q.ic e>. quanto hai 
qu^ decir d: \-\ ¡"'occilád, y Uí» de la, B • 
De que fe infiere que la,//,pucdc haüai:-
fe cn principio , y medio de Dicc ión , 
como en ellas Palabras- I f ó w e > A d h ü e 
& e . pero jamás en el fin cn Dicciónes 
Latinas. 
C A P I T U L O X I V . 
2>E L A P O T E S T A / y , r • vso tíE 
U , K. 
LA Porcílad , ò Pronunciación de la , K , ccutfífte y b fe fórma , pe-
gando \a Létigm al paladar 5 -fin voz al^ 
gún^ 
I oS 'tie l a J* ote (I a d i y V f o de U , K i 
.gúna ( porque es Let ra M ú d a ) y for-
mando 5 ò articulando la voz de la V o -
cal con quien fe ¡unta v ( dicha en el 
Cap. 3. del 1. L i b . ) queda formada fu 
P r o n u n c i a c i ó n ; aíTi. KA, K C J { i . t c o . K u l 
p e r ó 3 cómo en la Lengua Latina , no 
tiene Ufo eíla Letra que en dos Diccio-
nes G r i b a s tanfolamentc , que fon 
K y r t e , y K a l e n d a \ r u m , y a ú n ella ú l t i -
ma , mas fucle efer ibírfe c o n , C , que 
con, K•> nada hai que decir mas de elía,-
f ino que fuera de dtciiQs dos Dicciones, 
ninguna ó t ra D i c c i ó n debe efer ib í r fe 
con ella. 
C A P I T U L O X V . 
£ E L A P O T E S T A D , T V S O tiÊ, 
I d , L.' 
LA Potefíad , ò la P r o n u n c i a c i ó n de la j Z , confi í le , ò fe fórraa s pe-
gando la Lengua en el paladar', con a l -
g ú n poco de voz ( porque es Le t ra Semp-
v o c ú ) y luego formando la voz d e j * 
-Vocal con la qual fe junta ( dicha en ei 
' Cap. 
' I i h r o 11 : C a f i t u U X V : \ 109 
Cap. 3. tic i j . L ib . ) queda formada fu 
r r o n u n c i a c i ó n ; affi3 L a , L e . L i . L o . LUÍ 
c ó m o en eíías Dicciones , L a b o r o , Lego y 
L i b e r o 1 LÓquor •, L ú d o \ y fi fe pofpónc à 
la Vocal : al con t ra r io : formando p r i - . 
meramenre la Vocal j y defpues la 
pegando la zengua al p a l a d a r c o n a l - ' 
g ú n p ò c o de voz ( cómo fe ha dicho ) 
queda formada fu P r o n u n c i a c i ó n ; afíi 
A l . E l . l l . O l . V i . cómo vg en ¡eflas D i c -
c iónes , v i l t u s 3 E x c e l f u s , l l U i m i n á t i i S y 
Solvo , V i t i m a i . En orden à fu U f o , es 
menefter faber 3 que la , I , algunas ve-
ces es L i q u i d a 5 y ó t r a s veces , es S e m i -
v o c a l : Es L i q u i d a , quando es precedida 
de ú n a M u e l a ; eílo es ( cómo fe ha d i -
cho en el Cap, 2. del 1. E ib . ) pierde-algo 
de la poca voz que tiene ; c ó m o en citas 
Dicc iónes , C l a m o , C l é r u s , C l i m a , d o -
Àcn , C l u n i s ; y es S e m i v o c a l , quando es 
precedida de úna V o c a l , u o t ra Letra 
que no fea MudA^ c ó m o en eílas Dic-
ciones ¡ - A l o , L l i g o , / l e x , O l i t s , V l m u s ^ 
Clrca'mloquor Scc. O bien quando e í U e n 
pr inc ip io de Dicc ión ; c ó m o vg . en eflas ' 
Dieciónes , j L a c e r o j L e g e j L i g o ? L o q m r ^ 
HO fie Id P o t e j l a d i j i XJfode U , L i 
j . u t t a , <Jfec, Y ei Letra Doble <, en rodos 
los Superlativos z ^ L i m u s ^ k m . c ó x n o F a * 
C{Uí'f»ns^a.m. v Diminutivos t n i L ^ ^ a . m , 
como 7 a n c l l i í s , a . m. l 'uél la^ C a p e l l a 
Qiie c» quanto.hai que decir de la PotcT-
tácl3 y Ufo de la, L. Con ádvertencia.que 
efta Leerá puede hallarfc CR principio, 
mgdio^y fin de Dicción, como en > L a u * 
do y - A l i u s ) A n i m a l dec. 
C A P I T U L O X V I . 
•DE L A T O I ESTAD j T VSO 'fit 
A Potcftád j ò la Pronunciación de 
la , M , conílíle, ò fe forma ^ cer-
lando los labios , coa-algún poco de Voz, 
4 faie pot las narices > por eílar cerrados 
los Sabios ( porque efta Letra , es S e m i -
voc'dl) y luego formando la voz de la Vo-
cal con la qnal fe Km ta ( dicha en 
Csp. .3. del 1 Xib.) quedara' formada fu 
Pronunciación; aflij M a , M e . M i . Mo, M » * 
c®mo vg. en eftas Diccíonesj M ^ l a ^ M e -
r m r i a , ¿ d i j j * U o n u m e n t u m 9 R h f i c a ••> y l i 
' l a * 
Z i b r õ / / . C a p i t u l e X V I . . v:\ ', X V t 
la, ^/ * fc pofpòne à la Vocal ? fe formai 
íu Pronunciación al conuarjo 5 árti-
ciílando primtrainentc ia voa de la Vo-
cal , v.ciefpues cerrando !os labios , cõn. 
aquel poco de voz que Tale por las nari-
ces , queda formada la Pronunciación; 
afli, A m . E m . I m . O m . V m . como vg. en 
cílas Dicciones , A m b i t u s '•> E m p h r i n m y 
J m p c r i u m , O m n * f $ t é n s , U m b r d c c i u m , . 
Ahora , en orden à fu Ufo, fe debe ad-^ 
vertir, que anres ;de cílas tres Letras, 
B . P . M . frempre fe ha de poner , M , y 
no , ZV, tanro en la y * z , como en la Ef-
critúra como vg. en cílas Dic ones,Im~. 
buo , I m p l c o , C e m m e n d o , y feraejaace*. 
Que es quanto itai que decir de la Po-
teftad , y Ufo de la > M : Con Ja adver-
tencia queefta £ctra puede hallárfc en 
principio , medio, y fin di Dicción , co-
rno en cftas Palabias j M a l t t s > 'Amati 
M a l u m 5cc. \ 
k ta D â l a P ô f e f i a d , y V f o 'de l a ^ N.' 
C A P I T U L O XVII . - ' 
ÍD£ L 4 P O T E S T J D , T V S O D Ê 
U , N. 
LA Poteílad , ò Pronunciación de la , AT 3 confiftc , ò fe forma , pegan-
do la ¿engua al paladar 3 con algún po-
co de voz 3 con la boca a hierra ( porque 
la j ¿V , es L W à S c m t v o c à l ) y luego for-
mando la voz de'ia Vocal à quien fe 
junta, queda formada fu Pronunciación; 
aíTi , N a . N e . N i . N o . N u . l o m o vg. en 
eílas Dicciones, N a t u r a ; N e c e j f i t a s , N i -
tor , N o s , N u m e n . Y fi fe pofpóne ? al 
contrario j formando prime'ro la voz de 
la Vocal ( del modo dicho en el Cap. 3« 
del i . libro} y defpues formando la, iV, 
como queda dicho ; cito es pegando la 
Lengua al paladar , con aquel poco de 
-voz , con la boca abierta 5 quedará for-
mada fu Pronunciación ; affi , A n . E n ; 
/«.Ow.^.comoeneflasDicciones^Wíf* 
" m u s y E n c o m i u m ^ l n t e n d o ^ C o n c i O j V n d e <5cc 
iQue es todo quanto hai «juç. decir.de la 
; l è r o 1 L C a p i t u l o X V l i t : . 113' 
Potcftad , 7 Ufo de la , AT. Con la ad-
verreacia 3 que ola Xccra , fe puede ha7 
llar en principio , medio 3 y iin de D-c-
cion ? como en }. N a f a s , A n i m a » jLt i" ' 
men &c. 
C A P I T U L O X V I I I . 
D £ L A P O T E S T A D ¡ 7 "JSO p E 
• u > \K . •  
LA Potcílad , ò Pronunciación de la j P, confiílc j ò fe forma , cerran-
do los labios 3 fin formar voz alguns 
( porqae es Letra ¿ J a d a ) y defpues 5 coa 
un póco de ímpetu abnendoios, forman-
do la voz.de la Vocal , à quién fe júnta 
( dei modo dicho en el Cap. 3. dei i» 
Xib. ) queda formada fu Pronunciación; 
áfu , i>a. Pe . P z . P f i . p x , como Vg. en citas 
Dicciones, P a / e r 3 P e t r a s > P i a s P o t e n s y 
Ptier. Y fí fe pofponc àla Vocàl i1 al con-
trario ; formando primeramente la Fo -
cal ( del modo dicho en el Cap. 3. del iv 
¿ib. ) y defpücs cerrando les labio;, fin. 
yox algúna , quedará fgrmadá fu Pro-, 
- Í Í ^ . H' . nun-
114 I * Pote ( t a d , y V f o $e l a , P.: 
nuncíacion; afTi ^ J j ) . E¡>. I p Qp. V p , co-
JIIO vg. en eftas •Dicciones , A p p a r a t u s t 
\ A d e p t u s , Ipfe , Optitne 5 R u p t u s , y fe-
mejántes. Que es quanto hai que decir 
de la Poteüád , y Ufo de ¡a , P. Con la 
edverrcncia , que la , P , tiene lugár en 
principio 5 y médio de Dicción , como 
en > P a t e r , O p t i m u s &c. pero no en fin. 
En quanto à ia l erefíad de ia, I N , es la 
rmíiua que de la ; F , y fu V i o , y es fola-
ixc'nte en Dicciones Grie gas 3 como l i -
l o f é p h i a 3 Ortkographia . &c. 
C A P I T U L O XÍX. 
V E L A POTESTAD , T V S O DE 
A Poteílad , ò Pronunciación de la 
3 •> confiíle , ò fe fornaa de dos 
manera*.'Primeramente 3 quando fe an-
tepone á eftas dos bocales, } o , E. y 
Segundariamente , quándo fe antepo-
ne à la, / , o , V. Quando fe antepóne à 
la , ^ , ò à la , E , fe forma fu Potcílad, 
© Pronujic iadofi 3 pegando la íengua al 
í " pala-
liko ir C4fhntõ i ik , '¿\ tt 
paladar, è.iminedíatainéntc formando la 
voz de la, V y à medias, o liquidaridol^f 
que es lo miTmo f pues la 3 ^ ti ti la V ' V i 
a , M a d a , y rto tiôitô Voz alguna , y jpo¿' 
efló fs 1c añádc'la , " O , pr.raque í ú i ñ t y 
como fe ha dí .ho en el Cap. 2. del I« 
Lib. ) y à mas deño , foimàndo lâ Voz dô 
la , s i 5 ò de la , ¿' ( dicha en el Cap. 3* 
del mifmo 1. Lib, ) queda formada fu 
primèra Pronancíacion ;a(fí, J t e d . J%#e* 
como Vg. en erta5 Diecioncv, j ¿ b ¿ a i u ú f l 
g x c r a i s . Pera quando fe antepone à la r 
i . ¿>. U . fe forma fu Potcílad 6 Ptônutt* 
ciac on , pegando la lengua al paladar, 
fin voz aíg :na ( porque la ^ t^ , de íl €% 
M ü d a ) y luego a 1 neniando la Voz: de la 
Vocal à qmen fe júntá } de las, íre* di-
cha?, /, O. queda formada fu Píon.üri-
ciacídn, Como ü fueffe de la ,• t ¡ j( dicha, 
en el Cap 14. de eñe 2 Lib, ) affk g ^ h 
Jgtio , ¿¡¿Uií 31 orno 5 i"/. K o . K u Con adn 
verteneia i que aanque no fueíie > ò n<? 
fe oiga la voz de ía , £/,,•.(efr ¿úyc» eafoj 
mas fe puede llamar la j 1/, Muda r qtJS 
Ziqüida )en ía Efcrs-túra, ílen¡prc.)fe fia 
detonei la3 defpueSdc3 ^ 5 0 jiínta. 
.*•-.•' E * co|i, .. 
116. He IA Tot eft d d 3 y V f o ¿e la) Q. 
con la , pa raque la s J ^ , fucne ? no 
folamente antes de 3 J , y de, E 3 ú tam-
bién 3 antes de , / . O. V . como en eílas 
Dicciones: Jgttjiuor-, ¿¡te ere as ^-Jteídem, 
"¿¡¿Homam , Eqmis. Y quando ha de herir 
à ia, V , ò ha de eílàr antes de ella, que 
ío mífxno , fe ha de poner doble , V > 
como-vg. en eña Dicción , Ecjuus. Y ad-
Vicrtaflc mas3 que la , ^ no fe poíponc 
à Vocal alguna : y en cafo que fe haya 
de doblái: fu Pronunciación ( en cuyo 
cafo , fegún la Regla de Nebrixa 7 la 
una de las Dobladas , debe ir con la Vo-
cal precedsnee , y la otra ^ con la íi-
guienre ) la primera , J ? , fe muda en 
y C , como en eft as Dicciones , Acquiro, 
.AcqkiefcO) y fcme.'antcs. Que es qnanto 
hai que decir de la Poteílad , y Ufo de 
la 3 ̂  De donde fe infiere , que la > ^ 
puede hallarfe en principio» y medio 
de Dicción , como en eftas Palabras, 
:J¡>ui, uicquiro &c. pero nunca puede 
hallarfe ea fin. 
L i b r o 11* C a p i t u l a X t . ';, % i y 
C A P I T U L O X X . 
Z>E P O T E S T A D , T V S O D E 
l a > R. ' ' ; v 
LA , R 3 tiene dos Poteílacks, b Pro-nunciacionfts : una F l o x a , y otra 
F u e r t e , L i Primera , fe forma , hirien-
do con la lengua en el p a l a d a r c o a 
velocidad, abierta la boca , y formando 
al mífmo tiempo la /'ocal à ía qual hie-
re ( de la manera dicha ca el Cap. j . 
del i . L x b . ) yerta Pronunciación la ;tic-
nc quando eílà en medio de Dicción; 
como vg. en citas Dicciones, A r á ' , F e r e , 
F e r i o y F c r o x , I r no &c. en las quales hie- . 
re fio xa mente à las Vocales 5 JÍ. E . I . O. 
V . ò bien quando en principio de Dic-
ción es precedida de una M u d a : como 
ene (las Dicciones , B r a c h i u m , C r a f l i -
n.'is , D r a c i ) , F r a t e r , G r a t a s E r à t í i r n 3 
T r a b s ô c c . Menos dcfpues de , ¿9 , que 
no fe puede jamas fegulr. Y la Segunda 
Potcítad , ò Prenunciación, íe forma 
hiriendo' con la lengua en el paladar, 
con 
41$ loe U Pott*-*d •>y vfo de l a , R ; 
con algo cie tdmblot y voz (tanto en 
cña , como en la F l o x a ¡ por fcx ía , jff, 
Xetra S e m i v o ç à l ) y áiticúíando deípues, 
la VOca) a quien fe j'.ínta, queda fu Pro-
nunciación formada ; áífi, R a . Re . R i . P.o. 
RM. como Vg. en eftas Dicciones , Raf ioy 
R c n u d j /f/í/fí) , R o h u r , Rumor, Y co.uo 
dichas Pronunciacones de la , R pue-
tlan fu ceder , ò en principio , ò en inC" 
tiio > ò en -fin i c l>cc ion , pira no emir 
en fe ponen las figuientes Reglas? 
P«?¿d V r h n c r a , 
• N principio de Dicción , la Pronun-
4 ciaciort de la , 11, fiempre es F t t s r -
í ç : como vg, R a t i o i Reus^ R i f x s 3 R o m * ) 
• R u t a . 
R e ç i a S e v u n d a . 
N medio de Dicción, i\ cfta en medio 
i de dos focUes , de fu N anualcza, 
es F l o x a , como vg. en eftas Dicciones, 
j t r * y E r é / n v s , / r a 3 O r « , V r o . 
R e g U T e r c e r a . 
EN principio de Dicción , defpues de qualquieía Confonante j d u d a , me-
L i b r o I I . C a p i t u l a X k y ; "ir? 
«os la^.^y ias SemivocalcsiL.M.S.X.ni 
j Z } defpucs de fas quales jamás Te pac dc 
fcguir. R. > ( fmo en Dicciones Hebreas) 
fiempre es F U x a V vg. eu las Diccio-
nes q.ic fe han UevÁdo, y fcms/áates . 
R e g l a Q u a r t a . 
EN medio de Dicción, pára fer F u e r t e en medio de Gonfonante , y / 'ocál , 
la Confonante debe Ter , N c o . n o vg. 
en efta Dicción , E n f i q u u s : Peró fi es 
qualquiera otra Confona^tj? e.; F l o x a : 
como vg. en eftas Dicciones , E b n u s ^ 
A c r i m o n i a , A d r í a , á f r i c a , A g r i c t t l t u -
r a , / J p r i l i s , y fenisjantes. 'Y aíTt > fieai-,-
pre que la , en medtode Dicción fue-
re precedida de , 2V , no fe debe doblar 
en la Efcntura. 
R e g l a Q i ú n t a 
EN medio de dos Focaíes5pára fer F u e r -te * es meneíter que fe doble: còind 
vg. en eP.as Dicciones > A r r o r r t 3 C a r f i f i S y 
\ A r r i f i o S l c 
R e g l a S e x t a . 
DEfpues de 'las Prepoíicioncs to jas» menos ^ ^ y j Q i » fiêprc es F u e r t e y 
• • y ; 
;i 2o D> i a Pot eft 4ã> y V/o de la , K . 
y no fe deb: dobiár en la Efcrirura , có-
mo vg . en citas Dicc ioucs , Abrbdo-, Vrx-
ríplo , i r or ampo i Sabr'epo , y d e m á s . 
Regla S¡prima. 
N fin de D icc ión > p a f p j c í l a à qua l -
. quiera Tocai , i lempre es F l )xa 
ò por decirlo mejor. Media entre I:loxit> 
y F^ertt , co'no v - . cti c-fl.u Dicciones, 
Chicar , / ' / /x r , / '¿r , yywír , ff^sr . y fe-
mejantes. OH'a í-or ¡nación , ao confiíte 
en o t ro , que en formar > primeramente, 
Ja Pocal ( de! inodo dicho en e¡ Cap 3. 
del 1. Lib. ') y dcfp.ics i;n;ncdiatamentc, 
p s g á n d o la lengua al paladar , con algo 
de temblor, y voz; afíi, A r . Er. i r . Or LV. 
como vg. en eí las Dicciones ^ Par , Per-, 
Vir , Cor , "jécur. 
Reçfla XjUi/va. 
Íj NT todos los Superlativos en R i r n a s , _j debe doblar fe 11 , K , como vg. Te-
»¿rrim:is3 Acirrimus^ l'aupcrrimtís> Mbcr-
rhrns > y Km;;antes. Q_ie es quanto ¡'¡ai 
cjne decir, de Ja Poteíhau.y Ufo de la , R. 
Í)c donde fe infiere , que eíla Letra t i e -
ne 
L i b r â I I . C a p i t ¡do X X i , i z i 
ne lugar , en principio , medio , y fin de 
Di'-crm , como ch 3 R a m a s y A r m a y 
j u b a r (5cc. 
C A P I T a L O X X I . 
D E L A P O T E S T A D , Y V S O Z)E 
l a , S. 
t'Sta Letra tiene cios Poreüades 5 ò 
J.Ji Pi'on une ¡aciones ; una F l j x a , y 
otra F u e r t e . Lv> Primera fe forma , pe-
gando la lerurua cu la raí¿ de lo> dien-
tes de arriba -con un -oco cíe voz à ma-" 
ncra de Silb^( porqai c? Loira S e m i v o -
c . i l ) c i n d o ¡obdica::s; y abriéndolos-
imtnediacameníe , formándola voz de 
la VOC;ÍÍ , coa qajcin fe /'dnra ( del modo 
dicho en el Cap. 3. dol 1. ¿ ib . )qucda 
formada m Pronunciación. Y la Segun-
da , fe forma de la mifma manera ; ps^0 
con mas fuerza de Síibo , y detenund o 
uñ poco mâ  la lengua pegada à la raí2 
de tos dientes de arriba. Advinbnáo» 
que de ninguna manera fe ha de baxar 
ia lengua à Jaerir ea cl coite 3 ò filo de 
los 
122 D e U F o t e f t a d ^ y U f e d e U , S. 
los dieates; pa^qae cito es efpecie de 
Ceceo j que de nmgúaa manera es Pro-
nunciación Latina, como diremos en la 
Segunda Parte. En orden al Ufo deefta 
Letra , fe ha de Notar 3 que la , S , pue-
de eílar en principio , en medioj y en fia 
de Dicción > en cayos lugares tiene, ò 
F u e r t e , ò F i o x a fu Pronunciación. Pára 
)o quál 5 deben obfervarfe las figuientes 
Reglas. 
B e r t a T r í m e r a . 
LA Pronunciación de la , S , en prin-cipio de Dicción hiriendo en 
una Vocal , íi empre es F u e r t e ( pero no 
Jo es tanto como lo es la de l a , C •> antes 
de, E j ò de, / , finó un poco mas D u l c e ) 
- aííí j ¿>4. S e . S i . So. S u ^ c o m a vg. en citas 
Dicciones, S a p i e n s ¡ S e r i e X ) S i r n p l e x 3 S o -
c'ms j Superior . 
E e f f l a Segfindd, 
EN medio de Dicción , a'gimas veces s F ã c r c e ^ y otras vecfs , es Dtflce. 
Ls F í i e r t e , quando fe fígue defpues de 
, IB y de 3 N j de j ^ , o de , R > .como vg. 
en 
l i b r o 11. C a p t i d o X J J + x 12^ 
en eftas Diccioaes, Abfo lut to , I n f a r i U y 
C a p f t •> F e r / u r i a , y femejarues: Menos 
en T r a n f e o , f r a n p s 5 ¥ r a n f u M i f r t , y 
fcmejaiKes ; en donde es D u l c e j feguti 
el pre Tente Ufo. 
R e g l a T ere e r a . 
EN medio de dos Vocales,. debe for F u e r t e , ò A f p e r a fu Pronuncivicíon, 
y por efto Jebe dob? nTe ; como vg en 
eüas Dicciónes"'. A j f Á r e •> A f f i c U y A j f í g * 
.fío , A J f m o . « ( f u m o , y fem;¡antes : Me-
nos en ^ a d r a T j í i m a , J?Hmej¡iairejimay 
C c n t c j h n u s , Mi l l e f imus , y f jmojan es, e-n 
donde es Z)aVí fu Pronunciación, y p î: 
cito , no d̂ be doblarte. 
R e g l a Q i a r t a - . 
EN fin de Dicción , fiempre es D u l c e fu Pronunciación ; como vg. en ef-
tas D-iccionpsyTr^/,'Deas Ç l e . m e n s y D ç ^ 
m e n s , .S'^í , ^Vf^j , y^Ãj-, S x ú s g r c . Vz-" 
ró comoia',^, ò fu Prónnnciar.ion, pue-» 
de aqaivocarfe ( principalmente , en la 
Efciitura ) con )a , C , antes de , E > ò 
dê  / , y con la, r , , antes de3 / > figu.iáa* 
12-4 tie I d Vote (lady y Ufo de S. 
doffe otra Focal def púes de la, / , ( ade-
más de lo que fe ha dicho en el Cap. g. 
de cfte 2.Lib.) es nienefter obíervar ]a$ 
Siguientes Reglas. 
R e g l a T r í m e r a ; 
SUpüefto- lo dicho en el Cap. 8. de eíle 2» Lib. que los Primitivos fon 
la Regla , y Norma de fus Derivado;; 
es mencíler faber , que cíla Regla , ò 
Korma , ea los Nombres , es el Nomi-
nativo Singular ( que llama la Raíz 
de la Pronunciación 5 y Efe finirá ) El 
qual fi tiene la Pronunciación , del , €€•> 
h del , C i , B u r ó , y * [pero , y por con-
ílguientc debe efcribirfe con , C , no f i -
guicndoíTe dcfpucs de la, 7, otra Vocal; 
todos fus Oblíquos, y Derivados , tie-
nen , C 3 y no , S 3 antes de , E , ò de , / s 
corno vg. en cftas Dicciones 5 j i c è t / m , 
.si ce lepas , j í c i e s , A c t o f u s &c. Pero fí la 
Pronunciación , aunque fea . en alguna 
manera F u e r t e , no es tan Dura , y Af-
pera 3 como es la de la , C ? debe efcri-< 
birfe coa , S •. antes de , E , y de , / ,- ño 
nguiendoífe defpues de la 0 / , otra Vo-
cal} 
L i l r o J l . C a p i t u l o X X Í \ 5 11.% 
cal, como vg. cncilas Dicciones, C a f c u s ^ 
C a f è o l a s , Jftnsis^ n f i n í n u s &c. Menoj eii 
A f m , y fus O b l t q m s , y D c r i v à d o s . / . 
i?^/^ S e g u n d a . 
EN los Verbos j es menefter atcacicr à la Segunda Perfona dei Nnmero 
Singular dei Prefentc dei Indicacivo 
(que es la Raíz en los Verbos) íi la\pro-
nunciación del y C e , ò de!, C i , cV aííi 
mifmo , I j u r a , y A f p e r a > ò D u l c e , j 
S u a v e , aunque algo F i i e r t e \ Si c s S u a v e > 
tiene , ^ , y no 3 C , fmò q ue defpues de 
la j / , fc figa otra Vocàl ( CPI cuyo cafo^ 
no tiene , n i , S , n i , C > finó ^ J , ( co-
mo diremos en el Cap, figuiente ) vg. 
porque eftas Raices Serbales ^ í c e r b a s ^ 
D i e t s i DHCÍS , y femejances , tienen la 
Pronunciación del, C e . C t . A f p e r a 3 y 
defpues de la, / , no fe íigue ocra F'ocal, 
fe eferibe con , C > y en cftas otrasj "De-
f e r i s , D e f i n i s &.c.. porqu¿ la tienen D u t -
<v, f¿ pone, S , y no , C , no fíguicndofTc 
defpues de la primera, / 3 àç . D e f i n i s 
otra Tocai. Y porque en eftas Raices, fc 
pone 3 ^ j o 5 C , rcípedive j todos los 
Dcri-
iz6 De la fotefiad y Xjfo de I4 , S. 
Derivados^ tienen > y no , C , ò al 
conrraiioi coñ-o vg, A c t r b u s } Def inen" 
t ia <Scc. 
T.egla Tercera. 
ADem^sde lo dicho en Jas dos He-glas picccdeníes, hai ona Re «la 
para los Nombres, y /-'eibos > para f?.b¿£ 
ñ fe han do efcnbir con, S , C , ò T > En 
los Nombres , atender 31 locativo Sin-
gular , fi tiene, A', C $ ò 7* ? que aquella 
JLecra de eftas tres , que rendiá el ^oca* 
tivoSingolàr, tendrá también el Komi-
nativo , y todos los denvà» Gafos ; com» 
vg. porque A f c ' i l c , y s i fine ^ que fon Fo-
carivos Singulares , tienen , S * todos 
los .demás Cafos la tienen , como A fe l" 
l u s , j í f í l l i •> A j i n a s , J l f i n i &c, y $01-
que J i c e i b e , y A c i d é > que fon locati-
vos Singulares , tienen , C } todos los de-
nías Cafos tambkn la tienen : como 
u i c e r b u s , A c e r b i , A c i d a s , s l c i d l &c. 
• Y porque en L a u r e n f i , F i n c e n t i , que 
fon ¿'(jcativos , hai , T > L a u r e n t i u s , y 
• y í n c e n ñ u s , y los demás Cafos, fe eferi-
bsn con , T , y no con , í , ni >C. Y cu 
losTerbo*, porque > Safas ̂  Rafe ( co-
mo 
mo fe ha dicho en la Segunda Regla ) 
tiene, S , y no y C , ni , T 3 todog los de-
jnás tiemp es tienen , «y 3 y no , C 5111, T j 
y porque F d c i s •> R a í z , 3 nene , C , todos 
los dem^s tiempos , tienen . C ) y no-, if,' 
ni, j y porque ¿ ¡ t e a t i s > R a t z , ^ t u n c , T y 
todos los demás tiempos tienen , ¥ y na 
j J , ni -5 C , Qpe es quanto kai que decir 
de la Poteílad 3 y Ufo de la ^ S . Y por úl-
timo , ü con todas las fobtedichas Re-
glas , no pudieres determinarte ; acude" 
à los Vocabularios è imítales., De lo 
que fe ve claro que la 3 S , tiene lugar 
en principio , medio , y fin de Dicción, 
como conilade las Reglas. " 
C A P I T U L O X X n , 
'pn L A vtóEsfA?- i r Uifcf m 
la 3 T. 
ESta Letra tiene dos Póteílades, h Pfo¿ naneiaciónes, fegun las focales ,à 
q iienes fe ;ó;nta,Si fe junta à las bocales, 
s ¡ . E, O, U . tiene una; y jfi fe junta à la 
f o c á l , / , íi|ui«ndòíre otra focal def-
. pues. 
12 g B e U T e t e f i a à i y ^ f o de U , T. 
pues de la , / , tiene otra. L a Poteíládj 
pues b Pironunciación , que tiene , aiucs 
de, A. £• 0- V. fe forma , pegando coa 
la lengua en medio de los dientes , te-
niendoies un poco abiertos/m voz algu-
na ( poique cíta Letra es M u d a ) y luego . 
artiçulando ¡a F o c z ) de ¡?.i. quatro di-
chas ( del moo'o dicho en el Cap, 3. del 
1. L ib . ) q'icda formada fu Pronuncia-
ción 3 aíTi , 7 a . T e . 7 o . T u . como v¿r. en 
eftas D i c c i ó n C i , T á c c o , T c ? n o , T c U r o , 
T u r n e o . Feró H fe junta à la Vocal, 7, es 
mencíler diílinguir^ fi c j en puncipie de 
Dicc ión , ò no r ñ es en principio de 
Dicc ión? fu Pronunciación, fe forma, 
hiriendo con la lengua en medio de los 
dientes , lift \ r o i alguna ( como fe 
ha dicho ) y luego , articulando la j l , 
(.de la manera dicha en el Cap. 3. deW? 
Lib. ) queda formada fu Pronunciación; 
affi , T i , como en efta Dicción > T i m o r ; 
y éílo 3 tanto ü fe figue otra ^oca) defw 
pues de la , 7 , como íi no fe ílguc:; 
Vg. en eíla Dicción j T i a r a : Mas & 
es e n medio de Dicción p y.fe fíguç otra 
^ocal defpues de Uj / , fe forrrta fu PtQ-
'íjhró l l . Capitulo X X I t * " 
¡nunciacion, o como la de ta, <?-, pegan-1 
4o la lengua en. la raiz de las die lites dç 
arriba (fin voz slgutia ) ò como la4^ ^ 
^pagado aínmiímo ia lengua en la raí» 
de los dientes de arriba, cou uu poco de 
íílbo ; affi > C i 5 ò AÍ. DC doade fe ia^ 
fiere , que aunque la , T , tenga un fo\Q 
lineamento , no es una foja Letra ; fmô 
que > à lo menos 3 fon dos Letras.; una,, 
quanrio eflá en principio deDiçcion s k** 
cicndorT"^. T e . T i . T o , T u , y otra, quàn<! 
do ca medio de Dicción , antes de 5 / 
figuicndoíTe otra Vocal defpucs de ia^i , 
hace , c i 5 ò ¿""i, como vg. en eftas Dic*^ 
clones 5 , DÍ'C/'ZV &;C. Para cuya in-
teligencia ( además de las Regias dadas 
en el Cap. 8. de eñe 2, Lib. hablando dc 
la , C j y en el Cap. 2X. hablando de Ha' 
, í j ) notenfe las que fe figuen. 
R e g l a P r i m e r a . 
EN principio de Dicçion aunque defpues de , / , fe ílga otra Vocal; 
L a , T , que.precede à la 3 / , no hace 
con ella , C i , ni S¿ 3 finó, ? T# ? como en 
: 1 
I j a> Tie ia fotefíacl^y V f o de U >T. 
R e g l a Seqiiridd* 
TAnto en piincipio de Dicción,, co-rno cn medio , fi entre la , H \ y la 
5 l i media la , B , íkmpre hace , T h i , 
como cn eflas Dicciones Griegas) T h ' u , 
M a t t h i a s J y femc-jantes. 
ÈCÇIA Tercera. 
Siempre, y quando cn medio de Oic-cion la^ T 3 es precedida de la , S ¿ 
i ) de la > X , aunque defpnes cíe la > I } fe 
figa otra roca!, hace j Tt: > y no C¿, ni 
•i1/' , corno vg. en eílas Dicciones 3 ^ « r f -
/?íú 3 M i x t ip f S e b a j l i a n u s & C . 
, i*??-/.? ghiartd. 
EN todaj las Dicciones Griegas í.aun-que catre la ^ T j j la', I ^ no me-
die , / / , figuiendofe otra ^ocal defpues 
de ia , 1 s n o haxre j C ¿ , m , S i , fino/ T i , 
como vg. en eílas Dicciones Geomantidy 
C b t r o m a n t i a j H i c r o m a n t i a &c. Pero pa-
ia evitar equivocación ( aunque los 
Caagos ;am¿s haganJ S/̂  que epa l a , S » 
^ ' r " ' • «S 
Ü í r ó 11. € á p t t n i ú X X Í f . > i n 
ês meíor poner, ¿ f j entre l ã j T ¿ f ! á ^ / j 
ò bien efcnbiríò con j C } deña manera: 
C c c m a m h u , ò G e d r n d f u i a s C h i M m d f t * 
t h i n ) o c b i r o m a n c í a > N t c r o n i a n t h u > 6 
N i c r o n t a n c U i Y adviertafle » qUs à hâdjé 
debe cauíar noVcdád erta Regía j ^or-? 
que además de haber de íer aíTí poíí 1* 
Q n z z a . Pidiiunciación í íx íe quieren la* 
rinizár dichas Diccioiies> es precífo ef-<. 
cribirias c o n ^ pijes cíícnb'i'ertd*lãS:eoti 
¿ T i la , T , y la , r j lian por fuerza de ha? 
ccr j T í ò con , / 7 , ò fin ella ; párquá 
^'cotnó fe ha dicho ) los Griegos ne¡ ha»"" 
ccri , C¿ , ò' > S i ; que con la S t g h i À q i l á 
es la j S Í y de ninguna manera cofi j 3" ¿ 
aunque fe íígá V ò c ú defpees cíe la / i s 
co.mo co'níla en éílas Dicciones * d k i - í ô * 
c h í a , A n i i o f a y y (eniejantcs:' Y áun eti 
Gña<i_, para evitár toda equivocaèlóit, es 
mejor poner 3 entre la. j y la j - / ^ 
aíTi j h n t b l o c h í i i h n t h U c h i a y ò Aíi» 
thiochía ^ Anthíopá y y demás y comof 
S t r u t b i o j S t f ê i h i o r i &ç< qua laísí"' 
bieá Griegas,-
Is 3 2 W e l a Pote]l4â, y V f o de la3 T-
R e g l a ' Q u i n t a . 
TÓdo Nombre , que en &\ locativo tiene, T i , tiene , T y antes de la 
3 13 en todos, los demás Cafos, en los 
qualeS figuiendoíTe úna Focal defpues 
de la^ 1 5 haráj C / , ò s i , y no 3 T i , co-
mo vg. en citas Dicciones^ L a u r c n t i , L a u ^ 
r e n t i u s , V i n c e n t i , V i n c e n t i u s &c. Pero 
Ho íén Vic ia* , A, L i c i u m ^ i) ni L i c i a t b r i u m , 
<iue fe eferiben con , C , para diferen-
ciarfe.del Nominativo, Accufativo , y 
Focavivo Plural de f i t i u m 3 y del Geni-
tivo Plural de L i s , L i t i s 5 que qac hace 
L i t i u m * 
R e g l a S e x t a . 
I I j N losFcrbos, fi la Segunda Pcrfon* 
JLL del prefente del Indicativo tiene , T , 
además de tenerla también los demás 
.Tiempos 5 en aquellas Perfonas en que 
defpues de la 5 / , fe figue otra Focal, 
no hace, T i , fino 3 ¿ i > ò , si. Como 
S e n t i s , Jguat'ts 3 y fenaejantes, queen 
la primera P e t f c m ^el Prefente del Ia<¿ 
' ' ' " dim 
L i b r o 21. C á p t a l o X X Í T ; 15 j 
Sicativo iiacen, S e n t i o , j g u a t t o Scc . Y 
en todos los Derivados ¿e Participios 
Adivos , ò de P refente ; ó de Supinos, 
ò Participios PaíIivos3 b de Pretérito, 
que tienen , T , los de Prefente , en el * 
Genitivo Singular ; y los de Pretérito, 
en el Nominativo , fi. defpues de i K i T > 
fe íígue > 13 y defpuejde ella otra Vo-
cal ? hace , C i , ò -, S ¿ , y no , T i > coma 
de C l e m e n s ^ d e m e n t i s , C k m c n t i ã \ de 
Brube fcens , E r u b e f c e n t i s , Erubefcen-* 
t'ut &tc. y de Supinos, ò Participios Pâf-
íivos , como L c c H o de L e o h m 5 de A u d i " 
t t í m j ( i u d i t io ; de M o t u m , Motio & c. Yf 
eña Regía j firve también para fi an- . 
tes de la , / , en dichos Derivados, 
quindo defpues de ella fe figue otra •̂ o* 
cal , fe ha de poner 3 t , o ho * pues 
fi la tiene el Supino > b el Partieípi» 
Paffivo , ò el Genitivo del Parckipia 
'Áítivo \ la han detener taifitíieA 
los Derivados. 
E 
R e g l a S é p t i m a . 4 y 
N aquéllos Dèrivados qua víeaea dé 
Priuvitiv^s qac •»« tíeaèflt, f ,¿110 
(i $ jj. t i e U P o t e ^ d d , ? %)fo de l a , T? 
, Ç , como A t m ç u s , P u d l ç U s &ç. de IQJ 
oualçs yknen , Amiçitia , y Pudicitlaj 
fçgun la Kegla dç Defpautedo > deben 
çfçiíbirfe con^ 7*, antes de , / , ñguicii-
ílofl^ ( como fe figue) ptra' Tocai ; aíll, 
A m k i t i a ? V u d i c i t i a . : Y en aquellos 
Derivados > de cayos Primnivos no 
fe , puede faccir Regla de 5 c , ni 
4e .5 T' 3 porque no la tienen > 
fpmo Vitcr , s i v a r a s , D / m i s 5 y 
¿emepntcs ; eferibe como quiíiç-
IÇS , © cqn , T , ò çon , C , qqC 
^empre ç.fçribvt'ás bien ; y íobrs 
todo', confórmate con el Ufo de los 
Poiílos. Que es quanto hai q-s 
4çcir de Ja , T b q'ianalo fe am©-
|3one i las Vocales , en; orden à 
fu rpteftad j y Ví0r Ahora quai}-
á a , fe pofpone , no tiene m u i 
• ̂ ue una fola P^teílád , í) pco-
jiunciacion : la qual fe forma , ar^ 
tíçiilando primeramente la Focál ( del 
ípqdo dicho en el Cap. 3. del ir Lib.} 
y defpues pegandq la lengua en rqediq 
los dientçs teniéndoles un pnço abier-
tos, con algana fuerza, y dçfpeganáola? 
queda 
l i í r o Ü . C a p t t u l v X x t r r • i j 5 
queda formada fu ̂  Pronunciación a-ííí, 
f̂̂ . E t . I t . o t , V t . como en eftas Diccio-
nes , ' A m a t , - D i e e t , , g í t e t - f C t t -
p u t , <kc. Y por iiltjmof fuele la i r-^gft 
lai Dicciones Gnegas , llév.ir dcfpucs 
de ella la , fí. Pero aunqae la üeve , no 
por eflo ise'ne diferente Poteftad, ò Pro-
nunciación , que tiene iln e'Üa ; puesto 
niifmo es , t a . T e , t i . ' T o . Tff . q u é T b a . 
T h e r i b U T h o . - l b t t . como en efíaS Dic-
ciones s ' T h a l a m u s , T h e o l o g i a n T h i f h i à - ' 
m a , T h o r a x , T h u s . Que es quancô iíáL 
quedec;r dela Poreftad , y Ufo de la 
.3 T , tanro aatépoiíiendofTe , como pof-
poniendoíTc â las Tócales; tanto llevan* 
do , H , como no llevándola ; y íantóen 
principio 3 comonzedio , y fin. de Dic-
ción. 
C A P I T U L O X X I I I . 
P E L Á P O T E S T A D , Z VSQ DE L d 
Sta Letra , aunque antiguamettte 
tenia ana folft-Poic'fttd , ò ProÉ^n* 
\ i 6 1E>t U r o t eft A i t y ) V f o d e lay X. 
ciacion que eta dc ,(75 5 ò d e , G B , por 
16 que t ¿ llama y Cuenta tanto en la 
P t ó f a , como en la Poefia , pot Letra 
clóble-, féí'un c^Ufo ptefente , tiene d i -
félréhrcs p o t e ñ a d e s ò Ptonunciacioncs 
t n Efpáfia.f aun en la lengua La t ina ) 
potque los Catalanes la p t o n ú n c i a n de 
una n í a n t r a , y los C a í k l l a n o s > dc otra* 
P á i - a l o q u a l , es menefter fu poner , que 
efla L e t r a , no es ufad-i en la lengua 
L / i l í n d ) que en Dicciúncs Gi iegas .qu in» 
do fe halia en principio , 0 j-nedio de 
'Dicc ión ; pero en el fin , fe iVfa tambicrt 
en Dicciones Lniir¡ , t% ; y afil fegun crtos 
tres lugares , fe ha de atender à fu Pro-
n u n c i a c i ó n ; la qun'l es en tires nnnctasj 
çfto es , p Piommciacioa L a t i n a \ ò 
"Pronunciación Griega ; ò Pronun-
c iac ión Gutural ; la q\ial d i n los 
Hebreos., à una Letra que ellos Hainan 
j ¿ t h , y los Arabes à una Zet ra que 
•¿líos, .llaman 5 ] à , A la maneta L a t í m * ) 
-fe forma fu P ronunc i ac ión , como la de 
là ,"C , y dc la, S , juntas, a a i : atacando 
^primeramente la lengua al paladar '/co-
mocara fo rmai la j C j f fin voz alguna ) 
pos 
L t k o / / . C ¿ p í t a l o X X n i ; 13 ? 
( por fer la ,C , Letra M ú d a ) y deípaes* 
deílacando ia lengua del paladar , ha-
ciéndola herir en la raíz de los dientes 
de arriba , y no en el corre , ò filo de 
los dientes ( feguu fe ha dicho en el-
Cap. 21. de eíle 2. Lib.) como para for-
ma r la , S , con algún puco de voz à ma-
nera de filbo por fer l a , S > Scm'tv$caly 
y luego articulando la Vocál con la 
qual fe junta ( del modo dicho en el 
Cap. ^ del r. ¿ib. ) queda formada'fu 
Pronunciación; affi , X a . X c , X i . X o . Xtí . 
como fi fueíl-i con , C S , afil , C S A . C S E . 
C S i . e s o . C S U . como en ellas Palabras, 
A l e x a n d e r , A l e x i s &c. y cíla era la 
Pronunciación que 1c daban los Anti-
guos Latinos, tanto en principio , co~ 
mo en medio , y fin de Dicción con to-
das las Focales. O fe pronunciaba tam-
bién coma la , G S , que es, pegando la 
lengua al paladar , y haciéndola hacèlr 
un poco de canal ( fm formar voz algu-
na , por fer la., G , Letra M u d a ) def* 
p'üns , formando la , S , díl modo arriba 
d̂ cho , y luego la Focál à quien fe junta, 
^ á t la maneta d>eha.«n el Capí 3 • 
<l«l 
.'del i . Lib.) z m , G f 4 . : G f e . G( i , G f i Gfu . del 
qual moela rambien fe pronunciába con 
todas las Focàies , tanto en prmcipioj 
como, ca medio , y fin de Dicción. La 
Segunda Pronu-nciacion , que es al modo 
Griego^ yfe forma., pegando la Icnguaen 
la raíz de los dienten de arriba , con 
Voz algo-recia , entre voz, y filbo,y luego 
articulando la ^ocal á la qual fe junta, 
queda formada fu Pronüciacioa;aíTi,.Y¿. 
X e . X i . X o i: .^,comoXate^Xerxes&c.Y por 
último la Pronunciación al modo de la 
J e t h . H e b r e a , ò A r á b i g a , fenforma, 
echando un Aliento ^ ò A fpi ración re-
cia » y haciéndola herir en medio del pa-
ladar > è immediatamente articulando 
lavo?de la Focal, à quien fe junta:que-
dá formada fu Pronunciación; aíTi,-?^. 
X - e . X i . X o . X u . d Q ' c m ^ f a . j e p . J ç . fu . enCaf-
Rellano.Que fõ los tres modos de Pronun-
ciar eíla Letra. Ahora para fu Ufo >en 
Efpaña, çs meneíler obfervar las Reglas 
:figuicntef. 
R e g l a P r i m e r a . 
principie > y medio cte Dicción , el 
Catalán , "aunque hable i M t í n , 
pro-
pronuncia ia , X , al modo Gr iego , y 
próprio de eíla Zetr^^ pyes ef ella Z#r^ 
$ r i ¿ ? a con propraedaci ; .llaniáda'-ííq. 
Cr.e^o. A'̂ . vg, en eílas Dicciones , X a f c 
te , X/ tntho j -YantitS) X a v e r f 0s , X c n t u m ^ 
X e r x e s <5çc. Pejro en el fin de Diccjpn, }a 
pronuncia , al modb L a t i n o : como 
en eílas Dicciones, F a x ^ C r k x •, L e x , 
P a x , S t o r a x , l i m s t x , y fcniejantes: Y 
algunas veces también en medio de Òic -̂
çicjn :. como en eílns Dicciones, J i l e x i m - ) 
A l e x a n d e r , A l c x a p d r i j $ c c . y aun al-
gunas o;j:a"- veces , con Pronunciación. 
Gwt""•-'11 acomodandoíTe ai modoCaíle-* 
li i-' •:. que fe dirá en la figuienteB.C-
gU.. ' • - • 
JRcgla g e g u n d d . 
'>! principio, Y medio de Dicciony 
ti O-ifteliano' j algunas VvCef pr®*« 
nun' ia ( hablando en L q t i n ) \-& y X * f 
con Pronunciación Gutural , ;didettdo> 
X ñ v c r i s i s , X e r x e s ôçc. y otras. (, en me^ 
dio de Dicción tan folamerire ^ y jamás 
çn principio) al modo h f l t ino : como ea 
çftas Diccioaes^ A l . ç x m à e t •> ^ l e x d n -
140 'Be l a T ò t e f i d d ^ y V f o d e t a , X . 
Wria3 A l e x i u s Sec . Per ó , en fin de Dic-
ción , fiempre al modo ¿^/-/w, diciendo, 
P a x i L e x , C r u x &c. De donde fe ve la 
Pronunciación ds eft a Letra , quando fe 
pofpóne à las Vocales, que fe articula 
primeramente la voz de ia Vocal > y def. 
pues Ja , X , ò la 3 C S , del modo que 
queda arriba dicho. Y fepafle por últi-
mo , qúe eíla Letra . o no eílaba en el 
Antiguo Alphabeto Latino , ò u cñaba, 
no fervia , finó que en fn lu^ár , fe fer-
vian los Antiguos, de , C S •> o de , G S , 
eferibiendo aíIT , P a t r , L c v s , G r e ç s y 
Z.»¿r/ , Cr^fj- & c . Pero defpues fue intro-
ducida para pronunciar al módo Griego 
algunos Vocablos Griegos 3 que no po-
dían pronunciárfe bien con la Latina 
Pronunciación ; como eran todos aque-
Jlos que tenían la Letra Griega ^ X i , en 
principio i, y en medio de Dicción ; co-
mo , X e m p h o n , X a n t h u s , X e r x e s d ' c . 
Que es quanto hai que deçír de la Po-
teftad j y Ufo de la > X . 
'litro I L Cafimlo XXÍV; 141 
C A P I T U L O X X I V . 
$ E L A P O T E S T j t ü , Y V S O X > * 
l a 3 Z, 
LA Poteâadjy Pronunciación de efta Letra 5 fe forma , pegando la len-
gua entre la raíz de los dientes de arri-
ba , y paladar con un cie'rto zumbido, 
y voz , por fer Letra S e m i v â c a l - ; y lue-
go 5 formando la Voz de la.Vocal , à la 
qual fe junta ( del modo dicho en el 
Cap. 3. del 1. Lib. ) queda, formada fu 
Pronunciación 5 affi , Z a , Z e . Z i . Z e . Z u ^ 
y al contrario > quando fe pofpone; for-
mando primeramente la voz de la ^o- , 
c a l , y defpues pegando la lengua entra 
el palada'r , y raíz de los dientes de arrí-. 
ba , con dicha voz*-, y zumbido 5 quedat' 
formada fu Pronmiciaeión ; afll. A z i . •£*.>• 
I z , , oz>' V z , . Ahora en quanto à fu Ufo, 
fe debe advertir, que efta L e t r a , no tie-. . 
ne Ufa s íino en í>i€ciones G r i e g a s ; $ 
cfto , folamente en principio 3 ò medi»: 
de Dicción; cowo.vs*,en cílasDiccio-s 
nes. 
^-0 , 'Jbé t a F ó t e f l a d 5 y t ifo de l a , Zí 
• fies 5 Z a c h a r i a s , Z e l u s , Z u h t t m , Zodt-
a c u s , Z i & a n i a , Z i n g i b e r , cfí. y en los 
gerbos Griegos È a p t i & e , A r o m a t i z o , y 
femejaníes : Peró en fin de Dicción ; fo-
laii^ente en algunas Diccióncs HcbiC3ss-
como El'tpbdzi} y femejantes. Y üótefle^ 
que efta Letra es dóble ; pues vale por 
^ S D 5 o dos j como en cftas Dic-
ciónes , E z r a s % que fe pronúncia t . feiras, 
y B a p t i z ó , que fe pronúncia B a f t í j f o , y 
hacen anal los que ¡a proin'mciaii ^como 
fi valieíTc fol árpente por üna:, S , fóla,-
diciendo : B a p t i f o 3 A r o m a t i f a é-'c. Qiie 
es quanto hai que decir de la Potefiád, y 
Ufo de la De las ConfonanteS Afpi-
xádas , ò que tienen , H ¿j defpues. de 
e'llas5 las quales fon foiameme tres 5 que 
jfon , C . P . T . ya fe ha dicho , trataindo 
de cada und de èllas re fpet f ive : y affl» 
no .hai neccíTidad de hacer defta materia 
Capitulo particular < fí fol amenté ad-
vertir, que no fe Ufan fino cri Diccio-
nes Griegas 5 como c h a n t a s , $ c k i f i n á > 
V h i l õ f ò p h i d , T h d U i n t t s & c , aunque J¡Síe-* 
brixa , y ios que le fíguen 5 la éfan ta'm-4 
l>¿eii eií álgún3§I>Ícçió%es í a ñ n f i s - ; cc^ 
tihto tiiCdfttuloXx?: s i43 
m o I n c h o o 5 P d c h e r , S e p i l c h t t i m i y fe-* 
meiantcs ; psró no es neceitáiio 5 V aíít 
queda efl libertad el tifai de úno, 
y otro. 
C A P I T U L O A'A-V, 
' X > I . L A A F 1 Ñ 1 D J D £ > £ L A S 
L e t t a i t 
LA Afinidad de las Letras , qué es fu Quarta Prtfpriedad ò Accidente,-
no confiíls en otra cofa ( cótno íe dixo 
etvel Cap. 4- del 1. Lib. ) que ..en el 
Parenufco que tienen las Letras entre-
fi , por el qua\ fe múdan , Y caínbiaa 
unas con ottas: lo que fucecícdc dos 
maneras 1 eüo ¿ s , o en ias Dicciónes? 
Simule i - , Derivadas, con las guales.cam-v 
bian , algunas Veces , Letras las*Pfimi-, 
tívas ; conlo vg. J . r n o t , Primitive* dtí 
' A m i c u s ) que cambia la } Q , en > I ' ; y ' 
la en ,. C 5- añadiendo dos"'letras 
inas, que fort lá , V ^ y la , S , b en las 
Dicciónes CbmpueáaS > qoe fe conipo-' 
nen de la? Dicciónes S i m p l e s ¿ y de Pre-
. po- -
144 ~Èe -te Afiniâaâ de IAS Letra si 
•jóüción'cs ', como vg. en eftá Diedóni 
Compuei1«-i, i n f e r o , que fe compone 
de la Prepollción ^ Ab del F&rbo Fe* 
ro ,. mudaiidoífô la.jJ?, de la rrepoñ-
cióit * en , V . L a Primera , com-
pr¿hende todos los Primitivos 5 y Deri-
vativos ( cuyos exemplos no podemos 
poner aqui 5 por fer cafi infinitos; de-
itando à la e*pe¿iencia , y Ufo, el co-
nocimiento de ellos) y la Segunda, cotix-
prchende todas las Dicciones Compuef-
tas*( de las quales llevaremos muchos 
exemplos en el Capitulo de la Compafi-* 
c íón) y aíTi por ahóra no hai mas ^ua 
decir de la Afinidad 3 ò Parentefeo de 
las Letras. 
C A P I T U L O X X V I . 
J > Ê L p R D E N Z>E %3iS 
Lett asi 
EL Gíden de lasXetras 5 ya dixímos en el Cap. 4, del 1. ¿ib. que es 
aquella razón que enceñaqual ¿etraf* 
<tsb$ aatcpanér , y qual i ç áf.be poípor 
"Líhro T h C a f i i u l o X X V I . , . Í45 
her en la Pronunciación (que ÇÍÍQ '4W£1 
re decir la Autépoíkión 5 o Porpaíkión^ 
dicha en dicho Cap 4; del 1 ¿ i b . ) Es 
eña materia tan importante - que Yin fa-
beila > no fe puede bien pronunciar 3 ni 
lecreár. Para lo qua.1 es meneíter notár, 
que aqui no fe habla de las Zetras, eri, / 
principio, ni en 'fin de Dicción ; en. 
donde (corno diximos en el Cap.7. del 
i . Xib. ) puede hàbeí úna Cola 'Corífoi": 
nante i como én efta Palabra 5 Doniusy 
en la qual en priçípio Hai úna , que es la 
3 H . 3 y en fin hai otra , que es la j S 5 ò 
puede haber dos ; como en eña Dic-
ción 3 c L k m d n s , en que en principió hai . 
5 C h , y en el fin , 'IV^ , ò puede haber, 
tres en ¿1 principio y y dos en el fin ; co-> 
niõ'en efla Dicción , S c r ó b s 5 en que ca 
el principio hai y S C R - , y en el fin 3 S S j ò 
dós en el principio", y tres en el fin (jfj 
ao mas ) cómo en efta'Dicción , S t i r p s 3 
en que , en el principio hai 3 S T y eri 
el fin, R P s > las quales j es c.'áro quc.íi 
eáán'én princípio ^ van con laTocál que 
í c figué ; y fi eítán en el fin , van con la 
¿Voíál f ^ h las jprècéde : Si«ó que fe hâ ' 
146 foel Orden 4e lãs LetY4s\ 
bla de las Letras Confonantes que fe ha-
llan en medio cíe Dicción , ò entre dós 
jTocáíes^qtiG es lo niifmorcntre las quale % 
fe puede hallar 3 tina 3 como en eíla Dic-
ción ^ ^wtf' , .ò dos ; como en efta Dic-
cióo, , Abíüo ; ò tres, .como en cña Dic-
çión 3 A f ra ; ò quatro , como en cita 
Dicción , Mofíf rxm : O bien úna Vocal 
puede eftár immediáta à otra cómo en 
eíla Dicción , fieus. Lo que notado , y 
bien entendido ; para la retía Pronun-
ciación 3 y Letre'o , es meneñer obfer-
Vár ppntualiíTimamente ; eñas Reglas 
Qrthologicas. 
Regid Primera. 
SI la Sylaba figuiente empieza con rpcái , es meneñer que la prece-
dente acabe con iPocál, il la Dicción es 
Simple. Eílo es , li en medio de íina 
jbicción Simple^ haidos Tócales imme-
diátas la úna à la otra , forman dos Sy-
labas j y cada Tocál debe pronunciarfcj 
y letreáife de por fi: cómo en eftas Dic-
ciónes 5 D e u s , M e u s & c . las quales fe 
Itronúiiician ? y l«tréan aífi j D e - u s : 
Me-HÈ^ád Y lo miíríiò ei tú^ ' íâS Dic-
ciones Compueftâs 5 c-ómô tòopèrô j, 't)e* 
éfre&e. qac íc prOiUiricián $ .y,jjíi|§àit 
.affi , Co ó-pe-rà. jüe4r-to , 
brevemente ; Siempre , y qüandd í^.lia* 
llárén dos ^*ocà!és corifecutívai (fitón^ 
que hágati rAfhtongo) la.una » ftd tlèvâ 
tras fl la otia , fujó que ..cadá ún.a íe 
pronúncia , t lêtrea de por fl i cĉ mo cti 
los Eitcmpldá pfopueíios* - - . • 
Rzgíd %igunda, . 
SíeíTipe , y quando huviertí qvtalquicf I j i f h t o n g ô , de los feis dichos eíi el 
Cap. 5¿ dei i . £ib. todas dos Focales .fe 
pronuncian juncai 5 menos cl d¿ 
OEit i . que en los doí primeros , no fe 
pronuncia finó la , £ , y en el feréeío>-
, ambas fe •pí',ntín'csan por modtf dtí íiji* 
j / ) LÁrga como en eflás Dsccíáries, y^^-
.¿¿tí» ZTifi j Eumf'&ü. que íc proní/ri^ 
clan. V;.y ietrean áíli^ Aa-di^t H<i, £tt* 
i>el Orien di Us tetrat. 
Reirln T ere era. 
Unque1a.¿ylaba précedente,í"e tef-
míiae con Diphtongo ¿ «o es necef-
íarió que la ílguiente empieze con Fo-
cál ; como en eüas Dicciones 3 At(rttnt-> 
<u£difco , Coeluin , Leucalien &c. Eflo es, 
una Confonantc s o mas s pueden eftàr 
entre el D'phtongo , y otra Focal : Y fi 
es una fola Confonante ) debe antepo-
íierfe en la Pronunciación ? à \a Focal 
fsguiente y y no pofponerfc al Diphtowgo; 
efto t s i^ íe debe pronunciar, y letreár 
con la Focal ílgaiente , y no con el 
D'iphtongo ; afll , Au-rum. tS£rdi-$-c9i 
Cw-lum, Beu-ca-li-on, É̂ Í". 
<'.::-,.•..>;;'- Regla Quarta, 
DÊfpues de los Diphtongoí, 'AV. y EV. no fe puede feguir ^o'cal: Per 
i ò fe puede feguir defpues de los Diph-
tongos 5 «yfe-. OE. E l . Ti. vg. en eflas Dic-
ciones 3 «Aiactíf , Bao tía , Eia , ^ r - , 
fyia : que fe pronuncian-, y letrean aífí, 
itâM-cus, Mte-trtir-A. Eh-a* fíar-pyi-a. ^ 
X í h r o I h C A p m ã o X t m , 14? 
R e g i a . J t e i n t a ; ' 
QUando en medio de Diphtongcü % ' y focal, ò en medio de dos rocaíés 
en una Dicción Simple, himetò una í o * 
la Gonronante ( menos la , ¡S-̂  como fe? 
dirá en la figmente Regla ) no acá* 
ba.Syiaba : efto es, debe •pro,nünciáife¿ 
ŷ  ietreáxfe con la Vocal íiguiente .• co-
mo en eftas Dicciones Simples •> v f ^ j y 
D i c o , Edoceo , h f t r •. ¿ > A g r - % r í A l Ã $ 
A m e j K n i / n a l } h . f i s , E f a s , A t a / , . A z , i ~ 
m u s & a . Jas quales fe pronuncian, y 
letrèan àffi 3 h - b i - c s . D i -co . E - d ó - c e - o i . 
K ^ f e r , A - g o . A - l o . A-mo< A - n i - m a l , 
h - f f s \ ' A - r a . E - f a s . \ - i a ; A- s> i -mUs & c . 
R t q í a S e x t a . 
QUndo en níedio de Oiphtongo , y ./-'ocal , eñuviere la letra, X / f t 
efta fe pronuncia al modo L a t i m ; eílo 
tís , equivaliendo à ¿ C S , ò G S j ictmiaa 
Sylába ^ò fe pronuncia, y letreacon la 
í'ocai antecedente»y no con ía íicuiéti-; 
te: como en eñas-.©kcíones» AlcxAztder^. 
'Axioma & s . Que fespioniiacian , y lei 
trea* 
W s , Z f t l Q t ã e n de U s L i t r u t . 
tccanaífi h - t ç x - a n - d e r . A x - t - o - m a ( f e : 
Pcrp fi fe pranáncia al ínodo G r k g o ( di-
fhQeR tl-Cap. 2$. -de efte.̂ . Xp.")-' no 
termítfna Sylaba : eílo es , fe debe pro1 
íívtnçtár >>' içtreár çon f.oçii -figuien-
t<j; j.çotTío cn eftat Diçcjónes ^ u x i í l m m ^ 
$ : ç r # t l . 0 ' c : t fl^6 fe pronmicdan , y tc-
tí€â« a<Ç ? A u - x i - ü - t t m % X ç r - x a ; Órç. 
$ c ? U S é p t i m a . 
S\ la,precedente Syiaba acaba en C o n * fanantç ( como no fea la , X , pro-
n\>ticiadA ¡al roodo L a t i m dicho en 
IVegiá precedente) çs méneftcr que .1.3 
$ v U b 3 figuicnre empiece cn Confonaa»' 
t í ; ç ^ o es , 4 medió de dos Focales 
fç hal.UiÇn dos Confona^Us ; )a una 
tçrmína Syhba, ò fe pronimcia , y Jc* 
tr^a con ia Focal .antecedente ^ f ' l ^ 
õçca empieza S yiaba , ò fe prònuficia, 
y Içtrca ÇO" iri Focal- figu-enre (menos 
que la feguada fea L i q u i d a , eílo cs v̂ - > 
Q , , çoiílo cicfpqes fc djrá ca la 
' g H f & a d ç c t w / f ) ç o m o cn «ftas DÍCCÍORCŜ  
CVrítr (> Murrnor cf<r, que f; pronuncian, 
y. iettçan asi 3 ç>4r-çert ¿ i ^ m r é ' c , 
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Reç- la Oci'AVA. 
SI en medio de dos Focales 5 fe halia-re una Confonantc Doble , ò Do-
blada , eílo es, dos Coníbnames de una 
Miifma efpccie, como dos, B B . , dos , CCj 
dos, D D , &c. la una termina Sylaba, 
y la otra la empieza : eíío eis 5 la piimci 
ra fe pronuncia , y letrea con la Vocal 
precedente , y la otra con la» 'figuieftrfe; 
como en citas Dicciones > A b b a s , A c ~ 
e t n t u s & c . que fe pronúncian , y letrcan 
a/H> A b - b a s . A c - c e n - t t i s & c . 
B e g l a N o n a . 
SI en medio de Dicción Simple , 0 en medio de dos Focales en una Dic-
ción Simple , fe hallàren tres Confo--
nantcs , las dos primeras M u d a s , y la 
tercera S e m l v o c d l ^ como vgi C T R * la 
primera M u d a term.ína Syíabaj y"las 
otras dos la empiezan : cílo es > la pri-
i m i à M u d a , U pronunciâ , y let-réa con 
Ja Vocal precedente, y là otra M u d a , f 
U-Swfooc i iVfe^TofeAe ian 5 y Ictr̂ art 
con la / o c à l í i | 3 Í r é ^ l r c o m ô en' cftá 
" ' Die-
152 DelOrdétt de tqs ictr¿s. 
Dicción , fycnina \ qae fe pronuncia^ 
y letrea.aííí, J ^ o c - t r i - n a . 
R e o l a D e c i m a i 
SI en medio de una Dicción Simple» ò en medio de dos Focaies en una 
Dicción Sinjple , fe halláren tres Coa-
ípíianjes , "lá primera S c - m i v o c a l ^ y las 
Otras'dos ' M u d a s , como vg. N C T . la 
S e m i v o c a l , y la primera Mttda termínaa 
Sylaba 3 y la ou'a M u d a la empieza ; cito 
es , la S e m i v o c a l , y K1 primera M r d z ' t t 
pronunciaiij y l;trcan con la Pocal pre-
cedente , y la otra M u d a con la ¿''ocal 
figuiente : vg. en efta Dicción , S a n c ¿ u s 3 
que fe letréa affi 3 S a n e - r u s ('dç. 
que fe-hablará dcfpues en la Reg la . 
*¿>)t i intadec imá ) 
. Xetffa U n d é c i m a : 
SI en medio" de upa Dicción Simple, o en médio de dos Vocales en una 
Dicción -Simple , fe hallaren tres Con-
íbnanrês 3 la primera 5 S e m i v o c a l ; la fe-
gunda } M t i à t i j y la tercera , S e m v o e a l y 
.como y áãrj. la fiimera Se m i m e a l te-ri 
l i b r o 11 . C a f í t i i l o X X F I . i j i 
miaa Sylaba , y ¡a J t íuda , y la otra 
m l v o c d la empiezaQ vg. en efta DiccioS) 
A j i r u m 5 que íe pronúncia 5 y -Ictrè* 
affi , J l f - t r i m . ; - ! ' 
R e g l a D u o d é c i m a . 
SI en medio de úna Diceíon Simple, „ fe haliáren tres Confonaatès en me-
dio de dos Focales ; las dos primeras-
Con fon an tes i Serni i ioca le s , y la tercerâ  
M u d a , como , N S T . las dos S e m i v o c a * 
l e s , terminan Sylaba ̂  y S z - M u d a la 
empieza : eílo es , las dos primeras S e -
m i v o c a l e s , fe pronuncian , y letréan 
con la Vocal antecedente , y la M u d a > 
con la Focal figúrente: vg. en cita Dio 
cion , I n f t a u r o , que fe pronuncia , y lâ . 
tréa aifi ̂  r r f - t a u - r o . ^ 
'Regla T e r c i a d e c i m a . 
SI en medio de una Dicción Simple, ò en medio de dos Focales t a una 
Dicción Simple , fe haliarei*.;. .quatro 
Corífon3n.£es 5 las dos primera.s > hc/nivO' 
c a l e s , la tercera.. M u d a 1 f -la quarta» 
S e m h / C f a l ) co-î o 3 l i £ T Â , , ias dos pd-
rJ54 ^ é l Ó Y ' d e n ' d c T d s L é i r d f , 
meras s e m w ó c a í e s terminan Sylaba , y 
la M u d a , y la ú } ü m z S e w v o c M _ 0 la em-
piezan eño es , las dos p¡ mieras S e m i * 
v o c a l e s , van con la ¿-'ocal precedente, 
y la Muda- , y la última S e m i v o c a l , van, 
ò fe pronuncian , y letréari con la FG» 
cal figuiente vg. en eflas Dicciones, 
ikonJifQ , I n f t r u m e n t u m j ice. que fe pro--
nuncían , y letrean aíli} M o n f - t r o . I n f -
t r a - m e n - t u m 3 &c, 
R e g l a ^ u a r t a d e c i m a , G e n e r a l 5 acere* : 
rodo lo d i c h o en l a s p r e c e d e n t e s 
R e g l a s . 
EN ninguna Dicción Simple , termi-nan Sytaba' las Confonantçs fi-
gmentes , en medio de dos Focales-. 
B . £>. F . G . P . g j T , y la , # , quando fe 
pronuncia ai rabdô Griego , fino que 
aq-ueilas Confohantes que eítuvkren, 
defpucs de ca;da uña de ellas , empiezan 
con ellas Sylaba : como en eílas Diccio-
nes , y femejantes, A b r a b â m , que fe 
pronuncíà ,'y leerla áffi ,' A : b r a ~ b m i 
'̂ 4Wr̂ >«)»̂ îít*íé'px'éflttftciá'> y letreá 
.' '* aíli. 
L i b n 11. -Capi tu le X X K T , -xjf 
&ft\ y J t e t - d r a - t u m . A f r i c a •, qus fe pço-? 
nuncia , y Jetrca 9 A - f r i - c n . *Az?rotOi 
que fe pronuncia , y Ictrèa af í \ :> t A i - g r e * 
n . A p r i l i s .'que Ce pronuncia, y letrca 
íiífi j A r - f r i 4 i s , A q u 4 , que fe proñuncia^ 
y Icífrèa affi , A - q u a . A t r , < t n c n t i m , que 
fc pronuncia , y letrc'a affi ^ A i t r a + m e m 
tum- , &c. Dç donde fe infiere eña ei-« 
çepcnn de ia Regia feptimaj ò eíta RC" 
gla que Te ligue. 
Re/r ia ¿¿hi inta . d c ç i m a r 
QUando f̂e hall rçn dos Confonan-tes eu suçdío de úna Dj^rión Sim-
ple j ò en mediq de dos Focales en una 
Djcçiòn Siinplç , y l i f'günda fucrç U -
t j í 4 d t t t cft.Q cs , L i b j R * la precedente^ 
no tçrmíaa Sylaba : eílo çs , no íe pro* 
nuacia çon ia í'ocal precedente , fino 
coo la figujente .1 empenando Sylaba 
çoiv-una de díç!ias dos ktras, /, ,• ò , R , 
'que:fe li aman L e t r a s L i y m - d a s i y çíta CÍS 
la verdadera tUgla de Qiúritiliana; que 
lauchas quieren que fea- Gentral j fin 
rsparài que cftí fujeta à muchas C a c f i -
f r é g v m j pues ponen ea ella también la 
fjí.$6 i D d O r d e n ã e U s Z m a s i 
3 C , f i a , R , que evidentemente fot. 
C a c o p b w i c a ? , en eílas Dicciónes , A c -
t u s •> A r b o r , y femejatues,, que íegún 
dicha Regla, ( afí) como ellos !a entien-
den ) deben pronuneiarfe ., y letrcarfc 
afíi, A - B u s , A - r b o r Sec , En que eviden-
temente fe ve la G a c o p h o n i a : l a q u e no 
fe halla, fi folamente fe entiende de di-
chas Letras Confonantes 5 quando fon 
feguídas de una de las dos L i q u i d a s • L - , 
6 i R •> como fe ve' , en eftas Dicciones, 
P a r a c l y t t i s , A c r i m o n i a 3 e f e . en que 
aunque haya dos Confonantes en medio 
de dos bocales} y fean ^Dicciones Sim-
ples , eílo §s 5 no coBnpueí las de Prepo-
ficíones, y Gerbos 3 no por eílo la una 
teimína Sylaba , y ja otra la empiezaj 
fino que ambas la empiezan, pronun-
ciandofle, y letreandoíTe affi , P a - r a - c l j -
tu's. A - c r i - m o - n i - a &e. Y quando la 5 í?> 
eñá en midió de Dicción Simple,- 0 en 
medio de dos bocales ( la qual como 
fiempre l leva l â j V i paraque fuene , ea 
cuyo cafo la , V 9 es l i q u i d a ) yiene 
cortiprehendida en la mifma Regla co-
íno cu efta palábra3^w¿r2que fe pronun-, 
cia. 
l i t r o I I . 'Cáptnlô X X V I . -i 5 7-
v letre'a aííí 3 J l - y u a , O fino fi acáfo 
, quieren decir ¿que ninguna de aquellas 
Confonantes terminan Sylaba quando 
eílan Tolas en medio de dos yocaíes eit 
•una dicción Simple ? no folavuente tie-
nen eílo ías que elios feñalan 3 fi que 
también todas las demás Confonantes, 
menos la 3 X j quando fe pronúncia al 
modo L a t i n o i como fe lia dicho en la 
' ¿ ¿ i i i n t a , / S e x t a R e g l a . Y •por "último,, 
terminen \ o no terminen Sylaba las 
Confonantes dichas en la Regla Quar-
tadecima , al modo Griego ? la termi-
na.^, pronunciadas al modo Latino, 
delv'qnal tratamos , y no del Griego > en; 
que la C a p p a , y la fibe 3 que fon la , ¿ y 
y la , & , feguidas de otra Confonanre, 
no terminan Sylaba^ coxno-ellos quiCr; 
ten. 
X e g l a V i t i m a , X : 
EN todas las Í>kciones Compueft^j de Veíbos ., y de Prepoficioaes > las 
Confonantes , fe pronuncian , y letréaa 
con aquellas mifraas Vocales con las 
guales fe ptoauncíabaa antes de la Com-' 
, > i j $ D d O t á e ü de Us l e i r a s . -
p o ü c í ó n í coaio en eftaj Dicciones 5 
f o l v â , compuefia de la Ptepoficiort , 
y del F t t b ç , S o í v ô ^ lã i S j fe - prónun* 
cia j y letrea con la , A 5 fotmaíido h 
Prepoficion j ^ ¿ , y ia , S > con'-a j o , 
çomo iba antes de la'Conipoficíon jaítij 
u 4 í - < f J - v ô y y en eña oti'a ZJíccíon Coin* 
pueíta , ¿r^í>, la 3 B 5 debe protum-
Ciarfej y letrcarf; con lí*, ^ , cómo 
antes, formando la Prepoficiem , h b , 
por mas que defpucs de éüa fe figa una 
Xctra L i q u i d a , que es lá , i5, la quál dc---
be letrearfe , y pronunciarfe con l a , O j 
cíocno antes en el "̂erbo R ê g o . Y lioíen 
todos , y principalmente los I M P R É S S O -
£ E S 3 y M d ê f i t o s de E f c x e U i lasReglás 
fobredkhas, no folo para bien pronuri-* 
c iár , y letreár, íi que tártíbictl para 
páítir las Sylabasj íegün Ártt , V 
Como fe debe j en el 
fia del 
glort. 
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H t l V S O T i Ê L O S y ! C C È N f O ^ 
E f t t n t t t i y 0 TOKOS d é U s $y* • 
l a b ( is . 
COmo los Acccntos , Efpidtus s ò Tón©s con que debed pronunciár^ 
fe ias Syiabas, conducen neceíTariamen-
te para Ja O r t h ó l o g u , y Buena Pronun-
ciación ; y à mas deílo , muchas vedes, 
para diftinguír ia Signiñdación de los 
Términos 3 y Diceiónes 3 cómo cónfiã 
en eílas dos , C e c t d i , y c^/^/'j-qae 
aunque es verdad que parece , que cu 
la JEfcriturá , puede conoce ríe. fa dife* 
rente fignifícacion por. el ¿>iphtóngoj 
pues fin e'l quiere decir, fíe c a í d ü , y con 
el , quiere decir. H e hetido\wo obftartte, 
principalmente , fe conoce por-d Á c -
cento, Eípíritu , ò Tóno con qus fe 
pronuncia ía una, y la otra : pues lai 
Primera íe pronúncia con er íAçceiítòi 
Agudo en la p înaera Sylaba 3 ó- Ante* 
penúltima > aílí> C é c U i 3 que [̂aie ire dc-« 
• 
!i6o E d Vfo & Âccemoi , tyc\ 
cir i C a l i ò H e C a t ã o 5 y Ia Segunda,' 
. íc pronuncia con el Acccnto Agúdo, 
en la fcgunda Sylaba , ò l'enultima 
quiere decir , H e r í , ò H e herido Z)e 
tal fuerte que por mas que Ja úna tenga 
CíphtóngOj y la otra no, en la Trímera 
Sylaba , ft â eílo no fe añadía e! Accen-
to , eon la diferencia de eflai en la 
Penúltima Sylaba , ò en la Antepenúlti-
ma , por mas que eíhmeífe el /Jiphtou-
go , no podría conocerfe la diferencia 
dé la Significación j bien diftante la una 
de la otra. Y aíTi 3 fupueílo lo dicho del 
'Accento , en el Capitulo 8. del 1. Lib. 
en que tratámos de fu Definición, y 
tfñvifion 5 aqui trataremos de fu Ufo en 
las Sylabas 3 por eílas figuientes Reglas. 
R e q i a V r i m a a . '.. 
TOda dicción L a t i n a , fea de una, ò de muchas Sylabas > tiene fiem-
pre fu Accento 3 ò Grave, ò A g u d o , ò 
Ç i r c u m f l c x Q como fe verá en las demás 
t i h n u . ç t f t t d o x x p i i : x é i 
• ' f R e ? l a Sefftirtdd. 
N inguna ¡Dicción L a n n A de dos» o masSylabas, puede tener Accen-
to A g u d o en la ultima Sylaba; porque 
eílo es próprio de dicciones HebrcajsT 
afíj hacen muy nial aquellos que en cftas 
Dicciónès 'ŝ  A V ü s , ~Dócà\ P e n e , T r o -
fctto , y otros Adverbios femejahtes, 
pronuncian , ò ponen Accento A g u d o 
en la ultima Sylaba , diciendo , y eferi-
b.icndo , A l i a s , D o f t é P e n é , ProfeBbs 
|)ára diílinguir dichos Adverbios , de 
quando í o w Nombres; fino que deben 
ponerles. Accento C r a v e en1 la última, 
íiendo de dos , b mas Sylabas : Como 
también fe pone Aecento ' G r a v e 
íbbre una Letra fola quando es Prepo-
fición ò Interjección.; como ; 5 0 3 
Vg. A m b i s s > vos \ & c .y en el Adverbio 
C u m p ara diftinguirle de la Prepoficion 
C f t m • 
• • IRegla T t n é r a ; 
TOda Dictión M a m f y U b á ^ h de vm$ fola S vi aba , fi es Breve , ó L-argak 
* L fola-
i 6a f j d V f o de los .A ccentos^ f f e . 
foiamcnte por Pofíción 3 fe le pone Ac-
cento j g u d o fobre fu- Vocal ; como» 
A t y D u x &C. y 
R c ç l a . " Q u a r t a . ; 
TOda Dicción B i f y l a b a > ò de dos , Sylabas 5 que no es Adverbio, tie-
ne Accenro A g u d o en la primera Syla.,' 
ba ; como , M ú f a , I g o , A m o 3 A m a n s y 
. A p u d 3 E n g e , ¿ h i d m v i s ( J e , 
R e g l a t Q u i n r a . 
TOda Dicción r ñ f y U b a o de tres Sylabas 3 ò mas j que fe llama, 
Volyfy laba 3 o de muchas Sylabas 3 tiene 
Accento A g u d o en ia Penúltima Syla-
ba > quando cfta es Larga ( de quaiquie-
ra manera que jo fea ; porque ahóra el 
Accento C i r c u m f i e x o que fe ponía en la 
Penúltima Sylaba, al modo Griego ¡Zxx. 
ciertas ocafiónes, ya no eftà en Ufo, 
menos en los Gafos que fe dirán en la 
R?egia li,guiente : Pero fi la Penúltima 
Sylaba es Breve , -fe pone ei Accento 
A g i ' d o , en la Ante-Penúltima , fea Lar-
ga i ò fea Breve : como en eftas. Dic-
i ' , " ciories. 
clones 3 JÍ c ere feo,•> s t c c é â ô 5 Â c e i p i õ & c . 
y en cilas P'olyfylabas 3 I n c r e m é n t t t m ) 
"AuxUiurn ú ' d 
f f ^ O à o Ablativo en , A , cuyo Ndnií-^ 
X nativo fe acaba en 5 A > también} 
tiene Áccento C t t c i m f l e x o en la última 
Sylaba ; cómo AT/̂ â Ablativo , para dií-
tinguirfedel NomiitaciVo : Y por la-mit* 
roa taZon le tienen también , todos ios 
Gerativos Singulares de las Nombres de 
la Quarta Declinación : como en el Gs-< 
nítivo S e n f u s &c. PoneíTe tarnbieii\Ac-
cento Q i r c u m f l e x o eti los Genitivos 
Plurales S/ncopádos de los Kfombf.es da 
la Segunda Declinación : como ¿ B e u ^ t ^ 
f r d JDeorum , •JDiviun •> p r o •DivottirH é 1 ? * 
Y en ¡as Dicciones top/tofylabas > ^ue 
fon largas por Naturaleza folatítefife í ò 
por Naturaleza PoficKÍn juntamente: 
como i tíos, i \ i x &c. Pero e n eílas til-
timas fe puede también ufir del Agudo', 
pues los Accentos, úo Te porten "par» 
denotar la. QtianiidTid de las Sylabas» 
fina el T à m j © Eípiata con ^liévfô 
L i pro-;. 
i (5 4- "b'l Vfodt los Accentos, -dFc. 
pronuncian; como conrta en las Dic-
Í ciones TrifylabAsy l'dyfylabas , en que 
( como queda tíicho en la Regla Quin-
ta ) ñ la Penúltima Sylaba es Breve 5 fe 
pone el Acccnto en la ^nte-PcnultiHia, 
fea Breve , ò fea Larga ( fegun enceñá 
Antonio de Nebrixa.) 
R e g l a S é p t i m a , 
TOda Dicción Griega Lifilaba , ò de dos Sylabas, tiene el Accento 
}j4g$tdo en la primera , como las Latinas: 
' vg. en eílas Dicciones , Chorus , Chor-
da Cfc. Pero fi «i Trijylaba \ o Pclyfyla* 
ba, tiene el Acccnto hígado en la Syla-
ba en donde le ponen los Griegos ; fin 
atender 3 fí es Penúltima , ò Ante-Pe-
nultíma , o fi es Larga , ò fí es Breveí 
>vg. en eflas Dicciones Griegas, Par^íi-
jomino* , que quieren algunos que fea 
Breve ía Penúltima ( como en realidad 
lo es, y por eito 3 aunque contra la Grie-
ga Promrnciacion , ponen otros el A c -
cento , en la Ante-Penúltima ) y Litbof-
trotos y en que 3 aunque fea larga la Pe-
aiultima 3 fe pone ei Acccnto en la An-
l i h â i h C a p í t u l o x x V i f ; - • 
te-Penuírima:; porque aílí lo hacm los 
. Griegos ( aunque no falta quien le pon-
ga en la PcnuHma , y pronuncie, L i -
tboftro'tas ) Y por efto foi de parecer, 
que en femejantes Dicciónes , fe figa el 
Común Ufo 3 aprobádo , 0 tolerado de 
los Doftos. X 
TOdas las Dicciones Hebréas,fcan ¿>/* fyUhas j TrifyUbas , ò Polyfylabds, 
tienen el Acccnro en donde le ponen los 
Hebreos; ò en ía Ulrima; o Penúltima; ò 
en ia Ante-Penúltima. En la Ultima, co-
mo en eíla Dicc ión , Judà, en la Penuiri-
ma , ò primera como en eíla Dicción» 
Melecb : en la Penúltima de Dicción 
Tiifyiaba; com-i eñ eíla Dicción , Berb* 
tikem ; y en ta Ante-Penúltima , como, 
¿n eíla Dicción Polyfylaba , F/iézer. P e -
ro fi algunos de ellos fe latinizan; fi*,^ 
guen la Regla de los Latinos .• conno f r - . ' 
fus > Jofephtis ¡ fyíelcbifedéchiis 
j (56 Del Vfo de los :Aciemos, &c, 
R e r l a G e n e r a l , p a r a c o m ç í r donde J e 
h a de poner e l A c c e n t o aunque m 
J e ç o n o j ç â l a QM'amidad de -
l a s S y l a b a s , 
PAra" conocer donde fe ha de colo-car c! Accento , aunque no fe co-
nofea la Qiianud-d de las Sylabas; no 
tienes mas j que obfervár , donde , ò ca' 
que Sylaba de la Dicción fe levanta el 
^ ó n o en. la Pro uincíaciqn ) Si la Die-* 
çiòh es Mvtfojylaba ? ya fe ve que en ella 
fola fe levanta, y par configuiente, en 
ella ha de eftárel Accento: como» A t y 
]Bt , j - j í ç y Hoc ) H i t e &.c. Si.es D i j y l a b a l 
Como ninguna Dicción Zarina ;3-pueda 
, tener $\ Accen to en la ultima Sylaba> 
( como fe h;» dicho en la Regla Seg\jn«¿ 
da ) ha de eílac el Tono en la Sylaba 
primera > y por configmente ei Accen-
to? como en eílas Dicciones, -Am» , L e -
\ ? o , D i c e & c . Si es Tnfylaba , como lo 
'çs eíla Dicción s Boceo > mira en que 
'< Sylaba, fe levanta el Tono? y yerás 
que en la Primera } o Penúltima : Pues 
allí 
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allí has de poner cl Accento : Y por ul-
timo , ü es Dicción Volyfdaba '? obferva 
fi fe levanta el Tono en la Penúltima 
Sylaba , ò en la Ante-Penultima 'f ;y 
aüí donde fe levante has de poner el 
Accento : como en eílas Dicciones; A d - ! 
v n í r d t o r , en que fe levanta el Tono en 
la Penúltima ' Sylaba; y. esa eft a otta> 
A d m i r l b i l í s , en que fe levanta el Tono 
en la Sylaba Anre-Penuiiinia. Pero aun-
que es buena efta eft a Regla , y firve, 
quando fe conoce donde el Tono fe le-
vanta : No obílantc cito , no íirve para 
conocer donde fe ha de levantar? pues 
como fe ha dicho en la Regla Qnintaj 
en. las Dicciones l ' r l j j l ñ b a s $ P o l y f y l x b à s % 
fe ha de levantar, el Tono en ¡a'i^enu/r 
'tima Svlaba quando efta es-Larga, y no 
quando es Breve ; en cuyo cafó 3 fe ha 
delcvaotar en la Ante-Pcnultima Syla-
ba , fea B r e v e ò fea Larga : y aili es 
neceftario fabef qual es Larga 3 y qual 
c'S Breve , para faber donde fe ha de le-
yanfar el Tono en la Dicción T r i f y l a b u y 
b Po lyfy laba ? Y como la Sylaba {/iteda 
fer Larga de quatro maneras: efto es; 
""' ' for • 
16 i D e l 1 $ d$ U s À f t t n t o s , & c ' . 
Tot N ¿ t x r a í } z , 4 -y Vot I » e t e m e / U ú i e 
TSiorriíu . o de Verbo ; Vòt P o f i c t é n ; y Pot 
Dtfbtonqp : es precifo tratar aquí de ca-
da una dê eslás > para !a pcrfcàa inteli-
gencia del Ufo , y Pra&tca del Acccntp, 
por eílas ílguicntcs Regias ; y primera-
Xficntede Breve*, ò Latgas; Per N a t M -
>ralez .a , fegun el orden de las ;7ocales> 
y Confonautes. 
Jlegfa r r i m e r a , 
LA , A y antes de !a , B , íiempre es Breve ; Menos en 3 X i o t i b r o , y iu$ 
Devivados : y hombres terminados en 
' A b r u m \ c o m o C a a d c l á b r u t » 3 ¥ c n t U ¿ -
brttm . & c . 
K e g U S e g u n d a ; 
LA , A , antes de , C 3 fiemprc es Breve : Menos en 3 A n t e e s , E e n d " 
c u s i Ç l o â c a ? E u m á c h u s •> T iL irndcus $ •0tf& 
pdev j LaadJíCe j L j f n ¿ c a } M e t J e ^ ^ P f 4*-
Z i h f i i r . C a f u u h J t X Ç t f . - * 16 * 
ç o , PJtftim'ca' y P o n d í c A > P h k c t & t t y 
F h t i í c e s j F h x n i i c e s , S a r r & c u m , V a -
i d c h i a , Z t v a ' c n ' m 3 GArla'cus , C a m è * 
r À c u m - , D o d r d c u m ^ y todos los Derivado^ 
de los dichos. 
J t e g l a T e r c e r a . 
LA , , anccfde, D , fiempte cs Bfe-s ve : Menos en , A g c l a d e s , C i C a i d j , 
l E n c e l á d u s , F e r i d n s , con Ais Semejan* 
tes. 
R e g l a ^ a r t a . 
LA , A , a n r e s í e , F , iíempre t i Breve : Menos en C a r J / k } y V í n d * 
f r n m > con fus Derivados. 
R e g l a gu' tnt / t . 
A 3 C. • ;•. 
L A 3 A , à nte$ de , G j ñempre es, Larga ; Menos en , A ^ ^ J , Af* 
• " " M n * -
i j y o D e l 1 ® / ' } d e los M c centos ^ &c." 
d é n a g o , A f t y a g e s , h r p t a g e s , A t t ¿ g e n . 
C a r t í l a g o f d U g e , P M a g r a , y los Com. 
pueftos de la Dicc ión , Griega, A^r^^ 
( que quiere'Hécír Bofque ) como , O n a -
g e r , M e U g c r 3 y Seme;antes: y también 
l o s Compaeílos de la Dicció'.i Griega, 
' A l l a ç e ( que fignifíca M u t a c i ó n ) como 
H y p l l í a g e , S t r a t á l U g e , y Semejantes; 
con los Nombres de la Segunda Decli-
nación terminados en C u s , como , A/*-
•pdragus , v h a g u s ; y Compucílos dç 
• F r á a ç o , como , F c d t f r a g t i s , N á k f r a g t i s ^ 
V dt V â z k s . a . m . como , N o c l i v a ç H s , 
C c e l í v a g u s 3 y fus Semejantes. 
i?£?g/¿ S e x t a » 
•' - ¿ , Z. . ;í: •' '. 
LA , A ^ antes de , £ , e<: Breve ííem-pre : Menos en - ¡Ca-mált i s , C a n d l l s , 
F ó c a l e ¿ p m p h d l e , T h a r [ d i e s , S a r d a n a p á -
l u s , Soddl i s , Stymph&lus \ con los Deri-
vados en 5 A / Í J , ò A / Í , como , h t i m ã -
I t s »• A q u a í i s - t lAi i fUdlis s V ' i r á l i f i T / í á -
rá le> Aqudle^ quale> y fus Semeíantés. 
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R e g l a S e f t t m a . i ; 
y í > 
LA , ^ 5 an'-es de , U , fíempre es Breve : Meaos en D i c í á m u s , ò D i e * 
t á r m r n i 7 ' h y m i à m a j ^ombres termini-
d.>s ea K m e n ^ como , ^ ñ v d m c n } Jb i t iá - ' 
me»•> y fus Semejantes; con los termina-» 
dos en A m u s , como , K d d m u s , A b r a " 
h d m u s , y fus Semejantes, 
i?^/^ O c t a v a . 
ffyppomapes , h d g a ' m m , L i b a n u s , (Jfí-/-
^«f»/, F l a t m a s , . R á p h à n n s , jRhodanus-, 
S e q u a n a ; con los Nombres Gt'iégos. ter-
mitvÁdos en , P h à n u s , ò P h d n e s , comdí, 
S t é p h a n u s , E f / p h a n e s , y fus Semejantes; 
Peroj C/^i f > P d i c a m s , y S icanus• . , iba 
• % "" " " ' . Indi-: 
l y z D e l V f e de l ó s A c c è t f t o s i & c ; , 
Indiferentes; y aíH, fe puedepronunciárj 
Cyatte , ò Cyâne , P e l i c a n u S ) b Pel icdnus; , 
S f ' f a m s , ò S i c a n u s s 
RegU Nona, 
LA , A j antes de , P , Hempre es Bre-» ve : Menos ca , A n à p u s , ò A n a f i s ^ 
C y n d p e s , I p z p i s , fríe j a p u s > P r i à p í i s 3 S e -
r d p i s j S i n d p i s . 
R e q l a 'Decima. 
LA , > 3 antes de , fiempre es Breve : Menos en N e q u á q u a m , 
^ u a m a c f u d q u e , Vftpucqudque , { J x d e q u á -
q u e , y cl Ablativo j Z ) t r d q u e . 
R e v i a U n d é c i m a . 
A y R -
LA 3 A , antes de, i? , fiempre es Bre«« , ve: Menos cn , A m a r u s , -Í. AW-
rus j <«, ÍW. I g n d r u s , rf. ?w B e l e á r c s > M a * 
<!d~ 
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g i r t t s , P h a l a r a -> T h i d r a , Z o d s d r a , y 
Scmejántcs; con ¡os terminádes" cn Ar/V, 
b A r c , como 3 M o l d r i s , M a l d r e , PfijiH-* 
I d r e , Coc l edre , y Semejantes. 
R e g l a D u o d é c i m a , 
LA , .A• ^ antes de, S ¿ fiempra es Bre« ve : Menos en i A g d f o , K m d j i s ^ 
N a d f o n , O m ¿ f n m , y P a r na f u s . 
R e g l a T e r c i a d e c i m a * 
LA , , antes de 3 T , riemprc cs Bíre-v ve : Menos cn , h c h d t e s . , K r a t H s * 
h r a c r u m 3 C c r d t h n s 5 C i c a t r i x t / E g d í e S } 
I r j m d t h u s •> Pl igdttts , E p h r d t a , Grabbd-* 
t u s 5 L e u c d i e y. L t t p d i a m 3 P a i d t a m ^ P i l a -
t a s , P i r a t a , P h a b d t $ n , /Jídr/ír, T i f h d t a * 
T h c á t u s , T h e d t r u m , K m p h l t h e d t r u m ^ 
T h e d t e , V e r d t r u m , V a f d t e ; y ios Nom-
bres Propios en^ Ajr^j-, como, E u p h r t L 
t e s , M i t h r i d d t r e s , y Semejantes ; cô i 
los Adveibios cn j A / Í W } como, 0/?¿¿4 
-174 V f o de I c s y á cctntos^ <$c, 
t ' m - 5 V t c t t t i m , A f f à t i r n ; y los Nombres 
en A t e s .y como 3 A c h a t e s O p i m á t e s ^ 
P r i m a t e s ; Menos los Corapiueííos de 
S t r á t e s , como , C a l i [ W a t es , Y Semejan-
tes; y Compueílos de B d t e f , como- ¿'¿•/'Í'-. 
m b a t e s ; y de C r á t e s ^ como 3 Socrates'} 
H y f U r a t e s , y Semejantes. 
R e í r l a P u a r t a d e c h n a , 
, ^ C o n f i n a n t e . 
LA , , antes de la ^ , Confonante^ fiempre es Larga: Menoj» M a t a v u s , 
a . m . T e t a v t i S ) que fon Indiferentes, y fe 
puede pronunciar, B a t a v u s 0 y B a t d v u s ^ 
f ê t a v t i s , y T e t á v u s . 
J , „ • De la j E . 
F r ' m e r d i 
LA j E , ántés de, ^ ^ ílemprc es Bre-ve : Menos en * Klébes * Alebtís, 
y Bphé't/HSj 
• 'Reg1* 
, Mro l l * Cafitulo X X V I U - 17$; 
R e g U S e ç t i n ã a . 
E > C. 
LA> £ ) antes de, C , íiempre es/.af£, ga : Meaos en , ^ d l b á n e c a r 3 Phe're* 
c l u s 5 S e n e c a , y Compueílos de Precor^ 
Decern , y S e e u t , como , D e p r e cor » D n -
d e c l m 3 ^Duódec i tn , T r c d t c i m > J g a a t K o r -
d e c i m j J $ t t w d e c i m , S é d e c i m , E x t r t n f e -
CHS , J n t n n f e c u s j K l t r i n f e c u s . 
R e g l a T e r c c r a . 
E , Z>. 
LA 3 Í , antes de , Z>, fiempre es La'r-< ga : Menos e n A n d r ó m e d a - i , c l U ^ 
don , JDemocccies y E f f e d u m 3 M e l e d a , 7* 
nedos i V n e d o '. con los Compueílos de 
U é d r a , como , C d t h e d r a , \ y Semejantes; 
con los terminados en M e d o n , Medie, 
y Me'des , como j h l d / n e d o n , Klcmedc> 
Klcmedct > .y Semejantes. • • í« 
E j G'. 
, J " A , E , anres dç.*G, fieínprc cs Brc-
'•J^-^ ve : Menos cn C e t h e g u s , N a f t f / -
gfts j CoropégUs .> S t r a t é g u s y S i m p l e z a ; 
con-los Compucftos de Lego > L e g a s 5 co-
mo 5 A U e g o } C e l l e g a , y Semejantes. 
áf^/rf Quinta. 
LA > £ > antes de la •» t , fieraprc €s Breve : MCROS en, C a m U t t s , Phafe' -
tes j P b i l o m é l a ; con los Derivados en 
5 y ea Ê/^., como , G r u d e l i s , C-<»-
i ^ U , 'létéUji y Semejantes. ¿ • 
**' • ' --'-v.' * • 
Regía Sexta. 
LA ^ antes de la 3 M . í l e m p f e cs Larga ; Menos cn , hndthtm** 
Knthemus , Artemis5 Kntbolemus ^Th?-
Umm p CbiyfStbfmSi y Scaacjaxiter. 
T A * i âfites áe tâ * ¿\?, físmfife es 
J » ^ ¿arga { Menos en los Conspuctóá 
á&G¿ms 3 como en ¿ Orígenes, Diógenes} 
y Semejantes ; cón los terminidas en 
Sthênes , cot&ú $ Pmo/htw* 3 y 
íus Senlc|antes } y los CompiKítâs, dô 
M/nc^ò Mefies i Gomo t çtymené 5 Ache-* 
fnenei j con los Derivados"de Jrw»#> ^co* 
mo # Pòlyxcms ', j cfto? que tio lo íbrtj 
xAdvena , F.Kmems- j Ijehenus > HeUn4i 
Juvenis , Melpêmné , Pdrmeñit % P&f 
tbenvs • -
• i f^ / í QSíainti < 
LA , £ y Sntás «(éj í ¿ fíempfé S ^ * vè ; Metíeis eri > Aféfua > ĵ tf//-» 
jSr̂ ari- j• Lyefj/sí:^ PfèfiÇC > y ftís Scme^ 
JReçU Nona. 
, Tu 
LA , E , antes de, Jt 3 Compre e s B f ç | v.e; JMejios en, wilder4'%^ A c t r t % 
A r c / r á y A f í J l e ' r u s , A. m . S e v e r a s ; h j j e -
v / r o : 0 e r f e v / r o , S t a t t r a , C r / t t é r ã y chi-
m i r a , H o m é r x s , G t l i r M s , i b é r u s , //<í-
c^fr^ j M i r M é r a 3 P t d e n s ^ F a t h e r d , 5/*-. 
r<7arx , Tr/Yr/V, I D i e t é r u s j T r i c t c r h y y Se-
. ¿nejantes. 
-S< /̂>Í iytcma. 
. £ , S. 
LA , F , antes de, X, íiempre es Breve: Menos en los Derivados de N é f o s , 
como 3 Pelado fiéfus'^ y teçmmádos en 
corço , Po'éjísy D i a c é f i s ; coa los rérmi-
nádos en Jrfj-, como 5 ^T*-*- 3 O b é f u r , 
m . y fus Semc/antes. 
i > T . ; •• .¿ • ' 
A 3 E j antas de, 2", íiempre Lar-
ga: £kno$! çn ^«nominativos 
tñ ÈtH , ¿orno j t i e t á s f y fas Sáitjeíani 
tes ; coil los Ço.npueítds dp M é t t K r n y 
conia , D n t í e t t i M 's Urtbtcthrd fus 
íkirt-jântes; coa los D^fividos dé Átet t , 
c o m o > P a n d r e t i t L , y iu* Semôjântes; 
con los CompueíloS de T h ê t ú n ¿om», 
gynthetf i*: , y fus.Sí.aiejaatj?* í t b ^ F p f a 
"pittm > fftettm , 3f]»ttM , M ^ * i ^ p 
ídérettla , okítttrix, fhítthãti ^ ^tie-' 
tro , PhÀrgirA , Phtigetov "fineta. 
Mends J e n i e t U m y 'fiêrm , tfietdi 
Tietum que íoa taiifçrenccs-, Y ̂  pue-
de pronuaciár , V i e t H s , y vistM , $ c . 
Ténici-Hrii , y ' f e m é > C a n V e t f e t M t . 
.Veneti, .quô^taniblea e$ Iridifòícntç-
puedtí pfronunciar , , f eneú í * yéflUtti 
y Ycttetuf ¿Veaiti . • . > 
K e g t d D H e d e c í m A * 
£ > V ¿ C ú n f a n a n t e • .. 
* 
A ãrttes dsy'p[ ¡.Coftforiaiite -ilsrw* 
prç çs^Larga rf .comí v. Par afeé vet 
y iemsjantcs « Metíos ©ri ^ Pet¿riitíves¿ 
[ i t p p e l U f o de tis "Kciémh > & c . 
De la , I , ò 9Y. 
R e g i a P r í m e r / t . \ 
r • i 
T A j 1 3 o , r , antes de, 3 , íleínpfe 
XJ» ** Breve, como klibi , fin Excep-» 
Cioft alguna. 
Regla Segundai 
1 , c. 
LA S ^ Í ò , r , antes d t , c , ílempíc es Breve: Menos en 3 K m i c i t s , A p r l * 
cor j A p r t c H s , Caprt f tcor , C e r v i c a l , 
T o r m í c a 3 J u n i c e s j L e c i i c a , Lor í cA> 
L u m h r i ' c u s •> M a r i c a 3 M e n d i c u s , M y r í c a - , 
. , . 1 Compucílí 
de Tr/Vtír , como , Tixtrtco ; y terminá* 
<Jos en , como , H e n r i c u s c f c . à los 
«inales ffi añade T h t f d w K J 1 7. SsmCíí 
¿ a n t e s ; ' " " ' """" "" ' ' •,/:• 
R e g l a T è r c e r d i 
1 5 Z) . 
LA > l . - i b , T . , antes de , 5>., fi^tipíg es Breve ; Menos en s h b y i m - . 3 A % ¡ 
c t â e s ^ L y c c r í d t s , D a v i d e s } E u c l i d e s ^ 
F e r m i d o 3 G o d e f n d t i s , t r d c l t d e s , ^ coii 
los Denominativos Zatíños en>ido>•q$eh 
ht? cen el Genitivo c á /«/V j c 6 f a & - \ i 
p i d o L i b i d o 3 y fus Semejan fes cqnLlpjf 
Compueílos de , C<€¡/Í? , como , Occ ido i 
con I n f i d u s , y fus Semejantes i Peró, 
P é r f i d a s s P é r f i d a , P é r f i d u m y. es Bréve, 
quando figniíica Infiel : Mas no, quansi 
do íignífica Af̂ " F/VV, que i% L a r g ^ / 
LA > / , anres de, F , fiempfe es EFCÍ! ve : Menos en eílá Diccio-u , ^/Z-
afc^/ e$-^^cve f* y í i m i en fas -Nombré} 
teVròítíá^Oí. "í̂ n ¡¿» , como , Gtltgt., X(t-
.'kàfit ,?f'-Sen-:c)ání<$ ; con hurtgpr, • jíjth 
?fg4 , 'CAjijgo, j $ d t t p , InliigO , Ftffliep> 
•gjtadlí^ti > §¿lf>írra , 7 fc:t'al ; con ios 
Çoníptiefloís de í¿7¿(? ̂  comç^ , Inyeflm, 
y füsrScir.cjgrites ; con los Dcr¡Vf.dos dç 
#*/(|(?ÇÕÍÍIO , Mfflfç0 * Y Scmc j;) n tesj 
é á t t r ú y«ílo es VÁr<? v/r ( Mas no ^ 
^ " ¿ é 4 á c$- Ç A l z â r ) l 'drngo , / ^ V i f -Was 
ÒQj, f-brriga \ ' ( t h o ) con los CowpuçáòS 
de * ^ como, B ç ^ y r U 
rA / J ò , r , antes de, ¿ , fiemprô 
^ es Breve- Menos en. Açhtt iu , 
/ » / , j i lkphyhs A Kfyltim > C<wchttp,Çro-. 
ttdytus , ínclls ? Qcllo ; y los Neutros 
-\:\ tet-
tttminados e n l í e , como , i Z u b t l e , jS i 'd í r 
/<r: con !os Adjetivos «n l l i s y-deriváíío* 
Nombre» ^òpid;/ S e x i l i s >j V i r ü i f , 
È x i l í i * S e x t d í s ; eon los Cowipucftos de 
&Mo J a s . c o m o Q e p t o t Compilo > y Sê* 
«ae/aiites. ' ',: 
t R t g k v S é p t i m a : .- " 
• l y X . J-'-
LA' > ^ , antes de, ^ , fíemprc es Bre-» ve : Menos en, D-ifcfi'men', oprnus* 
k. m . <>>H.itdri,>tu$ 5 <<. Sftbliritis , y; 
Nombres terminidos en Jir* , que Vie-
nen de Verbos de íji Quárta Conjugación 
íblaménte, cómo", M é n t m c n , L l n m e a ^ 
con los Compueftos de T i m e y como, 
Thgot lmt i s - , y Semejantes. 
R e g l a O f i a v a : 
LA » / , antes de ,AT, (lempreesLaí-ga : Menos en , A e c h a s , K p i n t y 
aru/ft. j K p i r i n m n , A r í m i n u m , K f i n ü s j -
M ú c c i p a , C d r i n * : C i r c i n u s 5 C w w a f y 
•^K " ' çi-. -
Çhiinm > CopUms , Dèfimo y Dlmfauí^ 
•fymtMS) Vrofiné-y EleeMÍfyM j •Hfciwty 
? à f ç w 4 , Têmma 3 fràf im, liifuka^ LH* 
( m u s •» L a m t n a •> frídcbiwt > M ú t i ñ é ¡ M b -
f f m p i m s 5 P r ò f e r p h a , P r t t i t t u s 5 R ú f y f a 
, S j f a a . j S á r c i n a , S á b i n a , S t á t i n ç * 
• S o f p è t e j i n á , Q 'icmus 3 I t ú t i n á 3 C r â f t i -
y t i s , ^ . j b i t i t i m t s i </. «?. A d ¿ í m J t » t i ' * 
pt is 5 ¿. /??. K m i g d a i i n u s 3 <Í. S>anA{-
cintts 3 A. m* C r è c i n u s •> a . m . y Semejáfi" 
tes 5 con alevinos Griegos ter min idos 
<n if í«^ •> coEfio > à d r i n i t t , o p è r i m s , # 
LA , , antes cíe , ? > fícmpfe es Br<í-" ve : Meaos en , A l i p b e , E u ñ p m - * 
O f y f í p a j , 4. m o l f l í p o * C i n f l í p » , £ c r i ~ 
fh&j 5 j* Semejantes ; Pero C a i p h t s , es 
Indifetecktc., y fe pueeie proaunciá^' 
. Regla Decimai 
5 Mí 
'&, r , antes de, fiempre cs La^t 
i ga : Menos en , Síhqua, y cn lòsi 
Compueítcs de A/¿w 9 y de ^ « i , "̂ '««'* 
. ^ W , como, Atiquis 3 JRéliçMj _ 
flfyffie.y ptique \<&c, r'. " \- ; 
Regia Vndecímit» ^ '' . • • 
/ , i?. 
LA , 7 3 antes de j i f , fíempfe es Btc í̂ ve : Menos en , Krchimagírus, Có# 
<fj¡ra , Qercjra^ Deliro y fairus 3 Him{mm^ 
of ir is , Papyruscon los Compueflos de 
júlíror , y de Spíto ,.• como , D e m n n 
Cmfpíra , y Seme/ántes: Son petó indi-
ferentes, Butyrxm, Emfyrufft > y c-apphi*, 
rus, que fe puede p^oa anciáí > sfyfMtjts) 
I ¿I JjíitVfá di lús 'AceelttM i &c; 
Regla Duodécima* 
Y ' 'Jft, f v antes de la 9 S , fiémgíe |'t 
JLÍ Breve : Menos en hmphryfos , Aâ-
thífes , Qdtnbyfes , Qrin\fus > f/y/íí , í/^i 
lyfas sGalyf«s ^ Paradifas; con ios Adje-
tivos en i / ^ / > como , Derifus , GauSfuŝ  
y Semejantes ; y .Deducidos de Chrjfis, 
c ó m o , Achryfis , y Semejantes. 
ifeg/rf Terciadecima. 
- • " • / ' , T . .' T 
" T A , / " , antes de j T , fíempre es Bré-
J L t ve Menos en > Acoaítum, , Kg4pi-
M-zr&líñs fAmfhitrue, Kfhrod\t4> Ar~ 
chitas¡Berytüs , Qbrbit*,Galeñf* iHer* 
maphrodítus y tíeracíyttts , IdôUthytHfy 
Invito i faraclytuí ( /¿¿r/? I»fantis ) />^-
?or >aris. ParafituS) ScrlbiUía , "Thet* 
j í t e s \ con los Derivados en 7/^/ , cómo, 
Auritus , Mellitus , y Semejantes; y 
perivádos en, iirf, J/ÍJ > I/í'-'" , I^-fj 
í/í/w ^ cómo , Levita > Memphitis, 5/?/^ 
mtes , Coritos , Vrntim ; con los Ver-
bos FreqtiencánVo* \ y i^õwbxa Parti-
cipia'les , que Ce .'íbiman «íe tos Supinos 
de Ja Quarta Oojugac iòn J cómo, Bef-
mita i Attdúus i Zovditm , trrít? , P.eàÈ-
tus j a , m, ;ior?r.ido de Pf^V rmas no . / í^ 
^ / ÍV/ Adverbio v ni CondilM dt Cétfrffà 
ú > erç > can fus' Seiwejántes. 
Regla r§&anadecít»a* 
I j f , Confinante. 
LA.,-1 3 antes.d: la a •E» , Qonfor}Antex tiemp-e es Lái ga: Menos ca.j iViVÁi 
9/^ , arum, ••* ¿ . ^ v ^ 
iffg/̂  P r i m e r a* 
o } J?. 
L A j O , antes de, ^ , nempre es Bre-ve : Menos<en:jX¿wW> J a c é b u s * 
f f $ 'pel V/o de tús [KiíceHt&f i &èl 
Jtegla Segundd. 
O 3 C, 
A , o 3 antes de i C , ííempre es Bre-
J ve: Menos en los terminados en, 
, como j J o U c t i s , y Scrae;ántcs3 
ReírU Tercerd. 
• " o , z>. 
LA » o j antes de, Z)> fiem pie es Bfe-ve :" Menos en , Emóda , Epbdofí 
^Herodes, Hiehrodes » Òródes, Mclódesy 
Geódes. 
Regia 'gHdrú* 
O } F. 
L 
L 
À „ o , antes dey ^ a'fiempre es BrtK 
ve; fin excepción alguna. 
. % Regla ghtintdi 
Ó s (J. 
A , 0 > antes de , G > fiempre ts Bfe* 
ve : Menos e j i , ^ ^ g ' > tyfM** 
R t g k S e x t a } 
LA , e>5 antes de, ¿ . Hempre es Brea ve : Menos en ^ ^/Et'olus j C y m ó l u s ? ¿ 
J d ó l a m » 'Naufilits , P a c i ó u s 3 Prj tpó lor^ , 
con los Corapueftos de P ó l c a . ) cómo, í / -
b l i o p ó U i y às . C o l o » 3 cómo > D i c ó l o n ' , y 
Semc;ánies j y de íó'/o/', cómo > Q o n f ó l o r ^ 
y Semejantes. 
Jfí̂ ;/̂  Sep m a l 
O > M. 
LA , o i antes de , ^/ 9 fiempre e£ Larga: Menos en, H é b d o m a s * S d * 
lome j Sa lomon , S ó doma ; con los Cofti? 
pueílos de S t ó m o t , D r é m c s t T o m o s t ccy 
nao, C b r y j ó f i o m u s , . , C a t d d r m H S ? 
ÍWHÍJ y Semejántes. 
• • • o, N . " > 
A , ©, antes de 3 jftr 3 fíempfé es t'aftí 
; ícenos f n » *4$onHs 9 AXOMÍ 
•• ' """" ""idk." 
K l c y o n e , C ò c t o n n , ' EjAmone •> l l í o t t e ; 
j f e r m i o n e , S j n u e n u s . , R y p h e f t . i , j y ' t J -
t o n u s ; con los Gompueílos de Phonost 
c ó m o , M e t r ó f h o n o s , y Senrejántes ; y 
4os Compueílós de G ó n o t , , o á t GWr, 
jtomo j A m i g s n e ^ E r i a o n e , y Semej%tts 
'tes.. 
K e g l a ÍSIóHd, 
O , P. 
A 5 O , antes de , P , (íemprí es Bre-
ve'.* Menos en , Anffópos ^ y fus 
Cotnpueítôs j «/Efópus , Çanõptís , -Fr/íi< 
, Europa , jfjyffo'puf, , OYÔJHIS? 
gyrípHf i Ahcdffpif i Stnéfd , Sinópif-, 
Siope , Menos Qleofhasque fe puede 
Í(iQaBft«i¿E > CUifhas > y-.Qttophdf* . 
*¿¿\~¿. :^&egld Dâcimd. 
O, Q • -.v-, 
L'A, O Í antes de , fíempre es Bre-ve : Menos c'jt>,,Ajio<¡u¡-s güAndi* 
Regla Undécima. \-
Ó i if. ' • 
LA , o 5 antes de 3 J?, íiempre es Brcj ve .• Menos , •Ant tdbtA y j J l f e r ü t y 
' A a t o r e s A u r o r a •> C h r y f o l i r u s j D i i t e f ^ 
Z l ó r n s , V e l ó r u s , S y c o m ó r u s , T r i c k t r í i i 
con tos Derivados e n , c r u s , 4. c o m o , 
odor us r, a . m. ŷ de D é r a f i y c ó m o , Pf/y-
W/rÃ/ 3 y Semejantes. -
Jfí^/^ B m d e c i m a . 
o , s. 
LA Í antes de la , , íiempre e<8 Larga .* Menos en 3 G é n o f u t , 
b q f i s ^ P a n d r ó f u s . 
Segla Terciadeemá, 
o •> r. ' 
LA , o j antes de la , r , fíempíe e¿ Larga Menos eri los Compuefto* 
de Z i ^ x , como, idntydotuar , y deípw#» 
como , SymjfOtes; y de N¿t9s¿ c ó m o j 
H e m ó m m s , y íu» Semcjantcls ; * cotó| 
A f r e t a ? Giljptk* Ufffidties.*?, ? I 
Regla guartádccima. 
O i V , Confonante. 
L& i O \ antes de la , V , Conjonamél fiempre es Breve fin alguna excep-
c i ó n . 
De l a , 
íiegla Primera^ 
V j S. 
L' A . V , antes de l a , S , ílempíe es Breve: Menos en, Amíbh , CárrU* 
haSaldber ilnfáber-, con losCompucf-
tos de Vàbes , como •> Impúbis , y fus Se* 
rnejántcs; y de 'níübo , cómo , Connubô  
y Tus Scm^ántes : Ménos 3 frehufa 
InHUba. 
'RegiA Segundai 
U , C. 
A j U Jj ímtes de , £ , fiempfe es X Á f * 
Corn-
Compuôftos de XtaW > ¿ s > cómo , I d ^ O i 
Peró no de Dsíeoy i s i como, CendÁce^ 
y Semejantes* 
Hegta l ' e r c e t d i 
LA 3 V 3 antes dcj z>, úempte es ¿áf^ ga ; Menos eti los Derivados de f ú * 
det , como, Dt fpudet ; y de R à d * $ CCM 
mo j Erudo. 
Èegla £hiattd¡ 
Z> y F . ' ; 
A , V , antes d é , P i Cicmpic <*$ M i f a 
y» , fín excepción aisúna; 
LA # ti'*, antes de £?, fícmpfè pi tar^ ga : Menos en lòs Gompueftôs c é 
f d g o , y de ^a^, coma, Jt/jbgd i fCt'm 
y 
t ) ^ V f o de lós'ryf)ccett¿os, 
R e g l a - / S e x t a . • •• «'• 
. V , L . - - ----- v 
LA , ^ , antes de la , X , fieriipte es "Breve : Menos en los Derivados en 
V l i s , cómo T r i b í d i s 3 C u r h l i s , con los 
.<3dmpueílos de D t i l o s , cómo, T heeddlusy 
y de B u l e > conio , T r i b í t l u s , con ^«sí»-
Yf, ¿ i s , a r e . E p u l i s , P á r u l i s See. Son pe-
l ó Indiferentes , C u c u l u s , T o r c u l a r , Z ¿ -
b d o n , y pueden pronunciárfe , Ct'uulus3 
C u c à l t t s , T ó r c u l a t , " t e f c ú l a r > Z a b u l ó n ^ 
y Z a b í U o n . 
: , ifí^/^ Séptima. • 
LA >V , antes de la , A/, fiempre es Larga : Mertos en j t ü t t i m o , C o l t t -
m e n , I n c o l u n ñ s •> C u a m a , C ú c u m i s y 
C ú c t i m e r , 'Jjécumus •, I r r u m o 3 LúcttmOy 
í - e f í -humus , con lo? Compueílos de 7V-
^c* o como ^ C o 'ntxinax, y Semcjíntes. 
L 
• I t i l n I f . C a p t r d o x x r i T i ' -
Meqld O f f d v d i -
Á $ V i âníes de j demoré éá 
¿afga j fíii excipciónj-
Ĵ 'A j Ü afl fés cíe , i*, fienipre es Bré-Í 
ve 3 fin excepción. 
R e f f U L e e ¡ m a l o 
s i?. 
A , ü j antés dó i ̂ , deriipfé;çs-¿áf-» 
ga ; Meaos en C^KUTÍÍS $ L e n i a t e i ^ 
f u r p u f 4 '¿ S d b k r à , S â f à r o . 
LÁ i t)j árt'éS d¿ '̂S1, íicmprd ès Lar'-' ga : Mènõsfen j t h u j a s , quando'es 
;^o^brô'Pr6^iÍ(í'áê' Hc»n1bre j y quaíidd 
;i 96 'Sel V f o de U s "Ac'centos; '&c: 
'lo es â c J j U 3 es Indiferente , y fe puedo 
pronunciar Z b a f e s , y t b i f u s . 
R e g l a D u o d é c i m a . . 
LA , V 3 antes de, 2" 3 fíempre es ¿af-ga : Menos en A r b u t u s • , J i n r u t u m , 
O b r u t u s , D i m t u s . Que fon las Sylabas 
¿argas , ò Breves por Naturaleza. Vea 
à Defpaute'rió, Nebnxa > Alvare? ^ y 
ptros J quien mas qmilére. 
iz>£ LUÍ, V O C A L ^ n r t s 
; /^Í VocaL 
LA Vocífl antes de Vocal 3 fíempfe c i Breve: Menos en los Genitivos An-
t íguoi A u l d i , P i E t â i , A q u d i ' , con Ips 
Genitivos ^ y Dativos de los Nombres de 
la Quinta Deelinación5como D i è i - , y Se-
mejantes ( exceptoTidei , R i i % Spé¡3 que 
fon Breves) los GeaitiVcy en tus , como, 
' A l i u s - l l l i u s j j l i u s ^ V n i u s & c . (excepto, 
' J i h é r i u f ) Vocativos Yompê i> V f t l t é i , Qdt 
S c c . con los Griegos, i ? r a v í n m , C d / k r l a 
V l a í é a ^ t y p b o e a ^ C ^ t h e r é a ^ C h o r è a (eft 
• ""*""" tos 
l Ê h r o l i . C a p i t u l o X X V i U / ' " i p p 
tos quatro últimos pueden fer Breves)^-* 
rtUS) 'Elegía-) L a o d i c é a i E u g c n i u s ^ M a i - ' f - M t t - j 
y Semejantes; cop los Nombres Prdpricis 
ter mi nados en ¿ d s , c h m o s S t a m s l d i i S y A-* 
g r k d d u s &c. y también terminados ea 
tas-i td> como, Anat t ta s - , N o c o m e d t a ( ef-i 
tos dos pueden fet Breves.) X.os Tiempos 
del Verbo FiOy en ios qMies ilp hai, R >' 
como F u m 3 F t a s S c c . Primera i £ d e 
È/iet í . j Ô , de d^f. 3 / / de ¡ D u t í ^ 4 . ^ % 
C en D Í ^ / Í es Indiferente ) 3 £ , d e - H í a - ' 
m é u s , ¿ / E n é a s , V , de los Pretéritos 
, , &c. para diferenciar» 
fe del Prefeme (y algunos quieren que 
también lo fei en A m ú i t , I n d à i p •> por 
la mifma razón ) Es però Indiferentô-
la , £ , de las Prepoficiónes Zte ¿ «SV, y 
Pronómbres M e . T e , S e , en la Gom-
pofición > figuiendofíe otra Vocíl dsf-
púés de ]a , £ , como , J D e á m b u l a , ^¿r» 
y^wv M c t p f i m 3 e \ p p m , Se ' i fputnXfê®* 
ró'efto es bueno para el Terfo 
para el Ufo del Accento. ) Y hóteífe, 
que aunque en medió de dos Vocales 
haya3Ar,no muda la quanddad de la Sy-
laba , ò /'ocal que l a precede Í filnó ,4*« 
'jj¡$, p d dt Ifif. Meamos y dftf,' 
(f es BíçM 3, fe quçdâ 'Ã't?<vç ? Içoma.eij* 
s^^g Ti es ^atrgV ^^f^^açda^.ar^a, 
çomo en 'üthwio.U Acqrca de Ias , Dic-.,; 
çfónes Griegas termínádás éh cqmQ? 
g f é p h ' i k X ' ' Ç o f í M g r A p h j a ^ 5 ' O r t h o g r a p h i c , . 
Ò T t h j l ò g i a . j G e o m a n t i à ^ C h i r o m a a t j a ice. 
P^Xtée lqu<?.. mas preño debe U , 7 , í"?? 
jCarga que B^ve , porque le coircfpoiir 
de la jẑ /v? C r ' u g a ; y Cs Regla de Ana-, 
Xo%\\ que ça las Dicciónes Semejantes 
én ,1A Tcrmíaacion , fea la quanndáct 
^mcjaí ifc ; Por d6nde •> (Içado la 
^ ' / ^ " j l a í g á x n - S o p b k y à t quien ? y , 
de P i ã o . S i J c c c i p p o i R C Vhi lo fophia 3 pa-
r,eçc que la 5 / 3 ultima dehá fer Larg^» 
y>o SVeve S íga le AIQ oÜñante <à 
Ü í b i ' ü a çandenar los <juc la pronurr 
cii'n Breve.\ los que; la pronunciin-.J^á^ 
| a ; ni eftos à ios que la pronuncian Bis-* 
Y<? ; porqqe la " j h a G r i e g a , çs una 
^dç las. Vocales j inc t j ' t t c s . 3 çílo çs. -
•íjuç pueden ícr Largas 5 y 
I - . puçden ftí .JkSYee, : - ; ; 
Í À h r o U . C a f i t u l ò x X f í l l - ,19?" 
1 _ t ) E L D I P I t T O N 6 O . ^ 
TOdo. Diphtongo tanto L a t i n ó com* Griego , \ y tanto en Dicciones L a ~ . 
t'mas como G r i e g a s 3 fiempre es Largo* ' 
Menos en la Prepofición P r á , qnáii'do: 
defpuss ;del D i D h tongo f¿ figue ^'ocai,. 
como ea, ¡ P r & e o > P . f t e ó ñ b u l o , P ' r g ó c c u p o , 
Vr&iiro &c. «' ' 
£> £ / . ^ P O S I C I O N . 
TOda Tocal dcfpúes de quien fe guen dos Confonantes ò más ( í c -
an.de una mifma efpccic , ò reanudé de-
ferente cfpccic , menos que Tean M u d a ^ 
y L i q u i d a ) es Larga por Pofición : yio 
raifxno (\ fe figue^Letra Dob.e•:, eílo 'eŝ  
i . X ^ ò y Z j como en'íeftas Palabras y R e ^ 
f é & t t s y j i j f ü m p t u s , Perpejftis t k ? . ty'jic 
, ^ 5 2-^ -como I n n i x u s , ' A t i ' m & f i , Á c . 
Y quando fe. frgüiere jV/W^ , y~Liqu ida•> 
fi la Vocal precedente es de fu í^tura-
leza , Breve ^ fe queda Breve , y íl es de 
fu Naturaleza3 L a r g a f e queda Larga's 
' '•• «Vv coartó 
çbmo en eílas Dk(ciône$ , Pálpebra , Èi* 
U b m m 5 y .SemçianEçs..Pcto, en las Die* 
tíQties Síncdp'das , ñempre es Larga 
Ja foça i que fcrecédòà la Mnàa,, "y'LU 
qifida j vg. Ia j c{e Mañipfam $erp 
çlurri y y Semejântes. Y acJviertaffe 5 qu« 
no fiempte foh iáqmdas , la * £ , y 1̂  
a íi foíamente quando pierden algo 
de fu voz 5 çomo en -AUcris , T^Ve-. 
^ &c. Peró quando la confervan toda, 
entonces tio fon Liquidas ; y affi ro-» 
çaí que las precede e* Larga'por fg/í* 
f/<7̂  ; como en eft as Dicciónes , obru^ 
' hvo y y Semejantes. 
m L A \ $ y s i N T i n A i ) X>E LAS sr« 
P AE3 el Ufo deil Aceento ves neeèfeí fario támbien obícrvát Ja Quánti*! 
dad de lasSylabas en la Campofi» 
jçion: Para ío qual es meneftçjt; 
ftptár las Regias £•* 
fuÁeafeí, 
fflfo' tí* Capituló x x r i t i **g 
TOdo Compueíto » ò tada D i c d ó » ; Compuerta 3 guarda la : Quanrí*1 
dad de fu Simple: y aíTl, e l , L e > de H r * 
l e g o , es Breve ; porque lo es en £ ^ r 
que es fu Simple : por donde5 j ñender1 
en v é r t e g ó „ Breve e l , ú % que as la Pe* 
nultima Sylaba de ía Dicción , el Ac* 
cénto fe debe colocar en la Ante-Pe* 
nultima, aíTij V t r k g o } fegim la Regla 
Quinta dâda en t \ principio de eíle 
Cap. 27. de çíle 2. Lib. 4e e í U Primer^ 
Parte. 
H e g l * S e g m á á í 
QUando el Compueíto nrnda ía Vo^ c a l , ò «I Di|)htongo del Simpieí 
en otra Focal , la Letra en que femu^ 
da, tiene la wnfma Quantidad dé aqüc? 
lia que fe mudó: y afíl es Breve e l , € t ¿ 
de Rhido¡ porque la , ^ , de -Caá» , que' 
çn Rêciâo fè muda çn , f» «'ra Srrfve^jjf 
]â Penúltima Sylaba , que es el , C l , fi-
n ó cn ,1a Ante-Penúltima , que es cl 
3 R c , affi , R e eido &c. Y fi la Letra dei 
S/mplc es liarga , lo es rambisn la Lé-' 
« a en.que jfe muda dei Çompueíto : efe-
Jíio vg.-el, ^ « i , de Reqi l iro , y la , 
de ú b / d i o j porque e l , , de ¿ h t x r o 
^s.D¿p^tongo , y también e! , A u > de 
r-/ludio , que Ton los Simples deque fe, 
Componen R c q u i r o , v Obedio. Menos el 
>„Ic , de f i e i cro , y Pe lero , Ẑ /ÍÍ , de \ n n u -
b a j y P r ó n u b a , / / / , de N i h i l u m , iV/, 
<tò Ç d g m t t t s j y I g n i t u s i Z)¿ , de los 
Gompucftos de -O/Va ,- terminados ea. 
"¡Dicus 3 como , C a u s í d i c a s , M a l é d i - , 
c u s SCQ. que fon. Breves , aunque fean 
Largas en fus Simples, ^«r*?, ¿V»^, 
í i t l u j p , N o t u m y y D/Í-Í : y affi el Ac-
ç.e«to;:dç^e, colocarf& en la Ante|Pcí^ 
i^ultíma.' • •' ;,, 
jS.̂ /zar 2"ercera, 
'*Íp04as; ias Prepoficiones en ; |.a 
J l - ? JCoaippilcion , guardàn ia mif-
jyia Quaflti^adl;, que tejían antes -4c 
•' ' " ella: 
p ê r / l l , a c h u l o ¿ X r - l K ' / \ tolfc 
ella; fino fe impide por otra Regía» 
çomo de t'ocTu anre F o c a l , V o f i c x o n - i ú 
otra; y aiTi, íi acafo alguna Prepoíicion 
fe halhíTe en Pcfiuaima Sylaba de Dic-
ción Compiicfla , como vg, e.n cíla Pt^ 
)aii>ra., V b i c ú m q u e ( lo que.xáras veCís^ 
fuccvlc ) pondfcmos aqui ia Qinntidad 
de ia$ i repqucipnes , paraque fe CO-TT 
noíça , 0 c.áe p^ò.np , íbbte.:¿jj^s -el, Ac*. 
eent,o Y ^ffi. ^oteífe que ; fonv'LatgaíT 
fojamente ellas ,• A ¿ s . j j e . D i . B x , Jw»; 
Sf i , T r ^ x j ; , y las dcnUs toda.5 fon Bi-c-j 
ves en ¡a ultima Vocal , fi tuvieren dos::' 
Ccn la advcrtisrciH.-, que^eílas do$42><>> 
y S c , fi^-xjGiidpfie o'rra Vocal., fon I B - J 
diferen-tes (como.-Jje ha-jiictioxa.Ia^ftç 
gla .de la Vocal ..antes de Vocal ) y citas 
ptríjj f-v, y T r á w s ) quedan Largas aun^ 
que ia pmneia pierda la, X , y la ferf,uaH. 
da la, N S , Menos en las excepciones que, 
feiialiarán en lasyReglas precedentes de» 
Jas bocales ante las Confonantes. Fean-
(e 3 y faqaçfe por ellas quando la Pc-
t nultima Sylaba de la dicción fea 
Xa.iga ;5 para colocar en 
«Ha el Acceuto, 
• " ' DE£ 
f f ó 'Bel V f f de Us tecemos s&à. 
D I . L i n C R E U E N T O E Ñ ' 
k s Nombres . 
SlJpueílo lo dicho en e! Capítulo Sex-to del Zibro Primero 3 que el 'Incre-
mento 3 ta los Nombres , coníifle en 
aquella , ò aquellas Sylabas en que lo s 
Cafos Oblíquos exceden al Re£to , ò a l 
Kominativo , en cada Numero reJpec-
tivè ) empezando dende la ukima Syla-
ba en qucel Obliquo iguala en numero 
dc Syíabas al R.e&o > Ia qual Syíaba 
es el prinler \ncreme'm'o 5 y de allien 
adelante , tantas Sylabas como haya^' 
tantos Incrementos habrá , menos la ul-
tima Sylaba , que no es Yncrtménto: 
como vg. en eñe Obliquo, ò Genitivo, 
Sermmls j el Ineremento empieza èn «¡r 
a Mo, y no hai mas ; porqué el , N i s , 
que es la uWma Sylaba , no c8 l n c r e ~ 
piento; y aiT» t n S e r m ó n í s , hai un fol€»: 
Incremento : y lo nnfmo es en Mufdrunt , 
por la mifma razon; porque aíTi com<>' 
S e r m ó n i s en el , Mo y» iguala al No-
^ainativo Singular Sèrm* ? que es la 
. X í h n . l l . C a p i t u l ó X X T O ^ . ; 
Norma de los Gafos Oblíquos VSinguià*' 
res , aíll nüfmo e l , S a •> de M t i f d r M m 
es el I n c r e m e n t o ; porique ajli iguala aí 
Nominativo Piural .'A/*/* > que es laí 
Norma de los Oblíquos Plurales : y en 
' \ t i n e r i s , haidos \ n c r t m é n t o s > que fdn 
e l , T i 3 y el ^ iVf porque en el 3 T'i, ya 
iguala al Nominativo I t e r ^ y quedan 
dos 6yiabas , que fon el 3 2Vf 3 y el , R i s y 
que es la ultima , la qual como nô pt^-
dá fer i n c r e m e n t o por fer ultima, que-
dan folamente dos \ n c r e m é n t s s , que fon 
el 5 T i , y el 5 N e , y aíTi de todos los de-, 
más. Lo que fupueílo, y bien entendi-j 
do : Notcnfe las figuientes lleglasj, 
JReglií Pr'meral ; 
SI la Norma, ò el Nominativdí tuviere mas de.una Sylaba, y los 
Oblíquos tuvieren mas •> el Incremimê 
empieza en la primera Sylaba del Obli-
quo , como s Ráris , Lucís y Obliquo* d« 
Ríxs, y Lvxx, que el Incremento empie-; 
za en e l , Rtt, de Rtíris, y en e i , ¿« 3 de 
i & o ó £>e l t i f o de tos J c c e k t o s , W e . 
fede uná Sflaba , /amás è\ Xñcremént'o po-
•¿ra empczái eti ia Svlába^ primera dei 
'Obliquo, ílno en aquella en que èl Obli-
quo iguala ert Sylabas al RedoiConio.-S'í'V-
tnO) S e r m o n i s , en que cl \ i i c r e m c v t i } eftá 
'•cn cl jiA/o , de S e T r n ò n i s , y ho en êl i f f5, 
LA miTma Quantidad que tícnç eí I n c r e m e n t o en el Genitivo , tiene 
también en todos los demás Cafos Obli-
quoí 5 en cada Muraero t e f f è â l u e : e/tá 
-es 4 lamifnla Quantidad , que tiene el 
I x c r e & í e n t o e n c\ Genitiv'a Singular^ t i ^ 
ne también en todos los demás Oblí-
quos Singulares: y la miTm a que tiene 
en el Genitivo Plural 5 tienetambic'n eü 
x e d e s los demás Oblíquos Pluralés i ' f * . 
.porgue e l , frío, de S e t n í o n i s es Lárgo; 
•lo es también el i M e '•> de S c r m é n i 3 y1 
demás Oblíquos , tanto Singulares^ 
coma Plurales* 
^{êrõii. caphdo i x v r t > ydfy 
1 R e g l a ' T e r c e r a . ' 
LOs Nombres de Ia Primera Decli-nación i no tienen I n c r e m e n t o en el 
Singular 3 íi folamenrc en el Plural, en 
\ f A •> y eftc es Largo j como 3 ' M u f á r n m t 
y Semejantes. 
EL Incremento en , E . I . U, de ids Nombres de la Segunda Dedini* 
cion 3 Tiernpre'es Breve : Menos 5 Ihít^ 
\ b é r ¡ 5 C¿Itibi-f j "Cel t ibèr i . ; " 
ã c g l a " 'guinta. 
EL \ n c r e n t i n t o c n 7 A > He lbs Noffl-* bres de té Tercera Deciinaciòííj; 
íiempre es Largo ; Menos el de los 
Nombres Màfculinos terminados 'en» 
A l , y en , A r , como, S d l ^ S a i f s , wí»-
- t o i b a l , A n n i b d í s , A m í l c a r ^ A m i l c a r i s z 
con los Neutros v Ne'cvar , K e ' c l a r h ; 
'Htpar , fíe^atis > ^ ¿ ¿ ^ r j A b a r i s 5 
W d f •> M c b a r h i y los iVJafculinos, U f a ; 
M a r i s * A n A S y A n a t i s §L<Ẑ  con los Cora-
pueftos de P a r > como » C ô m p a r , CompA» 
% u A m p o » ' ^ m p a r t s ; y Jos Griegos tcr-
jninados en J A , y , ^ j t como , Pâe* 
p i a . , P o e m d t i s , P h a n t á f m a 3 P h A m d f m a -
' ^ t s ^ d l U s y P a i l a d i s & c . y los q uc tienea 
jConlonante antes de3iy> c o m p j A r a h y A -
^ d b i s i T r a b s , T r á b i s ; con los terminádós 
en jA', como, A b a x , A h a c i s , A n t r a x , h n -
¿ r á c i S ) D r o p A x , È t o p a c i s - , C ¿ r 4 x C c r a c i s y 
P f y U x , V f y l A f i s ; con Jos Compueños de 
ú n o i y ótro de los dos últimos, como, 
" Ú i á i c o r a x , H i c t i c e r a c í s , ^ r t ó p h y U x , 
' ' A r t o p h y U c i s ; con ^Tí-á'*', A r d e i s - , A -
t d x , A t A f i s - , C l i m a x , C l i m A ç i s > Cândax% 
C d n d d c i s , C o í a x , c ' o U c i s , PaVwx ^P<*-
«.ífíV > V h d r n a x "Vhdrnac i s , SmtldXp 
S w U d c i s , S t y r d x , S t y r a c i s -, Ldl trdxp 
I d f o a c i s 3 y Scme/'antes. . " 
EL I t i ç f e m e t i t o cit * Ê' s áe (õs Hori^ btes de la Tercera Declinación* 
y yèrv&tf};cott.}(|«genitivos ei>iSr> 
y ca £lis t comg ^ Éíre» , lirínis^ JÍU&c 
gen, Attagénis <^v<lÍ4<iao& Hymen-* ^fí« 
le ricne ifidiferentè ? como Hymçnis 5 6 
Bjmems ) 'Da&telií., Michá^ltí, SLapkaè" 
Us , Ezechiéíis &c. con los Latinos ter* 
minados ea., £r 5 como WÍ*, Vitisi Jhefy 
terminádos cn .̂.£?•:, còmo Craeer> 
r//> Chardãer3 chataêiéris ( mçnos r# 
y tAtker , qae le tienen Breve jcompy 
Aerisy <^Kthrh) sèter , pecó haçe Sfl/*^ 
m , Largo : y los ea £x, cómo, Kh/mnes* 
Rhamffétts -yi] kebef , Lekkis , con algu-
nos de los arriba dichos 5 cortio » T^f-f* 
Tapé tis ¿ce. y Mírmex, Mirmécis 5CG« 
. Regla Séptima. : 
EL .Incremento en, / 5 Lanntt Griega > fiempre es Breve, en ¡os 
Nombres de la í'ercera Dcclinaci 
Menos en , Vihbis y Nefstdis , DavMi*» 
rhanlcis ( tamádo por: la Ns cion ). côa 
los Geñití^as Venidos de Nombres Gri l -
¿osj 5^9 Us ii^gft en , 9 ftfifrt**. 
i i õ D e l '"Vfò ?àe l ê s ' l a n í o s V 
mo/ ' D e l p t â m i , V h õ r i y r t & ç i h i l á m m s y 
Sé'me;áiitcs; -y'\6\Ijiié víeocfircfe- Noni-
brès teràiinádos t H ^ i x , <y:Tx, c ó m á i ' F t é -
tix, P c i l u i s ) Somb'yx ¿ JBombycis , S p a d i x , 
fydd'tcis , V Seméjaínfes.: Menosi C a r i x , 
í i l i x y S ^ l i x , C e x - é ñ d r i x ^ ' S Í J r r i x , F o r n i x . , 
• C j l t e f f t x , Z i i f M x C h ' i ¿ n i x , N á i n x i ' C á ~ 
l i x c i h ' x , b r i x . N i x , Nzv'ts, Sardonixy 
S a r d o n i c h i s , V n i x ¿ O n i c h i s , V à r l x , Lá-* 
t l x ( P h r y x , P r y g i ? , es Breve, y B s b r i x y 
Indiferente, qué 'puede pronunciarfe, 
jjitbfitcfs ) Peró C o c c y x , y M i f i y x , le tie-
" I x & f ^ t p i affi , Coccygis M aft y g i s , y 
lbs demás qüe no tienen feñaládo en la 
llegla- el Genitivo , le hacen todos en 
CÁr y tomó, C a r i e i s ? F i l i e i s „ S a l t e i s &c, 
• R e g l a 0 f i a v a . 
EL incremente• eh , ó , de los Nombres 'de lá Terccta Efeci'matídnVes Lar-
go en los Latinos : Menos eh. C o r p o r i s , 
M e m o r i s , ^ r¿í;r/jr,' L é p o r i s T r i p o d i s , 
' X i ó m p o t i s , I m p o t í s } C a f p À d e c i s , À l l ó b r o -
g i s P r £ c e c i s , t s E t h i o p í s > Dolopis-> y:Sc-
mejantes ; como , Q á n o n i s , Of.ifii0~ 
r i s 5 M e l á n t p e d i s , S e r í f o s > - l ü e f i & i s , 
G r á n -
• • • ¿ / ^ / / . c a p h t f U x x r i w : \ f i r 
C t a n t ò r i s ; MedúS s i don, t r t í o n ^ Õ t i ò y y 
qu« le tieaen índiferenró , y ( c püedé 
pronimciír, S i d ô H i s ^ b S í d o r n s i S r / t ó n i / f , 
ò B r í t o m J , ò t t o n i s j ti Ú Y i m i s : P.efú loS 
Gregos terminados, en on> que tieiíctiert 
Larga la Penúltima dei NominaciVdj tiem. 
tté'tVcl I n C t e M e m o BreVe> Como, Danto ti i 
¡*<w* y P a U r n o n í f , y Sertlaíantes ; cort al-
gunos Noavbrcs de Nación, corino, «S?^-
'jv7JêutO/Mr/t ^ K r i t o m u n : Menos , Let* 
d n u m j V e c i ó n m i 3 V a f c ú r i i t m < , AXÓMMÍ 
^ue figuen Jâ Regia Geiíèrál, c ò u , Cy-' 
c l ó f i i S B y d r ò f i S , Ç ú n è p i s * f m ò n i í i J k ^ 
n i i ; y Semejantes. ¿ -•<•:-. •, 
• ' / '• Ê e g t a Kontt , • '; 
EL InctenientOQKv \ V } de los Nom-» bres de la Tercera Dedirf&'ción/es 
Brèvc r Menos t i \ lòs Genitivos en V r U * 
V t i f f y V d i s à c Iris Nombres cctinína.do$ 
éft t'j'y corrió, " í e l l u t r s , V t r f ú t h i S è x e t t á -
ú s í J W ü e n i ú t i s y P á í â d t s & c . Menos I n t e r * 
i t i d i t , t t g u â i i , y p fc t td i f ; cjuc figuen 
la Regla .Genc'f ál ; Peró , Z à x , f r C i x 3 
p 0 X ¿ C r / í X j N / f X p y Semejante^ tienetv 
21 z 'Del V f o de los ' K c c é n t o s , & c i 
el Incremento ¿argo^ ail! y L ú c i S i FrMgis^ 
D ú c i r . s C r l íeis , N ú e i s &c. con todos los 
que tienen el Diphtongo , ^ i V , como, 
u i u x y A ú g i s 3 ÍÍZW ^ S a f i l is { f e . 
Regla Lecirna. ? 
LOsNombres dela Primera, Quarta, y Quinta Declinación , folame'nte 
tienen I n c r e m e n t o en el Plurál ; porqse 
aunque parefea que M u f á i , y N c p d i de 
lá Primera, y D i e ' i á c la Quinta tengan 
I n c r e i n e n t o , no es affi 3 finó que fon dos 
Diphtóngos Griegos, el uno de, A I , y 
el otro de »£ / â que ya fon Zargos de fu 
Naturaleza : Y'affijel Incremento Plural 
en , A , de los Nombres de ía Primera 
Declinación ; y el I n c r e m e n t o en , 0 3 
Pluri l de los Nómbre^ de la Segunda; y 
el I n c r e m e n t o en , £ , de la Quinta , fon 
Largos j como , M u f i r u m J b o m i n é r u m - t 
D ie ' rum: y los I n c r e m e n t o s Plurales en ,/> 
de la Tercera 3 y en , V } b > I , de la 
Quarta > fon Brevest fin excepción; co-
•mo en Ser/nonibus 3 s é n f t b u s , S e n p i u m * 
y e m b u s , Lacitfcus , g u é r c u b t t s , y Sem«t 
iántcs^- ;.• •.-.u - • vy-
>-%í¿r*111 Capítulo X t V i i i 2 1 í 
S E L INCREMENTO m LOS f E R B o s : 
LA Norma ò Regla del Incremeítto en los Verbos , es la Segúnda Per-
fóna del Numero Singular del Preíeme 
dél ladicátívo A£tivo, tanto en la voz 
'A&íva, como en la Paífivá (y"fi fon Ver-
bos Deponentes que no tienen voz Acti-
va j fe leí debe fingir para conocer el 
c r e m e n t o ) y aíTimifmo à los Defe&ivos, 
è Irregulares , haciéndoles Perfonáles, 
y Regulares: como Vg. à hn*eor3 fe le fin-
ge h n í t o s I m i t a s ; % Re'or , Re'ú y R e s ; â 
P c s m t e t -, R a n t t e o > Ptenites ; à -fèlo j fe 
le finge Vo l t s ; à T i r o , F e r l s , y aííi de 
los demás: Por donde en todos los Mó-* 
dos, y Tiempos, aquel que en algima3 & 
algunas Perfonas excediere en alguna, 0 
algunas Sylabas à la Segunda Perfotí* 
del Prefente del Indicativo} tendrá' 
cremento, y tendrá tantos Incrementó £ 
como excediere en Sylabas ( fin contaÉ 
peró la ultima)empezando el \ncremei$+ 
w + c n la Sylaba en que iguála à la Mof-*, 
ina ; como vg. CQ £ p f ( b ( r * m , «racial-; 
> i4 % d Vfo de U s A c c e t i p ô s y & c ; 
el Incremento , en e!, M a ; que es la Se-
gunda Sylaba ; pòtcjijè }a Norma que es5 
jimAS •> no rieiie mas que dos Syiabas; y 
aíli en h m à v e r a m hai dos Incrementos^ 
uno en el , H a ; y orro ca e{ , V e , y ¿I 
Jift'/n, que es la ultima Sylaba , no puede 
fer I t i c r é m e n t e , Lo que fupacíto , y biea 
'entendido «• Notenfe las Siguientes Re-
R e g l a P r i m e r a . 
Qliando la Konnaa no tiene mas que una folaSylaba , la prim:ra 
ya ts I n c r e m e n t o , en los tiempos , y 
Pcrfonas que exceden à .dicha Norma 
en Syíabas: como vg. en D a m u s , el o ¡ l 
ya es inerementQ ; porque ya iguáia à la 
"Horma que es , D i s , y en D a k A m u s . h z i 
dos I m r e m e v t o s > que fon > el B ^ , y el 
3'd; porque tiene *re$ Syiabas; y el l u c r é -
m e n t o empieza en la primera que es Jyat 
.|jQrq la Norma que es . D a s , no tiene mas 
•que ujia Sylaba; y quitada la ultima (pie 
i»o puede fer I v c n m e n t o , queda c l a q u e 
• C Q t a c X l s J hacea dos. 
r .- J?^ /^ Segunda. , 
LA en-.lbs;•rememos de los Ceibos, ílem|>re es ¿arga : Menos 
en ios Compueílos de Í D<?, como, C/V-
cãmdabam •> Vemíndabam &c. y.tambicil 
enel mifmo ^erbo.Dí? .• Con la advertên-
cia , que cs Breve folamcnce el primee 
incremento en tA , que los demás en, Ay 
fon ¿argos , tanto en Do > como en fus 
Compuiños: y afll en, V^abámUs^Circum-' 
dabdmus. &zc. aunque el , D a , fea Bseve, 
cl Ba es ¿argo , íin exc epción alguna* 
Regla 7 ere era. 
LA , i , en los Incrementas de IQS ger-bos, fiemp re es Larga - Menos la 
j E , que fe halla antes de , J?j enqual-
quíer Pxefsntc. è imperfeito de la Ter-
cera Conjugadon.; como , Legercm 3cc4 
Pero , en los Tiempos cuyas Pcrfonas fa 
terminan en Reris. , ò Re're ^esZarg» el 
XncrementQ en , E c o m o , kmar/ris &c. 
Y en las que fe cexmínanen Bérisy b Bc'~ 
re , íiempre el IncrçmeHto en, V., cs Bxp-
ve; como , MordUerls ícç. con actueUi* 
í^/vü/tf' de t d i ^ e è n f ô í ^ é c l 
Peffoíias que fe terminan <iwrRdm> R í m j 
M Í , R t s :, R h -, éft las quales l a , E , que 
eílá ifntned i acámente arttss Hedícháí 
terminacióhes 5 es Breve , íln alguna 
excépeiori; como , L e ç e t a m . L i g n i m ^ 
¿egéYO i L e g è r t s ^ L é g e r i t , y Semejantas. 
Más ü íàs Dicciones aíTI tèr minadas, fe 
fyncopan ? entonces es Zarga dicha , 
como , en C o m p l e r a m 3 'Complérim^ Com-' 
f l é r o , Comple'ris •> G o m p W r i t , y Seme-
jantes., 
LA , 7 , en Jos Incrementos d é l o s Verbos, fiempte es Breve .• Menos 
en los Pretéritos en Iv't % y fjis Supinos; 
como y A u d i v i > A u d í t u m , f e t i v i > jPf-
t u u m S e c con el Prefcntede los Verbos 
áe la Quána Conjugación ; como; A « -
^/jft»^ , Y i n m u s &€. ò por decirlo me-
jor , el primer I m r ' e m e n t o en , / > de di-
chos gerbos de la Qtiãrta Conjugacionj 
como., K m l t v i r n u s &c. Meno a en , Ori tur^ 
QrtmuY , A d ¿ r l t u r ^ A d i r i m i r , 'Exorimnt^ 
en <3ue l a , I , es Breve^ aunque fean de 
tá ' í^ptmOínjugaxion: Xargp pero 
~ : ' el 
z\ Jncremetsto ca , / , en Noltto, • )tieltté% 
itdtmus y Nolnif > fe l imas , Ve l i tu , S/* 
Mftf, Sttis j Pofftmus JPoJfms , y'Scmc-
pntcs •• Con la advertlncia, queen aque-
llos que huvie're dos Incrementos en * M 
como A u d h i m u s , rojamente es Latvio él 
primero ; peró el fegundo , es Bi'evé : Y 
en los Y«rbos, ò Pérfónas de qualquier 
Terbo ^ que fe terminaren en Jtintus , ò 
t h i s , como en la Prime ra , ' f Segúftda 
Perfona Plurá-l del Pretérito Per/eãò , y 
luturo del Subjun&ivo, el Incremento 
en j I , es Indiferente, y fe puede pro-
nunciár , vg. Amavér imus , h m a v é r i t i s » 
ò h m a v e r í m u s , Kmaverít is ; y Cn cftí» 
fe debe feguir el Ufo. 
È
Regla JguiMtal 
L Incrementa en , 0 , fiemprs es Lar-
go , íin excepción alguaá : cotító 
A m á t e t e , Eact t i te ¿ce. 
2^/4 Sexta. 
EL Incremento en/V j íierapre es Bfffí ve j cQxm, HfftimHs, Félrmus &c, 
Menos en tpdpsWSo{^6o$ i y -jPáftlcií 
M í JOet V f o ( í e l o s - ' A f c e m o i y & c ¡ 
pio> de Futuro en R ü s •> como ^ A m a t L 
f u s fçc. Vol i i tunp , P o l l t í t u m , y Semejan-
tes : Mas no en los Supinos de los Cona* 
pueftos de R ú o 5 en que no hai I n c r e m e n t 
to Però fi que le hai en los Participios 
«n R ú s •, como k m a t t i r u s , D o ã ú m r &c. 
Ahóra NoteíTe eíla R e g l a G e n e r a l , para 
/^ber donde ha de cftar el Accemo. 
•Re^la G e n e r a l p a r a f a b e r donde f e h a d i 
L e v a n t a r e l T o n o en l a s Dicc iones^ 
ò colocar e l A c c e n t o. 
NO tienes mas que atender à la Pe-núltima Sylaba , en las Dicciones 
T r i f y U b a s , o R o l y f y l a b a s ( que en las 
M o n o f y U b a s , y D i f y l a b a s , no hai d i f i -
cultad; pues ya fe ve que en 1 a M o n o f y l a -
ba:\ i i M e eflar el Accento en i j la fâla; 
y en la D i f j l a b a , en la primera > pues 
en ninguna Dicción L a t i n a , puede ertar 
en la ul t ima ) Si dicha Penúltima Syla-
ba, es Largado es Breve, fegun las Pre-
cedentes Reglas f Si es Larga > en ¿lia 
fe ha de levantir el Túno •> y colocáí el 
. Accento : y fi e$ Brcyc l m la Pxecedea-
' " t e . 
; - j j h o T L C a p i t u l ó X x P i X í -
te, ò Ante-Penultima ifca-Bréve^O'Éeia 
Larga: como vg. poique en cila Diccióa 
Tnfylaba , I n d a g o > lá , A , que forma 
la Penúltima Sylaba^ que es ¿7^5 es Lar-
ga por Naturaleza, en e'lla fe levamà 
cl Tono; y fe coloca el Accenfo : Y por-
que en efta otra también Trifyiaba 5 A-
l a c c r j ta Penúltima Sylabà , que es el 
L a - , es Breve , rio fe levanta el Tono en 
ella, ni fe eolóca en ella el AccentOj fi-
nó en la Antecedente^ aífi, h l a c e r x Y aflI 
mífmo, porque en efta Dicción P o í / f i l M ' -
b a , P o p u í d r t s j la Penúltima Sylaba, 
que es , ¿ a , es Zarga por Naturaleza) 
en ella fe levanta el T<5no , y fe eolóca 
el Accento : Petó en ella también Púty* 
fylttbtt} C a r t í l a g o porque el y /¿ , es Bre-
ve, no fe levanta all/el Tòno, fino en La 
Precedente Sylaba, que es la.Antepeaul-
tima ; z f í i , C A r t í l a g o : y aíTi de todas las 
demís Sylabas Penúltimas, fean Largas 
Pov N á t u r á t e z a ; ò Por E x c e p c i ó n de V O ' 
c à l a n t e f o c k l ; ò Por I n c r e m e n t e de N v / n * 
bre ò de Verbo-) fiendo Penúltimas, fietn-
prc carga en ellas el Tono., ò el Ac cen-
to ; Pçró fi no jfon Largas, fiiio Breves; 
c io 'fielUfo de tis 'Kccentost ( fe: 
fiempfc én la Antecedente à ellas, que 
es la Antepenúltima, fea Làrga , b fea, 
Breve. Que es quanto hai que decir del 
LUfo de los Accentos. 
C A P I T U L O X X V I I L ] 
3>£ L A COMPOSICIÓN DE LAS JDIC-
dones , y s l f i n i d ã d > a M u t a c i ó n 
de l a s L e t r a s . 
3 V Y O fe habla aquí de la Compofíción 
' de Dicciónes que fe componen des 
otras Partes de Oración,que de Prepoíi-> 
ciónes3 y Verfeos: y aun no de todas las 
Prepoficiódes qúe entran en Coinpoii-' 
ción ; fi folamente de aquellas prepoíl i 
ciónes que entrando en' Compofíción» 
mudan, ò pierden 6 añaden alguna Le-
tra : Las quales fon folamente» Ab. h b s . 
• j í d . C i r c u m . C o n . D e . i ) i s . E x . I n , I n t e r . 
Oh. P e r . Tro . R e . Sub . T r a n s . De cuya 
Compofíción trataremos por eftas fi-
guienres Reglas* fegün el orden de ellas 
rpífmas. V : 
tibre l lXdf i tu loXXVrí i ; 
¡ R e g l a T r í m e r a . 
A b , A h s , 
ES t a s P r e p o í i c i o n e s q u a n d o e n t r a n ea C o m p o f i c i ó n , c o n tos V e r b o s ^ í i e s 
, A b > c o n e l F e r b o Fe'ro , y F à g i o m u d a 
Ai 3 B j e n ¿ V c ó m o 3 K u f e r o ^ A u f d g i o i 
£ n l a C o m p o í i c i ó n , c o n e l F è i b ò P o r t o } 
y />// / (?, l a m u d a n e n , S } z o m o y A f p ó r - * 
to J K f p é l l o . E h ' è l ; - : P r e t e n t o d e A u f e r o y 
l a p r e p o í i c i ó n > A b , f e m u d a e n A b s , co-. 
m o j A b / ? f í ¿ í ' j Y e n e l S u p i n o y q u e d a enw 
t e r a ; affi j A b l a t u m . Y q u a n d o l o s V e r -
bos q u e f e c o m p o n e n c o n e l l a , e m p i e -
z a n c o n ^ G . ó c o n 3 JT j f i e m p r e fe m u ^ 
d a e n , c o m o e n , A b f c ó n d a . A b f t r à * 
h o . t y S e m e j a n t e s . S i l o s V e r b o s • e m p i é s í 
z a n e n , R , c o m o 3 R a p ' o ^ y S c m e j á n t e S j , -
m u d a fu 3 e n , -R^ aff i , A r r t p i a , xm-* 
d á n d o í l e t a m b i é n l a 3 A <> d e l Verbo èa« 
3 I r j f ç h e l P r e t e r i r a P a í U V o , òBattiCÍ^ 
p i o > l a 3 , d e l V e r b o , fe m ú d a ç n j Ev 
c o m o j A r r / p t u s > A r r e p t a , A r r é p t t m * . 
P e r ó e n l o s G e r u n d i o s , fe q u e d a m u d a * 
d a l a ; ^ , e n 3 / , a f l l , A r r i p é n i i 3 A r r ^ 
f i é n d Q f ferijiUnÀm. í.^Çflos en > A h r d y t 
2 ^ , i>e Ifi Ç o m f o f i c l ó n d e l t í B i c c . & c ; 
do-, Abrogo^ A b r ú m p O f Abrenuncio-:, y Se-
jnejantes , c»: que queda entera dicha 
Prepofición. En los Verbos que empie-
zan en ? V , muda también fu , J ? , e a 
éila ; como en y i ^ é í L a , s i p p l i c o , y Se-
mejantes, pçró la Frcpofición , A b s , 
(¡empre es entera: como en Abf t t rga > y 
^çiuefantes. 
A a. 
ESta Prepoííción 3 entrando en Com-pofición con Verbos que empiezan 
en una de eílas nueve Confo/ianrcs , C . 
F , G. L . : N . P . K . S * T . muda fu , D } en 
ellas: corno en j A c e ú r t e , A f f l c i o (eit 
que íçmuda la , ^ , del Teibo, que es 
f Á i i o y i H i J , Menos en el Pretérito paf-
fivo , y Supino, en «Jue íe mada en ^ f , 
afC A f f é t U s s A - f f é c l a y A j f é & t i p t ^ guar-
dando la , I , los Gerúndios , A f f i c i é n â i y 
. A f f i c i é n d o - , A p c í é n d u r n ) A b r e g o , A l l e -
go. A r t m t o . A p f ó n o . h r r í d o ( el qual fe 
copponc también de, h b ) S j f i l m o ^ t -
trtbuo , y Semejantes. Advirtiendo ,'quO 
acunas vecç» ? çíla frepoí iqono pierds, 
- - • • • \ | 
V í h r o f t C a f t n h i f i n i i ^ W i 
Ja, 'Z>, componicndoíTecon'^erfiSs"^© 
empiezan en , G . N . ' " S . c o m ò tn$ 
AgHÓfco ( en que no 1a nWdàen i é l 
porque el /*erbo3 aunque quíérfcii algtf-
nos que fea G n ó j c o V ó h o .Grifegò13 ¿rt 
Griego no es Gnofco , finó, G u t r i ^ c V i cotí 
J o t a antes cie ia>A7', ) K m U t i t ô j , Á f i t U v ; 
y S e m e j a n t e s ; por 'ún,a,lie¿la que d t c é l 
C o n f i n a non g c r n l n á t u r a n t é x , 1 y e l f o f i 
C o n f o n á n t e m ' c'oht i n u e f c ' c ¡ t i én ie th ' t Q u ê 
una Confonáiiíc , no fe dóbla antes , !ní 
defpues de otra Confonante «íúe fe figiíc 
immediatamente ( Menos que- fea una 
L i q t í i d a c o m o en A p p l u o , K p p r í f w -
qno S c c . Y aíli pro nun ciarán eíc'rítíir 
rsfn mal , los que pronuncia rea, y cfc í i | 
hieren , A m a f i o , ò h d g n í j ' c o s h d j c r i ' -
bo , A d m t n c í o , y A d f i l c i o , confervando 
la , O, de laFrepoficíón h d , ó mudan-̂  
dola en la Letra del Ferbo. QuandotáU 
cha Prepofición fe compone cortTerboi 
que empiezan en , .£? , muda fu 5 D , e « 
, C , y cl /'cibo 7 fi es J t u a m , muda fa 
Djplnóng'o , en •>! } affi, J X c t j m r o : Pera 
nada fe muda del Verbo en, A c / j u t e f c ^ 
En A d a p é r i o • 3 y A d f H m { queda la Pt** 
po-
$34. M C o w p o j t c i â n d t U s J i t c ç . & c , 
poíicioit', Ad^ entera: y en Ambígs, y 
Amputo j muda la , Z> 5 en , M , ( aun-
que alguno.$;qúicrcn que el , J m „ fea 
újia Prcpoificion ) Pero con los Verbos 
Çpmgueáoi ? cuyos Simples ernpie-
¿an. en tina de eílas quatro Vocales >Á¿ 
§ } %,p't%àemh de hmdárla,i>,en , iW> 
Í()^à > > - por compañía , coreo tn, 
•¡ÉmpMo'j Ambédis , Ambio, AmbisX en 
que la j£,"de fo, fe muda e n ) y Am-
hhro , Ambtírís , coa fus Derivados. En 
Ambiga> ía , -rí? , de 3 fe muda en, / •> 
y en hmputo, no toma, $ > fino que mu-
da fu j Z>, en a i t í , (aunque lo mas cier-
¿9 es que eílos fe componen de la Prepo-
fícion , A»', que es Compofitíva , fegun̂  
Nebrixa j mudando la 3 iV, en H . 
l a 'Tercer4. , 
. ¿ : , C i r c s i m . ' , • 
ESta Prepófícion , (i fe compone con Ferbos 3 que empiezan en Vocal? 
quieren algunos que pierda la j ü / , vg« 
èn Circáeo, y Semejantes : Pero fí-fe jun-
ta con j j 3 Confoname, h con eftits otras 
Çoníbnante* ? c . Z". f .<?. z¿ ^ . Á. i . i - i 
N " V è r ô l l . C d p í t ú t â t x n i l * âj í í 
la muda cn , N , coaiq eu 5 c i t f t i v & i f o 
C i r c u n d o , C i u ú n f t r â , 'Cité unge fio 
x t í r i l i n i o > C i r c ú n t a d d 5 C t r a i n f c r i b o "s Gtfe** 
•tt íntego- , C i t c i m v d o , y Sem.cian.tes: Pcr^F-.. 
eílo, no es ían ncccíTariOj que no fe pui-1 
^da, y fteba dexaí entera 5 pues enterâ fá 
halla en la Bíblia , aprobada póf.Cl'em* 
-VIH* y erí las Concordancias Bíblica;-* 
Imp reíía s en Ve necia 17 3 3 .èh. dóii'dc Ge-
nefis 17.^.23 .fe haliajC/^./.rW^VjV e,ft 
muchos otros lugares;y aíllmifmò de to* 
dos los demas(véanfó}Y tambienlos Syñó» 
nynlos,ò jfftfj-/^ParfídjJiiZü. que todos los 
dichos VerboSjtienenla Prepòíícióri C;^-' 
rz/Wj entera.- y los que quitíren. IQ contra* 
rio, no feuálan razón alguna, fules no. tâ 
hai para deífígurar las panes de un Corfe 
pueílo pudiendoíTe manteaer «aí^íasv 
C o n - : 'í- • ^ 
ESta Prepdílción , qüáñdó fe eoñlpóftfc con Verbos que «Jmpíézád' ea titia, 
deeílas tres Gónroaantes M , $ Ê müda 
la VZV", en jü/, Como cíi 3 C ó m m í t t o - , Cerpr 
b í b ú j Cmfon'ó &t iK P^íó fi él Verbo eóH 
giza Í è i r à ^ iift» ^ 
- Hw» 
2 z 6 D e l a Cemfs j t c ion de U s V i i c c . &c, 
da , ò con Diphtóngo? pierde ia , Af, co-
mo cn, C o á r ç u o , C o b Á b i t o , Co/ tquo , y Se-
mejantes. En C t m b t i r o , y Stmejantes, to-
ma una ¿B. En C íg^Compuerto de dicha 
Prcpofición , y de ^ g o , la Prcpoficidn 
pio de ia ,iV, y el Verbo , la , ^í, menos 
en el Participio Pa/Tvo, y Supino, en que 
Cl Verbo la conferva; aífi, C e d í t u s ^ C o d c -
t A , C o d c l u m . £n cl Vcxbo Comedo , efta 
Prepoíición, múda fu ,iV, en . M . Y quan-
do fe compone con Veibos que empie-
zan con Liquida ; eilo es , L , ò ,i?) mu-
da fu , iV , en ellas; como en Celldudo, 
Corrúmpo, y Seme,antes. 
D e . 
ESta Prepoíición , quando fe compone con Verbos que empiezan en Cenfo-
n a n t e ; la C m f o n a m t no fe dobla ; ni 
tampoco quando el Verbo empieza en 
JMftda^y L i q u i d a ; como en D e f i n i ó , D e -
Jmo , D é j l u o j D t f r d u d o , y Semejantes. 
R e g l a S e x t a . 
J f í í , 
ESta Prcpofición , quando fe compone con ferboj que empiezan en 3 v , 
Ce¡9~ 
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Confoni tntc , pierde la ,5 , y fe muda en 
la i rcpoílción, />/'; como ca > D i v é r t o ^ y 
Semejantes : Peró quando Tc compone 
con Terbo-f que empiezan en ,>Pmuda 
fu , í . en ,/•*, quedando doblada; coma 
en, D ¡ j F í r o , Diffitnelo , y Semc/antes : y 
quando íe compone con ^erbob que em-
piezan con> S , queda enteia ; como en 
D i f f i m u i o , y Semejantes. 
R e g l a S é p t i m a . 
E x . 
ESta Prepofición , quando (c compo-ne con y e r b o s que cmpleZatt ctt 
Confonante , pierde la , A', como en 
i b i b o : Menos que fea , C , F , ^ , 
i", 7". Y por ultimo fea jRegla G e n e -
r a l , que fiempre que el Verbo empie-
za en y quitada la , E , queda P e r f o 
entero , aquel Verbo es Compuefid , y fe 
compone de la PrepoíÍc¡ón}£x.,y del f'cr-
bo que queda ; perdiendo la Prepoficioit 
£.v j la ,A' , y confervando el Verbo to-
das fus Letras , 6 mudando alguna, ò 
algunas delias: como en E')tcÍ9 , que fe 
«ompone dç djçha Prepofiçión , E x , y 
S 2 S £>c l a Cómpofic iott de l a s B i c e . & c : 
del rerbo j a c i o , perdiendo la Prepofi.-
cion , ~Ex 3 la , A' j y mudando el /Ferbo 
J a c i o la 3 A , en , / , affi , Ej ' ic io . Lo que 
fe debe obfervar en todos los gerbos 
conipucílos de dicha Prepofícion, É x 3 y 
de Gerbos. Y en los que empiezan en;,/-', 
la , Jf; 3 fe muda en ella > como en 
Tiffund.o & c . X íl acáfo la PrcpoíieiónjíVs 
fuere-entera r ferá evidente fcñál que 
aquel V c i b o es Compuesto . 
E c p l a O c l a v a . 
. /» . 
ESta Prepofícion , quando fe compo-ne con Gerbos que empiezan en, B . 
M . ò P , muda fu, ¿V, en jü/, cerno en ef-
tos F a b o s > Imblbo) Immergo-s I m p l i c o &c. 
Pero quando fe compone con Feibos 
que empiezan con L i q u i d a , eílo es con 
ò ji?, muda fu en ellas; como e» 
J l l d m i u o , I r n d e o &c. 
.íff/^ N o n a . 
I n t e r . 
ESta Prepofición , quando fe compo-ne con. Gerbos que empiezan en LU 
q u l d a 3 eüo es en , L b o }Ry muda fu t, S i 
cii ellasj cofiio en lxtéU¡go} Interrogo &c<i 
Aun-
- : Zifcô II . Cjpt f f íUXKVUT.- ' '$2$ 
Aunqne ca los que empiezan en ji?,'mas 
preílo fe conferva entera qtfe otra cofa; 
pues no es mudár-, rii puede haber nm-
tacioh de una Letra en ella mífm^' • f 
Kegl . i D e c h n a 
Sta Prepofición, quando fe compone 
JÍ con Gerbos que empiezan en C. F. 
G . r . muda fu , 5 , en ellar; cómo en Oc* 
c u r r o , Of fer O) Ogger'o^ Oppbno &c. Menos 
t i v v b f i í i , en qile fe c'otiferva entersí; 
conno tambisn quándo fe coir.pone con 
Ferbos que empiezan en •> M , como en 
Obmutc fco &c, Pero la pierde eh ' Onv.t-
to , y Qpár'io , en que la , A , de V d r i o fe 
muda en , £ . Y gene ral mente todas las 
Prepoficiónes que rio'tienen mas que dos 
Letras ; pueden perder la fegunda : en 
cuyo cafo , debe ñbfervarfe ío dicho en 
la R e v l a ' S c p i m . i . F c z f T t . 
R e ? l a " U n d é c i m a . 
P e r . 
E Sta -Prepofición , quando fe cô mpo-i ne con Vtrbos qoe empiezan C t t , ^ 
muda fu,i?, enélla> covmtvs-PéUtceó&iS;; 
/otra? veces fá confeira entera > cx>mó> 
àSG D e l a C o m p ò f J e l a s D u c ' m e s ^ c : 
R e g l a D m d e c ' m A . 
i r o . 
ESta Prepofición quando fe compone con Gerbos que empiezan en Focal, 
toma uná , D , en fu compañía j como en 
Trodeo &c. 
R e ç U T e r c t a d e c i m a , 
ESta Prepofición , tiene lo mifmo que la precedente quándo fe compone 
con gerbos que empiezan en Focal; co-
tno en JtedàrgMtkc. 
K e g U ^ u a r t í t d e c i m A % 
Sub-
ESta Piepoficíon, quando fe compone con Kerbos que empiezan en C. T . 
G . P . muda fu , en ellas, como en 
¿ t i a c ü r r o , Suffer o , S u g i e r o , S ú p p e t o , & c . 
Peto en los que empiezan en , í v j 
fe conferva enrera ; y en otros la 
muda en •>$ , como en S t í j c í p i o en que el 
y t i b o Qt i f io muda la , >í j e n , / , y P e n -
dtty pieidç la ultima en S t t f t é n d o Scç. 
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R e g l a £>¿i inta{ ic<: ímaf 
T r a n s . 
ESta Prepoficióra > quando fe compone con gerbos que empiezan en D , I . AV 
pierde la , iV, y la , S , como en T r a d ú c o * 
' f r a l i c í o en que J a c i o , muda la , A , ca 
3f,Traw, cuyo Simple es, ÍV<?, iV^r, N a r e t . 
Per ó fi fe compone con Dicciónes que 
empiezan en , S, pierde tanfolamente la 
, S> como en T r a n f e r í b o 5:c. Otras tranf-
mutaciones de Letras híi , como dé 
Diphtongos en Simples bocales; vg. del 
DipWtóngo , de j Q u ã r ô ) en la , jr\dc 
\ncjtitro , R c q ú i r o & c . De unas bocales 
en otras; vg de la , , de /"¿ÍVÍÍ? ^ en la 
3 / , de Officio , Ref ic ie &c. De la , T § 
de CyprejpfS) y Q^ymmum , en la , 1/, de 
CtipréjfHs•> y Q u m i n u m Seo De la ,C7, de 
V i c é f i m u s , en la , tí, de V i g e j h n u s 5cc. Y" 
por ultimo hai tanto que decir fobre \% 
Muta ion j y Afinidad de las Letras, 
qüc fuera nunca acabar fi fe huvieíTe de 
decir todo. Bafta ( noobftanrc) Vo dt-
dio , pira poder regdlarfe en qualquics 
ra ocafion que fe prefente tanto en ^er-
I^JS 3 como en Noiiibrcs > y íqualquiéri* 
a? % t ie I d Ç m $ J y 4 t t t i b l c c h n e S j $ c . 
otrá Pattè de Ot'.acion ; pues ò de unai 
jiiancfá ò de otra , fíètríprè ha de venir 
à caer en a^una de laslleglas que fe hm 
dadoiy de cilas podrá-focarfe lo que fue-
íç wcnçíUr en los Gafos que ocurrieren. 
1 v " C A P I T U L O X X I X . 
. S?£ i - ^ í / 7 ¿ ^ R A S G R T LÍO L O G I C A J , 
y O t t h o g r á p h i c d s . 
LAs figuras, ò Irregularidades que faclcn Uíarfe algunas veces en la 
Q r t h í i f a i ' h y OrthcgrAgbia , fon tres ; cf-
t o e s " S y n f r e f é , qnando fe quita una 
Focal de dos que eítán i;y.medi'uas la 
una à ia otra, c o m o A l - v a r i a , por ¿ i l -
%^ár ia que fe llama cambien Q r à j f c : Sy~ 
n ^ t é p h a y quando tcrminandoíTe la Dic-
ción precedente en ^ocá l , la fíguientç 
empleas,también en Focal - .to cuyo 
cafo , fe elide la primera j ó la termina-
lly a ; como vg. quando para decir Prape 
e i à f y X t à i ç Q 3 P r e f e r a t ; y ^ync opa-i quan* 
4ofe ^tiíta alguna Sylaba de en medio 
4e }.á Piccioa; como quando fe dicç 
toev^ p o n i s c k . Í > . e ¿ r / t H t &c. y fe eferiba 
v<fmo fçproinincia j líaman^fí^ dichas 
Liítú 11. Cafttulo X l I X : ' • 2 5 J ' 
flgUTAs y Ortbologicas , cn la Pronnncía-' 
cion , v Orthoirrdphicas , en la Efcrítura. 
•Y adviertaíTc > que eílas Figuras ^ no de-
ben Ufarfe à cada pafTo , ni muí á me-
nudo ; fi foiamente cn aquellas Diccio-
nes cu Las qualcs ya eftá en pratica el 
Ufarlas; porque, aunque no fucíTe impe-
l ida lo contrario , fuera una eftraña ex-
travagância ; la qual fe debe evitar en 
todo lo que fe pueda. 
C A P I T U L O XXJC. 
t & L "OSO D E L A W N T V A C I O N . 
ES tan neceffario el buen Ufo de la Puntuación, que fin cl j nada aprof 
vechada todo quanto harta aqui fe ha 
tratado; pues ordenandoíTe todo , à bien 
pronunciarj pava hacerfe entender , y 
cemprehender de los Prefentes, y à bien 
eferibir j para hacerfe aífimifmo b'ida 
entender , y coniptehender de los Au-
fentcs; fin el buen Ufo de la Puntuàcion^ 
no podría lograrfe ni lo uno , ni lo otro; 
pues fin ella, fe confundirían unas, pala-
feas.con .uiras j y ^ao .ít^éi^poffibicj 
234- t i t t V j o â é U P f t f t t u à ç i ò n . 
por lo menos fuera mui dificultofo en-
tenderfe unos à otros: Como por exem-
plo j íi yo dixcra , ò efcribicra , P o r t a 
f á t e n s é / fò n t i l l i c l a n d á r i s Hvxe(Io . N o 
e ( í d c e r r a d a m i P u e r t a , p á r a l a P e r f i n a 
H e n é i i d ' . Sino fe puficraC¿#z¿ antes ni 
defpuesde N ú l U ; a(T¡ como fe pudiera 
comprehender , que la Puerta eíluviera 
abierta para el Hombre de bien; tam-
bién fe podría comprchender que eíiu-
vieífc cerrada. Pues todo efto depende 
dela Puntuación. Por donde ( fupuefto 
todo lo dicho de ¿Ha eñ el Cap. io. del 
1. Lib. en que llevamos la T b e ò r i c a , y 
fcoãrtna ) Notenfe las figuicntes lleglaií 
para fu Ufo , y fu Pía ¿tica. 
Í " R e g l a P r i m e r a : D<r l a Q ú m a y 
\ ò P a r t e . 
EL Ufo de la C o m a , es , dividir las partes menores de la Oración : Y 
afli ,fe pone C o / n a , antes de las Conjun-
£iónes Cxp-.ilatívas ; como, /* , y Dif-
jufitívas, como , F e l : Antes d-l Relati* 
-vo , •, JguSd quando le prece* 
«Je oita palabra à la qual hace telación; 
En-
L & r o lí . C a p h f t U X X X . 3 3 $ 
Entrelos Synonymós , cotnoj M i f e r ^ I » -
f i l l x ^ x f e r t u n d t M s &c. Y entre Partes Sc-
dttlus o m n i verbo , »f/r Prxceps i n rchf i s 
p ú s . H l Stibio no c r t e de f i c i l tods t-ufuell* 
que U d i c e n ¡n i es P r e c i p i t a d o en f u s cofas , 
R e g l a Segunda : D e l Punto , y Q o m a 3 
o C o l ó n I m p e r j c f l g . 
L Ufo del P u n t o , y (¿orna , b Q ò l o A 
[ m p e r f e ã o , es , quando hablámosí 
ò eferibímos ofas contrarias; cwmoi 
D e c é p t i o , f e r i t d r i a d v e r f á t u r ; & S i n c i -
r 'ttas-, D c c e p t i m t . E l E n r o ñ e , c - m r a d i c e ¿ 
/<< V e r d a d \ y l a S i n c e r i d a d a l Embuf le . 
Qviando damos la razón , ò fcñatátnóS 
)a Gaufa de alguna cofa : como^ Pro>¿¡ -
m u m oportet d i l l g e r e ; q u i a N a t u r a fie 
docet & q u i a Pr&ceptdm D o m i n i eft. f-S. 
fnenefter a m d r a l P r o x i m o ; porque ajj i fo 
encena l a N a t u r a l e z a s y a j j i m s lo r n a n d â 
D i o s . O quando l i Parte no <s tan Mini-
ma que bade la Comí para díílingmrla; 
conio, O e ç e t V i m m H o n o r â t u m , & H o -
ne f ¡ u m , f a a m com p e f c ere i m a n a m \ p u d et 
qttippf dbfqne d i f ç r e t i Q i i t tiifm. h n p o r t a r i * 
t e 
'4j6 P c l ' V f o ã z l a F u n t h â c i ò n . 
t e cofd es que . c l H o m b r e Bot irddo , y Hii'i 
neffo r e f r e n e fu l e n g u a ; v e r g ü e n z a es ha* 
b U r f i n dl fcre'c idn. 
• R e g l a T e r c e r a : D e los ¡Dos P u n t o s } 
ò Colon V e r f e c h . 
EL Ufo de los D o s Puntos , ò Qoldn Per ] f e £ h ; es quando en medio de la 
Cláufula J llegamos à algum V t i b o , ò 
Palabra , que ya dexa la Oración Per-
feñaj pero^ no tenemos concluj'do aqué-
llo que queríamos decir : y aíTi patifa;-
TCOS , ''tomando aliento para paíTar ade-
lante y. -y concluir : como vg M i f r ' c f t 
Homo-, q u i ' c u m fit R a t i o n à l í s ^ R a t i õ n c r.on 
•j i t i tur* I m m o . v a r i j s e x c ç c d t n s P a f i f ê n i b u s , 
p t a n m videt- , c u m a l i e n a , L i n e é i s o c x l i s : 
C O n t ç m p l c t u r : M i f c r á b l e es c l H o m b r e que 
J i e n d ô R a c i o n a l t70 í i f a à e R a z o n : A n t e s ce-
gado de - v a r i a s Paj j ioneS) no v é f u s cofas , 
ptirdfido con G\OS L i n c e o s l a s a p e n a s . 
E 
R e g l a ¿ d u a r t a : D e l f u n t o F i n a l , -
Periodo , ò Ç l a » f u l a . 
L Ufo del P a n t o F i n a l , P e r i o d o y h 
C l á u f u l a - ) coñüíle, en-1* Conciüfióft, 
X l k o Y i : C a p í t u l o x i í ^ 237 
y Fin de qud!o;. que queriaãiòs decir* 
en. donde parámos , y no hablamos mas; 
ò empezamos otra cofa diferente: cornos 
^¿¿icíd p r ó d e j l H o m w i y a l i e n a , r d b i d l s 
m é r f i b u s ^ â e n t é q u e Q a m n o di lacerare-^ ct(M 
f o t i u s f e t p f u m d i l á n i c t q a a r ñ S o d d í c m > 
l i o n n c \ \ u l ¿ i t i a m a g n a e j t , f r o alio l a c e -
r a r e f c i p f w n ? A b f i t a b B o m i n e , p r a v a 
oculo 3 a l i e n a , a m b i r e r e , m a l é v o l a - , i w i -
á d q u e p e t d d n t i a ; c u m f r i a s V r o p r i a n i , 
qua/ft A l i e n a m i & t e g r i t d t c m ¿ I c b c a t ' ) t o -
i l s v i r í b u s , omnique c o n d i u , q u e r e r e a t -
que p o f p l c c r e . S e d f i n e ? V e m u s f u n t 
V e r b a : p e r Ventuyft q u t d t m qu<a v e n i u n i j 
f e r A 'érem d i l a b ú t i t u r . Que le a p r o v e c h a 
a l H o m b r e y eon r/tbiofas m o r d e d u r a s , y 
À i e n p e s de F e r r o defyede&dr lo ¿ g e n o ; d e f -
f e d e & á a d o j j e m a s a fi mi fmo que a f u p r O " 
f r i o Qompauero ? Por v e n t u r a m e s g r a f í a 
de n e c e d a d - p o r defpedez>ar à otro defpeda-> 
Tidrfe a fi mifmo > D e x c j f e p u e s de bufear^ 
y e jquadr i 'adr lo ageno con m a l 0)0 •> y m a -
U v o l o , ¿ i m b i d i ò f o a t r e v i m i e n t o y 
p u e s debe p r õ ç u r d r p r i m e r o , c o n p a r -
t i c u l a r c u f i a d o v l a I n t e g r i d a d P r ó -
p r i a -¡qtte l a 4 g e n a , P e r o de x a \ Q u e f o n • 
- -.: " " " f i e n - r 
a ? Ê X>el Vfo de I d V m t U A c i h n , 
V i t n t o U s p a l a b r a j : y r e f v à l a p o r e l A t r í , 
lo que v i e n e por e t V i e n t o . 
R e g l a ¿ h ú n t a : Dí- í a [n ter r o g a c i ó n , ò 
l 'unto I n t e r r o g a n t e . 
U Sárrios de la I n t e r r o g a c i ó n , ò Punta i n t e r r o g a n te , quando prcgvm ta-
mos alguna cofa : como, £ > u i d q u a r i s l 
J ^ u i d u i s > & c . Y es tanta la fuerza de 
cftc Punto , que à una Propofición Ca-
tholicai la puede bolver Herética: como 
vg. efta es Piopofición Catholica: j à r t t f ó -
t u i t tne c r e d r e , f ó t e r i t me f d v d r e , g u i e n 
pudo crearme* p o d r a f a ¿ v a r m e . PongaiTeis 
Punto I n t e r r o g a n t e ^ ferá Propofjcion He-
rética, aíTi, j g u i p o t u i t me c r e a r e , f ó t t n t 
me f a l v á r e l .Quie t tpudo c r e Á r m e - p o d r à f a i -
ruarme ? Porque ¿aprime la duda , que 
pueda faívarme quien pudo crearme. 
Regla S e x t a : D e l a A d m i r a c i ó n ^ ò 
Vunto A d n a i r a n v o . 
USáraosde eftc Puntojquando nos ad* iniraHio&dc alguna cofa: y ufamos 
<k cl de quatro maneras. Primeramente» 
ppt Pura Admiración: como, O A d m i r a ' 
b i l i s X i e i B o n i t a s l O A d m t r d b l e Y > m â a à 
de D h s l Segun^ariameatCjen Alabanza.-
CO' 
L i h o IT. C a p t t i t i X X X . 1 3 9 
como , O V i r y efUam m a g n a eft "bapientia 
t u A O V a r ¿ n t f H a n g r a n d e e s t u S a b i d u r l a K 
Terceramente , en Indignación : como, 
O i n f e l i x Latro- , q a x m ¡JÍ/Í € s n e r e r h fappli' 
ciHm \ O \nfei iz> L a d r ó n y q n a n ) u j t á m e n t e 
mereces l a H o r c a ' Y Quartamcnt'c , en 
Doiór, y Pena : como, / / / / / m e m i f c r u t n l 
j ¡ y de m i m i f e r a b l e ! 
A e g l a bey i i m a : - V e l F a r e n t h e f í s , y C l a u -
à d t u r , ò de l a )n terpoJ¿c ión . 
USamos de la I n t e r p e f i c i ò n , quando en medio de la CUui ula •> ponemos al-
guna cofa que no le pertenece*, y que (in 
-ella,quedara la Oración Peifsíla : como 
Vg. Homo ( dixit Sapiens quidam ) n h u s 
e(t. a d b é n e •v ivendum. TiHombrt^(dixd ua 
Sabio } n a c i ô p a r a v i v i r k e n . Y fi la cofa 
no es mui eílraña , y diferente, bailará! 
ponerla entre dos C o m a s . 
R e ç l a O c t a v a : D e U D i v i f í o i t . 
EL t ío de la D i v i j i é n , a quando no pudiendo caber una Dicción>ò Pala-
bra 5 en el fin del Reglón 5 fe parte divi-
diendo la* Sytabas.- cuyo moda, queda di-
cho en eiCap.26.de eíle Segundo Libro,' 
tratando Del O r d t n de l a s L e t r a s . 
Otra 
j40 T i d V f ú de l a p u n t u a c i ó n . 
Otra Puntuación hai( quc propiiamen< 
te , es Figura, llamada, D i e r efe ) la qual 
,confiíle en la Diviñón que fe hace de dos 
bocales, que Cuelen hacer Diphtongo; la 
que fe feñála con dos Puntícos fobre de la 
fegunda Vocâl , aílí ( e ) como en eüas 
Dicciónes y A ' é r , Co'érceo> y Semejantes. 
E l Ufo , y Compofición del Diícurfo , ò 
..Razonamiento, pertenece à l ^ R h e t ó r i c A S 
no folamente en quanto á fu O m i t o , fi 
también en quanto à fus c l á u f i d a s ( por 
nías que la Divifión de las Partes de 
aquellas, y buena Pronunciación , y Ef~ 
cricura, pertenefea à la o r t h o l o g i a , y O r -
• t h o g r a p h í a ) Por donde, haviendo ya tra-
tado de todo 5 nada nos queda que decir 
mas en orden à la perfefta inteligencia 
.de eftas Artes. Y aíli poniendo fin àpfta 
V r ' u n c r a V ó r t e de nueílro V r o m p m à r i o 
o n h o h g i - G r d p h i c o , en que fe ha trata'do 
.dedo que pertenece à la ^ u e n a ^ y Corree* 
t a V r o n u n c i . i c i ò n , y t f e r í t u r a de l a L e n ^ 
. g u a L a t i n a , paffarémos à ¡3 S e g u n d a / ' 
P a r t e a en que fe tratará de"l|. ^ 
i g n g n a Ç a f i e j l a n a ^ 
PAUTE SEGUNDA 
DE LA. , 
O R T H O L O d A . 
ORTHOGRAPHIÂ 
C A S T E L L A N A . 
UNQUE lea dífícultofoel.ave-
riguár qiial fueíTc la Lengua, 
ò Idioma Primero, que fe 
habló en Efpaña , defpuss 
del Diltívío Univerfál , quando la 
p o b l ó Tixubal ( como es conftame cxijps . 
Authóres. ;> que pueden verfe en Sa'iftco»;. 
T c m . í . Año 19 31- del Mundo, end ísu- . 
mci-0'2<5. y y ífR'mifmo el probar , que 
permenef cá en algiina Parte de Efpafefia» 
m t f & $ ¿ejjgua ente;ra, «jeí/oxnpi'áa, 
â " " " « 
24Í D<* U ortfjologta-, y orthogr. ( f f , 
ò por lo menos algún vcftígio de ella? 
Con iodo es cierto , c indubitable , qu£ 
la Lengua Efpaliola , b Caüellána , que 
yrerentemente fe habla 3 es Hija de la 
iatixia j y tiene fu origen de ella. Bien 
es verdad, que fe hallan en !a Lengua 
CafieUana , algunos Tenninos ^ b pala-
bra í , ya Caldeas, ya Hebreas, ya Ará-
bigas , ya Griegas, y de ocros Idiótnás, 
•Cííütt© lo puede bien icpardr quien en-
licjada^ichos Zcuguige«, todo nacido de 
Jas jiiuchas> y diverías Naciónes que han 
ò doxninádo à Efpaña , ò habitado fus 
Ta i fes ¿unto con los Ef paño fes: Pero- co-
mo la mayor parre de los Tc'rnimos Caf-
tellájBos que al prefente fe habían f ten-
gan fu «rigen , y deciendan d« Tcrmi -
nos, ò de Palabras Latinas > fe cbridúyc 
evidentemente, que la Latina es fu Ma-
dre. Y affi > fupuefla efla verdad , que la 
Lengua Cafíellana que prefentemente 
fe habla, es 3 i j a de la Latínaj pairare-
mos à proponer fu O r t h o l o g t a , y O r t h ó - -
graphf'a y arrimándonos , en quanto fea 
jpoífiWe j à los Preceptos, y Rcgfaí de fu 
^ j i r e j paçs iíjj ¿aata uaa «Qfâ es riAas 
i . , per- - • 
t â r t i S è g u n â i í . ±4. i 
í>etfeâa ( íegim efCqmiiftJ.y Sabia 
AE^gio ) cn quanto mas fç acòn-â: \ fu 
Cütíta. Por !o que 'g;imídfifemo« d 'iiiif-
mt> Ordca , y Mediado <|tte cii U\ f r ^ ^ 
f & . P . M t t è fegüímas j tra;d,nd<? prim^fa-
m . n t c ,1^ peficticctdnti: à la Ü i i c í H n a , cJt 
T h t o n e a , y defpues Id pertciie¿ieñte aLv 
^/tf j y à lá ̂ ^ / M : Goa já Advetten^ 
¿iá 'j .quô id èomtíti a íá Lelgit l L a t i ^ ^ 
y Caflôlláaíí'qújé' .fd^ettl'árácl.ci. ya iá. 
V d t t ê V t i m ê f d ; ¿n. t ( ! & \ $ é ¿ u n ¿ t á . ' F j a r t ¿ < 
no..âaismtos. mas' qtié âpuntarltítt; xepl* 
dei Libro , qúe citâfértvos , pát h.O. repd^. 
tir 5 6 dècír dds veceâ, Unà, tní̂ mst 
cofa • ¥ i à 4 ü ¿ haya . ^ é Pah l -
*••'- jéulâr de' la Lengua CaÜci i in^ • 
• 10 Uevsitóraõs aqiíi Í .còjt jâ 
• írlaridacf poffiblc; eVitartv 
do çn todo quanta fa 
ptiçda, ía PróUxl- • 
4ad ; pára txd 
Câtífar eft-
. fado*. 
A ± t h 
L I B R O L 
D E L A 
O R T H O L O G I A , 
ORTHOGRAPHIA 
' ' C A S T E L L A N A • 
r.N CVMiRA.!. , 6 THEOMCA.-
•••\t>-: . -
UE cofa (tüüfthología >y&r-í 
thúgraphta i fe hallara en eí. 
Capítulo x# del n Libro de 
la g í i m ^ fee, 
^ í i e "cofa f e d Letrit \ '&c. '24.5 
C A P I T U L O I.' 
f g U E t O S A S E A L E T R ' A , Y £ V A L 
f e d e l N u m e r o de l a s L e t r a s > y de 
^fus Nombres . 
QUe cofa fea L e n a , y qual fea d Numero de las L e t r a s - ? fe halíará 
en la Primera Parte ¿ib. 1. Cap. 2. Sola-
mente hãi que añadir aqui 3 que la ¿en-t 
gaa Caftcllána, à difexcn:ia de la-iatí-
na , tieae unazetra , que fe iJáma 
ÍD<?¿/<? 5 ò b o l l a d a , la qual Te eferibe af-
ñ j / / , y quando fe halla e£la , tanto en 
,el medio y como quando fé Halla-en'el' 
principio de Dicción ( que en el fin no 
fe puede ha'tl ir'') le di una Pí'ohiirtcfaci-
•on diferente de la Lcngivi Latina ( de ío -
quê  f¿ hablara'en el ¿ib. s. ) com» tcu-
bica á la J j C o n f o n w t e - , ò JoYã^ à la, X > 
à ( Í C h •, y á la , AT , con cíes to tafgíii-
to j, o ápice encima 5 afti 5 S »taya Pr«-
mznciaclon la* cõnftituye/^/r^í d i f e r e ^ 
t e s , por rna< que los t í n - e ¿ t i n e n t o s ^ o F / -
r .̂r^ fean. las mifmák'qtfe en la Lengua 
¿ai ma : y ademas deflo, ¡a Lengua Çaf-
v* lana ? en mngun» JPiUbra ? «fa de 1* 
'S4<5 bilro T. CApUtifoJ, I f , &6, 
Z,etra 4/v' 5 ò Qapjia Gri/a^ por don,dc m 
entra m fu AiphabccaVY la , 7", Cue-
$4 j~à Jpjilon , que er) ¿aun fiempíc 
roc al j eiViGaíleUaño Ac¡11 pre es Coni'o-
. nance; Menas qqatvip. es CQnjmdM^qpñ 
0nt-dnce'$.çs focai 3 o quando termina 
IJ^çión , como fe .4if* en fu lugar \ X 
/aunque en /.aun no fea L e t f ã ^ C x ^ 
qoNqt .A de A f y i r á c i l i , la. tiene poí 
' t r a ¡a, ¿engua ÇaHeljana. 
© i 3)1 F W O N P E I A S 
TPVE;X&rDh'iJionde íd< Lenas 3 en Feed* 
.jL^>r /Í-/ j y Coafonancej, y de eí^as ^ ci\ 
también ias tiene U Lengua QtftelUna 
4:01110 la L i tina vs», çn eíia^ Diccuíncs, 
Ttloxo , ^«'/^ cf'ír J y Reg a pai a çanoçcr 
4^al fea Mudgy y q\]^\ \Se:m/vsçal> fe tra-» 
,:%eti $1 Cap. 2.MsX bfo. i . 4Q 1̂  PfWÍ^ 
2><? U T e r m . de U s L e i r a s , ~&ci 2,̂ .7 
CAPÍTULO I I I . 
T>E L A F O R M A C I O N DE LAS L E -
t r a s , O de fus Nombres . 
DE la F o r m a c i ó n de l a s L e t r . t s d e l Nombre de L i s L e t r a s S z trata en el 
Cap. 3. del Lib. 1. ck ia Prometa Parte, 
íln que haya aqaí cofa que añadir, y e * 
fifi'- / .'.i'"v':'- ••• • 
. C A P I T U L O I V . -
D E L O S A C C I D E N T E S D E L A S 
L e i r a s i 
DE los A c c i d e n t e s , ò V r o p r i e d a d è s de J a s L e t r a s , fe nata en el Cap. 4* 
del,Lib. 1. de la Prímerva Parte. Vea j f e , 
> ' . ' ? • 
C A P I T U L O v : ' ' :i';r 
D E L D I F H T G N C O : • ¿ W E C O S A • 
;..<.}> de q u a i i tas - m a n e r i s t 
SUpuefto ló dicho en el Cap. 5. dd Lib, 1.de la i . Parce , qucc í Di|sk% 
mng^.jnoes otrá cofa , .que y V H ' a y M n J 
t a m i e n t o . d e dos F o c a l e s bâxo- de- u n m i f i n i 
T f p i r t t H , T-èn!) , Ò Ace /n t0^ w / t h a s p r e -
n u n c i a d a s de ios A x t i t r u o s - ; f de las Mt- . . 
d e r n e s . e n n í g u m s Q t p h f t t * }%af 
14$ ^ r õ ^ C d p i t a U 
i i n a e n l a L e n g u a l n i t n , t ) en la Lengua; 
O í t c U a n a fiempte fe p'.'onunci-in ambas 
Vocales : -y c í l o de once maacrast y no 
mas ( pues fi bien fe cemúdefn' , otros 
'Qi^bíonges que añaden Algunos nn> lo 
ion ; porque no caen fas dos Vocales ba-
ao de un mifmo Efpúitu , h Ac ic iuo ) 
Kdo es,: De, A I , como en cAa Dicción, 
•ó palabra , y l i r c ; De , vi 'J, como en 
trta Palabra j J a - i l a : Y)c •> r \ como en 
eda í'alabra , s i z x i t c : De^ , conVo en 
cfta Palabra, D i a r i a -. De , I A , como eti 
tfta Palabra 5 G l o r i a : F>£ , I F , como en 
«fía Palabra, D e •, 10 •> como en ella 
Palabra , D i o s -. De , 1 V - , como'en e n á 
Palabra , Q i / d á d : De, Oí , conn en i/la 
.Falabra , í'Á; : De , 'u'/i', como en cila 
ÜPalabra, B- ew: y De, V / , como en e/la 
Pa labra , B ú i i r e ( e n cuyo Diphtongo, 
quando precede C , ò , , ^ , ' ^ , ^ ' , 02'/,/-
ivuislrt, corrió en la Lengua lat ina , y no 
iiacc Diphrons^oj comoeneftas Palabras, 
Ç m a , Q á t » ice. ) Adenus ck dichos 
T j i p b t o w o s X i t w c tambiçn la LengiíaCaf» 
t e l l a n a ^ r / í ^ f c f ^ u c fon: 7-:/a y u m â m p e n * 
i o d e t r -e sVoca le sbaxo de m m i f , n o . A c c t » ~ 
(Qy'Téno^h E j p s r i t u : ^ eílos fon, k d v , eño 
7)e U'Syltlnt Qsfe c ó f d ^ &c. 249 
cs:-Dc,/,yL/, como en erta Pá!ábra/¿»*U' 
•̂.-/ÍJ: ,0c , / , F.,i , como eft cila Paiâbra, 
kimpicis: y 4e , 7 , £ ^ como en cftá, 
Palabra > Md'n'Jlo. ' , * '> 
C A P I T U L O W.' 
jDí S I L A B A : oy f COS A ES , T 
âc quantas maneras'*. 
QVc céfA-.és SylabÁ •> ydc qu.iHtAS ma« j'/frrfxVqueda dicíio en et Gap. 6; . 
del Lib- 1. de \a Primera Parte: ckhf& 
•Larra : Por N d turbieza ; Póx lJ¡¡>btongb\ 
Por Poftctiñ-ft Por IncrcmtKte de Nombre-, 
o de Verbo : y T>revt\ Y aunque la Len-
gua Caílcliana no ren^a Incremcrttok-, 
en los Nombres; pues todo» lôiobltftí&j 
igualan ^ y no exceden en Syiabas á los 
Rectos-y diíííñguicndo/íe ;íoÍaniciuc por 
los Artículos ; tiene Incrtmentos en ios-
Verbos : los qualcs lytcremcruos , todos 
'fon Largofj y tienen la rnifina Norma qlb'c 
en la Lengua Latina ( como fe dirá deí- > 
'pues) Pero'nohai en la Lern^ua Cafte-' 
Wzm-Syldbds Indifercntes&no que todasf 
•fcn.ó Largos^Breves^mmxxic. feñga Z#-. 
Qoa " 
%$.o Vv. ¿ t f t v / ' C a p i t u h VT. . 
comma deias M u d a s dichascn el Cap 2; 
4c la Priaiera Parce,Lib;i.comején eftas 
P^jabr.as-.fiAbla , P o k e S i c . ( ds I o que 
tL*atare:tio« efpscialmentequanip-jw'-v 
blarérnoí de e l V j o d e l A c c e n t o ) Tiene 
también la L^aguá Caftellana , Sylabas 
' h f y e r a s i t i u l c e s , y A f f i r d d . i s , com> ia 
Léngua Latma : A f y e r a s , vg. en eila 
Palabra , hfflçir D u l c e s , . v g . en eíla"Pa-
labra , jS/é» ; y - A [ p i r a d a s , vg. en eft'a 
Pa-labra , Hb/nbre ( aunque como fe ha 
rtíicho'éh el Cap. 1. del 1. ¿ib. de efla z . 
.Vavte / quieran Algunos quc la , 1 / , fea 
Xctra cn la Lengua Cafteliana , y no pu-
ta N o t a -de A f p i r a c i ó n , coaio en la Len-
gua Latina } • 
'vr-i.'- C A P l T U t O V I I -
.'Z>E L A FQktáÂCíQN DE LAS 
, ̂  •.- Sylabas. 
LA F o r m a c i ó n d t l a s S j l a b a í C d / l c l U * fias , c$ U mífraa que la de las ¿^r 
. t i n a s , 3 dicha-en el Cap. 7. del 1. Lib- 4$ 
-la primera 3?arr€j, y poi' las mi f ni as Re-
gias :Con la diferencia , que sunqw éo 
,J a Lengua. jLpia i pi*.c4íWi :h.%)iarr̂ f.t;tft$ 
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Confonautes., antes de una .Voc$l en 
pnacjptio de Dicción) y también defpues 
de una Voca l en el íin , conxo ea.eftas. 
Palabras St~r¿'!>s , S n ' r p s ; en la Lengua ' 
Caileilana¿nppueden hallirfç masque 
dos ea principio , y • una foja,€a d fini 
como eneítasPalabras, M a r i c o , Mldncas 
-Cff. pero en. eivTO,e.diQ Xftcqify^ 
pueden hailarfc l>a0^,.qaafr.oi;cit<>»w,^1 
cila Pai abra , M m f i r m f i d á d . (de cxF$§§>?& 
labadoa , íe hablará quando.Te., ttatjtç 
dei Orden de las Letras) Yaíü pára for-
mar las Sylab|s Çafte llanas , no fe ha 
$e ojrnefict nías qae obferxai la^Pfiwc-
Ta^y Segunda Kegia dicha é^,.jèi:^ap. 7-
,del 1, Lib. de la ;P4»Wa: Parte;'J^en|s 
.€n-la J o u - , X p t i , ^ C k . de.qiie.fe hablafa 
defpyes, como también;de laó l i > Dobla* 
44.>&fl. Ais lugares próprios,. - \\.,,.h\-i -
C A P I T U I O VUi. ^ 
S>S¿ u 4 C C B N T 0 : g V E > 
d< q u A m asm meta ¡ i 
QZ>e (a/a ê4 '¿¡. 'temo , y de qxátus iWamrgtsih «neáa íü«bo tlx el.Cap. 
^4ci, i..íb. 1. idf ía í^tastra Pac te ;,C<«i 
}a A-'dvert'cncia, que et A e c e n i o Circttm^ 
ficxo , '-ncMicnc Uíb en la LénguaiCaftc-
Hahâ/fí1 folamcnte cl Gr/x/fj y d A g ú d o . 
• • ' - C A P I T U L O I X . ' 
!Z>E i A DICCION: ' g V E COSA Eí , 
r de q u a n t a s m a n í r a s ' * . • 5 
^ Í ; ^ c i f a f e a D i c c i ó n . , y de q u a n t a s 
f; "maneras > queda dicho en el Cap* 
9. dci Lib. 1. de la Pfimeca Patee ; 'fia 
'^ue-aqui Jisya cofa que añadir. V é a f f e . 
: • - y ¡CA-PI;TU-IJ0 X . ' ' ' : '; 
j m - . i ^ ' W N r v A W ó m :^vp::ic'os'4 
•'•> • •* ' ' ;^'àyt í fe - •qkáMás m a n e r a s I -'1 
Yr^tJertòfá'Téà V - m t u a c i ó h , y. de quart-* 
•íV^V'tásinaheras.^;,s fe ha tratado en el 
Cap, JO. del 1'. Lib. de la Pri mera Parte; 
fin quéhàya-cofaquè áñácfíf: kqoi .^*^.; 
CAPITULÓ X I . 
D K C V ' R S ' Ó y'O R A Z O N A M I E N T O , 
y f u s Pn'rtes. 
1 F/"jyjfcurfo , Ò Raz .onamiento ^ 
X_j/ y*/ P a r t e s : fe ha jratádo en ei 
Carp. áí.'del 1. Lib,4«'fe Pjrjinéra Parce, 
fm ' 
-". -'i . . '-uV. ... ™ ' 
"Del DtfcttrfO)} R a z o M m . c f c i *i$ J' 
Tin que haya cofa que añadir aqui de 
m w ò ( V é J f f e ) y'réngáníVpjrtfentes* tô  
dos eüos Puntos , y Capnuíos ;de eflç 
Piinier Libro , en que fe \h'a neva-
do ia T b e o ñ e a ; pues, es necef-
íario para entender la 
f r à í t i a t . 
Tin del Primer Libro. 
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C A S T E J L L A N A 
i C A P í t Ü l o i . 
X»£X X)£ L A S L h T R A S M J t V S A 
tulas f o CJpttales* 
H¿ V f o de tas L e t f / i í M ¿ ) i u f i u ~ 
Cutas ^ o C a p t d l e i , riada hai 
que afiadíi aqui, ípbre lo-di-
cho ea el Cap. í del Lib.A de 
Ja Primer^ Eíy t^ •> yt 
e h f é v e í t f e f a s j l é g l a ? * ; CA^. 
¡ 
L i ê r o U . Cap'ttfilo l i l " i t f -
• C A P I T U L O -'II. - 3 
¿)£ L A P O T B S f ^ D , V S O , f J D V P L Í -
c a c i c n de t a s Voca les , 
DIE l a Pote f tad , '& V r c n u n c i a c i o n de l a i L e t r a s V o c a l e s , y de f i t V f o : nada 
hai que añadir fobre lo dicho en el Cap.1 
2. del ¿ ib , z. de la Primera• Parre: Si ib-
lamente en quanto à ÍKXÚUflic a c i ó n ,-fe 
ha de Advertir, que también tieñe f o c ó * 
l e s Dobladas ' la Zcngou Cañe Ha na: como 
en eílas Palabras^ Cree'r > Pojfetry Tfovee'ry 
L o o r &c.quees la 5¡E,y ¡a jO ŷ no otra, en 
Palabras puramtntc Cafieüanas Simples, 
ò Simples Dicciónes: pára lo <jual no es 
jnenefter mas, que obferyár ía R e g l a G e -
n e r a l d e l a P r o a u a c í a c i e n , dada en él 
íniím» Cap. 2. dçl z . lib; dp ¡a Primera 
farte. ¥ e ¿ £ h , 
C A P I T U L O IIÍ. > 
L J POTESTAD. , ' T ÚSÓ'lM 
Iw jbifbtmgos CafteUknóf^ ; ' 
LA P o t è f i a d - i -o • y i e m à c f f i t i f i » - ' *4i¡ í f o . •• I ) Í p h i o ^ s C k ( l e l Í 4 n t o y V L O eS ottâ j 
Htfc I * tte las ¿tos Wc^íes " ; ^ I es cóm£(^ 
. ~ " ' m a ; 
r2 5 6. '£>e la P o t e j i a d y : V f o 
nen } porque ambas fe pronuncian : So,-
lamente con ia diferencia, que para {cr 
^ p í p h t o n g o j es meneftér que fe píenun-
cien baxo de un mifmo A c c e n t o F f p i r i -
tu ^ o Tono •> çonAi^uyendo una Tola Sy-
iaba; conio en eflss Palabras, A i r e , J a u -
la A & i t t e y . p é ü d a y G l ó r i a , P i e , Dios-, 
C i u d a d \ Vo'l 3 B u é m , Bu i t re^ que1 fon los 
once Diphtongos Caílellúnos, eíio es, de 
. A h A V , ¿7, E V 3 I A , 1 E , 10, 1\J} O J . V E ^ 
V I , y lo mifmo es de los Tr i tongos^ 1VE3 
J E l y l A h dichos en el Cap. 5. del Lib. i* 
.de ella Segunda Parte ; como en M a i n e -
lo, L m f i é s y L i m p i d i s ^ Senrejantes ('aun-
que en el primero puede haber diticul-
tad ; fi l a , / , es V o c à l , o C o n f o n m i e . \ y 
1 lo mas cierto es, que es C o v f o n a n t c ) Pe-
'ia,,fi dichas Ierras focales no^e pronun* 
cían baxo á t un mifmo A c c e n t o > E / p i n -
" t u , ò T o x o , ' cónñituyendo una Sylaba,' 
ya no fon Dipht ingos , ni t r i t m g o s : co« 
BJO en eílas Palabras,^/;-Baál, R e t , R é p * 
n i r \ C f U t u r A ^ m b i é , S e ñ o y í ó , V e n t i m o y R ü t - ' 
do•> y demás,que enceñará la mjfma Pro-
nunciación: Y aíFjel Ufo àc\o$x>t$hpngos 
fAjhllanos p'if iiálía folamence en aqye-
' ' ' ; lías 
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ÍUs Palabras en las quaics /untan dos 
diferentes focales baxo de Un miírQo. 
Acccnto : Y quantas, y quaks fcar*,* íjs> 
enceñará la Experiencia j y Ufo dé eít* 
Lengua. -
C A P I T U L O IV. 
t>B ¿ A V O T E S ? A l ) •> V S O > Y m ) P L I -
c a c i ó n de l a s C o n f o n a n t e s ¿ 
'N ordea à ¡a P o t e f i a d , o P r o m n c i A -
c i ó n , y Vfo de l a s Confonantes j de-
cimos aqui lo mifmo que diurnos en el 
Cap. 4' del Lib, 2. de la Primera Parre 
( Veaffe ) Pero en orden a fu D u p l t c A c i ó n s 
i t debe advertir 3 que no todas las Con» 
fonantes pueden doblarfe ea la Lengua 
GaAeltana •> como en la latina , íl fola-
mente algunas; tanto en las Dicciones . 
Simples , como en las Dicciones Com-
pueftás : En las quales fe puede dobúr 
la ,C , como eneftas, y femeíantes, A c -
cento , D i c c i ó n y A c c i Ó n - , y en eíla Pala-
bra , L e c c i ó n ( que fe debe eferibir afli» 
T no L i c i o - a como la eferiben A¡gunós ) 
La , Lx , F , G , Z , no fe doblan y aíli» 
Hon^us'Alguna é f e r i ^ V j p i A d d i c i w * . 
- ' " R ~ A j n t * 
25 £ 'De í* t o t e (tad , Vfb , ^«r. 
Affirmacién , -Aggregaciw , l l U m l n a -
e i m ó ç . conforniandoíle con ias Díccio 
nei Originales lafínas ; no hnineceííi-
¿ad de.ello , fico que fe eferibe mejor, 
a d i c i ó n , Afirmación 5 AqrcçActbn , j/tí-
mnacion &c. poique la , Z , quando fe 
dobla 3 es Iff//? dijirent'e - y no fe pro-
nnneia feparádaía uca de la otra, como 
en Latin } ñ n o por niodo- de una Letra 
(de lo que fe habigrá en fu lugár ) L a 
J>3 y U35, fa ptícdin doblar algunas ve-
ces ; como «ri , u i r r u n c d r , Arrodill^rfe-, 
A j f i r , Sojfcgar •> S f f i t g 6 &c- y fuera 
dichas tres Letias , C^R^S-, ninguna otra 
Coofonante fe dobla : y fi fç dobííren 
afgonas veces Jâ  M >y la A" ? es folamen-
te en Dicciónes Connpueflas ( como di-
KÍmoS; quando trataremos de la Compo-
üción >Y advicitaíTc, quò quando fedo-
fcláic alguna de dichas Utras > no puede 
fer cu principio, ni fin de Dicción , finó 
que hade fer en medio de ella , prece., 
¿ie^ido una Voçal , y fjgtíiendoíTe otra, 
«orno fe v t en los Exemplos propncílos: 
Y aunque dcfpipes de ana C a n f o n m t e M u -
3 prçççdida 4 c u m F o e d t , y fe^ida 
. >, ' de 
L t % n I f . t a p i t t i U - t f j •. ; . t 5^ 
otia L i - / . « i d a c ( \ ô es ,'£',, 6. >IÍ"y''Te 
doble JA Mfi.da e n U L e n g t u La¿ÍBÁ\C.^!cóS> 
fe ha dicho ea la Regia Genecrü y díídsí 
.en ci Cap. 4. dei %.\Ô. 2. de la PriboCm 
"Parte) en la Lengua Careliana m> fô ; 
dobla : Y aíll, no fe dobla Ja > C j aunque 
fe <.iga defpue* ^ ^ 4 / > y dçfpues de 
elia fe fi¿a b L > ò •> R ^ c o m a en citas .Pa-
labras > - j í c l a m à r , A c r i f o l t t r . y y Seoao 
/aiues. Para lo.dcíiiás de \ z I)áj>licaci6% 
de l a s Confortantes ^-Vêaffe. e Í C a £ i % < d e l 
L i b . z . de U P r i m e r d P a r t e : Y en ordea 
à la Diipl'tcaciott de I4 , R , y de l a y S t 
obferveífe la ilguicnte liegla. 
ií^/á G e n e r a l p a t a f a b et quando f e ' h à ^ 
de doblar l a ¡ o l a S , //í / 
D i c c i o n e s C a r e l i a n a s . 
Siempre que en medio de dos Vocales, la Pronunciación, de la 3 i ? , o de-ia-
a S 3 fuere A j p e r ã , i?mV , y F u e r t e *''de-
ben doblárfe .* como en. eft as Dicciónés* 
•Arñmári A r r k n c d r , f a j f d f , f a f f k , K^y2, 
y^r, y Semejantes .• Y NoteiTe lo que dice 
1 a ti eg 1 a j en m e d i o de dos V o c a l e s , que 
• ca medio d¿ C o n f m a n t e ? y ftfí^/í 
r 
26(5 ' D e U P c t f ( í ¿ d j Vfo", & c ; 
pucdc fer: J [ p e r a , 7 F u t r t e l.t r t a n u r i -
c i ã c i ó n de'- t a R de l a ^ S ,'_//« que fe 
d'cble : De la , 11 y ü g u ' m i d o f t ' c defpues de 
3^, 0 de , N ; coam enr eflas Palabras, 
¿4 bregar , E n r i q u e c e r , y Stmc/amcs : y 
de la s' S . fiendo precedida de alguna de 
eíl;[s quatro ConfonantCi , B , L , N } J?, 
como en ellas Palabras 3 A b f o l v t r >~Em~ 
h o l f á r , C o n f t m i r , CurfÁr , y Semejantes: 
De que fe hablará mas de propofito , en 
fus próprios iugáres. 
C A P I T U L O V. 
'J>E L A P O T E S T A D , 7 V S O D E L A 
f o t a en l a L e n g u a C a j l e l l a n a . . 
EN la E c u f i a d , o V r o r u n c i a c i ó n de la f o t a 3 c a d a , tiene de Común la 
Lengua Gaílellána con la Lengua Latí-
na: Tíenelo petó con las Lenguas y t f f r 
brea , C a l d e a » S y r i a c a , S a m a r i t a n a ^ y 
A r d & i g a : pues en la Lengua Cañeliana, 
fe pronuncia efta Letra con una Pronun-
ciación - A / p e r a , H a j ' p r a á a ^ P t i r a ^ T u e r * 
/<f, y G u t i i r d l y al modo dei f̂VÃ , y f á p h 
T i n a L de los H e b r é o s , C a l d e e s y S y r o s <> y 
S a m a r n d m s } y al modo del ? ¿ A r á b i g o 
. . (de 
' l i l r f l l . C a p i t u l o T . €x ; .:a6i 
( de donde fin duda > han toihado câa 
Pronunciación los Cafteilanos, por ios 
muchos ano» qu¿ pocccron ios Moros à 
Caftilla) Forníáíi'e pues la Poteftad , y 
P r o x t í a c i d ú o n d'e t j í a L e t r a ^ de efla ma-
nera : Echando un alicnio recio ,-y ha-
ciéndole herir en el pahdár j y luego 
fotmindo ia Vocál à ta qual fe finita ( de 
1 a ma n ¿ t a, d i t h %. e h e i Ca p. 3; dd h i'b,. i . 
de 11 primera Parte ) queda foritíadá fü 
Pronunciációñ, aíU , J a ^ f e , f o , J u ^ co-
mo en eílas Palabras f a i m e , y e p i s , fo- ' 
f é , p i f io & c . Con la Advertencia > que 
eíla Letra, en la LCngna Cañellana, fa-
mas fe antepone j ni hiere à la , / , "ni 
tetmi'na Syiaba ; y áííi .: paetfc -éílár'ícfi 
principio , ò medio de Dicción , aíí?, 
J d r r o , j ! } !¿ f ie &c, pero no en'Tin ; por-
que efto fola mente lo tienen las lenguas 
H e b r e a ^ C a l d c a SyK&cJ,•> S . i < n A r ¡ : d n d , y 
A r á b i g a , y no la «Óañellana ( de'doqriC; 
defpuís fe hablará quando fe traté cíe 
ia , X ) Solauienre ¿n c! Ufa de eíla Le-
ira eáa "la mayor difteultad Porque 
•antes -de to daí qnairo V ocales , A »^', 
0 3 v , fe confondç con L'i' ; sqii-: en 
v í ^ j . r la,"' 
.agí D e U P m f í á d i f„ Vfo r & c , 
fa Lengua Cafiellana tiene !a mlfma 
PionunciáciOn Guíurál : y antes í ic la 
Lçtta. , ¿ j fe confúndü con ia , G , qa; 
también , en Cañeilárid , la llene: Para 
\ b qnii GS mcneñcr obíervar eíUs Á e ~ 
v l a s Q r t h o ' f r a p h k d S i 
Regía Fr'mera. 
SI tas Dicciones Originales Latinai» de tas quaks ríi:m¡taíí (as Caílelia-
nasj tienen , I ^ C o n f a n a n t e ^ , t \ \ las C z $ -
tcllanav es JOVÍÍ: coma J d f p í s , f/Z/'í*; 
^ f i à n f t À -, J t i B i n c i a ; J u j i i t i a , J í i f t k i ã \ 
^ u â k i w & y J i i í c k & Ç , Pero íi ante:, de ¡a 
-jí jfe pufiere , / / , ca la Dicción Origi-
nal Latinai la , / , dexade fcr Corifonaa-
%P,-* y P f̂fa à fer Vocal; en cuyo caíoj 
«a fe pooe fé/rf j en la. Dicción OuteUa-
na corrcrpondieure, fin^ ,6•> corrió / / / V 
r ê n j m u s a G e r m p m a j H h r A r c k t a , G c r a r -
R e g l a S e g m d a . .. ... 
SI las Dicci6ncs Onginàlcs Xatiaas,' tuvieren -.G? en ias Cauelianas na-
cidas de cilas., ÍÍU<?> fe muda èh-jot*: 
c o m a 
L l f a í I T . C/ipiirltfa V . • '• £($;J 
como en T e c n i a , T e p t ; L o n ^ e , Le jos Sec-
( aüoqac Algunos qüícrcri que fe éferi-
coa , X , ) Menos e n E l i g í re , É ' k g i r ; 
[Co'lllfcre , Co leqjr \ 'jffít'tere , s f f í i g l r ; 
P r o t e g e r é , Proteger ; y ScftTCjárifes', en 
que no r¿ muda ía , G , fino que Ye qae-
, ¿a como en la Dicción Original, 
v R e g i d T c r e e r á . 
SX Ins Diccióncs Ori^males E-atJnas, tienen ^ las Oariciíanas c<s'Prefpon-
diantcs j Tiene tí' fit<t\"comnf, ' T k l e d ^ Pa-* 
) a \ Conc i l ium^ COrtcc)0\ F f l i u s , Hi';o ; M e -
I m s , M e ) ó r & c . Eílas fon las R.eglá.$ 
que fe les pueden' dár à los is^xt fepiarén 
Latía , para las Dicciones Cafteliánás 
que dimanan de las ¿atinas : lás quale's 
no firven para aquellas que foftArabr-
gas; como X a r d b e (no X a r d v e ; porque' 
la voz Aríbiga Originat", es X a r o h 
n ò X a r L t ) X á r c ' u ^ f Semtianíes : Y aííi, 
para ^quel!os que rió H b t á ¿atín ni 
ArAbí-gb" para' d ó r i é t é t \ i s ' b t t t x ó ñ t i 
Originales de laZ.engua Caíleltafta no 
fe puede dar otraRcglapara faber quan-
do han. de Ufar de la fó*, b quando no 
han 
364 % è U n t t f t d i s S V f o & f . 
han de Ufar de 'cila fiendo ía P r o n u n -
c i a c i ó n G u t u r a l \ finó rectutír j b a] Ufo 
délos Doftos ( que es la Regla dé Qüin-
tiliino , en las Difícuitádes de o r t h í g t a -
f b i a ) o à Ids Vocabiilalios' Cartel 1 anos) 
efpeclalmentc al Noviffimó de los Señó-
les Académicos Heàles. í .( 
C A P I T U L O VI . 
p E L A POTESTAD , r v s o DE LÀ 
3 V , C4>nfofinnie , en l a L e n g u à 
C a f l c i l a m . 
EN orden à la P o t c f l à d > b P r o n u n c i A . d o n de l a ^V^ Confortante , n^tía haí 
•que añadir aqui para la Lengua Catle-
ÍUína, fobrfe lo dicho en el Cap. 6. del 
.l.ib.2. de la Primera f arte ( V é a j f e ) Pe-
ro en «juanro r. fu Ufo , puede haber di-» 
licuüad;, por la Afinidad que tiene en 
¿a lengua Cartel ¡ana con la , B . Pára 
io «jiml fe debe oibferv4c la Regla 
L i b r ó 11, Capi t t t to V I . z 6 $ 
Rc?J/t G e n e r a l p a r a f a b c f quando fe h a ele 
U f a r à e l a , , Ç o n f o n â n t e , y no de l¿t 
o B > en C a f l e l l â n o , 
'Irrfr fi las Dicciones Originales L a -
tinas , tienen j f . C o n f i n a n t e ò rio$ 
Si la tienen ? las CañeÜanas correfpon-
dieñtcs , la tienen también : ct>mo ? v è -
, V e n i r ; V t v o , V i v i r & c < y fi no la 
tienen? r¿ pronuncian, y eferiben con 
3 S . Y los q u z n o ú b z a Latin , para no 
errár en la Efctitu'ra, abferven íi la Pro-
nunciación es R e c i a > ò ú es S u a v e Mi es 
JRecia ? eferibaíTe con ,B; y fs es S u a v e } , ef-
cribaíTe con 5 V , C c ^ f i n a n te : ò finó ? f i -
gan el Ufo de los Doftos, y ^e'anfe con 
loefichoenel fin d« ¡a Regla Tercera 
del Cap. antecedente. Y notcíTe , que 
aunque efla iet-ra fe pueda hall.ir ^ en 
Caftelláno j en principio, y niedio de 
.Dicción , como en , F ¿ m r , p i v i r ( f e* 
íio piieds híijlarfc en el flir. 
GA-
•2S5, D e l á P o t e f t a d 3y V f o & c . 
C A P i r u i - O V I L 
J ) E L A P O T F . S T A D , T \ Í S O Z ) £ L J ,7", 
G r l é g á j o Tpfi lon , en la. L e n g u a 
CA'ii 'el lana. 
Ünque la , r , Gr i ega , ò el f ff i l f ip 
ufado de la Lengua Lariaa , ilein-
pre fea Vocal; en la Lengua Cailellanaa 
es al Contrario : en la q ia! iiempre es 
Confonante : Meaos qu ' ndo es Coajua-
ción, ò eftá en fin de Dicción ; como -ta 
eílas Palabras,'-LejyRcy-, A y ! (Inte.r'jeo-
-ciòn )" O f , y .otras de c ñ t tenor : ' C u y i 
''Poteftad > o Prónunciación quaado es 
V o c H 3 <Zs ta mífmaquefe ha dicho ea el 
Cap. 3. de! Lib. 1. de la Primara Pane; 
ry quando es C o n f o n tinte , eS la mifma 
-que 1* de ü , t , C m f o n a n t e ¿ a t i n a ' , di-
c'ha vits^élCáp.Js.'dél Lit>. ¿. de ta rtiiftíta 
: Primera; farre. Qiiiéren'Al'guaos , qde 
para denoiár la Cori )Mnéim , fe ufe de ia 
. 3 / , ¿ a t á i a , p>r cierras razónes que 
alegin •: Mas comó-es-el Común Ufo al 
contrario , nie parece que no fe debe 
alrerár ( dexa ndolo peró en la libertíd 
del que efcribieíe; pues no parece haya 
ra-
• •Lihr* 11. . C a p ? d o V I L \ ' ' • z ü j 
fâzoil ^ata reprobar jnt lo uab, nfloótro) 
Perú úemprc , y quando la , I y huvietc 
do hçnr ca alguna Vocal , íe debe urai-
do !.¿ t Y ; Grtcgdi'srg en cftas Dicciónes» 
H a j / x , f á y a , R a y a CTc , V en todas aque^ 
Jlas que dccicnticn de Dicciones Griegas 
que i.a tienen , Ce dcxe CDino, ^òcal : vg-
.•en^ftas, H .ymftüs , H y m m y.Synodas •, 'Sy~ 
ríodp ; ( i ícrrayrni iS- . Geronimo.iySyifatba-, Sy~ 
• lah'a.'vSymboliiw. > Sy/t ibdo j;y Semcjarircs., 
.3So 6b'.ílantc, .hai cfto "de f ártico far eh 
orden à eilavLen-a en la Lengua Caíle-
: liana ; quec-i;a}¿tinas Dicciones , ternú-
íia Sylaba.e;i t¡ un , y cn-otraj noj ^aa-
• qac ,1 a P ro.áu ocia ci<>n, fea 13 m i fma. far a > 
lo quaí' debe obfervarfe cíla Kcgla Ge-
nera'!' ' . 
R e g l a G c n e r á l Q r t h g r á p h i . c a , p á r a foher 
q u à n à c en fm de ¿ i i c c i ó n , f e h a y a de 
p e v e r ,7"^ G r i é g a * y n o , í •> L a ~ -
t i n a j i f e r : h i e n d o t n C a f - •' 
1 t c ü d n o . ' 1 
Siempre , y quando (-tn los. Nombres foiamcaLC ) la , I , haya de herir en 
el Numero Plurái 3 à alguna .Vocal; ñ. 
el 
•7.6$ JDC l a f o t t f i a d , y V [ b & c : 
c! Numero Singular fe termina en, I \ 
ha de fer , 7 ^ G r i e g a \ como cn edas 
Palabras • •yLey ^ ¿ ¿ y e s ; • 'Buey, Bueyes; 
Réy^L\ '¿yes^ky \ A y e s l y Scmeiàntcs. Pero 
en los Verbos no es neceñarío; puss aun-
•que en tilas DicciôneSj H â y d , í l a j d t t e r ^ 
V a y d ) y Sernejanres, hie'ra la } 13 cn Fo-
cal ; no obrtante aunqt.'e otra? Dicciones 
de los nñfnnos Ceibos fe terminen e n J , 
no por cílo ha de íer ,r3 Griega,fmo qiie 
•lia de fer , I ^ L ã t t i f a : como1", H a t , y ó i y 
' f í d y a ^ V á y a & y . La razón es ; porque la 
s ' j í l j v 0/ i fon Dipbtonpos Caf íeLLanosi 
conjo fe ha dicho enelCap. 5. del L ib . i . 
de eíla Segunda Parte 3 y aííi es el Ufo 
de los Doctos. 
C A P I T U L O v i i r . 
DE ¿ A P d T F S T J j D , 7 VSQ DE 
l a , B . 
• A -Cérea de 1* P ó t é f t a d > 0 í r o n i t n c i a -
JTJL t i r ó de l a s M \ nada hai que decir 
aqui mas de ío qoe fç ha dicho en.el 
':-'<¿&p:7', detLib. 2. dela Prinvita P^tls. 
Solo cn quinto à fu Uf0jene;! qujl ft pue-
de cotí tundir con ta ¿F. Qonfonante ¿<. ha 
tíe obferváx la R.egi» figuiente, R e -
Libro I I . Capitule 7 I I I . *. 2á 9 
J?í-ír/<í G e z e r e l p d r a f x b e r ¿¡fiando f t h a de , 
T r a n u n c i a r , y •Bf iHbir con , B i y no c m 
y F , Q o n j u ñ a n t e , e n l a L e n g u a 
\ •• Q a J U U / w a . " • ' :f 
Siempre que ias Palabras Caüellanas no decendieren de Dicciónes Latí', 
aás que tengan , V , Q,Ú n fonante ? fe han 
de Pronimciár , !y Efciíbir con, ^ tanto 
fi las Latinas tienen -, i , como fi no la 
titnen : como vg. B a l n e u m , RÁno ; BACH*-
fosj p a f l ó n , o B Á c u h & c . y fi tienen , P , 
también ; como , ( ¿ á p u t , C a l é - a ¡C^t j / íL 
l í t s , Cabe l lo & c . Y liem pre que huvíete 
una L i q u i d a , eftos es , L , ò , j ? , en ta 
Dicción Cañcllans; corno. A m a b l e ¡ t l o m ¿ 
bre ó~c. Y por ultimo fiempre que -la Pro-
nunciación fuere F u t r t e l fe debe ufar tic 
la JWBJV node l a j ^ C ^ ^ ^ x o m o en cílas 
Dicciónes 3 B a t i r ^ JBaxdr , B i j l a , £ a n i o s 
B a r r o & c - Fero èn los Verbo s . , efpecial-
n:¿nte eñ el i'er^o H a b e r e , cñ iòs -TIétrí-\ 
pos en que fe hallare , U , aunque fe'halle 
tambiénenCaí l f r l lano , , fe debe eferi-
bir con - y F i Confortante \ como./ HH*. 
meffe > Muviejpe- i ¡ice.. Y . quien no ifepta 
" H 
i 
47o. D e I4 Z w e f a d > y. U f a 6*c. 
Latin 5 y quine re aíTcgurarfc 1 í cc urra at 
Piccionario ; puc;. 'no fe. le pae(sien daí 
otras ILegias mas que ¡3s dichas, ò qua 
la llegla üeaerál pcopa¿fta. Con la ad-
vertencia qu3 eüa ¿etra , auaqje en 
Cade llano pueda hailáife en principio^ 
y medio de Dicción ; como^ Bti.em ^ ó -
bo <5ÍC» no en el fin. Y noieífe, que erta 
Palabra , M l v é r , quando íigmnca repe-
tir alguna cofa., o acción: tiene , B : i ' c -
i o , ñ deií/a de y é l v e , ò de y é n i o , 
tiene ., V , Q ç n f o n a n t e ,' aíTi ., P o l v e r a 
R e v o l v e r &C. y lo mifnno quando deri-
va de R c c e d O s h efe Re'ddo-, que fe díce.ito/-
•z/ífV ^/r^'jr ò B d v c r , y no > V o l v e r > ni 
Vofoc-r a t r i ? , Y fi á Alguno no te •p-̂ ce-
oerç feien efia ílegla , figa el V f o . ò di-̂  
g a , y jpfefciba COÍHQ .qutiicre.. V i a j f e d 
C A P I T U L O IX. 
jaE Z^f P O T E S T A D , r uso. ¿ B 
l a , C > l a L e n g u a G a f í e í l a n a . . ,• 
Obseda Po ie frad , ò P r a n u n c i a c i a » 
« 3 Teirdadera, y Natural de eüa jLetrai 
nada hai que añadir aqui fobre lo dicho 
...«N ca 
L k r c U . C a p í t u l o I J ; . 3 7 I ; 
cn et Cap. 8. del Lib. 2. de'-l'* Prmtçfâ;' 
Parte ; como ni tai^poco fobie la equi-
voca.-ion que puede haber en tve Cia' , y. 
]a , S .• Hdj pero dificultad , Cobre el mo-~ 
do ("G pronunciif'.a í uene antes de 3 E , 
y de , 1 ; ejlo ei : ü fe debe pronunciar»' 
con íiquel Ç jccèo > t s .ragor . ts , y h n d a l ü z . - , -
o íln el ' Pata ¡o qual fe debe advertir, 
( como ínfinuámos en c! arado Cap. g. 
del Lib. 2. de. la Trimei a Parte/qac çftc 
d t c é o j no es Pror.uncjac¡t>n L a t i n a •fi<~ 
no G r i e g a , de la /̂/•//3 que es nua de las 
L e t r a s G r i è a a s pucíla ea el h l p h a b â o 
L a t i n o , à la qual llamrímos ¿"¿V/Í : D e 
donde fe faca que no fiendo la niifnia -
Letra la , C , que la Z e t a s no pue-*» 
de Jfer la mifma Pronunciación de la 
úna que de la otra ea la Lengua Latma-
y no fiend 0I0 en la Leogúa Lattna> pa-
rece que tampoco io puede fer . ca ía 
Lengua Cafteliana 3 que es Cu legitima 
Hija. Na obftantc, corno Tantos daa eiv 
eftc Qtlcftn * o por decir mejorZeze'o^tn. 
ôrden à cfta Pronuaciaciòfl,, ò Potcílad, 
lemito al Leftoc al Cap. 24. del Xib. í i . 
de la Primera Parte, pf^Pi^ftultadha^,' 
que 
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que es , en orden à íu Duplicación:' pues 
como fe ha dicho en el Cap. 4. de eñe 
Secando Libro s es una de las Letras 
•que fe doblan en la Lengua Caílellana. 
Para lo qual, es mencílér obi^rvar las 
íiguientes Reglas. 
R e c i a P r i m e r a . 
ANtes de > A j O , U 2 ; a n ú s fe d ó -blala , C 5 en la Lengua C a í t e ü a -
na, por mas que fe doble en las Dicc io-
nes Originales Latinas: Y «ÍH, aunque 
fe doble en O c c á f a s , h e c ó m o d o , s i c c á J o 3 
y Semejantes; enCnílellano , fe pronun-
cia , y cfcrjbc" Ocàfo , A c u f e r , KcomO" 
d a r & c . pcrdiendoUe la una , C. 
R e r l a S e i i i n d i í . 
\ Ntes de ? E , 'y de } I j en unas Dic-
J ¿ \ . clones fe dobla , como en fu O r i -
ginal Laríno: vg. h e c e l e r á r , de K c c e t e -
ro ; Kccej fo , dé h c c é f f h s ; K c c é n t o , de 
K c c é n r u s ; A c c i d é n t e , de A c c l d c n s ; 
Occidente^ de C c c i d e n s & c . Pero en eflas, 
K c e p t d r , Sucec'ér-y y Semejantes , no fe, 
dobla , aunque fe doble en la Dicción 
Original , J c c e p t o , S u c e é do &c. fint» 
que fu pierde una, C. 
- tíhro 11. Capitiih 1%; ; rjfàfâ 
R e g l a Tercera. ; 
Un que ¿iefpues de j C j fe í5ga Xi* j 
q u i d a 3 eAo es 3 £ , ò ? J? ? 110 fc-
dóblala 5C 3 eh Caílellanój pot mas-
que fe doble en las Dicciones Origina-
les Latinas : Y affi 5 fe pronuncia , y fc 
efaibe , AcUmdr , A c f c c e n t d r & c . aun-
que en Latía Te pronancie , y ¿fa'iba 
A c e l amare 3 Accréjcere éfc* 
R e g l a ' J g u a r t a , 
N todas Us Dicciones Caílellanas^ 
que decienden de Diccióaes Lati -
nas , que tienen , T , antes de la ¿í*. 
guíen'doflc defpues de la , 1 , otra Vo-
cal- íi antes de la ^ T , huviere 5C y ett; 
dicha? Diccióaes Originales s la , T , 
fe muda en? C > y queda la > C , doblactá; 
como en éílas Dicciones , A c c i ó n V de 
' A ã i ó j L e c c i ó n > de L e ã i o D i c c i ó n ^ dç 
'ZJ/d?^ j ' ^ Seme/antes» Los que no fupie-
len Látm'j esprècífo recurran al Voca-
bulario Caftellarxo ; pues no fe les pueáe 
dar otra Regla : ò finó 3 vean el Cap.4. 
dgl 1^ f rimerá Parte,! faquen^ 
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lo como puedan de las Reglas que allí fe 
dan , combinándolas con las del Cap . 
Prefenre. Adviniendo , que eña l e t r a 
en Caílcllano, paede iiaüáiTe en princi-
pio , y medio de Dicción, como en Ca-* 
bèz>a j Á c & f o &¿c. pero no en el fin, 
C A P I T U L O X . 
'¡DE L A T O T E S I ' A D > Y V S O 
l a , C I l y en La i c n g u ¿ C a f l e l i a n a . 
EíSÍ orden à la Vote f tad , ò Pronunc ia - ' d o n de I d y C U y en l a 'Lengua C a p -
t e l l a n a , nada hai que ver aquí con lo di« 
cho en eí Cap. 9. de la Primera Paite: 
Poique en Latín > Tu Pron(?BCiación , es 
• la Antigua de la , /( , ò K a p p a Grtega> 
c o m o fe. ha dicho efi el citado Capitulo, 
pero en la lengua Cañellarva 3 ño; fino 
<juc ante todas las Vocales , tiene la 
Pronunciación Griega Moderna de la 
..mifrna i c a p f a G r i e g a 5 antes de Bpfi lon, 
l í a y j ó t a , è Tpfilon ; que es lo inifmo 
que antes de, £ 3 ò de , / , la qua! pro, 
nuncian lo?. Modernos Griegos , a í modof 
Italia'no ; el qual Te forma aílí; Pegindo 
la íengua £ÍI la xai& d& los dientes de 
L i b f õ TTi Ç t y t i i i t o t i 375 ' 
arriba un poco H k h al praadaf, y íijegot 
-pronunciando ^ cíín un poco 4e fuerza, 
lá Vocal con la cjiià! i t juiíta , dei inodo' 
dicho en d Cap. 3. del Lib. 1. de la PrU 
méra.PaL-te, qdeda formada fit Pionun-
ciâcióii : Con la diferencia que los 
Modernos Griegos r è Italianos , fala-
mente tictieri efta Pi'onuncíacidilj, quau--
do la K a p p a , ò la , ç \ que es lo .itiirma, 
íc junta 5 òântep/írie à la 3 E j ò à iá ,>/i. 
perd los Caflellanòs i la tienen Con todaj 
las Vocalds aíli, C h a c c h e , C h i ^ C h ó ^ C h a % 
Cdmd eti eftas Dicciones , A c h d q a e ^ È M * 
che , C h i c ó , M d c h o , chttz>o , y Senlejaiv 
tes.- Y adviertaíTe, que aunqu¿ par¿¿cá 
que ià , C H , fe an dds Letras , no fori 
mas que üná fola Letra í porqué no tie-
nen mas que üna fála Prdníincíáción, lãi. 
quai (conW fe dixo' en el Cap^C del Lib. 
1. de la Primerai Pâite) es ía que confll-" 
-tiryc formalmente la Letra : y por coilá* 
guíente , aunque haya dos Lineamentos 
divetfos , y aunque fepavádas feàn dos 
Leiras en la Letigua Caílellana , junras 
no hacen mas que una fola Letra. Alió-
la en quauto à fví Ufo 3 ¡;o fe puede daí 
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Re^la fixa ^ porque algunas veces lá 
ufa la Lengua Caftellaaa, en Palabras 
que vienen de] Latm , finque en ias Pa-
labras Laicas fe halle m ,(7, ni.#:> tan-
to f e p a r á d a s ¡ c o m o jnntas, vg. en cñas^ 
M ú c b o , que viene de M á l t t i m ; M u c h e -
dumbre 3 que viene de Htdt i t t tdo & c . 
otras veces > hai una de ellas ; como en 
citas v C h i m i n é a , que viene de C a m í n u s ; 
¿ / c h e , que viene de / ¿ r j Ocho, que vie-
ne dé Qcto , &c. en que fe halla la jC ; 
y otvas veces, la Palabra Caftellana , no 
•tiene ni aun la mas mínima femejánza 
con la Latina; como, M u c h a c h o , que en 
Latin ,, fe dice , í u c r . Solamente puede 
'darfe cüa Regla: Que la > C H > puede 
jiallárfe en Ja Lengua Cailcllana , en 
principio , y medio de Diccióa ; como 
en C h i w i n e ' a , L é ' c h e Szc* pero jamás ea 
. el fin ; porque en Caílellano, no hsi tal 
terminación. O digamos de otra mane-
ia : Que cita Pronunciacio'n de l a , C M , 
c s , s 4 r à b i g a > ò H e b r e a , , venida del S c í n 
A r á b i g o 3 ò H e b r e o , pronunciado con un, 
poco de mas fuerza que no en dichas 
Lenguas; ò dçj X i Gw^o^-pronunçiadq 
mas 
f 
Libro VL.tâphtiloX. " ¿77 
ttias gordo, ò ai modo Griégo Modern:', 
o Italiano de Ia Kippa ò de ia j C 3 an-. 
tes de , E , ò de , i , como fe ha dicho:-
Y aííi cíla Pronunciación , no es paíti-
cul.tr de la Lengua Gaílcilana, como Al-
gunos pienfan , fino que es de las Len-
guas íbbredichas. 
C A P I T U L O xr. 
DE L A m r í S T J p , r vsa DÉ L A 
, D J t n l a L e n g u a C¿i j lc i tar ia . 
EN orden à la F ote fia d 3 ò Vronm ela-ción de efl/t letra , nada hai qne 
añadir aqui fobre ¡o dicho en el Cap, 
•10 del Lib. 2, de la Primera Parte ( Ve-
affè) Sòlamente en quanta à fu Uío en la' 
Lengua Cafiella'nst, fe debe Noiár , que 
Êfla Letra 5 aunque parefea debe doblar, 
fe en aquellas DiccionesCaílellanas cu-
yas Originales Latinas la'doblan; m 
obft an te , fe ha de protranciá 1* ^ y eferi-
í>it ScnfiUa : eorno, Adición *, de hddt-
no; K.ditam¿nti> \ de h-ddit-amimum & r 
Y puede cííár efla Letra » en principio» 
medió , y fin de .-Dicción y como Dcm;V,, 
'Jtidordr 3 Magcftád y Peuf í /é&c, Coa í t 
37 $ T>c {it Tot eft a d , ^ V f o & c , 
Advertencia , que en fiq de Dicción , fe 
pone en lugaf de , T ^ en ¡a qual jamás 
fe teumma Dicción Caitellána alguna,i 
fino que toda* aquellas Uicciónes Caí̂ ç^ 
planas ea cuyas Origin¿iles Latinas fe 
J^alla la Letra -¡T » en Ja ulárna Sylaha, 
fe debe poner , D , Final, como, Ç ã j l i t a s y 
C a f h d d d ; C b a r i t a s , C a r i d a d ; ¿daje. 'tasy 
• t f f i g e f l á d 0 c. 
C A P I T U L O X N . 
' m L A F O - T E S T A D . , 7 V S Q D E L A 
3 F y en Lt L e n g u a C a p d i a n a . 
EN orden à la Poteftad^, ò P r o n u n c i a -c i ó n de (•(ra t e t r a , tn C a p e l l á n » ^ 
íiada ha i que añadir (obre lo dicho, en c \ 
Cap, n . del Lib. 2 . de la Primera Parte. 
Solamente en quanto à fî  Ufo , fe ha de 
Advertir 3 que p^ede «(lar en principio» 
y medio de DicçiOn , como et̂  Famofo, 
j . f k b y &c. pero no en fitv. Y aunque i as 
Dicciones GaftclVanas vengan de Dtccio-
fee? Latirias tctig3n. Doblada la j^7» 
ellas la tienen Sen fill a ; cqmo , A f à b l e * 
«le y í f f d b ' d í s •; A p r m a r d - A f f i r m o ; A t i -
f t f i o 3 A f f e c H s ô c c . Y fi vienen de 
Die-. 
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Dicciones Griegas, que tengan , P f l , fe 
dexa la , Pff , corno en fuOriginái ; vg. 
P h t í o f o p í n a , O r t b o n r a p h U <5:c, pues 110 
hi¡ razón para alterarlo. ^ 
CAPITULO xnr. 
'Z)E i / í P O T E S T A D , T V S O D E L d 
, G , en l a L c n r u a C a ¡ l e l l a n a . 
ACerca de la P o t c f i a d Ò P Y o n u n c i d -c i i n de U j G > / i L e ñ a u a . C d / h * 
l l a n a > nada hai que añadir aquí Cobre lo 
dicha en ei Cap- 12, del Lib. 2. de la 
Primera Parte : Sino que antes de , E , y 
de, / , fu Pronunciación es Gutural, co-
mo la Pronunciación de la y ¿ t a y dícíia 
en el Capitulo 5< de e ñ e Libro z . de 
eíla Segunda Parte. Y como en eíla 
Pronunciación Gucnrá'l, antes de , P , f 
de , / , puede aqui^ocarfe con la ^ota^y' 
con l a . A', es meneflef obfiírvir'las í ¡ -
guientcs Re^'as para ia O r t h ò g t a p h i i . 
( que la o n b o l ó n a es ía mifnu } 
s 
K s g l d P r i m e r a . 
íetnprc que fa? Dicciones Cañeííanaif»' 
vinieren de. Pkcioffcs Latinas 4 ^ 
t»-
i m 8 e U Phtcftãd 3 y V f o é c ; 
tuvieten } 15 A f f t r d d â j efto es ^ H >  an-
tes de lá 3 } i k efcriben con ^ G , fi eu . 
ia Dicción Oíiginái > deques de Ja , t, 
' A f f w à â f i - , fe fligue, £ , como tfícrmynuíS;, 
GerbniriiQ ; E t e t i i f a l ê m , G c r u f a l e a ; 
t a t c b i n j C c r a t q m d j fítieYicò, G c r i c o 'drch-. 
í 'eto íidefpues de la, I , s i f p i r d d a fe ñ-
guicre òtra Vocal G[UC no fueíTe , É f no 
feeferibe la Caítellana correfpondicnte 
toñ , G , fino can Jota . ; conio f í y a c t n -
Hhus 3 f i te intho &c.' 
S e c u n d a . 
liando entre la , (7, y la , f , u 
\ ^ mediare 3 V > guarda en la Lenguâ 
OftcUana , la Pronunciacióa Lauita, 
liquidardoíTe la , í í jComo G u e r r a > GOT»-
-da S e t . y de ninguna manera fe pronun-
cia, con Pronüncíación G m u r d i , o A r a -
$ ¡ f r ¿ . Y advicrtáííe > que aunque eíla 
Letra en 5a Lengua Caftdlana 3 pueda 
•hallarfe en principio j y media de Dic-
ción j camo > G i b a , Ganado , G i g a n t e , 
•¡Agil Ôcc. no puede hallarfe en el fin; 
porque ninguna Dicción puramente Caf* 
tellatia 5 fe íemaina en 3 G : . Ni tampoco 
':' fe 
L t b r e i h C a f t f ã o X I I K . sai 
íe dobla , aunque fe doble en ja Dicción 
Latíiia Original ^ coaioA A g g r 4 v â r e > 
h g r . i v d r i A ^ g r c g i r e , A g r e g a r & c . S i * 
añe el Cap. 4. de eíle Lib. i t • 
C A P I T U L O XIV". 
' m L A P O ? E S T A & y T V S O D B l A 
, H , en C a j f e L l a n o . 
AUnqtie no fea Let tala , / / > en L a -tin3 fino N o t a de ñ f p i r á c i ó n : co-
mo en Caftcllano quieren los mas que 
fea Let ia , es precifo iratár de fu Potef-
t a d b P r o m m z i d c i m , la qual no.es 
otra que la dicha en el Cap. 13. del Lib. 
2. de la Primera Paite. Solamente eftá 
la dificultad en orden à fu Ufo : Porque 
algunas veces ufa lá Lengua Cafteilana 
dela , ü 3.para quitar la equivõCación 
en los Términos ; conloen efta Palabra, 
H u e r t o , que fin la ò H , fe podría dudar 
la , V , cSf l ' o c a l , b Confanante í b íi 
dice p é r t d , ò v . ê r t o z que la una quiera 
decir f a r d í n , y Ja otra J B o h t r •> b Rebol-* 
v e r . Otras veces ufa de eüa'3 fo!amenc<S 
para acompañar- ta Vocal que defpuefí 
de ella fe ngue ¿ coiitò ea eftas Palab^aSj» 
Hffm-
;¿ 8 i De l a Tot eft y V f o & c ¿ 
H o m b r e , H o n o r 5 H o n r a &c. Y rodo eílo,' 
ò e n principio, ò en medio de Dicción; 
pero jamás la Lengua Caftcll ana ufa de 
5 / / ., en el fio Para !o qual es menefier 
obfervár las figuiçnces Reglas de Or tho-
g r a p h t a . 
R e g l a T r í m e r a . 
Siempre que las Dicciones Originales Latinas tuvieren , H , en el princi-
pio r las Caítellanas corrçfpondienfes la 
tienen cambien : como > H a b e r e , H a b e r ^ 
H a b i t a r e , H a b l t i i r j tí orno, H o m b r e : H o -
n o r , H o n r a &c. 
Reql4 S e g u n d a . 
Siempre que las Dicciónes Originales Latinas tuvieren , F , en el principio11 
las Caftel'anas corcefpondientes. tie-
nen , H : como , P d c i o , fíaçêr ; T a m e s y 
H a m b r e ; l :a j l fd iu in t Rujt fy &c. Menos al-
gunas que fe .quedan con la , T , de fu 
origen : como , F a m a - , faTÁrna ; T a c i l i -
%ddd-, à z F A c i l i t a s ; F d t i l (iv F d c i l t s ' , F a l - , 
f e d d d , de FÁlf i fAs "» F a l f o •> de F c l l p i S , y 
algunas otras: c«pi aquellas que en Cai-
te. 
L i h r o 11. C A p k d ô X I V ; f-S J 
çellano tienen , H \ z \ \ pancipio? tehien-' 
¿o las Originales Latinas, en principio. 
Letra Vocaj , ò Confonante diferente 
de las dichas: como H u c ç o , dç VficMHtm 
I l t i é v o , de ü v i i m \ y Seniejantçs. Ve^ftç 
el Diccionario. 
T\çpU T e r ç e t a . 
^lempre quç en pnndpio dç Dicción, 
huviere dos Vcça les , de las quaies 
la primera íqere , "ü > fe ha dç poner, 
antes de ella en ¡as Pa'abvas CafteUanas; 
çom.Q H u e r ç o , H u é r f a n o ¿ce-
Reala. ^QuíiTt. t . 
Siempre que^una Dicción CaAéllaníj tanto en priivcipioj tomo en medid, 
tuvieie alguna Vocal con Huelgo? fe h3 
de poner , H , antes de dicha Vocal; co-
ma 3 Wqjha , Htf^r^, Héyta > H^ciefída, 
Harpa , h p h c t f r , Anhelo, M o h i m , /" / -
'fyiieiq &c.-.Y por ultimo, ^y t̂tdo tiufeierè 
alguna difiçultád ^ue nopudierç foltar-
fe .por Isis prcéçd«n;es Reglas ; no ffe 
faede dar ot̂ a qu&ç;l reçyrfa %\ Dicgiò-
iwio Caílellaao.' i-a:j^-, fatiem-Vía e » 
a 8 4 D e I d Vote f i a d , ^ U/2> «5c c-
la Lcnvtid C a f t e l i a n a ; ^ a f j t , Letra 
de f t : h l p h a b á o . 
C A P I T U L O X V . -
(DE X-í W r E S T ! A D , / UaO 2)£ Z^i 
, Z 3 S c n f t l l a . 
SObre la P o t e f t a d , ò P r o m n c í a c i b i de l a j L j 'hcnfiila en l a L e n g u a Caficlla-* 
n a , nada hai que añadir aqui, fobre lo 
dicho en el Cap 15. del Lib. 2. de !a Pri-
rriera Parte.- Y en quanto à fu Ufo j tie-
ne eíla Letra lugar , en principio 3 medio, 
y fin de Dicción ; como 5 L d f h m a •> A l e -
g r í a . C a n d d l Scc. Coñ la Advertencia que 
aunque en algunas Dicciones Originales 
Latinas, fe doble éfta Letra 3 no por'eílo 
debe doblarfeen las Caftellanas corref-
pondientes; como l lttfire , de lUxJlris-y 
£ x c c l e n t e , de E x c é l k n s &c • 
. C A P I T U L O X V I . 
D E L A t O T E S T M D , J \ J S O D E L A 
Doble - ¡ i t ^.en CafteIIano 
LA V o w f t a d 0 V r t á m a a c i o n de €(Ia 'Letra ( que aunque parefea -nene 
dos tipcamcntps'j no es mas que una i e -
t r a / 
tía ) Tc forma, pegando ia punta de" la 
1 engua en el paladar > è hiiiendo con ios 
doblados de Ja íengua en ias muelas de 
arriba hechando algún poco de voz (por-
que es Letra Semivocal ) y luego pro-
nunciando la Vocal con quien fe junta, 
del modo dicho en el Cap. 3. del Lib. 1; 
de la Primera Parre , -queda formada fu 
pronunciación , aífi' j / / ^ //¡f, ll¿j Mo, Líû  
como encílas Palabras, Uamár , llegary 
allí •> UoTiír , velludo 6cc. Con la Adver-
tencia j que eíta Letra , fe puede hallar 
en principio , y-medio de Dicción , cò-« 
11105 Uamár j Yi/tllár , UorÁr ^ CaUdr &c. 
pero ;'amàs en Ja Lengua Gaftelianaj 
puede hallarf: en ü n de Dicción A por-
que no riene tal terminación la Lengua 
Caílellana. Solo eílá la dificultad en or-1 
den à fu Ufo. Para lo qual fe hán de ofa?*̂  
fcrvàr las figuieptes Regias. 
Regla Pnmèral 
TOdas aquellas Dicciones Caílelláa nas cuyas- Originales Latinas tienen 
^L, ò Senfilla, ò Doble, fe pronuacian, y 
tferiben c«a JIÁ, D o b i ç v g , ¿¿/re ;3 /A»-; 
rur, 
"^âó 'De Id Voteft-Ad , Y Vfo &c. 
r à r apellare, ÍUmcir j \>lúere , llovér^ 
y dills , Valle ; Fldrrèm.t , 11 dm a ; P/Í/Í/.Í, 
//áW '> Vápillo , Vavellòn ; Vlàvia , Mu-
v í a &c. Con la Advertencia, que U 
Senfilla en la Oiccloa La t ina , nò há de 
eílár <pq principio ; que cftanddiò , la 
Caí le l lana correfpondiéntc la riene 
. ta'tnbien Seníilkí : conioj Labium j Ldbiô^ 
jiàcnmA j Lágrima Ólc. 
Heda. Sc^íiñda. 
Siempre que las Dicciones I-atiaasj tu-vieren, Q P i ó , i ' , antes de ¡a, £ ^ 
Senfilla, las Caftellanas la tienen Do-
ble : como eá Clãvis , llave ; Vlíivia, 
lluvia. \ FÍamma , llama, & c , p bien 
quando las ü k c k m c s Origínales Latinas 
tuvieren , Sdnfílla , ò Doblada en 
atiedíõ òâ ào* Vocales ; como , Bal&nd % 
Bal lénd; Baltpá , Èa l l í í ld ; VdUis , 
/ / f & c . Menos, Plorecer y ?lantÁr y Al t* 
v íd r , y SeíriejanCes en lás quales, adri-
¡•q.ue la 3 L i 4t ííga deípues de , F , à d c 
¡jP , ò eíU ea medio dé dos Vocales^ ò 
Dob íád* érí ^lás Dicciones OrigiríaJfes 
, Latinad Í no fe dobla eií laáCaftÊilánasj 
' y 
Lifcâ I í . C^í tulK X V t ' a S7 
y aíTi , aunque llthftr'is •> T.xct'lleñs j 7 / / « -
/ « / ^ , y Semejantes rengan Doble , / / > 
las Caftellanás corrcfpondientes^ no-tie-
nen mas que una , vg, \lü-(lre •>: Excelen-
te , \lumitidr ¿cc.Para cuyo acierto, prin-
cipnlmentcen Jos que no fu pie í en Lar/n, 
r.o hai Regla mas fegura que recurric 
al Diccionario Caíleílano, en que fe ha-
l la rán las Excepciones de las lieglas Ge-
nerales fobredichas j q¡ue aejui rt<J fe pue-
den ¡levar todas. 
C A P I T U L O X V I Í . 
DE L A POTESTAD , T USO. •£>£ L A 
, M , en Qaftcllanô, • 
ACcrca de la Votejlaâ , o ptònuncla-cion é& eíla Letra., nadá hai que 
añadir aquí fobíe lo dicho en -el. Cap. 16 . 
del Lib. a. de la Primera Parte, Sol amen-* 
te en quanta à fu Ufo, íe ha de Adver-
t i r , que Muchos la cattfundçíí con ia•> 
pronunciando» y e f c r i b i e n d o E f ^ ^ por 
Wómltre ^onbra, por Omito 3E-^peño^ por1 
Imperio Scc. Y aíTi para evitar dicího er-
t o f > obferveaíe las fijaicates Realas. \ 
m % De U Voteflad ¡y Vfo 6cc. 
RégU Primer a. 
AKtesde , B , M , y , P y íc pone, M j y no , 'N , pues cn eft o . no fe di-
ferencia la Lengua Caftellana de la La-
tina ; y afíl fe ha de pronunciar, y efeví-
bir , Ambrojto , \-\ambre, \\émbre^ünibro% 
••"Embúfte , Embuflérr, , EmbciÉco , V.mrnlcn-
da , C&mme mor ación-, AmplitiícL Impedir^ 
Xmpctrir Sec. Menos quando fon Diccio-
nes diverfas; como , -Graft Bien , Tan 
mal i 2/2poder &c. que entonces fe debe 
poner , AT , y de ninguna manera , M* 
¡Y adviertaffe j que la % es una dé 
las Letras que fe doblan en ia Lengua 
Cafiaí lam jcoaio en eftas Palabras, 1»?-
meáiatamente-, Emm'tenda Scc. principal-
inente en la Conipoficion ( como fe dirá, 
•en fa lugar) Y puede hallar fe cnprincu 
pío j y medio 4^ Dicción; como Mandar^ 
Comprdt & c . pero no en ç) fin ; porque 
no ríena -Lfihgua Caftellana tal termi-» 
CA-
'Llhro N . Cafitfih X V l l L M 9 
C A P Í T U L O X V i t t . . ; 
5DE LA PqTES? AZ) > Y VSO DB L 4 
, N 3 /4 Lingua C afie liana. 
Cerca de ia FôtefiaA , ò Vrsnuñciti? 
cion de la 3ÍV , en la Leagua Ca.f-
tciiana, nada liai que aãadír aqui fobre 
lo dicho en ei Cap. 17- del Lib*.3. de la 
P í imc ia Parte. Solamente ea quaxxto h 
fu Ufo, (1 debe Notar , que efta Letras 
puede cílár en principio , medio , y ;fia 
de Dicción ; cómo •> Nada. , Enamorado-, 
Galán &X. y es nna de las que fe dob an, 
cu ia Lengua Cartel lana ; como ínnocen* 
cia iScc. de que fe t ra tará en" ei Cap. de 
la Compofición. 
C A P I T U L O X I X 
pE l a loiv.stAi) j r vsp m LA 
: , ÍV, tildada en'U.LenguaÇaJíelUná^ 
A Demás de la ,.iV L a t i n a t j e r ^ j á 
• JÍFJL Lengua Cafteliana , otva'3 > 4brt 
una rayí ta , 6 un Apice e n o m á j . ]|i,qu|Al 
fucle llaraarfe Ene Tildada : Cxxy% Poi;éf< 
t ád 10 Ptomittciactin , fe forma , pegan-
do U lengua caeL pajadae , coa fa poco 
' " ' T • ' ". á ; 
l290 t)e U Vote (tad} y Vfo & c . 
devoz, porque cs Let ra Semivocal 3.y 
lucgo articulando la Vocal coa quien fe 
junta ( del modo dicho cn cl Cap. 3 - del 
Lib. x. de la Primera Parte ) queda for-
mada fa Trenunciacion ; afíí, tía. He. ni. 
ño. iíu. comoea citas D icc ióncs , Maña-
na, j / i /nf , Iñigo , Bueno , Cauáto &c. En 
quanto peroà fu Ufo , debe advertirfe^ 
que cfta Letra en la Lengua Caíteliana 
puede ha llar fe en prin,ipio , y med¿o de 
Dicción >• como núdo^ MonoStc, però no 
en el fin ; que no tiene el Caílellano cf-
ta terminación. 
C A P I T U L O X X . 
'JDE L A POTESTAD , -Y USO DE-LA, 
3 P , en Id Lengua Careliana. 
f \ Cerca de la Pote(iaà j ò Pronuncta-
"'JTm., fión à t la , P , en la Lengua Cáf--
tellana 5 nada hai que añadir aqui fobre 
'•lo dichocn el Cap. 18. del í-ib. z. de,la 
'Primera Parte. Y en orden àfu Ufo, pac-
t í t eftareüa Letra , en principio , y me-
dio de biccion ;como> ^ndre^VLfftrepiz. 
Pero jamás én el fin j porque no tiene el 
Caílellano tal terimííación. Tiene perür 
^ > . 
• •xshrú I h Capituló XXl s ,29 í 
^ P f í i c n las Dicciones Griegas 5 de que 
ya Te ha hablado traçando de la , F ( Ve-
.à/Tc) Y no fe dobla la , P , enCaftclíano» 
aunque í*e .doble cu Jas Dicciones OfÍgi~ 
nales Latinas ; como j Aparecer , de Ap^ 
farêTC; h p c l á t , de jáppélio (?cJ 
C A P I T U L O X X U 
m L A Y o T f s r A p - , j \JSO r>£ L A 
31^ , t,í i , i t/rjgüA CaftdUna. 
ESta Letra , e/a Caílellano , affi^omd en L a t í n , no pticJe prommeiarre 
fino que vaya acompañada de la , U , d^ 
cuya V&teBtM.) o VtptiunclAcwr.h -ñad* 
. hai que añ-,tdir. aquí íobre ¡o- diohoveaf\ 
. Cap.-19, del Lib, t . de la Primará Parte 
Solamente en quanto à íu U;fo« advier-
. t a í l e , qvie puéd&j.gner Higarcn, princi-
pio 3 y nimio <jç Biecion , psró.no '¿n ¿i 
•An* ,yg< -JÍ&UQ *Í4.quL .Hai.ipera alguna 
: diiicrecpja en ío OrtfaUgiJ- V&ia Lorqual 9 
jfe^iifljeu'obíei-vat- las, figuienccs Reglas. 
• -j-jjñi i\&¿gk*£r:iifte-tA£itM,r.• v^& 
Siempre que deípucs"de'"i JjV , í V í í -guiare j ^ , debe hacerte Cáñút la 
29 2i ' 'lie la Totefiaâ , y Vfo tôcl 
'3 Us como .Quatro , Quanto, £h!4rt6^ 
¿¿uartel '&c. Y también figuiendoíFc 
•5E, como vg. en eñas Dicciones Qj^ef-
tiòn , Eloquência , Confequencia &c. cn 
xjue fe Tigue la Regla de 5as Latina?:'Pe-
io cn eftás otras , £)ué , Quédo-, Qfierér^, 
y Seinejántcs, la , Q_, y la , U íc pro-
Jiuncian baxo de un folo fonído , fin que 
fe haga íentir la3 U . Y lo mifmo , figui-
endpiTe dcTpucs de 5 QU 3 la I , como, 
-. l eda Segunda. 
N Unca defpues de , Q U , puede fe-guii fe , en Caftellano, O , ni , U , 
¡Y quando eflas fe feguíeren defpues de 
> U , no fe 1c antepone , Qj» fino , C> 
<om6 en , Vacilo ^Confylcuo , PerfyíciiOy 
I r of cm y Seme ;a n té $ y e n eílas Pala-' 
t r a s . Cuento ,• Cuenta> aunque defpues 
de !a , U , fe figa , E. Ahòra pára faber 
«[aando fe haya de poner , Q V , ò fe haya 
de poner rC í es menefter obfervar eñ í 
Qz&Z-Qnhfigraphiéá que fe figue. : 
'Re*. 
Zihro 11. Capitulo t X V . agj' 
Regid Tcreerá. 
Tendei à W Dicciones Originases 
Laciaas>u t i ene i i j ^o fi tienen C?íx 
tienen,Q? las Caílelianas correfpoñíiicn-
tes tienen también Í,' Q_, co\xw?jQitabfi'oTy 
Ghiitro • (%it&!ttQ , '¿htefíwn 5 . ^ / V ^ s 
Quinto .6ce. y il tienen , C 5 Te han de ef-
cribsrcon , C como , Cft.4)tir , de C ^ -
denfdre \ Cuenta , dé 'Computus &c« Me-
nos quando dcípuesde „ ir ^ fs fsguierc 
, que antes de la , U , fe ha de poner 
íiempre . Q , en Caflcliano; corno, 
tdr&ac, y e i t o , tanto (1 ías Dicciones 
Originales tienen, Q__, como fi no rie~-
nen : vg. en Quimera , ¿e Chimera &c. 
Y ia , O , en CaHeliano , /amás es pre-
cedida de ia , QU. Y la , U , Vocal, ja-
HIAA fe figas defpucs âe-oira , U , Vocal: 
y afilen CsficHano , jarnos pueden Te-* 
guirfs dos , LRU , defpucs de , Q , pot1 
nías qvie fe ííg.^n en Latin. Quien no 1c 
í'upicre, recunti 1̂ Vocabular to Caftc-
llano, que fabre cito ^ no podemos dar-», 
le otras Reglas. 
C A P I T U L O XX1I , \ 
Z)E L J POTESTAD y T USO DE I A 
, i?, en l.< Lcnçrfia Cajlcllana, 
EN ordden à la Potzjtad , b Vronuncid-ctow de eüa Letra , nada hai que 
añadir aqui fobre lo d.cho en el Cap. 
ao. del z. Lib. de la Primara Parre, fo -
jamente en quanto a fu t!fo-, fe à ibz 
advertir , quç cila Letra } en la Lcn-
o-ua Çaílellana también conio en !a 
patina 5 fe Ufa en principio •> medio, y 
finde Dicoón ; como en eílas Palabras, 
fittzdn -j Ara , h rd t &c. Pero como Je-
ne dos Pronunciaciones , lina Fuerte , y 
otra Ftoxa-, y fe dobia también en Caite-
llana como en Latin ; aunque bava-
rian la^ Realas que dimos en ei Cap. 20. 
del ¿ ib. v d e Ja Primera Parte , que 
tamhicn íirven para el Caftç lano 
como para el Latin , no obílsntc las re-
pitiremos aqui, con los Exemplos Cafte-
lianoi 3 pava la p¿rfeéta inteUseriCia d«l 
Vía de cita Letra. 
Re. 
Líhrô IX. .Ctphulo X X l U 295-
Ki'gla Primer A, 
LA , R ífen principio de Dicción fí-cmpro tiene Fuerte la Pronuncia-
coa , y affi no fe debe doblaren p rn i i 
cípio de Dicción ante ninguna Vocal; 
c o ".no , Ramo > Remo , Âmcòh , Robo , Ru* 
mor 5c c. < ' < " 
Regla Segunda .̂ • * 
N medio de Diccioii, la ,R , algunas 
veces tiene Tloxa la Pronunciaciónj 
y oti'as Fuerte , fin que d..ba doblarfe. 
i a tiene Floxa. , quando f-j [ t i l iaen me-
dio de dos Vocales, en aquellas DiC cio, 
nes Caftetlanas cuyas Originales Lati-
nas la tienen a:T¡, conto hra , Aura-, A -
rflw.í &c . y la tiene.Fuerte, en aquella? 
Dicciones Carelianas , cuyas Originales 
Latinas la tienen también : vg. quando 
fe íigue dcfpues de ò d e c o m o eñ 
uíbrogdr de Abroqo ; Enncj.ue de £#r/-
ŝr.*/ Y aunque el Origen Latí.no» 
no la tenga ; fea Hegla General, que 
fiemptc, y quando las Palabras Caílella-
nas tuvieren , í , defpaes de rB , 6 de 
i i V j ( ahora tengan Origen Latino ? 
aho-
i ç 5 D e U ¥ ô tejí Ad) y Vfó &c: 
ahora no le tengan ) la , R > fiernpre tic-
jnc Fuerte la pronunciación ; y afil . def-
pues de j i?, y de, N , no fe dobla jamás 
la 5 i í , •aunque fe pronuncie Fuerte ;-CO-
ÍBO en los Exemplos propueftoj. 
Rcçiá Tercera' 
LA j R , en fui de Dicción , fie npre es Fló.va; y afTi , jamás en fin de 
Dicción puede doblatfc } f in- que iíem-
prc ha d : fctScníida , corno Ai».z'r , Un* 
íwtfV, Zrr1?- 3 Sentir } Hablar , Cal'nr &c. 
^f^Z/i aria. 
' N medio de Dicción , en t redós Vó-
cales , fi ia Pionuncíacion de la,/í, 
fuere Tuerte) debe dob! ai fe ¿ corno VÍT. 
en eftas Dicciones, yivrimir , jrYo'úr-, 
'•ArrcíaíÀry I r rd r &c. Y es. Fuerte en to-
das aqucilas Dicciones Caftellanas , cu-
yas Origin-les Latinas Ja tienen a i l l , co-
iv.o de Arrít-lo , hrtibatar ; de JS.rro?oy 
Rrro-rar \ de /-^r/rr ice. y en otras 
•que no tienen Oriacn Latino , como 
Sarra , GtàtarrA &.c. - y aunque le ten-
gan ^ es totalmente diícxeme » COÍUQ 
i jbro I I . Capituló XXII ; - zgf 
Perro, dc Càfus \ Zèrra, de Fulpes ^ Guér-
r ^ j de B c l l m &c. 
JRcçLt ^Qtiinta. 
DOblaíTe también" la , R , entre dos Vocales, en todos los Superlativos 
Caílallanos que vienen de Superlativos 
Latinos- terminados en Rimas ; como 
Kffcrrmo , de hfpcnimus ; A c ^ n i m ^ 
dc Kcérrimsis &c. 
legla .Síxta. 
^Oblaííe también la , A', en la Cora-
poíkion con algunas í'fepoíicto-
nes, y Dicciones Simples que empie-
zan ton , A', como Arrobar , Con (¡mi 
per ícc. lo que fucede fieinprc que las 
-Picpoãcioncs fe terminaren cu Coníb-
nantc , y no en Vocal > de lo que fe ha-
biará cu el Cap. de ¡a Compo.'ición. Pa-
ra lo-qual fe debe atender á las Diccio-
nes Originales Latinas de las qmles eli-
minan j quefi eílas la doblan , también 
la doblan la /Caí le í lanas : -Pero quando 
las Dicciones fe componen de dos Nom-
bres diferentes, no fe dobla 5 .como en 
• " eílas.-) 
298 T)e ia Pot eft a ã , y Ufo (fe. 
eftas 3 Vir.éy , Monterey , Monrcal •> Ma-
n'iráto Sedas quales quieren Algufios que 
fe efenban coa Divifion aíTi v'i-rey, 
Monte-rey , Mon-reál , M a n i róto <5tc. 
Elíjaxada uno ]o que ie pareciere , que 
tanto íi lo eferibe (in Dmílón , corno 
c o n é i l a , no lo condeno à Cacoqraphia. 
¡y tengaíTc por Regia General, tanto 
Oribolòrica •> como Grtbo?raphica, c¡ con-
formar fe en iodo ¡o dicho ^ con las Dic-
ciones Origin.íles Latinas ( quando ias 
huvicre , y fe pudiere ) y quando no las 
huviere , ò no fe pudiere ? coníormarfe 
con el Ufo de lo¿ Dodos , y principal-
mente ( tanto los que Tupieren Lat in , 
como los que no le Cupieren ) coa elDic-
cionario Cartel lano NoviíTuno , quando 
no pudieren refoiverfe por las preceden-
íes P^egias. 
CAPITULO x x n r . 
ff>F L A POTESTAD , 7 VSO BE LA 
, S , enla Lenfua CaflelLma. 
EN quanto à Ja 'Coteftad ^ ò Vronuncia-* ciondeeí la Letra , nada liai que 
añadir aqui fobre lo dicho en el Cap.-ai, 
del ' 
Libro I I . Caphíão.XXIU. 7-99 
del Lib. 3- de la Primera Parre. ¡Sola-
mente en quanto à fa Ufo , fe debe ád-
vertir , que eíla Letra , en Caííeliano» 
tiene [u^ar en principií) , medio , y fin 
de Dicción ; corno, Scnsr-, Vúfh, Pties & c . ' 
];UCQC equivocarfe con la , C , antes de 
ò ,1 , y puede dob]arfe ta nibien.' 
Para lo quai obfei'vcnfe cñas Reglas. 
Retrl/í Trímera.-
EN principio de Dicción , jamás pue-de hav.:r , A, Dob Pida , aunque em 
dicho Iv.g -r , fu Vrcnunciacion íea fiem-
pi'e Ajj.-tra, y I , t r n '¿..viendo en alguna 
Vocai , CQ-CiyoSübér , Sentir , Senór Scc 
RezLi Secunda. 
Siempre que ins Üivciones Originales Latina:, empcz íren en , í Has.Cañe-
llanas conefpoiidicntcs , antes de , S , 
tienen , £ , como leferibtr > de Scrt'berei 
%p:iilpir t de Sfcttlpere & G . 
Kerla Tercerai 
Anto en principio , como en medio 
de Diccionj antes de > E > ò de , I , 
fe 
rioo De Id Pot eft Ad , y U/2> 
fc pone , S , y no , C 5 cu todas aquellas 
Dicciones Caite!lanas , cuyas Origina-
les Latinas tienen , S , y no } C , como 
decreto, de "Sccrèrum ; 'òevjiridàd , dó Se-
túri tds ; Significar , do Sirptfo.j ; Silcn-
cio, de Silcntium 6í c. Y fieinpre que pre-
cediere , B , L , N , ò , R , y fe fi^uicre 
5 E , o , I , íc pone , S , v no , C , como 
«a hbf<i¡nc , llAjlUo, lixtcrjiòn , Defer-
f o n ÓÍC. ( VCHTC ci C:'ip. 8. y z i de! Lib. 
2. de '.a i . Parre , y el Cap. io . de cíle 
L ib . 2. de cíla 2. Parre ) V en aquellas 
Dicciones ,quc. ni tuvieren Origen Laú-
no , ni ias qui tro Ledras dicuas ^ obfer-
vcíTc íi ¡a pronunciación con la , I , es 
'Eura. , o es /'/ÍJX.? ? (j es Dura r pongaíTe 
j C , y íi l'loxa í pongafTc , S . Y fea 
Kegla General para toda^ > tanto fi,tie-
nen Origen Latino, como ú no le tienen. 
Re ela Quarta. 
Uando l a , 5 , fc hal! are en medio 
àz dos Vocaíes: al^unni veces» es 
Ajuera f¿i Tro-ianciaclon , y otras Titdce. 
Si es yi/pera * debe dno arfe la , S > como 
regularmente fucedç en Dicciones Com-
pite f-
Libro I f . CJp'mth X X H i : j o i 
pueft&s, vg. Jjfahdr 5 Jffeme^r Sec. y 
en otrai que no io fon , como stjfítr, Cef-
fà r , V/tffÂr &c. Peio JG la Pronunciación 
es hulee ? no fe dobla : y e/lo , tanto en 
las Diccionci Sin"pies, coiv.ocn la?. Corn-
puertas, vg. De fe ¿Tj l"cj¿r} Prc f rvá r , Se-
folvèr &c. Para lo qua) j es menefter a-
tender à ias Dicciones Originales Lati-
nas 5 íi las huviere ; y fmd ? al Ufo , y 
Diccionarios j cfpecialmente^ los que 
no fnpieren Latín. 
Reata £)MÍntA. 
DOblaíTe l a , Sjen todos los Superla-tivos Cartellanos, cuyos Pofitivòs 
Originales Latinos fe terminan en , S , 
•coniQj DÓCIP.Í 3 Docííjfimo ; Píüs , Piada* 
fjfmo &c. Pero «o fe dóblala VS , ;amása' 
fies precedida, ò feguida de alguna Con* 
fonante.como AbfoLvêr , jlfyir&r &c. Yj 
en la Comppficion con Prepoficíones, y 
Dicciones Simples; algunas veces fe do-
bla 3 y otras no. Para lo qual es raenefo 
ter ofafervw Regla íiguientí. 
'302, Ve la Vote ft ad;, y Vfo &c¿ 
Re vid Sextd. 
r - f i ^ Q à r t las Dicciones Caíküan.is C õ -
J . pueflas à t la Prcpoficion , D/V , o 
"Des y mudada )A , 1 , en , K , y de Diccio-
. nes Simples que empiezan en ^S, do-
blan }a »S ,como Qc/pidár , Üc/pk^aft-
.ctAt) Dhjeca'r, DtJfcmhÁr Sec- La-. C om-
pueAas cíe Is Prcpoíiciòn f'ye , y de Dic-
ciones Simples que cinp czan en , S . no 
doblan la , S> como JPrefi ntkr l re fe n ; i r * 
prefcrvdr ôcc, Como ni tampoco las 
Compucftas de Inter, mudada en la Caí-
. tell ana, Entre ; como V/âtrcficár , Efttrf-
..fuddr &c . y en todas aquellas cuya V t t -
poficion fe termina en Vocal; como 
.. lie ¡kc. vg. Vrofeguir , RefcYvir &c. iVlc-
•nos en los Derivados de Vrehénío , y ;dc 
.3?remo , como Vreffb , Vrejfura &.c. f 
tiendaffe à las Origínales Latina? ) En 
í i n do Dicción , jama's fe dobia la > S , . y 
ííemprecs Floxa fu Pronunciación. Y ad-
, viertan los fMPKESSOMS, y Correcíores* 
queen ptincipio , y medio ,1.9, 8 j.ha..^e 
fer Larga ; pero en el fin 3 ha de fer Rof~ 
càda i ò Serpentina. 
. . CA-
l i í n ' i r . Capituló XXIV» 303; 
C A P I T U L O X X I V . - . > 
X)E L A POTESTAD , J VSO DE L A 
, T , en la. Lengua CaficUana. •' • 
ACerca de la Yoteítád, o ?romncia« cion de la . T , en la LengiM Cafle-
llana, nada hai- que añadir aquí íbbre Jo 
dicho en el Cap, ¿ 2 . del l i b . 3. de la 
Primera Parre. Pero en quanto à fu 
Ufo , fe debe advertir , que eAa Letia 
en la Lengua Cañellana , puede hallarfe 
en principio, y medio de DicCian , mas 
no en el fin : co mo , Tomir , A t¿¿r 5cc-
V en qualqaiera lugar que fe hallare, 
íiempre nene la mifaia Yotejlad , ò Prí»-
nunciacion^ aunque defpucs de , I , fe fi-
ga otra Vocal, que no-hace Ct 3 como en' 
Latiti , fino que íiempre hace > T i , afít. 
Tío , Scbaftuín , Sentiéron , Vefíiana &c¿ 
Para lo qualobfervcíTe la Kegla figuien-
te.- Que quando en las Dicciones Origi-
nales Latinas ia , T , antes de , I , hace 
C/, por íeguirre dcfpaesde l a , 13ot ra 
Vocal, fegun ias Regias dadas enet Cap. 
22. del Lib.2.de la Primera Parte; en lás 
Dicciones CaíleUanas coí-rèfponditànt^ 
" la 
ígo* 2 * la Pot eft ad, y Vfo &c . 
la , T » fe muda c n , C, para hacer, Ct 5 
como ca citas j VAU /mia , Paciencia", 
Clementin , demência ; Continimia, Con-
tinência; Intdligéntia 0 Intelixcnaa Scc 
C A P I T U L O l .YF . 
^ £ POTHSrAD 3 r VSO 'DE 
La , X s í« /<Í i^engíií,' Cafi eíí.ma. 
ESta Letra cn la Lengua' Caík'üana, tiene dos PotcjUcUs , o i-V^^t/-?-' 
¿•/íJÁ/fj- : Una Latina de , CS 3 ò , GS , 
( de i a qua!, yà fe t rató en el Cap. 23. 
del Lib. 2.deia Primera Parte) y otra 
Gutural, feme jante , ò la ni i f ni a que de 
Ia ] ò i a ( de que hablamos cn el Cap. 7. 
do cite Lib. 2. de cita Segunda Parre ò 
de la , G 5 antes de j E 5 ò de , I , de que 
hablamos en el Cap. 13. del Lib. 2. de 
cita roifma Segunda Parte ) Solo eflá la 
difícultád en el Ufo de eíla Letra; leí 
,qual en la Lengua Caftellâna , tiene l u -
gar cn principio ^ medio , y fin de D U -
<ion como , Xah on , Kxaitdr , Afloxár^ 
Relax , Box &c . pronunciandoífc unas 
veces con Pronunciación Latina; y otras 
veces coa Prominciaeión Ai'abiga ^ ò 
.Gu-
Litro l i . CAphulú XXF, :$¿f 
Gutural ; para lo qual no es rrtui facíV 
dar Reglas. Mas rio obí taa te , notení© 
con cuidado,, las figmentes. 
Jtegla Primera. 
|R.imcrameare para no equivocat l í 
con la Jota ante todas las Vocales 
( pues como fe ha dicho tiene la mifma 
Pronunciación ) es mencíler .obferatt: 
las Reglas que para. la Jota dimos en^el 
Gap. 7. de cfte Segundo t i b . de eíla Se-
gunda Parte : Y d-Tpu^s-, para fu Pro-
nunciación 5 atender ñ las Voces C a ñ e -
llanas que tienen , X , vienen ác Voces" 
Latinas que la rengan , ò n o > Si vienert 
de Voces'Latinas que. la tengan ? fe ha 
de pronunciar con la Pronunciación La^' 
tina : como , Excluir , de Exclítdâ ; 
gt'r 3 de Exige; Exhendr , de Exhórtori 
Hxagitar , de Exigí to &c. Menos en a l -
gunas que, no figuen eíla Regla : como 
líxercitar-¡áz ííxe'rceo; Exemplo y de Bxem* 
plum ; Exerct'cie , de Exerci t i am ; E^V-
ctto > de ~Excrcitus\ Exam&re ,de £x4Me%$ 
AlexÂndro, de AlexanderLeXta, de i V -
x w i m > i Vixe 'i dç p ix i - , Trdxej, de t rdxí ' t 
35 Qt* ' ' 
3.o6 J>e la Poteftfidi y V f i ó c . 
Mediixe > de Redüxi ; F¿dxo }ác Fláxus\ 
^Semejantes : las quales aunque vengan 
de Dicciónes Latinas > que tienen 5Jf_, 
no tienen la Pronunciación Launa de ia 
j X , 'fino que tienen la Pronunciación A -
i.ábigci jó .Gutura l ; porque el Ufo lo ha 
querido ^ introducido affi. 
Reqla Sequnda, 
EN todas aquellas Dicciones Caílella-' nas , que vienen de D iccíones La t i -
nas que tienen , S 3 Ia qual en l a sCa í l e . 
11 anis.fe muda en j A" 5 la Pronunciación 
de la 3 X , es Arábiga j y no Latina: co-
xno en e í l a s , eixo, 3 de Càpfa ; Déxo, de 
~D/fero', Xabón , de Safo ; Xügo > de S«V-
eus'y Xeme, de Sérnipe? ; y Semejantes: 
Como también algunas veces , quando 
vienen de Dicciones Latinas que t ie-
nen, GT l̂a mudanlas Cañellanas en 3 X 
como Fixar 3 de Figo &c*. 
Regla 'tercera. 
TOdas aquellas Dicciones Gaflella-nas 3 que tienen , X , en principio, 
ò en medi®, y no fe les halle Qrí'gen Lai 
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tino ; ò fon Grises , ò ion At ib ígas , q 
Hebreas ; cil fas quai'e* fiçmpre fe pro-
nuacia la ., A' , con PrOnunciatipil Gutu--
fak-, aunque hó la tengan ea fu Origen, 
como fucedcèn las Griegas, en que el 
5 x i . que es la 5 .V , no tiene Gutural la 
l-;oauuciacion j fiad,de, mod.)que fe hà 
dicho en el ,C:ap. f 5>; del Lib, de ia 
Primera Párí§i:;.vg\. 'm M á s -BlccwnpSi 
Xerxes, X e mera lés ^ 'Xárivéi i X ardm/c^. 
Kârdh: , XárSa , Xenophanes , N¿xerdj 
y Semejantes; cou eíta Paiabrá Xavier.^ 
que parece fer Arábica también , cotí 
muchas .o.tras,como;¿mA'<í &c. ( Aühqa¿ 
los .Griegos Modernos, antes de , A > O í 
3U j hacen! taífibiai la.Pronünciaciori de! 
-iXi, ò Eq/íis Gntuiàij como los Arabes et 
J á h ) y los Hebreos el Jeth) 
• - , R f g l á ..ÓMartA. . i 
jUándo la , ! ' , fe halla eiri firi déDic-a 
^cioa -' algunas yeces las Palabras 
Gattcllanas 4ue; affi la! tiehefi, viciicri4© 
Orígmales Griegas > como Xèlox j â o lia* 
rolòriumi ótí'as yde .Latirias-, c ô m - d ' ^ ^ 
•'de- MXHS$ Mr.^Sj d© v i fihigds^ cc>xnd' P's¿v 
3 o 8 Dela Vote ft ad , y Ufo &c. 
rece que Iocs Trox Sec. Feio vengan de 
donde vinieren', la PronunciaciorvGar/»-
r d l de la } X y fiempre es Arábiga , en la 
Lengua Caftellana. Y aunque/Algunos 
quieren que la , A' , final fe pronuncie 
con Pronunciación Latina ds > CS, ò de 
3 GS , para huir la Pronunciación Aiab i -
ga Final; el Ufoes al contrario; y lo mas, 
que à mi parecer , fe puede en tal cafo 
permit i r , es añadir à tales Dicciones 
una ;£j diciendo: Tróxc, Èoxc^Rdóxe &c. 
tomandolodel Plural^ en que fe pronun-
cia 3 Tráxes , Bòxes , Rcloxcs &c. Blíja 
cada uno lo que m:jor le pareciere. 
C A P I T U L O X X V I . 
'DE L A TOTESTAD , Y VSO DE LÂ 
, Z , en la Lengua Caftdiana. 
EN orden à la Potefiad, ò Pronuncia-ción de la j Z 3 nada hai que añadir 
aqui fobr.e lo dicho en el Cap. 24, del 
l i b . 2 . de la Primera Parte: Solamente en 
quanto á fu Ufo , fe debe advertir , que 
eíla Letra, fe puede hallar en principio, 
medio} y fin de Dicción , como en eítas 
Palabias , Zsrra. yGtir&a., Ju¿z>: .Para lo 
qua! 
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'qual es aicneíler obí'ervár las Reglas fi-
guicnrcs. • 
Rcqla Vrimera. 
Siempre que las Dicciones Originales Latinas fe termináren en , A ' , las 
Cafteíianas corrcTpondienccs , fe t e rmi-
nan en , Z , mudandoíTc la > X , en ¿lia.-
como Ldx , Z«Í ; Cr/tx., Cruz 6cc. Y <L(U 
para faber fi en el fin de la Dicción Caf-
teüana , has de poner , Z 3 b , 5 ? no t ie-
nes mas que obfervár ñ las Originales 
Latinas fe terminan en , X , ò no ? íi fe 
terminan en , X ? poner ,JZ , y fino ? po-
ner , S , ( efto es , Sen/illa , y /amis Do-
blída, que no tiene lugar en fin de Dic -
ción) Y no folamente terminadas en,-r, 
fi también algunas veces en como 
Nãriz, , de Ndpis; Fcz^ de Pifeis Scc. Pc-¿ 
ro me parece mejor a^omodaríc al O r i . 
g ina l , y efcribirlo con , S, aíTi N.irífp 
Ves , y fo la men te efetibir Vex, quando 
viene de P/AT. CIS. 
Regla SegfinâÀ. 
Ara faber ¡i en principio'de Dicción 
Caftcllana U ha de ponet'jZ, ò » S ! 
no 
31Q De Id Voteftdd, yVfo &ic 
no tienes mas que obfervar (1 U Pronun* 
ciacion es j fyc ra con cierta cfpcciede 
Çccéo Afyero. , o ¿timbido (por decirlo 
sífi ) ò no ? fi lo es ? poner Zeta ; y fino? 
poner , S , ò por decirlo mejor; ia Pro-
nunciación es.coma de , S , Doble, b no? 
fi Iq es ? pon. , Z , que equivale fi Doble 
, SS , Ia qual no puede haüarfc en prin-
cipio dp Dicción ( conto fe ha dicho en 
çl Cap, 23- de cite 2. Lib. de cítá Según-
oa Parte ) y finó \ poner •, ü . Y aunque 
en medro de Dicción pueda hall at fe Do-
ble ; SS , como fe ha dicho en el lugar 
<]ue fe viene de ciiát ; quando es mas 
"lÀfpera la Pronunciación que noes la de 
las dos ^SS, poner , Z , como en citas Pa-
labras ; Cirza , Y'laza <kc. 
Kepla Tercera» 
EN las. Dicciones Carelianas Plurales, cu yas Singulares fe tern^nan en .Zy 
]a ) ^ , fe nuida en , C , como , Luz?-, Lú-
<es 5 Voz, , YCSLS Vaz , Taces &c. Y por 
v.ltimo en todas aquellas Dicciones , que 
«1 Ufo Caftellano fe fir ve de Zeta , fcr~ 
>irfe 2 ajuüaacioíie ^1 Diccionario Acade-
mia 
lihro \ 1. Capituh XXVT. m 
mico , ya en otras partes citado , fin 
Ufar jamás de la , ç con Scrrilla, b V i r -
gula , que además de no fer Letra del 
Abecedario, eítí íuj'eta à muchos erro-
res , y p o r e ñ o no la ufan los Do&oj. 
C A P I T U L O X X V I L 
Z>E L A A F I N I D A D D E L A S 
Letras. \ 
ACerca de la Afnidad de las Letras^ nada hai qac añadir aqui íobre io 
dicho en d Cap- 2.5. del Lib .2. de la Pri-
mera Parte; pues dclle Aflunro ,traterc-
mos ( en quanto à fu Practica )' en t \ 
Capitulo de la Compofición. * 
C A P I T U L O X X V I . I I . 
DLL ORDT:N Z)L LAS LETRAS. 
ACerca del Orden de las Letras-, n*-da hai que añadir aqui fobre lo 
dicho en cí Cap. 26. del Lib.'2. de la Pri-
mera'Parte, fino traher los ExempioSeft 
Dicciones Cafte! lanas; pues aíTi como ca 
las Latinasen medio de Dicción (de que 
fe habla en eííe Cap. ) puede haber dos 
y ocales imaiçdíatás la \ à ia otra,, 
'312 • Dclotãcn de Ids tetras. 
c'omo(cn efta Dicción, ows j aíH mífm'd 
p u e d e íer èn ias Dicciones Câílci.anas» 
como en clin Di ciort. Días-. Y áíTi como 
puede hábír una , dos; tres» y qiiatío 
Corifonántcs en medio de dos Vocaies, 
c o m o en cñas Dicciones , Amo , hbl;<(>•> 
' ' j i j ira 3 h ícnjrmi éic. aíH miAnó en Caf-
t ç l l a n O ; c o m o en efia1. Dicciones, slmir*, 
^bldry hftro 5 y Monjltito. P o r donde pa-
ia el LcVrcb , y Parilcièn de las Sylabds 
en el fin del Reglan y A: deben obfetvar las 
rnifrnas Reglas que íe han dado en c! ci-
tado Cap. para las Dicciones Latinas; 
tanto de Vocal immediata à otra Vocal, 
« c o m o en e í l a Dicción, ui.is , que fe le-
irca aír!,'D/-/íj- Scc. De Diphtóngcs^ en los 
guales las dos Vocaies qae les forman, fe 
Jçtrifan juntas 3 aííi, Ai-re ice. Y affimir-
em o d e todas las demás Reglas que en d i -
' c n o Capitulo fe hallan , obfervando las 
.joñfmas Circunflancias de lai Letras; ef-
t o es , de Mudas 3 Semlvotáles , y Liqm-
en la Lengua Cafieliana 0 que en la 
X-eugua iacina, y lerreandolas de la mif-
jTia manera ; y también ck las Letras 
'£>obks j o Qvbladas ; que loVnifmo es en 
Caf. 
L i k o 12. CaphKh ' X X V } U . 3 15 
Caftcllano qui en L3 tin;Solamente con 
una diferencia, que en Lat in 3 la Dobic 
5 / / j fon dos Lenas , y deben partirfe 
cada una con fu Vocal , quando fe ha-
llan en medio de Dicción (que en pr in-
cipio j n i fin no fe pueden hallar ^ como 
fe ha dicho en el Cap. 15. del Lib. 2. de 
la Primera Parre) pero en Caílellano, es 
una fola Letra, y puede hallarfe en prinr 
cipio, y en medio de Dicción^ pero no en 
fin; y a/íl debe feguir la Vocal que le per-
tcncl'ca en el letreo, fegun las Reglas de 
dicho Cap. 26. del Lib. 2. de la Primera 
Parte. Léanfe , y cbfervenfe con todo 
cuidado. No obflante3 paraque no renga 
el Le&ôr el traba;'o de irlas à bufear 
allá, y mud ír los Exemplos de Lat in en 
Caüellano( principalmente , aquel que 
110 fabe la Lengua Latina ) las fepitire-
moj aqui , fegun el orden de la D o d r i ^ 
que en efte Capitulo fe há dado. 
Re nía. Primera\ 
EN qualquiera Dicción .• Cafl.eílana'j tanto $mpl¿ , como Gompuef-
u 3 ñ fe hallaren dos Vecalcs imme-
dia-
'314 t>f^ Or^^ / / í í Letras, 
«diatas la ima à l a otra, las quales no I n -
gan Dipluongo a l g u n o de ios Caílcllanos 
(dichos cneJCap. 5, del Lib . 1. d e cita 
Segunda Parte ) e o n í l j t ú y e n dosSylabas; 
como en efla Palabra, D/a , la qual fe 
tetrc'a a f í í , Di-a. Pero fi hiciercii algu-
no de los o n c e 'Diphtongos dichos en el 
Cap. c i t a d o , n o hacen masque u n a Sy-
1 a b a , y deben I c t r e a r f c /"unras ; a f l l , A i -
re. Jan-la. l\-zii-íe.X)eK-da. Glo-rla. Fié* 
dra. Dfó fes. cin-ddd. Voi-mc. Buc-nò. 
l&üi-tre. Y lo m i f n i o en la , U ^ Liquida; 
ç f t o es, q u a n d o fe íigue defpues de , Q , 
o de , G , y d e f p u e s de ella fe figue a l g u -
na Voca!; c o m o Qm-tro. Gnd-pos^ Gacr-
rai Qui-ta. Gtil ton. Ar.-ú gHo &c. Y aíT¡ 
rnifmo en Ips Tritbnvos dichos en el m i f -
moCap. 5. c i t a d o : como, Lin.-piais. Ltm^ 
piéis . Ma-iu¿-lo &cc, 
RcgU Scgundit. 
Siempre que en medio de dos Vocales, ò en medio de Diphtongo, y Vocal, 
fe hallare una folaConfonante ? vá con 
la Vocal íiguieme , y no con la antece-
dente,, ni con ci precedente Diphtongõ: 
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c o m o en ellas Palabras, hmór.^A ire & C . q 
fe letreati. a / H ^ - ^ ^ ^ i - r f áccPcro f i el 
Diphtongo eílá d^fpues de laCqnfanante* 
ya eüaeon el ü iph tongo.y n o con la Vo-r 
ca! precedenrejeomo cnefta Palabr^)^1--
z.-êite.c^\ç, fe [etrea aiT!, J -z t i - te iScc. Y lo 
rmfmo en las Dicciones e n las quales hai 
, U , Liquida , c o m o , slruilfi. Aqi ie l &c . 
q u e fe letrc^ aíTi , Jl-gnlAa^ A-quêl & C , 
Reglg Tercera. . • ' 
QUando huviere quatro Voçales jurv» t a s d - las quaics l is t r e s ultimas 
hicieren Tritónro, ¡a primera d e las q u a -
t r o , hace byLibíi d e por fi, y las tres d s l 
Tritónga, otra: como en cíla Pa.abra Mx-
iullo, que fe let rea aíTi. Ma- iuc lot Y a (Ti 
n i i f . n o fi huviere tres d e las quaíes las 
4os hagan Üiphiongo ; la q u e n o entra 
çl Diphtongo , hace Syíaba d e por íi, 
y las de} Diphtongo otra : corno en eüa 
Palabra, LtmftJos SCQ. qae fe letrca afT¡j 
jL'm-pid-os & c . Como también ü huviere 
dosVocaJes que fuel en. h^cer ..••Diphton-
go 1 y no, le h a c e n 5 fino que por Díemefe 
fe d i T i d e n , cada una hace Sitaba. \ c o m o 
çn cilas Palabra» 3 oída 3 Eatií ¿ce que fe 
• ie-
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letrean aíí], O-'i-do , Bn-ül &c . lo que fe 
conoce por el Accento en la fegunda: en 
cuyo cafo , el Accento , no Te feñala, fi-
no que fe ponen dos Pandeos íbbre a-
quella Vocal donde cüá el Accento, pa-
ra ílgnificar la Diérefc-, affi, O-'i-do , Ba~ 
¿ 7 & c . Y i \ acafo fe hallaren algunas Pa-
labras en la Lengua Gaikl íana , en que 
huvierc mas de quatro Vo:aks jun-
tas , f in que las tres hagan Tritongo , ò 
tres , fm que las dos hagan Diphtongo, 
ò de qualquier otra manera que fca,( l'o 
que fe conocerá facilmente, obfervando 
tjuanras^y quales fon las que caen , ò no 
caen baxo de un mifmo 1 ¿no i BfpritH^ 
h hecénto ) la Regla General de lecreár-
las , es que las que cácn baxo de un mif-
r̂ao Accento , van juntas , y hacen una 
. fola ^yUb.t ; y por configuienre deben 
letreárfe junta';: y las que no caen baxo 
de un mifmo Accento, hacen Sylaba ca. 
da ana de por f t ; y p&r configuientCj ca-
da una de por fi debe letreárfe. 
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RegU Quarta. • 
lempre que en medio de Dicción 
iiuviere dos Confooanres 5 ahora 
fean ambas Mudas, ahoia fe an ambas 
Semivocales , de una mifma efpecie , 6 
de diferente efpecie, ò bien unsA-f^i^ y 
una Semivocal ? fe parti rán : efio es, la 
una irá con la Vocal precedente 3 y la 
ottaj con lafiguiente : vg. en eflas Pala^ 
bras ^kcc'íón , sljfociár , Arrimar , 
qxecer , uldminijirár & c . que fe letrean 
affi j Ac-ciõn ( fi la , IO5 fe pi'ónuncian 
como Diphtóngo ) y fino? aíTi, Ac ci-ón; 
A f p - c i d r ( f i fe pronuncia la , IA , como 
Biphtongo también ) y fino, aíTi, -Áf-fo-
ci-dr, Ar-rt-mdr. In-ri-quc-cer. A d - m i -
nij-tfdr c?c.pero fi de las dos Confonantes3 
la primera fuere Muda, y la fegunda, L i -
cjuida . e í l o e s : , L J ò , í L , ò 3Uj defpues 
de , Q ,̂ ò , de , G > no fe patti tán.; fín© 
que ambas irán con la Vocal íiguiente: 
v.s. ellas Palabras Kblanddr , Acrifo-. 
Idr & c. que fe letrean a í í l , h-blan-ddry 
A-cri ' fo-ldr &c. Y fi fuere al contrario; 
efio es, la púmcxs,} i i ^^ í l 43 y la fegun-
da3 
•í 18 . jD/¿ Orden dé tas Leuras.:\. 
da. Muda , ò ^emivocd o Líquida tam-
bién 3 ò la primera, Semivocal, , y la fe-
gunddi'Liq-uidat figuenla R.egla General-, 
y íc parten ; i?, primera , con la . Vocal 
precedente, y la f'egundavcon la figmen-
te : .jcprap y»-, en eílasPal abras, KUan-, 
z>ár-, AtmÁf^Fi'rUi TLntíquccér é 'C- que fe 
lei rean aíTi , hl^-can-zÁr, Ar*már? Fer-
ia , En-ri-quc-ce'r d tc . 
. Regía ^Htíntas 
Siempre queen medio de Dicción . fe hallaren tres Confonantei, quakf-
quiera fean ellas j las dos primeras i e n 
con la Vocal precédeme,y la uuiina con 
la flguíeme : como en eíías VzYdotzs^Rc-
dempcifi^SmttidadiTfanfeendevciajT fan ft 
farencU-jConjlitifcion ôcc.q fe ,lctrean-aíí]> 
Re-demf-ción, Sane-ti • d td t f raqfi-ceftden'-
cia, Tranf-pa-rén cia-iConf-ti-tM c im &c. 
tomadas la , I A , de Iranfpafatcid •> y 
Tranfcendencía , como Liphtónqo; y la 
310 > de Redenípciòií, y ConQititciorí: Pe-
ro fi no fe tOman como Dipbtòngo', fino 
coviDíérefe-, fe l e t i e a n a í í i y ^ de™?™" 
<?/?. Conf t i - tu c i on Cc^ Mas ^ íi las dos 
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ukííiias fueren , la pi-iaiera Mudd<3 y la 
ultima Liquida .? ta Muda ^ - y la Lí~ 
• quida, van con la,Vocal ñguiente: coma 
: vg. Amplífúd i Aoftrirtd &c* que fe 1c-
trean affi , AM-^íi-túdt Doc-tri-na.&c¡. 
\ Y lo mifnio fi la tercera fuere •>!)„. def-
; pues de, ò de, G , como en eftas Pa-
• labras 3 Inquirir , Inquietar > Enguan-
tar &c. que fe letreaa affi j In+quí-rir. 
Va-qai-e-tdr ( fl fe pronuricm con D'u'rc-
fe.) y finó r fe ktrea affi , In-quie-tdr* 
Ira-gnàn-târ &C. 
Regla Sexta, 
QUando en medio de Dicción huvie-re quatra Confonantes , de las 
»̂»> quale s la ultima ñempre es una 
Liquida; como en eftas Palabras > Tranf~ 
fUntcCr , •Tranfcribir , MonflrHofiddâàcc. 
laü dos primeras > van con ia Vocal pre-
cedente , y las dos ultimas 5 con la fi-< 
guíente ; letreandofle aífi , Tra.nf-pían-* 
tár . tranf-cri-bin Monf-trH-e-Ji-dad &c>' 
Regla Séptima. 
N todas las Pícciones CoríipiueííaSj 
las Confonajues , VAÍI con las miU 
mas 
5 2o Del Otden de Us Leiras. 
mas Vocales con las quales iban antes 
de la Compoíicion: como vg. en eítas Pa-
labras, Kb ufar, Kb(lrah¿r, ConvenirDef~ 
hacer , Exponer y Difadpdr , Incitar , Un-
cantar} Tranffmdir &c. que fe letrean 
tas Çonfonances de ias Prepoficiones, 
con la Vocal de las mifmas Prepoficio-
nes', y las Confonanres á t las Dicciones 
Simples 5 también con las fuyas ; aíli, 
j lb ' i í-far. hb f tra-hér. Cott-ve n¡r. Dcf-
ha-cér. Ex-pu^ncr. Dif-cul-par. En-can-tat. 
\n-ci-tdr. Tranf- fun-dír ¿ce. jD<r cuyas Re--
glas-tY de las daàfls en el Cap.z6. del Lib: 
2. de la Primera Parte , pueden tomar los 
IMPR1 SSORES , Correctores de impren-
ta , • Maeflros de f.fcueia , f todos General-
mente •> la. Recía Sylabaciòn , y Bivi^ion^ 
de las Sylabas en el fin del Reglón y quan* 
do m ptiede caber toda, la Dicción enter'a; 
y evitár tantos errores , que tetados en la 
Uinfz,, acompañan a Muchos hajla la Se-
pultara : Pues como dice el Refrán , faca-
do de los Proverbios de Salomón; Lo apren-
dido en la Níiíêz, no fe dexa en la Ve)c£>; 
Las quales Re?las , firven nofolamertte 
para la Letígua çajlellana) y Latina ^ f i 
tam« 
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también para otras Leng'íAs ti} l$s qfíales 
las Sylíb Aciones jon las mi fin AS: 7 Us dd* 
das aqui 3 fon uunm^s brt'üés-, y mas fa-*. 
ciks qué las trnhidas. çn cl Cap. z6. del 
Lib. 2. de la Primera Parte "Veánfe imas> 
y otras. , '> 
C A P I T U L O X X I X . 
DELVSO DE LOS ACCBNTQS ,MN:JL4, 
Lengua Caftellanà.. , : , 
Unqae la Lengua CaíleUlna tenga 
fus Sylabas Breves,y Largas (ca* 
ano fe ha dicho en e( Cap, 6. del L ib . I . 
de eíla Segunda-Parte. ) no fe atkacic. 
tanto en la fcengua Cañellana } à la Sy-! 
laba Larga, ò ¿ i cve para el Ufo deí Ác* 
cento 3 como en la Lengua Latina.; ni 
menos) i l ía Syiaba es Penultiuiaj d An-
tepenúltima pqss enCafíel lano, f&po--
ne, y ufa algunas veces 5 el Accento A-
gudo en la ULtkm Sylaba de la Díccioiíj 
al modo Heb?¿o, y ̂ Arábigo,, como c<xftf«< 
ta en todos Jos. inánitwos : vg. Kmdt^ 
ümettdr 8cc~ y en muchas otras Pal abeasi 
y Diccianes. No obft^nte,daixajos 
cierus ̂ e^Us para el U fo de las 
tos en la.Lengua Gaáellaná ,'f>ariaquc et 
Ledor quede perfcftameme ifsfcrrrado 
de la OrthologU y y orthographía Caftella-
na. 5 quc.es lo que en eíla Segunda Parte 
dcíle Prontuario prometimos. Paralo 
qbal debe primeramente adverrirfe CO-Í 
modiximos en ef Cap. 6. citado jCjue la 
Lengua Caííel!aná3 no tiene.vSylabas In-
diferentes; ( y aunque las tuviera, no nos 
hace al cafo para el Ufo del Acccn'to) 
y por coníiguiente toda Sylaba Caftella-
na , ò cç Breve , ò es Larga : Breve is la 
que én fu Pronunciación 5 no confatne 
m a í d e en tiempo ; y Larga, es la que 
confúmc dos tiempos en fu Pronunciaci-
ó n , como fe ha dicho en el Cap- 6- del 
i . L i b . de la Primera Parte ( Veaffe ) vg. 
en èfta Pal^bra^ A m á r , la primera» A > 
es I t r t v i f i ' y la fegunda, es larga; po i -
que la primera^ fe pronuncia como à una 
Letra fola; y la feguhda , como fi fueíTe 
¿oblada; gaitando mas tiempo en la Pro-
liunciacionde la fegunda, que no fe gaf* 
ta-én la Pronunciación de la primera*' 
Puede fee íá Syíaba Cañcílana, Largé-de 
lífoi « t añe ras ; çft© Por NMÚtaísm- > % 
f or̂  Pofición Je dos ConfmdAtêS. 'dèjpner 
de fn Vocdl ; lean las ,Confonn)te;/qac;: 
fueren, íean Mndds, ò (eán SemivocHesj.-. 
fean de una mi fina efpecíc, ò de diíefea-
te efpecie ; d ^ M u â d , y Líquida •> ò áa 
lo-fea y fea la mxiMiida^ y la.oci-a v ~ 
m'mocd y 9 no lo fea; cómo Vg« en citas 
Fa labtasj Am¿v> en que la , 0 ,es Z . - Í^ .Í 
/ w Naturaleza y tú ia Lengua Cailci¡.s-
na ;; A¿>'<7, en que la , A-, es Larga Pct 
toficUn de la ,c í*, deffius de ella, ílttl/lái 
Cn que la primera > yí , es ¿/r^V, aunque 
-fe figan defpues de ella M â d / J y i t y h 
da &c. Puede también en Cafteliailo,.ísí 
-Lacga ta Syiaba , Fot lAphtbngo > -com.tf 
confia cn eflos Dipht óngos , h i re . 
da ¡5tc. y puede fer Larga también Por lrí" • 
cremento de Verbo s como confia en eLií 
Palabra, Ama'msx la qual escedereii U^* 
Syiaba , A X̂  NÒrmd, qne es La SegUndd 
íetfona del í tefentrdeL Indicativo•> türn* 
Men como en la Lengua Ldtiftd ; pero r o 
•puede , en eafieUano . haber incnWen* 
to en los N m i r e s \ porque ios GblíqMs^ 
fon fíenipre iguales en Sylabas à m ' z é e -
. ' • W f j - íbl^ínçntc levdifeícikisin pórioS 
; - X z " ^ f r - . 
' 3 Í4 'Èel Vfo de ios 'A.ceemos (Sv; 
jirtícnlos ; como j, E/ Hombre , Z>í/ //'ów-
¿r^&c.Y en una-paíabra,cn n-uchiffimas 
cofas,en eíla Materia de la Quantidadáe 
las SyiabaSj ranro Largai , como Breves, 
guatdaeí la Ungua, como buena Hipeas 
3leglas,y Fxeceptos de fu Madre la Lati-
na ; como en la V o c a l , antes de Vocal 
<que la hace Breve también j vg. en eftas 
Palabras, Creer , o h y Semejantes en 
que la prin era Vocal de las dos que ci-
tan juntas es Breve : y aílimífmo de mu-
chas otras cofas, que en eü o imita de la 
• lengua Latina ; que fuera largo, y rino-
Icfto el trahcrlo aqni; pueslo* que no ig-
noran las Reglas de 1.a Erofódia , lo po-
drán bien conocer; y para los que no las 
faben 5 fuera una cofa iaútil y aun de 
menos provecho para los que totahnen^ 
te ignoran el Larxn^por mas que no ig^ 
noren el Caíleilano. Debe Notárfe tam-
.bicn, que auHquc fean tresdós Accentos, 
.eílo es, Grave 3 jigúdo , y üircumfUxo 
.(.coaio fe ha dicho ea el Cap, 8. del Lib. 
1.. de la. Primera Parte) la Lengua Caf-
tellana , no ufa fino de dos, que fon •el 
, Grdve , y el j g á d a : Y am^uc Algunos 
haya» 
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Hayan querida ufar del circitmfit^xo> no 
es del cafo; porque no pueden convenir, 
ni ajuílaríc-à l i Lengua Caftellana lás 
•Regla? de eíle Accento. Por donde, foja-
mente llevaremos las R eglas del Mío del 
Grave-, y del sl?údo ; paraque no íbla-
ments fe fepa donde eílá el slçccnto \ tí. 
que tâínbien.dondi.lià^dc eftat, fegun4 
Arce > Para 4o qusl deben obíervarfe' 
eílàslVeglâs. . . :; :-
Begl/t Primera* 
DE ! ~Acc'eim Grave , fdlaménté. ufa !a Len'giia-caftellana en las letrá.sr 
Vocíiles folas, quando eílas fon •> ò Pre-
foficíones 5 ò Con)Ur)cUncs Xjivifivits'^ '>h 
Ínter¡ecciones: coma » à M a d r i d , ¿ i r / r -
ceicna &c. Pidro^ ò ^'¿/tf ; £/íV > ò ^ * Í ^ 
//Í? Õ^Í-. ò 4dmrable cofa ! ò qManto m& 
••fabe mal \ <9c. Pero en las Con\uneíoríes 
Copda tivâs-, no fe- pone, Âccemo > v.i G ^ 
•ve , n r A gado ; porgue en, Gafteltanp > fe 
fignifican con la ,T j Gritga > ô el J^/ í-
- /ÍW que jamás fe 1 e pone Acçenro : pero i t 
fe %n.t'fica por cila Prcp&ficiort , Con y. b 
por cílc Adverbio, fmtx0é'We-<\:f^e 
nç Açççíjtp ¿igüde, 'Re* 
12(5 TselVfo délos decentes fkci 
¡ 
Reglá Secunda. 
DEL Àçcento Agudo , ufa algunas ve-ces en la U- i t ima Sy a b a de la Dic-
C i o ñ , vg. en t o d o s los In f in i t ivosço :no 
fe iia dicho;, y en muchas otras Palabras: 
como 5 slmár , En ceñar , Leér , oír , íyC 
tri lnr ^Dormir-, Comer , Vajjcdr S-'.c yen 
K-Oiv.bres: com-J, sfmór, D'oUr, Ruiòr <5cc. . 
Otras veces , ic pone en l a S^cnultima 
SyUba : como regularmente íucede en 
los Adit ivos ; vg.- B tteno , Sano , Mnlo^ 
MVttddnQ'-, "T erréno 5 Adorad do , Defpre-
çíddo , 'Eji'mido > fjofirddq & C . Otras ve-
ces, en l a Antepenúltima; como, Fi'cjro^ 
'Sétána, Bdlfitmo ¿ce- Acerca de l o qual, 
debe advertírfe ; que 'en l a Lengua Caf-
telíána \ la Syiaba fob re cuya Vocal cítá 
el Accento Agt't 'dQ fienriprc es Larga \ fea 
] a Ul t ima , fea la Penúltima , ò fea la 
'Amepenulumq, A h ó r a p a r a faber don-
de fe ha de colocár el Accento sigtído 
:{ no obfíaiue qqe no ha llegado à mi nü-
t-icia 3 que en orden a la Lengua Cafte-' 
l lana, Otro lo haya tratado; conao ni 
tampoco, ü lo haya de haber , o n o eíi. 
to-
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toda Dicción Gaíleilana ,tTmbien como 
en roda Dicción Larína. : N i tampoco fi 
fe há de ufit" Accento ñnó.paxa .dif t j^ 
. guir las Dkcçwnts Equivocàs 'i como jpr 
exemplo, Efhy ífi,d{ que por el Acceníf^ 
folamenre fe diftinguea en Ja ílgnifica-
ciôn ) Siendo una oiareiria ran importan-
te, alqmetios para":aquclíos;qj¿ no faben 
per fed amante t\ Gafte-iíano» n i f u Pxo-
niinciacion 5;,corad fon ios Eftrangero's 
que no potfeen eftc ídidma, y Ckrys, que 
aunque le entiendan, no le faben hablar 
bien, ( como lo mueílra la experiencia.) 
Paraque ni unos ni otros falten en la Or* 
thologia, ni en la Qrthbqrapht*'4© efta 
Lengua Caflt llana ; pon tiremos algunas 
Reglas pertenecientes al \Jfode los Ac« 
cemos x Suponiendo primeramente, que 
toda Dicción Caííeüsna 1c tiene à Gravty 
b Jgttâo. Del Grave , ya fe ha dicho en 
la Pririiera Begia , el cóhiòj b en donde 
f- ha de afir ? y aiinque del Agudo fe ha-
ya también dicho on eáa Regla Segun^ 
da , en. donde fe halla en la Lengua Caf-
tel lana ,' pero no fe ha dicho halla ahora 
en,dopide fe ha de há llár: Para io qual fe 
dâa âs figuicntes Reglas*. ke-
f i t Bel Ufo 4e lõs Aècentos (?c¿ 
'• Regla Teñera . . ; • 
P" i ^ O d a Dicción Üonofylahd C^.ellsitiA^ . 
JL yaífca pipli to igatkj yá'o'o io.'fcsft 
' tiene Acccmo, síwdfcçpnay^.-HkiiLúzy 
• Ma's. S i \ Ko\. J ty l s Vói, tíâ &c. Petó 
es niénéíter;advertis que deñas Dicciô-
titi-Uomfilebas Capéllsfias-) hai tres cf-
pecies: unas, que tienen Vocal j in Diphton-
ço , comoj ¿-'is, Cr/is- iScc. otvas que 
tienen 'Cipbio'ngo , corno, H d i yVei &c. 
y otras qac tienen , 'y Líquida , coaio, 
•^ué.-Bn. Usque úç.\iz\\yocttl finDiphtfin-
go , ya fe ve que el Accento Agudo fe ha 
de colocar fobrí Sa dicha Vocal : y a j i -
mifmo quando tienen , V , Liquida , fo-
bre de 'a Vocd que fe ílgue- defpaes 
ella , ails, : Peco en \as que tienen 
Dij/htoprô y es menefter advertir , que no 
todos i'\s Sipbtimios Cajhllanes «tienen 
cl Àccení-a Agudo en una tnifma Vocal', 
Éna que ios Ttiphiíngas > A J i . , 
£ ^ , ÍL>, O/ , J l , tienen eí Accento Ac 
gi'de en la pri nera í'w.W: y los Diffhtínu 
gfís ¡ J A , /O > TJ / : , le tieneaeo lá 
fcgmiida : Y affij quando feh.¿iUa¡í*ealgu«. 
, • L i é r e I V Capita lo XXIK. j z t 
íio de dichos 'Diphtinvts CaJIeíldms en -
alguna Uiccioa,-tanto Mo.mJyLaè#j>coai« 
Difyldba, TrifyUba , ò l'olyfylaba <jue 
{tuviere de' caer.\6> '•M'.ecnto Àç^.fofcàre 
é¡ ; fe debe.tolocar en IzPecal en qàÇ : 
die ka Diphtttmgo le t iene .coino en eíta 
Dicción Monófiluíta •% Y01, (c pone fobre 
la •» ó , que es ia prmiera Vocal del 
•Biphtõnge , 0 1 ; porque aili ite tier^e el 
Dtfhtòngo : £n c fa.~£)tfylg&4:i Õi^ffs 3 le 
pone fobre la , 6> ¡, que es la fegunda Ftf-
¿•W del Diphtonço , ií>, povq«¿ allí le tie-
ne é l • E n e f t a fr i f jLiba.^ satéu'e , le po- , 
nc fobre la , .porque allí Je tiene el 
Dtybemgt; y aflTwie 'iodas las deiriss. Y 
qaaado haya, U i Liquidn , íi dcfpues de 
ella fe figiie una foi a Vocal , &\ Accent'ú 
¿3gado , fe pone en ellajiea Monofylahay 
•btfylaha , TrifftSa . i =à Pthfylaba ia; Die-
eió'.i ..' tomo , g í í / /Púrqi tJ ' , V.ar-â neSuLC. 
Pero fi defpues de la , Ú 5 Liquida fc i j -
guiere algún .Dipb tongos el Ac cento Jga-. 
dú , fe pondrá en aqaeUa Vocal en la 
qaal cl --Diphtonçp le fuvicçe ; coma cá 
eítas DiccíoneSj ^¿íracudij Varaquíén 6cc. 
que eu laPriniiei'a, z\A(ctato Agudo eí l í 
en 
j j o Bet \Jfo dé los jÁéccñt&s &c.' 
en la Primera Vocal del Diphrongo , y. 
en la otra j tn ía Segunda. • 
' ^egld,Ç>itarta. v * 
EN toda Dicción Diíylaba que fe i t t ¿ minare en Vocal el -iàg.cento :Agii^ 
do íc ha de éolocár en H Primera Sylaba; 
como , Capa , Hombre , Voto &c. ivíenos 
en la primera voz de los Preteriros de los 
Verbos ; como 7 AmeLei•> 0/ &c. y en 
la Primera , y Tercera Períona Singular 
Difylàba del Futuro; co:no Diré>Haré\ 
B i rd , H&rd &c. Pero, Püdc-, Ptldo-, jQui-
-fe, jô/íffo , / í ice y fíizàyPáfe, Pá jo y y i>.e-
meiantes , que por \z A n ¡¡logia > y Ufo fe 
podrán reconocer » le tien¿'aen la Pri-
Nmers ; coa las Picciones xyyjylabits {par-
tieularmenteerí los Verbos ) que>fe ter,-
minan en > N , ò én ^ S , como * <:Am:m> 
Lien , Amas, Léés &c . Menos en , Ca-
• wv , Bril/óv. v Semejantes, que le tienen 
en la Ultima ; y las que fe terminan en 
•.,.D f L , R. . Z , co ro , Bond ¡id y Reály 
Amor' 3 Feliz, &.c. que el Ufo enceñará. 
Re-
Ltkrt I I . Capituló XXTX^L Jj l 
Regla ^húnta . 
TOdas las Dicciones Trifylabas^ fét? hfylabós que fe terminaren euÍJÒ* 
cal, tienen el jlccento Agudo., en la A n -
tepenúltima ycom-ò Psezroy Btic/iroj Fleg-
mttho 6cc. Menas , e n , /icecnto , 7 V ~ 
^í / í f í ' , balido-, 'Tartamudo^ y otra?) que 
por la Analogía'V'fe corioeeráti;, las qua-
fes le ri enea en la Tènulrima' -Y i as gtfe 
i t terminan en Goníbnanre, íiguen Va 
Regia de las Difylabas ; e!loes,íi fe te'r-
minan en , ü ? i . 3Vv. , Z , le tienen en la 
Ul t ima: COÜÍO Xm'qnidñd Toque ddd 3 A -
nhndl-, Alterar , Perf'p'tciiz &c. ( MetvoS 
en aiganas ternnna'ias en , R ¿ArÁbigá-, 
tomo Aim war , j l fòfar- , y Semejantes; 
' que le tienen en la Penúltima ) Pero las 
que fe terminan en b en , S , te tie-
nen en la J 'cnuírina , particularmente 
en lob Veibos > conio s.rnáron Eric ( t i -
rón / Amámos BxcmaMfo-.&.c. ( Menos 
algunas Arábicas terminadas en ' ,2VY 
que \z tienen en la Ultima j como, Az>d~ 
frdn } A rrayán &c. 
¥3 z tSêl Vfo de hs Accentos 
Regia Sexta, 
EN todos los Incrementos de los V'crhs .(.que. no tiene otros la Lengua Càf-
tellana , corno fe ha dicho) el hxcentn 
•Jgudo algunas veces eflá en el Prisier-/»-
cremento , que es aqailla ¿yiaba en la 
qual los Verbos, ò fus Perfotías, igua-
lan à ¡a Segunda Perfona del Prcfcnte 
dei indicativo 3 y defpues de ella , haí 
etra Sylaba , u otias Syiabas ; como, A~ 
md'/nes , jEnceiíatMes , Leemos 7 Oí/nos &c, 
y otras veces en el Segundo quando hai 
dos Incrementos , com» fucede quando 
las Petfouas de los Tiempos de lo; Ver-
bos exceden â ¡a Segunda Per fana del 
Indicativo,, en mas ide una Sylaba; como, 
'•'Amaremos , Encenaremos Menos en 
'jlináffemosi JLncçtíaJfemoS) y Semejantes, 
que c;\a en el Primer Incrermnto ( Atien-
daiTc à la hnahgia^ Veaífe ei Cap. 27. 
. del Lib. 2. d« la Primera Parte. 
GA-
Lího I í. Çafmlo ; â i i 
CAPITULÓ XXX. ' 
foELJ COMPOSICION DH LAS DlCClO* 
- i nes Carelianas 5 y Mtitac'lbn de las • 
Letrñs, 
Qvú no hablwr.os de otra Compoji-
cisn •, que de aquella qnc fe hace 
de Fnfóficiâffes.) y de Dicciones Stmplcs 
Carelianas\ como.-tainpòco habiámos de 
otra Mutación de- Letras que de áquclla 
que fe hace, algunas veces , en femejan-
te Ccmfojiciw. Para \o qual es men iñé r 
advertir , qus de las mifmas Prepoftc'é* 
nes de las qaales hace la Lengua Latina 
fus voces Compuertas , de las mifmas las 
hace la Lew*a Cdftellana\y además def« 
to , las compone también , algunas ve-
ces , de alguna Frrp.oJ¡ció)f--Krábtgai pai^ 
ticularmenre, dcefta Prepofición , -Al . 
Por donde , aíli como de las Prefoficihnes 
Latinas , y ds Simples Dicciones , forma 
\2LLengiia Latina fus Dicciones Compmf' 
ta j - ; aíliitnifmo de las fnifmas fe íirVc la 
Lengua Cajtellana paira fortnáí las fuyalj' 
y una Arábiga c Para cuya íhtéltgenci3> 
fe debe» pbftiváí las fíguièíites Regí l f . 
3 i 4 De U compojicivn <^c; 
- Jleg¿4 Prhneta. -
Ab.' 
ESta Prcpoílcion , entra eu Compo-ikion en la Lengua Caílellana , al-
.gunas veces, confer van do fu ) h , otras, 
perdiéndola , y otras, mudándola en la 
JLetra primeva dela Dicción Simple con. 
Ia qual fe compone. -Coníervala en ef-
tas Dicciones, y Semejantes , Ab-arran-* 
edr.-y sib-olUr , Ab-ufár &c. Piérdela, en. 
eílas otsas , ¿í-c.malar , A-ferrar , A -
frmár &c. Y la muda ea eílas otras j 
arrogar , Ajfumir &c. 
Regla Segunda, 
i . Abs. 
ESr?t Prepofición, entra ent Cotíipaíl-ciónen la Lengua Caftellana , algu^ 
"7\a!» veces, confervandp fu j í 3 y otras 
.fwecesatnúdândola en otra Letra. Confer. 
Vata, en eílas Dicciones, .AbJlrahérjAbf-
jrenérfe &c. Y la muda en otra Letra, en 
;:€ftas otras > Ablandâr^ ( en que la litada 
« n > i - j )- Abovedar ( en <iue la mnd^ 
€n><?3) 5cc,, \ Í . . 
RerU 1 creerá. 
Con. 
ESta Prcpoficton ̂  entra en CorapoS^ cidn , en la Leogua Cañeliara i al-
gunas veces , confervando fu , A" i otras, 
perdiéndola ; y otras, mudándola en la 
primera Letra de la Dicción SimpSe coa 
la qual fe compone. Confer vat a , en cf-
ta^ Dicciones, y;'Semc|anteív Cwi'çnti& 
Cofiturbir, Contenerfe &c. Piérdela v en 
eílas otras, Coordcnàr , Coheredar > y Se-
mejantes. Y ia muda en crías of ras, Com-
movér , Commorár &e. Y fienjpre que;'las 
Dicciones Simples empezaren o.v.jF-.òfM, 
muda l a , -V , en, M , como en eftas Dio»..-
ciones , v Semeiantes y Comprebdr, Com-
f r ¿hender, Campar ¿¿r^ Commutdr (fe. 
Regia Quarta. 
A d . ' 
ESta PrepQÍición , entra en Compoíí~ cíón j en la Lengua Caíleliana3 al-
gunas veces, confervando fu , ,D ^ otras, 
perdiéndola ; y otras , mudándola en o* 
tra ¿e t r a s La conferva, çny^jdmMfírdr^ 
ii$6 Dà ia CompJc'fW•>•&£•. 
y Semejantes; la pierde en f A m t a r , y 
Semejantes .5 y la muda crí , Jtf , quando 
fe compone con Dicciones.Simples que 
«mpiíz-an con , P , coreo , AmpàrÁr••>f y 
Semejantes, ? 
, * Megla Quima. 
>y,, -••>• ' Circum. 
ESta Prepoíición , fe compóne con Dicciones Caílellanas, algunas ve-
ces , confervando fu , i>/, como eri3 
Circtímpraér , circtímvaldr &c. y otras 
veces , perdicndola ; como' en > C¿r-
cnir ácc. orraá mudándola en ; N 3 como 
en C i r cmdá r , & c . 
, Regla Sext*. 
• - Í - Í D e . • 
ESta Prepofición, Te compone coa Dicciones ' Caílellanas, confeiván-
doffe í íemp re entera ; como ea , Bep-
*ér $ Dfjorr.iàr , Defraudàr (í"c. 
lienta Seçtimd. 
Dis. 
ESta PrcpoficjonJe compone con Dic-< ciones Catküaaas , aigunas veceá 
confer vanelo fu, S , ocras^pcrdiendola; y 
oruas 3 mudando fu , / , ea , F. Confer-
va's en cíl.as Dicciones t y Semejan-es, 
£>ifc;df4r3 jDifgsfidt &c . Piérdela en eftas 
otras Í Difundir , Dimdndr Ozc. Y mfJ-
da fu , / , en , F , en eftas otras , JDéffi* 
gurdr j Defcowponér &.e. 
Regla Oãavd. 
E|Sta Prepoficíón , fe. cçrQpoáe c:^' ^ Dicciones Ca íl el 1 a nas,» íguni s veces 
confervando fu 3 , y otra» , perdiéndo-
la. Lá confíiva ? én eftas piccionss^ EX" 
fonér y Extrabèf.&c. Y la pierde ¿h eíta»-
Qrra«,.i->w^AV, E v a p o r a r P e t o játnás 
la mudav, aunque fea en 3 Y 'affi > C9 
maía Orthologta, y Órtfogrdpb/aypranün* 
ciár ni eferibír tfponér , E(lrtthjr & c . 
poique fe debe cqnferva'r et Origen ; n i 
puede haber rndtijijiie {ea"b¡^íiin<i.>:«H • 
j ^ f a lo contsario. X ' . f t ' • 
'Regia Nó tí a, 
, In . 
TTSta Prepófición , fe compone con 
"'jjp Jbiccípñcs Cáííeíiairías./áYgVifiás^e-
«cs coníervahdofle enteia ; otras, mudaii-
' do Ja , / j en , 2 . y otxas ia , N •> en , . 
îSe conferva entera , en crtas Dicciones} 
" jnc i tá r , Informar dec. Muda !a .,/ , en 
E 3 en eítas., Uncantár , Entender &c. 
"H. muya la , i Y , en , M , en eítas otras.> 
Immerdr 3 Imçeâir & c . 
&gld he cima. 
, . . ^ , ín te r . 
ESta Prt'pófidón fe compone con Dic-ciòaes Cailellanas , algunas veces 
còHfcíyandoffc entera, y otras , perdien-
^do la ,By f iAva'iiitúá.o una,Oj:dieífjües 
t de l a , R; Conferva fíe entera > en eftas 
Dicciones > intervenir , Interponer & c . 
JY pierde l a , £3ádmítiendo ,<?, defpues 
de l a , if , ò pbr decirlo mejor , m ú d a l a 
t •> B yén yOj úanfir icnuolade lugar,1 èn 
* efta' Éfoccító, y ' Séiheiaütes > 'fmib%(-+ 
ter Çri\ • 
' : : t e -
¿ m n. cápiiuh-xxKi , % *s> 
Regla Vndec'ma, 
Ob. 
ESta Prepofición fe compone con Die.; clones Caílellanas, alguna* veces 
confcrvandoiTe entera-; otra-s, perdiendo 
la , B , y otras mud-aíidola en S 3 la con-
ferva en eílas Dicciones, obáatdr , 0^-
itmper&r (fe. La pierde en cites ottas, 
CponérOfdfícton ^¿v Y la muda en j <? > 
«n eílas otras, Oftêntdr » Qfjttnfión &e-% 
Regla Duodécima*, 
Per. . ' ' , '", 
ESta Prepofición , fe compone con Dicciones Caílellanas»algunas ve-
ces , confervandoíTe entera ; y otrás, 
mudando 4 a £ 4 ¿ " l u g a r . 'Coníervaüs 
entera en eftas Dicciones , Verfegm* 1 
P m u r b à r ^ Perdurar é c Y tranfmu-
• d a i i á ^ i dé iugáfc eáí; eílas otras, . m -
•ucupár >. ¡Brevenir y & c por * razón > 
que la v ¡ r ^ de ia ^Prepalidón 'Pr/¿s 
•'typkongada ^ y añi ^ entrá en, 
••. • Y a Ccnipo": 
<T34o %e h Cwp^fimñ '&el 
Compofición ; poique e! CaíkUano, 
no tiene tal Difhtongo; y affi ha de fcr 
la Prepofición, Per , con tranfpoficióa 
de la , E. Y. fi quieres tpc fea Pr í f in 
-piphtbngf rpoco iaipona. : ''.'•'"•'Vi 
XigU Terc'tadccima. 
~-\ ' • - ' Pro. 
I^Sta Prepofición , entra en Corapofi-^ cion coo Dicciones Caílellanas, 
quedando üempre entera ; como •, Procu-. 
rdr-i Prometer &c. Y lo mifmo es de la 
Prcpoficián-, Re , cómo y Redoblar , Re-
j a n ár &c. Y de la Prepoíición , Trans> 
í.oniO;, Tranfformdr^ cIra.nf?midár Y 
"algunas veces pierde lã >2V, y - l á , ^ como 
Tradxar &c . - • •<• 
Regla Qiíartadecim/t. 
Se. 
ESta Prcpoõción ( l i evadadeNebñxa) fe compone con las DiccionesCafte-
llanas,-algunas veces confervandoíTe ea-
tera j y atras vecçs^ jmudando ía. ,E > en 
, . / * otra 
Libro ÍÍ* CapUfitoXXti ' ^ f 
otra l íe t ta ; -Se coaferva antera e^ eftas 
Dicciones yStyardt j SL '̂K-'&.C. Y muda 
fp , E y en .©tí a tetra, en cftasptr as,, So-
eçrrcr , rei^ Ja q o a l la muda en ;¿ o , Saa-
vífi ' r , -en la qual la muda.en; , ócc, • 
: •: .• -..p . Sub.: Í;-; ... 
ESta: Prepoiición/c compone con Die-cioticg .Kiaftélianas ^ algunas :^eg|&, 
quedando cinerajconnQ t^S»btógdr^%p~ 
mejantes ; y otras perdiendp la , i? , co-
mo en Stíddr^ y :Scmeiantes y otras,-
mudando la , f ;.,en , 0 j y^la é» 
coaio en Softener & c . ; : •;..q :!,: \-
«Kègla Sexitaâttmft:-
A l . Arábica- • ' 
ESta Pi-e.pofi,ciôn , fe coaipone èdrt |as Dice tones rS'mfíeí /ijrÀigdi que (c 
hallan en la Lengua jCaíieijana ,...<óm|r 
'¿ílcdüary ¿ilgafrolja $ ^ilcjuitdra &c* que 
quien no entienda&z&evgM- -ArdUga \\% 
podra .di í t inguír^ntre . la Dicción Sím-s 
pie y Compsefla. No obflanre recuira; 
& Diccionsiio .i.C^Uaiw.-.:ÍÍQVUIÍÍHO4i 
l ' , los -
54-2 ' à* C^mf oficio» y?6l 
los Rcâles Âcâdemicos MactrUeño*, ca 
donde fe hallarán las Bkeimes ArdíigaS 
•notadas; y aS fe poátá conocer quaíes 
fon Simples ^ y quãlcs fon Cmpueftdsl 
De lás fobredíchas Regias > paede facíN 
jtnente iaíetirfe , quales Ton ias Letras 
que fe doblan eñ la Compofición Carte-
liana j que fon j , como en efta 
IDiccion 3 Commovit; la , /V , como en 
efta Dicción Connumerar \ la , Ã , como 
cñ eña Dicción, Avrogâr^ y l a , S j como 
«a eíla Dicción ^ Vi/jftmuUf &c. Y aífi-
«yífnto de las demás Confonantes, cómo 
queda ya itíiinúádo hablando de eáda 
Retraen patticulár. 
%>E LAS FIGURAS, QR?fíOL0ClCAS? 
. y OrthogrâpUcjis -(¡Kt ufn-fá | 
' Cajl ellaxa* 
LÁs Figuras que ufa ¡a Lengua Cañe-llana , tanto Orthológicas j como 
'®rtbogràf>hieas, fon folanicnte dos; eílo 
es , Synaléphâ) y Syncopa (cuyas explica-
ciònes, fedtóron en el Capi 2 9 . del L ib . 
a,4e l^PrimeraPartc) De l\SynAUfhny 
ufa 
u(a mui à rnsnudo , •diciendo^ y efcriBí^ 
endo j /* Hómbre-) ¿* Ombro, l* Aíma ; Gcly 
Déllts 5 Delias '&c., y'de la Syncofd. uCa> 
regularmente J"en.Terminas cíe C m e j k ^ 
n i t ? como , ijfeneia^ por . F.xce^ 
léncut ; V.vfiit) por decir Vue¡ira-Señor/ÂÍ' 
VueJJa EndífitmÀ, por decir Vuefiru Re-í 
verendijfima &.c. Acerca de j o qua! debe ; 
adyeetn-fc, que e!-Üfp ele dichas F igara í ; 
no es nccéiTarip; íino que fe çuede prac-
ticar, y fe puede dexar de {3ra¿íic |*^:l^; 
ro en cafo que no fe ufe la SyHalepha , fe 
procure evírar toda Coco'phonsa. •> jr Caco* 
graphia ; cílo es A//?/ Sonido 3 y . ^ / ^ £ / -
cripción: Por cuya razón , no fe .dirá. La 
Alm/ t , fino£/ , por' mas que el^ 
ÁTÍÍCHIOfed Mafcullw •> y: el Nornhre f e -
memno: Pero p-Xirá decir fe, y eferibirfe, 
Z./? Orien^y F. l Orden, y Senip;ântçsj par-
que ran Euphóxtco , ò i?/^Joname ^ esto 
uno como lo otrq-, por fsr él Nombre,'. 
Comán m la "Lengua Caftelíana, por mas 
que no lo feaen' la L i ú n a , filio foia» 
' foi^ íyelVfo de U PuntaACÍM: 
C A P Í T U L O K X X H . 
t>BL VSO 'DE LA P V N Y V ACION. 
Í^Vvfô deU Pu&tíacion^ziúmúmó txi j l aLengúa Cafteilanaque ¿n laLen- > 
gua Latinâ,y cn qualquieraotra Lengua: 
¡"Y aíTb tta d a K'ai que añadir aqui fobre lo 
dicho en él (Cap; 3 o. dei Lib.2.de la Pri-
Jtiefa Parte acerca de efta Materia, fino 
ponér lo$ Exemplos en Cafteilano como 
fe halian allAò feineiantes à ello^quc fe-
ia tòía mm fácil á cada uno obfervando 
lasKeglas que en dicho Cap fe bandado; 
pues lo miftiio que fe ha dicho al lá , fe ha 
de decir aqui;fy áíTi no hai neceífidad de 
'•i«petirlo-f Veaffe dicho Cap, 30. del L ib . 
3. de la primera Parte. ) Y affi ponien-
^(*1fa\\&^ReglaSyy-lJrcçeptos de la Qrtha* 
logiayy Orthographic 'Calif ¿lana ,ò Se^knâd 
¿Parte de efie .Pròniukrio Ortholegigrafhi^ 
40\paíTarcmos ala Tercera Pane, en que-
treraiemos Be la Orthología 3y órthogra-
fh t i íCata lma, llevando affidifmo fusPri?-'' 
étptes.y fas.Reglas y con la claridad, y la 
.krevedad ppíiib'.e, por no caufarle 1̂ 
. ¿.eílpí: j tedio ;> ni moléília,, 
• L ' ' í l N . 
3*5 
P A R T E T E R C E R A ' 
- •• • E N QUE SE T i l A T A ,. 
M LA 
ORTHOLOGIAr 
C A T A L A NA;'' 
LTE laLenguá Catalána-fea H i -
ja Legitima dt la Latina faní-
bien como la CañeHaria , ño 
tiene la menor duda; pues fas 
'.ini.fmas ra iónes (Júe EÍruébàtí 
que lo es ia t a ñ e 1 lanaVp"ucban"taiíibica 
^ue lo es5 ' la'.Catalana i'1 Porque áííl cd-
iaò los l^ôma.rios/4oíri'inároh en CañiHá> ' 
*n la <jual introcjuxaoiiTv» Lengua \ xío-
if >'\ 
546 En que fe trata d v . 
níinaron tambicn en Cata luña , cndoa-
la ihtròduxeron también como ca 
C^añilla.. Bien es verdad, que en la Lea-
g^afCatalán^ fe haüan Términos tanlr 
bien de otros Idiómas: como Turo<\i\t « 
Tcraiiap Caldeo, que figmfica Monte ca 
Lengua Caldáica ; y en Catalán fignift-
ca Montefdlo , no habiendo otra.difcren-
cía , que defer , ò no fer DúntmUiVo; 
^Axarob&wz e» Tc'rmino Arábigo que íig-
ni|tcá Bebida compueílo del Verbo Ará-
bigo Xàrcb , que íignifica Bcbér, y tiel 
Artículo , A , Arábigo : y de otros Idió-
mas también , como en la Lengua Caíle-
í lana , que fe han introducido en'Cata-
luña por ja mifma razón por la qual fe 
han introducido en Cartilla ; eílo es, por 
hal?ef fido dominados eftos Paífçs de Ña-, 
ciónós diyerfas. Sin embargo, fe vt claro*, 
por la uniformidad de los Términos , o 
Palibras Catalanas, con las Palabras La-
tinas ?que efta Lenguaes también Hija 
<J; l f , Latina , eomo lo es la Caftcliana; 
pues las inifmas Voces Originales.XatiV 
nas quetieneiaunajtiene lac).tra;cpmó fe 
yeta ejarame^te en cl^ecúrfod'eíle Ttaj 
Tan? Tercei a , 3:47? 
ta<kjNi hace fuerza alguna el deeir jqiíft 
la: ¿engüa Catalána nace de la Lengua"-
t féÁoi i^ r , ò es ella iniCma ; porque tír 
llengua teínofina es Hija de la Lanrt», 
tàmbien como la Çaflellana j y folo fe 
diferencia de efla en la Pronunciación, 
y Terrninadón de algunas Palabras; ce- ' 
mo fe'^úedf yer ealos libros, Amiguos 
d« t tngI yQÍf'^]bi%^a v|tl(|ef^ g s è ^ l l l -
na, y Lemorvna, ò Catalana, qu*c .todos, 
o los mas fon. Latinos , b vknen ds O r i -
ginale? Latinos •/ Por do f t^ fe faf^^c^ 
confequcpci.a l e g i t h n a \ q ú c la tehgtia 
Catalana, y Caftellana , Ton dos Hijas 
dcjinàjonifma Aí adre: y por configjaíen-
te, todas doí fe regulan por unos mifmos 
precepto dç Ortha-o^íâ , y Orthographíit* 
;Y af l l , les propondremos- con el mifmo 
Orden , y Methodo , con que propufimos 
los do la Ladna, y Cafteiiana ,•• tratando 
primera mente lo Generdi > y Tbeorícoy i 
átfpxicbúo Práctico Yj> Ufe ¡ coa: la mi í j 
ma díviíióh de Libros > y ; d.e Capítulos 
que en las dos fartes precedentes. 
I I -
L I I 5 R O I . . 
ORTHOLÓGÍÀ, 
ÇJRTHOGRAPHIA 
, - C A T A L A N A 
E N GENERAL j ò THEORICA; 
COSA SEA O R T H OL O G I A , 
; y Orthogr<i¡>hial 
UE cofa fea Ortholôgtd> y Ortho'-
grttphia > fe díxo en el L ib . i . 
de la- Primera Parte en el prin-
cipio, en que fe llevó fu Ethy-
•*••> mologta : Y aíTi, no ftai necesi-
dad de repetirlo acjuijfino remitir allá al 
Leâior en donde quedará plenamente'inf; 
iruído.fobre cílp , y fatiffcclio. 
• I - - ' ' * CA-
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C A P I T U L O ! . 
Q V t CÕS A $~EA LETR A ^ T QVAM 
fed el Numere de las Letras Catalanus^ 
• y de fus Nombres ? *' 
(Ue cofa fea Letra ? queda dicho^n 
el Cap. i . del i . Lib, de ia Primt-
ra Parte : Ahóra ea quanto al 
Numero de las tetras Caraiánas j es el 
mifmo que el de lasCaftcilanas (menos 
la yCH , y la , Z , que e! Catalán no las 
Ufa ) S'ilo eílá la diferencia en el Nom-
bre de algunas , que el Caftclíano ias 
Nombi'a de ©tra manera como fe verá 
en el ñguientc Catalan Alphabet o, A. a. 
Be.B. b. Ce. C. c. De. D. d. e. Ef. F. f. 
Ge. G. g. Hac. H . h . L i . El. L. 1. Ell. U. 
£m. M . m. En. N . n. Enab titila ñ, Ò.;o. 
Pe. P. p. Qu- Q^q. Er .R . r. Es. S. ñs. 
Te. T . t . U. V . u. v. Xcix. X . x. Y Gre-
ga. Y ¿y. En todo lo dem.as , lo inif-
mo es en Catalán que en Caftellarío.] 
VeaiTe €i jQap* i . dell^íb. i¿ 4e la Sc^tm^ 
.CA«5 
5 5 o Be U tiivifioth de Ut Lenas. 
C A P I T U L O I I . 
Z>E L A D I V I S I O N D E 
•. las Letras. 
LA mifma Diviñóñ que hace de las Letras, !a Lengua Latina , y Caf-
tella.na t n V ocales^ Ccnfan antes -.Mudas-, 
Semivocales , y Liquides , la hace tam-
bién la Lengua Catalana -, pues también 
tiene fus Liquidas como ellas : como 
confia en ellas Palabras, Flóc , Tluix^ 
F r u i t , Fràu , Frét &c. VeaíTe el Cap. z, 
del Lib. i . d¿ la f rim era 3 y Segutada 
Parte. 
C A P I T U L O I I I . 
DE L A FORMACION DEL NOMBRE 
, . de las Letras , en Catalán. 
J I H N quanto à la Formación de la A. B. 
H . C D . E« G. I . O. P. Q. T . 
'ninguna diferencia ha i entre c i Caílcila-
*tro, y Cata lán; pues de la mjfraa mane-
t a (dicha en el Cap. 3. del Lib. 1. de la 
.:JPtiftiera Parte ) forma füs Nombres^ei 
Catalán queçl Caílellano : Solo cíla la 
diferencia en el Nombre de la y F. H . X . 
H. M . N , R. S. X . Y. que 1c Jfotma de 
' ; íMro I Cdptiilo U i : . ^. _ •: r 
of ra iraanera. Para lo qual U Méiiefter 
"ôbíerVárlas í iguíentesRegias. 
Eegla Fr ¿mera. 
PA.ra formar el Nombre de la R L¡ M . N . R. S. no es meneíler mas,' 
que quitar la ultima , E5 de fus Nombres 
Càílellanòs, dichos cn cl Cap . í . del L i b . 
i . de la priiilerá Parte ; y fohiiar las Le-
tras que quedaren del módo d íd io en' el 
Cap.3.del intfmo Lib.x.de la mifma Pri-
mera Partc¡y quídárá formado Tu Nom-
bre en Car alan: vg. deíle Nõbre è y ^ q u ú a 
la ultima ,£,7 quedará f/3que es fu Nom-
bre en Catalán : y a ill níjfnío del Nom-
bre de la L . M . Ñ . R. S. que quedará , 
[ t i . tmSTEn.V.r. E r / ' q ü e en Catalán fon 
'fús Nombres. 
' Règia'^S'egmda, *J ^ ' 
; ' ;T)Áfa formarle! Nónibreydé.íi'yjf , Úo 
'"41^^ frçi'tóáS'^ufc' iíoiníár pHnwr^mentc 
Ta ;t.fé.el 'tâèâb)lí<:hô'eú t V ' C i p l ^ ' d z l 
•] l i b ; i? dé lá Primera Parte: iDefpucsjlia 
^dexar tâf&ílíélà , E ^ 'pegar^lalcdgüa. 
^'eri ia f^ísítièlò^ci&mès àc latíibá'c&níi-. 
nuánda 
. '3 5 í Z)? /<Í Formation @c. 
"ttuándo la VÒ2., y haciendo que fe yaya 
im poco por Vos lados de la m i f i m len-
gua, quedará formado fu Nombre j aífi 
E// , que es fu Kombie en Catalán. % 
para formíír el Nóm.bre de la , H m 
tienes itias que qpítar de fu Nombre 
'Cañellano ^que es , Hache , las"dos u l t i , 
nias:Lctras? y quedará , Hac > formando 
eílas tres Letras que quedan , del modo 
dicho en e] mifmo Cap. 3, del L i b . i . de 
la Primera Parte , y eñe ferá fu Nom-
bre en Catalán , Baç . 
Regla Tcreerá. 
PAra formar el Nombre de la , X , no dents rnas que pegír la lengua en 
el páladár hícia. à la raíz de los dienre» 
de arriba hecjtiahdo una voz del pecho à 
modo de zumbido ; de,fpaes formar la 
voz de la , E,>,y. de la ,1 •> (del modo.di* 
cho eiiel citado Cap; 3. del i . Lib. de^la 
pHnierã Parte ) y defpü'es fm dexárl ia 
vòz , bp;verá pegar la.lengua al palaftár 
' i( cónio queda dicho ) y tendrás Xeix,^ 
'<que es fu Nombre en Cata lán ; porque 
¿ r C a w i á n , pronunciaba ^'¿/y ai, fn.odo 
" " '"' "' "' ""' 'Griego^ 
¿tire l , ÇafjptftôMi^ 
'Griegà> A n ííeuo } y no ai ModlfíiO, ^ 
antfepaéfla à la > A , 0 s'V j fe. {JíonuAci^ 
pronojncia cu Caftallâiió i N i taíiipoc.o ej. 
Cataláti la prcmmda pot VCS , ^ f G ^ r 
como en Latití j ílao que.íea ep uiia jiòí' 
oría palabra j vg.. -ÇĴ ; f a x à r - ^ $dxa > ^ 
pçqutlÇmasmas, ,>,•,: ...... \ ¡ 
-'; , C Â P I t U L b iV* ! .-^; ' ' lv^¿ 
m LOS ACCIDENTF.S DE LAS-\ \vò 
Letras, , - .:. '<í/:; 
'Nprdcri.à Xai-KnctíUntei t;hjpfój[ñkk 
'4*4?*. ds. Us-- Letras., nada h.%i quG 
añadii^aqui fobre lo dicho ¿n fil 
^ ^ i t j . j .de la Pameríi,;Part0; pues\$f 
-jfceeiáemes de Us Letras. * en ;todas ..ias 
¿cnguas > è Idiómas ío^a k>s mi(irttís.i e à 
Gene ral,,aunque c/» ,]?a;f ticvjlar^ ^ | g u ^ » 
Jean dífecentôs...: rg , Íqi-Nc^^f¡e^:\úp. Çtf 
~g*yjt*;? j ; la ft tèftaà * h , P fo^Hc íaç i»^ 
.g)aeí.^ifçr5nt& Njmbfe ^Pigura ^ y Poteff 
t/id ( poT exemplo ) tieaon. mftçjif s; , 4 ^ 
•«lias en, 1/ekrea^qncp<a. £çt$&gt^Çrifg<% 
y;'¿&Gríég0i qfiíerw tienen ^ Á f a M > $ é $ 
' • • ^ r ^ i ú CAPITULO Vi 
ly <i yA\y'-^c qudntits maneras*'* •'•••'lí:'Ui ';' 
füfe cofa (c&Diphímgo ? ya" qneda 
Máíchò èn t \ CUp. $.del l ib . x. de 
I la Príme'ra;Parite; Pe roen qiíah» 
tâs maneras fea, ò quantos fean Tos Diph-
tongos de la Lengua Catalana ? es lo que 
aqui fe ha de tratar; pues (on mas que 
en la Lengua Latina ( y diferentesác al-
gunos) ymenos que en la LenguaCafte-
IfáM^ Son-pues Itís XSifhièngós ãe ta Le tí? 
gka Gatatatià, nutve.- 'eílo es > Dé i> j í / í , 
tâomtíí y-ÀigHa; De' ^ t Ã i corñá fúrneia), 
l í e s :Mr-y cotní>'* > « « (;de, x / ^ ; itio fe 
ü^i-í ^ó»fqúe no caen jamás eh Catalan 
6axo de oñ mifrfií» ^tcehto 3 íinb que la 
' t®'3 fe % à deíptíéí dé í;£G V ^ c ^ ^ 
de cuya inatiera:g¿.- Liquida •) t>c, E / > 
^ A i o j //<£ > ( en qué nõ Sfebe l a , / * íer 
Ijí iéga; porque cii eH Piurál úò^hierè éit 
Vocal aílii U¿isiPero parecé, qüe áutt>-
"ílüe ho *hí era "en el' PlüBit, fe pufede tf^ií 
^áifèrehfeníeriié dê lifcyir' j'Lift i n ^ fo de 
la , X.? Gíi^gaj^Ôi >í teytlk}¿ 'pp t i f r tp 
ikThíricildo , tan Vocal es íã íiliâ.:íoratf 
la ocrs, y tantô la üfía eartití;jà â t í â en-, 
tiran en el Dtphtóflgo) Dê . ¿ t » , co^a, 
Cr i f i iVÇiVE i€Qtítd.i CitemC&t , JV , 
COmOi Cttitdf, TfG j V l > cotnó , S u i t , ò 
¡B'ttyt, y De s iúnioÈòmcoi, ò 
cbfdrc.: 'Eílds iOíS los mfhtongós qué fe 
hart paükíd halláí eti la Lengua Gííáiá-? 
fiáí Si <ití& hyimfamhmí dé dd/Wfedk? 
fe hüliáró éít eila Lengüáy que á ÁÍgilñ<S 
Je p a r e d c r e D ^ A í ^ ^ debe advcrtír,qiíc 
Ho eaéndo ambas VocâKs baixâ d¿ utí 
rftiftha 'ÉJpiritusfóno ,Q júcvt t j scomo éit 
lo$ arrífea dichos, no puede fer Qíf htèifgS 
die-mánérá alguna. Veáiíe el Cap* del-
¡L-^. í . de la Primera í a r t é . ' 
C A P Í T U È O ; V í / : : 
m t A -STLABA :' ' [ g V E ' W S - ^ 
• - / de quánfàs fúarietáiS >; ^ ' - ^ 
l ^ ü é cofa fga SffoÍMYy <& ^ M t ^ 
K J ^ harteras > quedá ^iehtf êò: é l^apA 
• ; ' ^ S f t . ' ^ dfel Lib. r, de la Pí-Éñe^Fai '* 
fe: Ceí:n': 1 a adv'e'ítén'^tá V ^tfé'-íá LciJ^iíáfe. 
Ga ta 1 ¡m â t acnpé e'd t n a - > Syíâêas^lfrdift-* 
'3 56 4 .Ve laSy l#h i t '@ç : 
on , ò Breves , 6 Largaf : Lajgas , Vai 
jSiatfirale&a-) como en eflas Palabras Pu ĵ 
Foc &c. {Por Dipfjf óngo, como cn eíta Pa-
íabra, Çiu td t , en que ambas Sylabas fon 
'Largas,•> i a . p r i m t r a ^ P o r ^ / ^ / ^ f , y la 
fegunda , Por Naturaleza •: Por Poficim 
4c dos Qonfonantes dejpues de una Vocal* 
como en efta Palabraj l i n t a: y eño aun-
que fean de una mifjna efpccic , como 
en eñas Palabras, Parra , Befa é c . ò 
Muda •i y Liijuida-jCQmo^Col/la) Cabra, ôic, 
ò Por \ncrcme mode Verbo (que de Nom-
bre , tampoco ticnCj esmola Cafteliana, 
fino qae los oblíquos fon fiempre igua-
les en Sylabas à los Réãos J y íblo íe dif-
.íingüen por Jes Artículos ; affij lo Home^ 
del Horne ; fer lo fíame é'c. ) como en 
-eílãs Palabras Verbalesj ò Verbos, k m á -
va> Amdvas &c. ( fegun fe dir a; defpnes 
quando trataremos j^e lVfodel adecento 
Cfttaidn') Y por ultimo ; tiene tambiea 
la .Lengua Catalana , Sylabas K/peras^ 
cómo , í¿Jp>; Dulces , como , Bo ; y À/^ 
piradas, como31/omexfe. todoaftimifina 
como.la -Lengua Caílcllana. Veaffe el 
Caji, ¿ . del Lib. i t d e l a P i í m ç r á , y Sc^ 
s u * ! f a i t e . " , . • ^ * ÇA^ 
: "Zifofi I . 'Capituto P i t ; '\ . ' l 5 f " 
' ' •A'r C A P Í T U L O V i l . " 
; ¡Z)'£ Zví | TO K M A C I O N t fè ¿ A S 
Sylabks Catalanas. 
LA Formacim de las Sylabas Çatald-ñas , es la mifma que de las Sylabai 
Latinas, y Cafteüanas, dicha en el Cap. 
7. <fc í á Primci-á i y Segunda Parre , f 
por tas ÍReglâs mifmas en ía Píiitiera 
Parte-ftñáfádás { Vcanfe) Con la d'ife-
fèneia', qui:-en''la L'engua Latina s pue-
den hallarfc tres Confonan^es feguidas 
tanto en principio , como en fin de Dic-
ción j como én eftas Dicc ionesScròbsx 
St/rps ; pero en la Lengua C a t a l á n a , ea 
principio > no pucitin hallar Te más que 
dos , como en eílas Palabras, BUnc-> 
•Fruit &c . pero eti fin , pueden hallarfe 
haáa rres , como en la Lengua Latlnaç 
vg. en eílas Palabras , Sa%s Barbs , % 
Semejantes , lo que no tiene la Leíf^uá 
Caftelfana ( ^ue como .<e ha dicho e á el 
Cap. ¿.--¡de la Segmidâ Parte > no ^ ' e d ç . 
teu¿r mas qae nria ) Pero en niedio dff 
Díceíon.v!puéde tener tò Lengua. Catàl í< 
j)3 ,y Latina , hafta qhatto Confonau*. 
tfS ; como én eílàs P^tábràs j Mcnftruo, 
}içn{írn<{ndt ( Az cuyaSv;-abaçioa, 
jiablaremos eft el Çap. del Or de ti (ie las 
jotras J. que es fu ul timo Accidente , -y 
Proif jedâd) y a í T i £ a r a formar las Sy-
Jjtbajs C^tal^naç , fe ;han de qbfervar Hs 
jpifm ŝ 'Regias que para foímar las La-> 
lin^Ss dichas en el Cap. 7 . del i i b . i , 
ja Primera Parte : Menos en la Forma-
ción de ja , H , Jo t t 3 > ft > y 3 x , de 
íjue , además de lo que fe ha dicho ecv 
t \ Cap. j . de efte primer Libro de c ft a. 
Terçera Pai te , ,fe hada rá quando fe 
.ttat^re de la V^tc^d.^ y Vfo de çada 
'yna de eílas Lçrrgs en pairtiçulár, , 
: . , C A P I T U L O y i n , 
, 4 Ç.Ç -ENT Q \ E COSA BS 
^ de qmntas maneras} 
iVe cofa fía adecentó, y de qmniAS 
mamras ? queda dicho en el Cap» 
?,de la Primera Parte; Por doa-
\4e aqiu' íia<ia ^áj que advertir 3 fino que 
f I Aççentq ÇitcwrrflçxQ j hp tiepc mfq; 
M í j Í B ^ 3 i r C a f ^ S j t o a . ^ ^ o ^ r ^ o n ; » , 
. , ' try 
ea la Cartel iána , ñ íolamehte el Grdvè, 
y el Agúdo. VeaíTc diciipy Gap* 3. de la 
• C A P I T U l b l j X . . . • , ,'• > 
,y de qnaptas W4.n.erAsy< • • , ; > 
0$-,c^ap4,l>kc'im, ^ <ie..)qHantM 
te .- Y a'Aj., nada -hâ  que añadir :aq.mj 
.poique )o mifmo es cçi Catalán que ea 
X.átin .,.,y Careliano. VeaíTc dicho Cap. 
9. de dicho i-ib. 1. de la 1. Parte. r ; 
. " C A W T U L O X . : / L í f 
L A P V N T V A C I O N : OVV. COSJ 
, fea, y & quintas .roneras 
Ql^t cofa fea Puntitación ¿y de quatt-tas manerds ? fe ha dicho en el. 
Nw-Qap. 10, del Lib, 1. de la Pri-
mera Pa r ró , fin que haya cofa que aña-
dir aqui; jorque en todp'{.eoguas es lo 
mifmo; Veafte d í c h o ^ p i ^ ' í a deí L i U i ^ 
de la P r i m e r a ^ ¿ c , . ^ . ' ' 1 '. 
• - ' Y ' , , • •'}. 
'••: ' ò À ^ i f u t ó x r . . ' 
• j de fits Partes. eEl bifcútfo \- ò àdzohdbiiento >y,âe '•••fits;?arte*, nádâ hài qué áñáki't 
•aqpi fobrè lo díclio en el Cãp. \irÀú 
3-ibV'i. dé la Primera Pãrtc ; jpues ejí tG¿-
dás L«aguàs es lo mi imo. Solo fe debe 
advertis: > qae í*e procuren à faber todos 
los Puhtos de ètte Í . Lib. porqub menos 
Húe fe lepan >no podríaenfenderfe lo que 
.íb t ratará cu en e i L ib'. 2. pues no puede 
leti4fc\deffe la FraftieA ñ̂n que fe entien-
da la Thihrhd ; y lo que fe ha tratado 
aqu i , no lo trátárémós en otra pattev» 
fipo ty^è Temitit^mos al Leaô r à 
lés l i l i l íes én los qtiales huviè-^ 
- ' re fiáa '"tratado. 1 •'•••'£ 'c"r 
f i t i del Primer Xiíír». 
• . * • 1 . • • - • • 
0>!P" ©xC (cá̂ v* ' ' i •' i •' 0-<0 C-'-O . • 






/i.;EN PARTICULAR.ò -P i^ACTie^O 
'í)£l. ÜÍO '.DE LAS LETRAS TÚjitV^ 
F£ ¥ ^ «sfe tas Leir¡fa Majufcfk* 
ias 5 ò Capitales 3-;nal[àlí^i. 
•4tò an^dk a^Ffobre lo di-
cúi? en el Cap. i . del íjkhi-k, 
^ îe lá Primera í^rfe. VèaíTç, 
.'•y Werrítt i f t l̂ s Regías s«« allí dimlV* 
R2 62 fie l i Pot et d d ,y \Jfo & c ; 
CAPITULO n v 
%é : L 4 POTÇSTSJD y T V M DE LAS 
D&ia. TÂtcIlád^y V fo de Ids Vocales^-da hai.^uc añadir aqui fobre lo d i -
cho en el Ca^z.^el-Libtd z-iAz, la Piime-
ra Parte ( VeaíTe,) pulsen todas Lenguas, 
las Vocales, tienen la mifma Potc¡tdd, y 
el.mifmo Vfo, Solamente debe advertirle, 
que la Lengua Catalana no tiene Voca-
les Dobladas en Dicción alguna Simple 
fino que fea la ,0, como en cíla Palsib^a^ 
Maórit q hgniñc& 'slUbattia ( que es -.ra'e-
;orefcribitl^íaoteponiendo , / / - , à la , O y 
aílt, Ifahór y péro las tiene ea Dicciones 
Compueftás , aíílmifmo ccymá ía Leogua. 
Latina,y Çaflellana, q regularmente es 
4a mifma j ? , cQmo en eílas picciones Cf-
jperárlCoòtdetfâr &c .ò la,E,como ea :«&a 
Dicción Pteemmencia\iySemejantes. De 
..que hablará quando í% r.raíc laCom-
poílcion. , ! 
. • C A P I T U L O I I L j •' - i ! -
. p £ L A ; ?OTmi .AO •, r - :VS0^m4¿Ms 
'A Votelfúd (le los Dtyfytgpggs••_ T ; tanto 
ÇmAUftts, , "com© dç' quaíquiera 
otta Lengua , conñfte en pronuncia ríe 
dos Vocales baxp de un nútmo Efpitit&y 
T QM } Q A cernía: Pero c I .Aecafto çs ci i -
fereote , fegun fusxe el Dipbungo ; por-
que unos tienen,c! Recento .en la prime» 
ra Voca!, en la qual le tienen fíete de ja$ 
Catalánes , qaç ion;-, ci De , / / / „ coma, 
mo , Cr/* i el D t , U J , *Ç9nio , ,^/«!J e t 
D i j , como , ^df t ^y el Of i t?/ > co-; 
roo, Vanieoi,: Pero el D i " , VE , le t ime 
en ¡a fegunda Vocal , como ,Cu/vto ; y 
el De , , mas inclina fu Aççevto â U 
, vi , que no à. la.f/^ conno en eílas Pala-
bras, Grâçidi Glgrla&c En quanto à fu. 
Ufa, eílo es ,en que Dicciones fe deben 
Ufar > no haí mas -Uegla que la de la ex-
periencia ; e.fto çs 3 í lemprs que fetólla* 
t m dichaj Vocales;, baxo de nn inifm» 
FffitttH -, alü fe ufa el Y>ipbt¿ngo; porque 
Voioo.íimbas Vscaleíi^e prpauncian > o 
ambas apeales , % | I ^ B a f^era faparfluo 
hacer ^ n ^raçtcçl dç las WfSiifavm € » -
t a l á i s qpe i^s ti«*cfl. ; 
"CA-
^64 5)^ ^ iyupü'cdcíon & è . 
- ' C A P I T U L O IV". 
- D E L A D V PZ I C A C 1 0 N . 
dc IAS Confónkntes. • ' 
EN orden à la Duflicdcion de las Cm* 'forihiics i eñ la Letigua Cataíaná»* 
es lo mtfrtTio q ú c e n la Lengua Caílella-
ha (para'lo'qual j ' VeàíTe el Cap. 4. del 
l i b . 2.' de la Segunda Parte ) Corr la di-
ferencia, que la Lengua Catalana , do-
bla también la , D5en las Dicciones Sim-
ples -• Y a f l l , en efta Lengua , fe dobi* 
la , c , como en eftas Palabras , Acció, 
fyiccii^ Facció&c* Se dobla la , D , como 
eh efta's , AddieiS , Additámcm &c . La 
¿ R j cbmo en eftas, -Arrdncár A r r i -
marSca- la -,'5, como en citas, Paffár\ 
*Aff&JJtg£i- èc&Vzro la , M Í y la > Ny^»'4 
'lamenté tri'Dicciones Compueftas f :ê<Jí* 
IT,o, Coininutdr, CoTftmtiár'y innocent &c: 
Wa! 1 a ndoíTc Mudá-, y iJtqmdA • tíguiendoC-
Ú ^ ' i . iqmdi i la M*da en raí dio de dos 
"Vocaíes", -la Muda-tto-f<;doblarcoíno eflí 
cílás '©íc cíèèfesa: "A ciar ir > A crimlnâr Sec. 
Yen orden al doblarfé ò no doblaffe ia 
, R., V la j S) ca ias Çliccioftes Simpas 
• • " 0 
! . libro IT. Caplmh I V I L I H 
\ o Gempueftas , /jgaiTe la mííam-Regla 
Generaí dada en el Cap '4. del i,ib. 2,de 
la' Segunda Parte.,. que. lo mifmo es en 
Catalán que en Caílellano; como en ef-
tas Dicciones,^ Arreèatdri jímtjTà** ^ ^ 
ro<rdt y Emiquir , AbjUdr t , 'Ba'lfitm-, Co?i~ 
fumir^CMrfd^iPotfdryòVdfàr^ ? en far $V.' 
( de lo que en fu*.lagarestfc «atará mas 
de propofico ) ^Veafleídicho Gap. \ . del 
Lib. i , de la Segunda Parte. : 
ÇAPIXULO V. 
fc>£ L A r o f E S T A D , T VSO DE Z 4 
• c yetaen Cat a im. • ^ 
LA Jota j tiene diferente Potejlãd s h Promtatiasim en. Catalan que tie-
ne en Caílellaao 1 puea en Oaíletlant 
tiene una Pronunciación Arábiga-, y Git* 
turki ( como fe ha dicho e» el Cap. 5. 
del Lib. 2. de USegunda.Parte ) y ea, 
CataldM tiene uaa Pronunciación, algpi 
femtiante à la: Pronunciación I^aiim) 
dicha en ci Cap» 5. del Lib, z. «ieia Pri-
i'jjera ?artc ) pero un poco ai^s ¡Afpera} 
y Ttor^r , la qual ê forma dçíU^ínanc-
£*; Pecando la léugijji en ^ í ^ d c ice 
v . " •« .4ien-! 
$66 i>cta Pôfejldctyj Vfó ó e l 
dientes de arriba 3 y luego formando l¿ 
Voz de la) 0 ) áel Modo dicho-en eVCap. 
5. de \a Primera PaTte,y defpuesp-egan-
do J 0 hn íendacon iíá pühra de la ienh 
gua en el Heno de los dientes •de^arrkísjÉ 
lormando lá voz de-f^ > A , <Jel modo di* 
.cho'ei4*i,! mi'fmtí- Cap.-'.jv -de la mifmá 
Prifnerâ Parte^queda formadcy fu Nõnw 
bre en Catalán, affi , j k a . Peró tío1 es ít? 
mifmo focmar fu Nottibte , que forvñác 
fu Potejlad) ò Vronunclacio»,^ quàl que--
da formada , con -tolo1 pe^ár la lengua 
fcn la ráí'¿delos dienteà de arriba , firt 
formar voz alguna (. porque en Cataláu 
es Letra A í ^ ) y íue^a-fo?mande* lá Vo¿ 
de la Víôcal con í» qu^l fa jCfnta , qoedá 
íotinada fu Poreílaè affi ? ^ , fe ^ f t i 
jftr.y •fíft cómá cm eílás Pa^brasr f M m i 
V<¿fV$Ht* ^¡ra-tnfejft^ fe piroñundá'a'ñíj 
T-u)eyfi*te$ithf4J#enf&&}[ à í d ^ i e r t á t f e ^ 
((Sfát^eli {Jekdipíoy f$? líkdío de- Dkíciõtí/ 
; ^ (como 
f-céáíi^ Algunos,éfctiben!)f^^fiSi '^iPfb 
eícrlbè dicífa teffiiíii'aciótt t&ir^ fG ^"'ítlfí, 
f aig'] Vftg '> $ % f y f y * ' g > T'rJi-
labras apenas fuéhá íá jliqftfè con la:r,*#, 
forma la té/íniníción cit lá ,7* , v' db 
la Jota j foH. 'Sob'íe lo qual 'debe íeguírfe 
¿I U fo dc "fôs^Boéíos 5 y éñe^és fu verda-
lánes-, como éVde f'orres : ElG-a%tyhyldcfo 
Mel bvtfor Jintoniô LacavaTleria1^ y l i s 
fàeftas Caiàlánas ¡ t a n t o ' jU t ígnas como 
btodernafyy fftrWLibros Catalánes ): Con. 
tàiAvéitlúèk''l que efta ;LeYta en priñ~ 
cipio, y medio de Dicéi6& 'Ücbi'pfcéxé** 
ciarfe fegun la Leng.ua en que fe habfa: 
Jifloes > fi fe habla i,4//V?'ptonunciar'rt. 
4} moda Lár í i ib , dicho en el Cap. 5.^deí 
L ib . i de la Segunda Parte; y fi Cat t làn* 
al modo Catalán íichf» tfquí; y no con-
fáffcíír ^aProhunciacíoñ unaJLengíà. 
é b n ' ó t r a , fcdttfo'itfrfchos íiaceh^ qae^fea-
b&ncfó, òlTè,éhdo Latin ¡.'tá fcrtJnunciaà 
ai moda-Càtl^etiarid cy-1 C a f a r á ,' 
contfar ío, Mà que esut» ^atolcíábfc 
crtor (Aufiqúe^çfê p r é n ^ c i a ^ ô i tób-
" ~ .•í; d» 
{368 Í > W Pttejtad >y Vfo 
¿ o Laiino?Iv4b\andt) eu Qataian^e ça-* 
jece ., que;UQ feria notable error ; por^ 
que no <MQ que eílã es fu Pronuncia-
don veid^dera en Cataia'rii y que Ia que 
ahora Te \p da, es unaefpecie:dc corrupt 
xión ) No obáame elija cada uno lo que 
\c pareciere de la Proinmciaeion Modera 
pa Catalána, ò Latina, quando hablare 
en Catalán j que no por erto errará eti 
Orthologia, Pero como etfa Letra ames 
de la , E , y de la , 1, puede confundir fe 
en la Lengua Catalana con la , G , j^ar^ 
^o errar en; orthographía * .eferibicn^o' 
f.ota por , í?5 p G \ por j o t a , obfeiveífs 
la ílgüiente Regia. 
- . ' • • 
.Jííg£* Orthographic a , quani». ¡ i 
. thtya M poner Jot4 antes de 5 
ò-de 111 y ffo 3G efcribiendfr 
en- CAtaÍÁn. ;;. 
Siempre que las Dicçipaes Oríg ín^^i Latinas de las. qua.les di^anár^n ta^ 
Catalanas ttjviercn 5 / , Crnfoname í 
Catalanas tendrán jV^.'como en eAasDsç 
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Ja »I , huvicre ? H ; como la 5 I ? W ts 
Confonante , fino Vocal 3 fegun fe ha 
dicho en el Cap. 5. ciei Lib. 2. dc la PVH 
mera Harte , no Te ha de, poner fê td Ci -
no , (7 3 antes de , £ , ò.dc 3 / , cohlcJ'«tt 
citas Dicciories , Uieronymm , Get ant % 
Híerarchia^Gerarqnía & c Y qaando Us 
Originales tuvieren , G , no Te muda en 
Catalan an tes dc, ^ , ni de 1 1 como ea 
eílas Dicciones, Eli^ere •> Elegit \ Çollígç* 
te , Colegir; Oftgmale , Qrigindl &c . Mz* 
nos en eüas Dicciones , y Seme/antes, 
l'egula , JT/VÍ/̂  ; en que fe pierde íâ , í? 9 
¿ t f ^ í , //«»^ , en que ia t fe dobla, y 
de la Dicción Original^ iio fe conferva 
úno la * N j T / ^ r ^ , Tenyit ; ^ f r ^ , 
Í Í ^ ^É*. Acerca de lo qual tanto los que 
fupieren "L atm} como ios que no le fu-» 
pieren, gobjernenfepor los Diccionarios 
Catalánes aiííbã citados ¡ porque ott^ 
^.eglaj no teles puede «Uç. 
0a . ¡Déla tô te fad .y V p r & c l 
/ ' C A P I T U L O V I . " 
p E L J POTESTAD , r VSO DB L A 
j "U > Cmfonante. 
Orden à la Potc/iad, ò PrenttH-
ciacton de l a , 1^, 'confinante, n adà 
Üai que aiiadír.aqui íobre lo dicho en el 
Cap» 6, del Lib. 2. de la Primera Parre: 
Y en orden à fu Ufo , fe debe obfervar 
lo mifaio que fe dixoen el Cap.' 6. del 
Lib* 2. de la 2 . Parte ( Vcanfe ambos, y 
qbfervenfe las mifrnai Reglas ) Menos 
¿n Fagina > que el Ufo ha 'obtenido ef-
cribir en Catalán , Be iva > Ò Beta , y no 
Veina 3 ò Veñat y,aunque fe Efcnbiefíe, 
yJPronunciáflc aíTi , no lo tuviera poc 
iepreh,enfií)íe j " pues- no feapàrta ã t lá» 
Reg lá âàáa en el C a 6 . Sel Life 21'de 
la Segunda Partem que es Re¿ la General 
< VeaíTe) Y noteífe, que éíla te t ra > cu 
Caráyuvpuede tener tugaren principio^ 
y me dio de Dicción 5 como en eftas Fa-
íabras> Foler^ Avi fdr 8cc. pero no en fín; 
porque l a , Vycn fin de Dicción líempre 
es Vooi i i cajno«ii;.c¿aí Palabras , r m > 
y ' " ' N i * , 
libro tí. Ctpiiiih Vtl; ^(ft 
N/u , Pd/t 5cc. Por üiüma\m qa4 ílMítt-
pieten Latin J y por eonílguiCnte ño pu-
dieren gobemarfe por l â Regla dada en 
el Gap. 6. del.Lib*. 2. de ta Segunda Par-
te, gobiemenfe pof las Diccionarios Ca-*' 
taiánes citados en el Cap. a n t G c ç d e n t ó * ; 
C A P Í T U L O V i í . . 
bÜ ¿ A POTEST A D , T VSO £>£ t A 
sT i Griega, eH Cataldn.. v 
ACerca de ía rotejlad , 0 Prómnctd" don de Id , r , Griegd. en Cdtdlib** 
nada hai que aúadií aquiVobre lo dic'i<3 
en el Cap. 7. del Lib- %. dela Segunda 
Parte, Pero en quanto à fu uYo, fe debô 
advertir,qvte la Regla dada etl el Cà^itU-" 
Jo fobtedicho para la Lengua CãftèUâtta* 
de poneíia en fin de Dicción' Singular 
guando la,/,íiiere en elPiuraijCOnaOj,^* 
Leyes , Bey > Keye^&Lc. t ñ CatáUtt M * 
Vale ; porque en el Piural ,nociere ; y 
affi íe debe ercribir con , 1 * ú t f n d . p ü t 
-caufa del Dhhtóngo \-affií l¿ei) Ueisr jÍlV* 
' Reís & c , Pero como f ambkn fe Conftí" 
;tuy.e el tápktongo fíender la ' • y ó r v é g t * 
Àa a ' "• i a 
"if í De la VOtefiad, y V f i & e . 
la libertad de cadauno , ufar en dichas 
Palabras 3 y Semejantes, de aquella que 
qu irtere > íea Latina, ò fea Griega ; aíTi, 
Hei i lley , lieis j Ueys , Af; , Rey ^ Reís y 
Reys &c. que no por f fto errará en Ortho-
gtaphia-. Mas quando la , / > hiere en al? 
guna Vocal , fe debe obfervar fi la Pro-
nuncincion es Afpera , ò fi es Dulce í fi 
es Afperat no tiene lugar la } T , Griega, 
fino que fe ha de poner fot a 3 pronun-
ciada al modo Catalán f dicho arriba en 
el Cap. 5. ) Pero fi la Pronunciación es 
Dulce ? fe ha de ufar de la j T", Griegay 
que hiere mas blandamente que la fofa; 
como en efta Palabra fJya , en la qual^ 
porque la primera , / 3 hiere afperamen-
fe à la primera , A , ponemos fera j y 
- porque la íegunda3 7 , hiere blandamen-
t e à !a fegunda , A , ponemos , T , Grie-
ga 3 la; qual quando c$ Conjumió» Çopula-
' t iva , ò quando está en fin de Dicción,, es 
Vocal. VeaíTe lo dicho en el Cap. 7. del 
Lib. 2. de la Segunda Parte, y fobre to* 
do para las Dicciones en las qüaleses 
también Vocal la , r , Griega1', m ê ^ n ç 
tio cfte en fia de Dicción a como y. ig. en 
" . aque* 
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agüellas Dicciones Catalanas que decícn» 
den de victimes Originales Griegas. \ co'-
nid Ge ron) ySylaha > Bymne , Symbol tóv. 
cn las quales debe güardarfe el origen 
co mo fe ha di ih') cne l Cap. 5. del L ib . 
2. de la Pimnefa Parte ( Veaffe uno 5 y 
otro,) porque las Di ce iones'Origina le s^fe 
efciibsrt atTh Hierónjmfis ^SylUèa, -Mym-i 
tíits j Symbalum Wc.] ho& qm tíoí^i^^n. 
Latia , reaurrân i los Diccioriáritís; tí-, 
tados en el Cáp,. 5. de eíte 2. Lil>. de d í a 
Terceta Parte. Y notelTc , que cn Cata-, 
lán la i T -¡Griega tiene lugar en medio» 
y fill de Di:clon. como yaya, Rey, lléy &c . 
pero en principio no; fino q hiriendo enl 
Vocal en principio de Dicdob , ficíiiprô 
es ^pronunciada-al-modo Catalán 
dicho cn el Cap. 5. del Lib. 2. de efta 
Tercera Parte. ..; " 
C A P I T U L O V I H . 
DE L A POTESTAD > T VSO m L J \ 
• < • > B , en la Lengua, Catáldña. 
\ Cerca'¡de la Poteflaã , ò Trônuncià'* 
don de ia , B , en là Lengua Ca-
talana j nada hai que añadir aquí íofaic 
,-*• ~ io 
'i?4 T>e lã Potetddy y %}fo ~&cl 
lo dicho •en el Càp. 7. del Lib. 2. de la 
Primera Pané , Pero en otden à fu Ufo, 
adviercafle, que efta Létta en Catalán, 
nene lugar > en priíicipio »medio , y fin 
dt^Ditcíom como ^B ertas Palatiras, ¿Y¿-
T ^ A b w i r . ) y én XÚPrefojiéUn, A b , Zá-
/ f ^ , que la ufa el Catrüán, como el Caf-
tell?tn.o iCtf^ : como en eftas Palabras, 
Â b m i , -^^z'» , ^ ¿ ^ e ' / / , ^ ¿ , Ab 
¿Uo&c. Mas , como p u e d e cqiuvocarfe 
con la , Canfonante algunas veces,; 
para ia re£ta ortholoiia , y OrthographUy 
ç&.TOcneftçr obfeívar la Regla figuientc,' 
'jíifç/^ Gen-era,t\i f>ara fahtt efuando fe ha '-
, de fr,omnciar¿ y ejerihir von , B ^ y na * 
:.$QX 3 V jCQnpiKarti-Cyen CótaMn* ' ,<• 
Síjci^pre qu^,fias Palabras - Catalárías vinieren de Originales Lat mas''que ' 
no tuvieren, V , Cwfmánte , fe han de 
promincuíc, y, efenbir con quando 
fiídjudare dadlas í\ ha de fer con , 5 > 
í> con , W 3 Cúpfonante\ y efto tanto fí 
las 'Wímas tienen , S, cama fi na la t|^-* 
jicn} como 1 Udk-s o Ban) de Maln^mf 
ÜtfkA, ò Maryè , ÀG.£erw ^0* y algunas 
»-.- « 
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veces también quando lãs tatirtâs tuvie-
ren , P , como , Cabell '.4 cie Capíllusy 
Cabra , dc Ç a p r j ; Cafar j de Çáfere âçt. 
en las qaalcs .la , P , ' jfc niuda cn ^ è'V y 
también^.quando en la Dicción d í ^ 
qual Ce dada ñ k ha de poner, V \ (y £ > 
liuviere alguna Liquida, eílo cs^ L , ò i ? , 
que fe flg.i defpucs do , 8 ,como, 4lU-> 
n k A b r . i J f À r ò-c> Y p o r u l t i n ^ íca l l c -
gía General para todos, aífi para los qtic 
faben Latín, como para los que no le fa-
ben; que ílempie que en las Palabras dc 
}as qualcs fe dudíre fi han de tenet , £ , 
0 , ^ 5 CotijofJdvte, la pronunciación '¡fue* 
xz Fuerte ^ fe h í de poner » y íl fuere 
I:lox,i ? fe ha de poner 3 , Confoymfty 
Y fu va todo b d i c h o , , tanto para la 
, Confonartte, como para la , B . Y íl 
aun con todo efto no pudiere determt" 
nar-fe^l L e í l o r , recurra à los ¿diccio-
narios Catalánes citados en el Cápl 5. 
defte Lib . 2. dc eíla Tercera Parta , y 
demis Libios Catalanes,, è imítelos» qua 
aíii no errará çti Orthografhia j n i (tftha* 
logU.y 
• . . . . . Qk^ 
' j 76 tie 14 m e ( l d à , y V f i &c. 
C A P I T U L O I X . 
DÉ 1 4 P o r è s í v í D i r 'uso DE t á 
• , C ,->/» /a lingua Çat:aUna..-> '•• • 
SObre lâ Verdadera., y propria Potef-i a d • 'y Pronuñciacion de éña Leirai 
nada h i t 4"= añadir aqui Tobre lo ciich» 
ttt;eteap. 8. del Lib 2. de !a PrimeráP 
Parte; dando por cierto, que en la Lert-
«ma Cafálâna, ames de., JB > y de , 1, no 
le pronuncia con Ce'céo , como ni ram-
paco en Latiu ( fegim- fe há dicho cu el 
c i t a d a G â p . 8. dela Primera Parte ) y 
que cl pronunciaria affi ,'paSrfiçularmen^ 
te en Catalán > és una intolerable Quc^ 
fhânía ( Veanfe arabos citados Capitu ' 
los) Pero en orden à fu Ufo <t\y ih Len-* 
gua Catalana, fe debe advert ir , que ef-
ta Letra en Ca ta l án , puede tener Jugar 
en principió de Dicciorí ; como en eiflafi 
Dicciones 5 Capa , Cabra , Capát ; Ca-
mi "&é* .En medio de Dicción ^ como en 
¿íla^otcas Diiícion'e^Fáírá', Toca á c '' Y 
tfirfíti;dé Dicción-, como eti j ' Ŝ -f̂  
« w . & ç , Y que antes de , E , y d & ^ y 
pujdeequivocatfc con laj S 5 ( Para lo 
* . Qual 
ífàaíVcaflfe la llegla dada en «í Cap. í . 
d¿\ Lib: 2. de la Prime i a ferre : Com* 
tãvnbien para 'quando ''.em. iQ&Wte¿¡i4#e% 
OrÍ^»^frs.jíar/M^dtJ.p}iic$-<íe4a , C yfe. 
íigue , T , I , y úteá. Vocai • ¿.teitfofcr.yó 
la Regia Quarta dei Cap. 9. del Lib. 2, 
de la üegunda i)artc,<que Jo inifmo es en 
€afálá'¿'que-en CadcJIano • Menos cu 
eíla Palabra ; ¿íijfií i "de ¿ectto i que'' no 
obíctva la l íegia , fíno que Ja , C ' r , fe 
convierten en dos , SS j ouidando foLâ  
mente los £xéiT>p!o$ del Lat ín , y Caílc-
llano ; en Ca ta làx ; como vg. en orden i 
la equivocación eõivla ^Sj antes de y E, y 
de r I , la Fi'OHünciacion es Faerie^ b 
Blanda'?'íi es FuertY ? poiiér .,,-C 5 • .íy.íl es 
~£k»d*t- '••'i-pfoñ'et'yS , vg. en citas dos D i o 
Cione-s > Concedk yfConfAgrdr.&c. íobfc 
lo qual debe atenderfe también à las 
Dicciones Originales• í a i i n a s , qus íí tie-
nen / C , íe debe poner-, C , en Ias 'Cata¿ 
lanas correfpondientés j como en Coace-
díry de Concedo, y- ü tienen . S, poner ^ S , 
convo en Confagrár^üt C6#fe'cro &e Y en 
e í ta Paiabrají»^Sin^-jfií-vicne de Jjfceay 
íc oferíbscon ¿Cj y íi viene de i n j í m ^ i -
378 a?> U P o t e f l a â i y & f i t f c : 
eícribe C3n,S,a(rH£»j^«rfr;y ertotatito Ç5\ 
C a rtcIlanojCOBio en CataUm;poíq (e df be 
guardar el origen.Âhqra ca quanto à^fu 
X}Kf>licac-ió» cn La Lengptd Cataldna.y^oíct-' 
VenfclasTiguícntcs Regias. : 
* i}]-' Regla Primera. . • v. r.--,.; 
•¿A *^té$dc , O J U , lamás fe dobla la 
X . , c 5 en Catalán * como ni tam-
poco en Caftellano ('./cgun fe ha diçho 
en la Regla Primera del Cap. 9. del Lib. 
a. de la .Segunda Farte ) por. mas que fe 
doble en las Dicciones originales Latinas' 
Como AcufÁr , Acmoddr & c . fino que fe 
pierde una „ £ , de las Originales, Accá-
jo i AccÍTímâo &c. Pero, lances de., £ ,5 y 
de , / , fienipre fe dobla en C a t a l á n ; co-
mQ Acceptar , Accide'at &c. 
n- Re^l a.Segunda, 
O lerviprc que, dcfpues á z , C j fe fígüle-
i 3 fe Licfulda , cfto es, L , ò , R , ja-
mas fe.dobla la , C , en Catalán ; como 
en eftas Dicciones 5 Aclamar , Acr imi-
nár d repot mas que f: doble en l^s,£>ic-
chnes Qriginales fiaíiMSi QonxQ) Accl^i 
máre * Acirim'mdre Grc, Me~ 
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Regla Ttrcerai • • " -
ASfi com "' de ¡a Lengua Cañel lana , . ' han deílcrrado los Doftos la > ç , 
con PirguU.o ,ç , Trcnc4àA\ç$\z llama el 
Catalárispor no fer Letra del Alphabcto, 
ni faberfefn origen jtambicn debed¿fler-
rarfede la Efcyittita.y Orthographia Caía-
Idn^'t yen fu lugar, v j a r de Dobla dai o 
dos , 'ffy en lugar de la Zeta de que ufa el 
Caftcllano; porque Va j^f» Doble eq'uiválc 
à }a Zéta (como fe ha dicho en el Cap.24. 
del Lib.2. de la Primera Parte ) y escufiír 
cí ufar de \zZéta\ porq tiene cierta Pro-
naacíacion de la punta de la lengua , 1* 
qual, aunque convenga al Caftellmojnd 
Conviene al Catalán, por fer m a Pronun-* 
ciàcion ÁtCecéo^o Zez,co, y Grk'ga, de la 
2/Vííjqnepor eílo no la ufa el Lat ín, finó 
en Dicciones Gr/V^rfjr;<:omo;fe dixo en e l 
Cap,24.del Ljb.2.dc la Primeira Parte, H> 
en orden à la yCfíyyn dijimos, en e! Cap. 
i-i<lfei-.i.'Lib..dfijcfta rcrceca Patte^que cio; 
ticacíUfd-algúttO en' Ja Leng»a£ata lMa\ 
laqijalen Us Dicciones Sriegfa/.:^uc;«ff: 
Lacra i® rknCQ ,f'í íu-vè áz i a i Q » , £ñ '\ñ* 
gar del Cbe . cf/ t \ y en lugir d e l i r é , 
C f a , cbft * fe üive ¿e l a , C j y por el 
'3So Vela ?oteflad^y rüfd &c. 
Cha 5 Che •> Qhi , Qho , Chi , Caftellaho; 
fe íirvc à.z l a , X 5 como fc d i d dcfpucs. 
C A P I T U L O X: 
2D£ LA POTESTAD, 7 USO DE L A 
D-, en ¿a Lengua Catalana. 
Cerca de la Po:e/!\id , 6 fronuncia-
cion eíta Letra , nada hai que 
añadir aqui fobre lo dicho en el Cap. 1 0 . 
del Lib. 2:de la Primera Parte ( VeaíTe ) 
Solamente en quanto à fu Ufo en la'Lcn-
gu.t CataUnx , fe debe advertir , <5uc la 
yly j p.iede hallarfe en principio , y-me-
dio de Dicción , como en eftas Palabras, 
Dona, Donaire y sldol? &c. pero no en finí 
fino que en aqueUas Palabras en que e l 
Caílellaao tiene , Z> , final, el' Catalán-
tiene y T , como, Ma}cjld^ CaritÁe, Bon-' 
ddt &c. las quales regularmente foria--
quellas quevienen de Dicciones Latinas 
qüc tienen•, T , antes de la Ultima:' Vo-
cal ; como , r i e td t , de fictas ; Cafiedati 
de Cdílitas &c. Y fe d.>b!axn todas aque-
llas Dicciones cuyas Ort^i.naUs^laiinas 
la tienen Doblada : como , -Addlció de 
A-dd'ttio y Adâucciô de hddücHQ c V -por 
¿ mas 
¿¡l>ro I I . Cufiado X L -3 8.1 
mas que cl Caftdlano no la doble , ¿ 6 -
mo fe ha dicho en el Cap. 11. del Lib. 2 . 
dela z. Pane. ' 
CAPITULO X I . 
J>1 L A POTEST:AJj? Y VSO DIZ LA, 
, F en Caíalas . 
EN ouden à IzPotcftad , ò tronuncit-cion de l a F 5 en la Lengua CSita-
lánn , nada hai que añadir aqui fob re lo 
dicho en clCap.11. del Lib.2. de la Pri-
mera Parte. Solauience en quanto á Ai 
Ufo , es inencílcr advertir , que efta l t - -
tra puede hallarfe en principio de Dic-
ción ; como en eílas Palabras , Fán/> 
Fâm &c . En medio de Dicción, como en 
cñas otiías, Besfer , Afati-, b AfanyCrc. 
Y en fin de Dicción; como en ehas Paia-
brajj Báf > B¿f> y Scmejanees; cuya Pro-
nunciación , es del Púe final Hebreo ^ 6 
del Pbt Griego. Debe pero Notarfe , que 
iunque las Diccione$ Catalanas vengan 
de Dicciones Latinas que tengan do-
blada la , no la tienen ellas j coríio 
vg. Afinnár, de Ajfitmo <?c* Y fueren 
Diccioueí Qrieg4s que tengan > PH , ~ò 
r «j 8 i 'be la Poteftad, y. Vfo &c . 
Phi Griego, fe dexan en fu origenj com(5 
?h do fop h i a , Phifonomla pues parece 
no hai razonpara eferibirio conjE* por 
mas que Algunos lo quieran. 
. C A P I T U L O X I I . .- , 
m LA* POTESTAD i r vso DE LA, 
•¡G .en la. Lenç-ua Catalana. 
ACcrca de la Voteftad , ò Pronuncia-cton de la , G 5 en la Lengua Cata-
lana y nada hai que añadir aquí fobre ta 
dicho en elCap. i l . del Lib. 2 . de la Fri-
mera Parte; fino que fu Pronunciación no 
es Gutural como lo es en Caílellanq. Pe-
ro en ord^n à fa vfo , fe debe advertir, 
que efta Letra , en Catalán, tiene lugar, 
en principio de Dicción, como en cíla 
.Palabra, G¿Ma}y Semejantes; En medio, 
como en c&z^Agatár^y Semeiantesi y en 
cíin de Dicción > no Tola , firía precedida 
•de la 3. i , y aílí tiene la mifma Poteñad 
que la Jota final precedida de la , T , fe< 
?gun fe ha dicho en el Cap. 5. del Lib. .2. 
•de eaa Tercera Parte, vg, en citas -P-oX -̂
bras, Gffig, Mdig C f c . Y en ordçn.à quan-< 
ido fe ha de poqer ? G y 0 no? pues fe, pue-
• ,<• . S d t ' 
dc eqüivocar con :!a Jota , antes ácy l y 
y de', F j comotanvbicn quándó è{ feguit-
da de la'-.V-, y fi otra Vocal; y fe dcbc > 6 
no fe d^be doblar? obfervenfe Jas RegkCs 
figuícntes. 
Siempre que las Dicciones Catalanas vinieren de Dicciones ^Latinas que 
tuvieren ,<7, latienca ellas también; co-
mo Guf ár , de Gujtàre', Gnnep/ir-, de Gc'we-
ie <fc. Menos en Gemino , que le corref-
ponde Dobbidf) y Semejantes, que çnec-
ñará la Experiencia , y Pradica. . 
fiffU Secunda. , > 
SI las Dicciones Catalanas, vinierert' de Dicciones Latinas que tuvieren 
, I , Afpirada , e ñ o es, H j an tes de y 1 ? 
lí defpues de la / , fe íiguierd , £ j las 
Catalanas correfpondientes, tienen •> G a 
como Hhrónynius •, Jjcréní:?j Hierarçhta^ 
GerÀTcfma&c. j de ninguna jenancrà 
debe eferibir con Joca» coma \ò ixiccrx 
'Algunos.'Pero fi las Latinas Orígitífles, 
fe-efcxibiexeh- con J^W , como.efcúbeti 
3 84 be ld Pote( ldâ ,ypjo&c' . 
Algunos las PalabrasfobrcdichasyyScme» 
'jantes, las Catalanas cor-rcfpondíenres, 
íc eferiben cambien con Jota^ como, je~ 
tufaltin , 'jcrlcó &c . que.cn Catalán fe 
efetiben aíTl mif.no , JcTafalem , ^f r / -
c ò & í . Aunque mejor esefcnbir las La-
tinas còn , H5 anres dela , I ^ y l a s O -
talánas con j G . , aíTi, GerufaUm-, Gericé' 
(eh'ja cada uno lo que mcjor'lc parecic" 
J'e ~) 
Remití 7ei'cerá. 
AUnquí la , 1 , fea siff irada^ o ten-ga , H-1 antes dccHa ; fi dcfpues 
de l a , no fe ílguierc , H , fino , A , u 
otra Vocal en las Dicciones Originales 
Latinas, las .Catalanas correfpondientcs 
no fs eferiben con ^ G , fino con Jota j 
como eíla Palabra, Hiac'mtlms,-^ Serac^ 
jantes, que en Catalán fccfcríbc Jacin-
to j Q jacintho. • 
Regla g i i a r u . 
lUando. defpucs de j G 3 fe figuiere 
U Ha , U , algunasoyeces es Z / -
. .quida ( como fe ha dicho en el 
Çap. ^ del ¿ib. x. de la Primera.Parte} 
sr 
especialmente figüicii.do'fíe.-uiya â t èíias 
Vocales, A ^-E, 1, 0 j y clitanccs W - ^ k 
fe pronuncia al modd Muno Ant iguó! 
a 13i , G/ian'a'r-'f Gutrrcid?:,' -Jígmila .-ConH^ ' 
gxOivExiguo .&c. íhi doblar l a , ÍJ y.-qu'criijS-
i iai neccííidiJ de úoblarla ni defpucs de 
, G y ni defpues de, Q j.cn Gácalányaun* 
que- íe doble-.en La t ín . H.-'':.Í ' I- -
Regi>i ghiihtd. • -. : 
AUnque en las Dicuones Originales Latinas , fe doble algunas veces 
la , G , como en , Aggravírc , -¿gg?c?d~ 
re &c . en las Dicciones Catalanas cor-
re fpondkmes, ni en otfa alguna ? .jamás 
fe dobla 5 fino que fe pronuncia-/y'eferi* 
be-Agravar j Agregar ¿kc,- v. • 
• f . A r l T U L O X H L . iv-.". 
DE.Lsl POTES? j4j>, . T { V S O ^ i y E : ^ 
'R ;̂ 1 O obilanrc que la^ H -, en la L¿ñ* 
1 ^ 1 ; . L a t i n a no fea 'Lcí i^ CricfAVf 
¿/í siffiTAciòn-.'( eonio fe disaen- éí 
Cap. i ?.del 2. Lib. de la 'Píitnira^Páúé.^ 
«p^jô qmeífeji Muchos que^ò fea «n 
'B$6 He ¡4 FOteflai) y Vjb tfrcl 
icllano , y por conílgúientc en Catal/n, 
pues no ha i mas razón para lo uno que 
para lo otro (qaeJuzgo no fer otra fina 
'porque verdaderamente loes en H c h i h , 
y una de las que forman el Nombre Ine-
fable de Dios, fehováh ) es precífo t ra t¿r 
áz f u Pete fiad) y Vfo. En quanto à fu Pó~ 
t e j í a â , ò Tronunciaciòn , nada hai que 
añadir aqui fcbxe lo dicho en el Cap. i j . 
del Ljb . z. de la Primera Parte : Tero en 
quanto à íuVfo > fe ha de advertir 3 que 
cña Letra ^en la Lengua Catalana, ptic-
jde t^ner lugar en principio efe Dicción, 
como en eftas?2\abxzs>Hémc,Hcnra&.c: 
y en medio de Dicción , quando las ufa-
das del Catalán, fon Griegas, como Atfr-
Uta , JÍ tit hemic & c . pero nunca en el f in, 
que eftocspxoprio de Hebreos, tener ter. 
xninaciones lAfpradas , y hacen mat lo* 
que lo ufan; pues no hai ncccílidad : Y 
aíli j para la re í ta Orthogropbia , y buen 
Ufo de efia Letra > es mencíler ©bfervar 
las Reglas íiguientcs. 
Regla t t imer a. 
Siempre que las Dicciones Originales; ¿a t inas tuvieren , H , en el princi-
• f s . " pig. 
%tèrõ 11. Cafituíõ t i l t i % % i 
p io , las Catalanas corrcfpondiélittfs la 
tienen también ; cómo, Hábit/r^ fía* 
hitare ; Heréu ^cíô Htres', Home , de //tf" 
mo d-c» Y lo mifmoen medio de Dicción; 
como , AnhtUt) de sinheldtc VYúhibíri 
de Vrohibcre &c, Y en las Dicciones que 
no timecch origen Latino Jregularle pof 
los Vocabularios Catalanes citados en 
en los precediente:* Capimlos, 
1 Regla Segundd. 
NUncacn la Lengiu Catalina >, lâ > H ,TIÍ enpr ncipio, ni medio de 
Dicción , en Palabras puramente Cata« 
tanas , puede íer precedida de alguna 
Confortante: Y aíTi u es precedida en me-
dio > ò en principio de Dicción algunas 
veces , como, en Thomds^ Jacmfho^ y Se-
niejances, es porque Ton Palabras Griegas j 
ò Bebréas : Y por conííguicnte j no tie-* 
nc lugar en Cataian , el e/ja> che^ chif -
ch6xchu j Caftellano j en cuyo íogat fe 
ufa de la , X , (como íc dixo tratándo ds 
la , ,C?) y en.aquellas palabrasGriégas-, 
que antes áe , A , O , tienen 3 Ch > como 
(tkàrhtíS} QJjêUra ú ' e . fe pone ta j C ) fc-" 
¿a fin. 5 H 3 affi; Qa rhd t , Cólera &c, y 
,en las que la tienen antes dc ,E5 òdc , t , 
fe pone , -^u , como , g u e r u b í d e C/;?-
7iiblmis'} £>J{intera , ázChlmérd &c. Me-
jios cn.Cbirurgus , y Semejantes , que fe 
pone ail), (¿irurgid &c. no podiendo, 
aqui (kocarlas fegun el original , por el 
peligró,en que fe expone ai Leftór que 
ignora Jas Reglasjde pronunciar la sCH? 
al modo Caftellano. Ño obílante, fi A l -
guno lo quifiercufar íiguiendo la Regla 
general de dexár las Dicciones Griegas 
fegun fe hallan en /fu origen , no me 
opongo : Pero le advierto <\wz hai el fo-
bredicho peligro. De ia, K , nada traba-
mos ; porque no tiene Ufo alguno en la 
í-engua Catalana, 
C A P I T U L O / X I V . . . 
J¿)iE L A POTEST A D , T V S O Ü B z J . 
y L , SenfUU) en CtttaUn. 
ACerfa de la , £ 3 [ensilla , lo mifmo decimos aqm que diximos en el 
Cap. 15. del Lib. 2. de la Scgundá Parte 
en quanto à fu Potejlady y VronHnchcitnx 
quanto à fjj Vfo 3 tkne el 'mifmo cu 
C a -
Libro 11. ~£ api tafo X l K 3 89 
Catalán quo en'Cafleüano; pues Te halla 
en principio , medio, y fm de Dicdon> 
como vg. en cílas Dicciones i h .Artícu-
los , lo 3 U ; en medio., como en Ale$rÍ4'> 
y en fin , como en, A r i i t i d l , PstrddlStc* 
Coa la advertencia, que en aquellas Pa-
labra? Catalanas en cuyas Originales 
Latinas fe dobla l a , / , en mediode Dic-
ción j no.fe dobia 5 (ino que fe pone $ ex-
pila'; como, Excelen?) d ; Exccllcns; l lr if-
tre 1 de itlüljris &c. VeafTe dicho Capv 
15. del Lib. 2. de la Segunda Parte. 
C A P I T U L O X V . 
m L A POTEST A D y T VSO DE V ¿ 
Dobhda ; I I 5 en Catalan* -
EN orden à la Poteflad , ò Pronuncia-' cion de la Doblada , // , nada haf 
que añadir aqui fobre lo dicho en el Cap. 
16. del Lib. 2. de la Segunda Parte. Sola-» 
mente en quanto á-fu Ufo , fe debe adi> 
vcrrirjque eíla Letra ( que es una íb!a Le-
tra,y nerdos) en Catalán, puede-hallâr-
fe en principio de Dicción , como en.ef-.' 
ras Palabras > llaiirár, lUftimhfc , llagri„ 
<ma dY.';'En medio > como en çílas.otras. 
I ÇÔ t>e U fotèfttd^y V/ò -¿Fe. 
VÀUA , RdlU íce, Y en fin ; corrió en ef-
tas, BdU y T a i l , SMi , fa l l &c. Para lo 
qual.es mertefter obfervaf las Reglas fi-
gujentes. 
RC?U Primer4. 
SIempte que las Dicciones Originales Látinas tuvieren , L , en princípio? 
las Catalanas corrçfpondicntcs , tienen 
3 / / , Doblada; co no : / ú v, Ilion ; làbiUrtiy 
UÀvi ; ta cr ¡ tn a, ^ Uánrima C?c, Pero quan-
do huvicre antes de la , L > alguna otra 
Confoname en las Dicciones Originales, 
Tanto en principio j, cotilo çn medio de 
Dicción? en las Catalanas correfpori-
dientts tsfcnfillx también como en las 
Originales . como Ftire-, Plorar ; Pltíerc-, 
f lmrer Í sljfttgerc > Afigtr &c. De donde 
íç infiere, <jue paraque fea Doblada en 
Catalán , 6 ha de citar en principio de 
Dicción , çamo, Uaiurár j ò en' medio de 
l̂os Vocales , como en eftas Dicciones > 
PJlUy Ralla & c . o en fin de Diccíon;co-
wo cn eílaj otras j Bdtt > RdUj Mdll• &c* 
H i -
Libro t i .CAfitüU t t , ' 59£ 
, Regla Segunda. 
QUandó en las Dicciones Ofigmalcí Latinas , huvíerc tíôèUda^U>'tti 
las Catalanas corrcfpondientcs 
algunas VCCÍS la hai, y otra veces no; co-
mo en, r d l l y d i Vi l l i s ; Cdlly de 'C¿IIKS\ 
M a l i , de Malleus , y Semejantes; y al 
xontrario, como A l i v U r , de Allcyoi i l i t -
minar•>delllim'mo;íltijirc^átílljtftris Sec. 
Por donde, no puede íec Regla Gcactal: 
Y affi en erte affúnto , 0 regular fe por la 
Pronunciación , b recurrir à los Vpca. 
búlanos Catalanes para el acierto* 
C A P I T U L O X V I . 
'DE L A POTESTAD, T VSQ DE 
, M o en Catalan. 
ACevca de la Potcfíad, ò Pronuncia-^ cion de la , M en Catalán , nada 
hai que añadir aqui fobre lo dicho en el 
Cap.i<5. del Lib. 2. de la Primera Parte: 
Solamente en quanto à fu Vfo, fe debe 
advertir yque en Catalán , fe puede ha-
llar cita Letra en••prirícipío de Dicción, 
como en cílas Dicciones ) M*ndr> Miff-
rc 
re &c. En.níedio.dc Dicción.,' como en: 
eílas ottzsiMkmclldyMamb £<c. Y Cn fia 
de Dicción i como cn eíias orrar,' FaWt) 
JIÁni 3. AnàM^ Vem/n &c* Fai a lo ^qual 
fe han dê hotár lãs ílcglas figu¡cntcs. 
. ' - • -:' :É¿%¿a Pt¡fffcr,i, 
Siempre quedas Dicciones Originales Latina- tuvieren , > / , cn principio, 
ò iiictliodc Diíc.-on? las Cata 1 rums cor-
icfpondícntcs, tambieil la tienen- como, 
'¿tutus'-) Mút 5 Amor , Aniór ó"c. ( Menos 
^lànto, q cn Latin,es CappA ŷ pocas mas) 
y-al contrario,hai DiccionejLatinas qcn 
medio tienen , M , y las Catalinas cor-
icfpondicutes , no la tienen , ni cn me-
dio', ni cn principia ; como'Amputare, 
que cn Catalán, es Tallar j ó' lícv-.ír ; A -
rñoverc , quejen 'Catalán ycvTrdute &ct 
lo que; éiiceñará à cada uno la experietv-
tia. ' - • \ 
Regla '-Segunda, 
Dífpues de, B , P , M j íiempre fe ha " de ptommeiar., y efcnbir M , cn 
Catalán-lain com» en Caftcllano, y LsC-
t in ,v cic ninguna manera, A' , conto A l -
gunos »o praftkan j.parque .cn lo queic 
• pueda 
•Libro Tl. O/tpit/Hô y f l i ' - ' .-3'9-j' 
pucdaj fe dcb; guardarc\origen'Lãtii5a> 
y-v '.huir la Cítcophonía. ;' como ên eílas1' 
Pafabias,,^w¿r4'?, .dc yimbréjias ; Emjje-
t'ddor , dc Irtrperaior; Immobile de Jmno-
bilis &c. y ca otras que no tienen tan 
claro t i origen ; como yV.ntbttfttrid^ Em-
.pàig&c. Menos guando fon Dicciones 
íeparadas ; como • Crjn-Bc ; Ex-*Pcder; 
Gran-Mai Sic: ;'D¿*ioñdc fc iníiçrc ,'vg«e. 
la 9 Ai , fe doblâ támblcn ¿en' Gataiárv 
Como en Lai'.n > y Caftcllano , princi-1 
pálmente , en Dicciones Computas j de 
lo cjue fe hablará , dofpucs quaftdo tra-
taremos de la Composición. 
• C A P I T U L O x v n , 
Z)E LA POTESTAD , T VSO DE L A 
j iV , -en Catalan. 
EN orden à la Potcftad , i ò Promt;cia-do» de la ,iY , nada íiai que anaejir 
a4ul fobte lo dicho en el Cap 17. del 
L i b . 2. de la Primera Parte. íoíamence 
en quanto à {uV/í>, fc debe advertir,que 
efta Letra tiene lugar ^ en Çâfahín aílí 
como en Caílellanò ; en principio de 
Dicción , conv en«íla$ Palabras j iV¿>#, 
Í No* 
Novell Scc.En mediojcomoen eftas otras, 
rtar^ Jfemr & c. Y en fin, conio ca pftas, 
\¿ind.van^Venhin&.c> Y I a.aenen todas 
aquellas Dicciones,Catalanas , cuyas 
Originales Latinas la tienen , tanto en. 
principio, v como en medio de- Dicción; 
como, Na'íxer de Nd/cor j Menos, de Af/^ 
itus Y fe dobla , quando fe dobla en 
.las Originales Latinai ; como, Innocen-
cia , de Innocent ia í Innocent, de / « « í -
¿•¿•w &c.Po£ donde es otra de las Letras 
que fe doblan en Catalán también co-
cino en .Caíleilanoj de lo que t ra taremoí 
en el Capitulo de la Cém^ojtsion, 
C A P Í T U L O X V I H . 
m L A POTESTAD > 7 VSO DE L A 
, ñ , Tildada , en Catalán. 
, A Cerca d t la Petefíad f ò Prmancia-
J L J L ^ h ^ ñ . Tildada , ò con ia 
rayíta > ò ápice encima , nada haí que 
.añadir aqui fobre lo dic.hoen el Cap. 19-
del Lib. 2.de-la Segunda Parte. •Sola-
mente en quanto à fu Vfo 3 fe debe ad-
vertir ^.que efta Letra en Catalán , no 
/tiene vfo en principio de Dicción coíno 
1* 
Libro-TI.Capitulo X f l I I . j g 5 
le ticae en Caííeilano ; pero le -licnc en. 
medio , y fia ; como en eftas Palabras, 
'¿iHérarfc, CJTIJ , D¿íi ¡ce. aunque A l g u -
nos laefcnbsn por , JY , è , r >Crt£g4 
afTi 5 Jínyorárfe , CAnya , D Any &c, por 
fercüafu Pronunciación: Pero lo mejor, 
y mas corredio , es efcribirlo con dicha 
3 ñ jTiídddti ; pues la Tilde equivale à 14 
,Y, Griega. Y advienaiXe 3 que tanto de 
una fucfte comode òcra , es foi amen te 
una Letra; porque aunqu; haya dos / i -
noimentos , nohai mas que una fola Po-
tt^ÍAd/o Pronunciación , que es lo que 
conftiiuyc la Letra ( como fe. ha dicho 
en el Cap. i .de l Lib. 1. de la Primera 
Parte , y en otros lugares ) 
C A P Í T U L O X I X . 
£>£ L A POTESTAD , 7 "OSO T)E ¿"A 
-•' , /' y en U Lengua QataUna-
Cerca de la Potejiad^b Pronuncia^ 
__ ç h n Át la , P-, nada hai que aña-
di r a'qiii Tobre lo dicho en cl Gâp» ig.del 
Lib. 2, de ía Primcra Parte. Solamente 
en quanto à fu Ufo, fe debe advertir, que 
cila U t r * en Catalánp;Te hdlla en pritv-
•3 'De U Pote {lad, y Vfo & c ; 
cipio de Dicción ; cbmocn eílas Pala-
bras, PÁrc -¡Pobre & c . En medio ; como 
en eílas otras, Aparetxer , Expcrimen-
tdr Crc. y en, fin como en eftas', n r á p , 
Páj? , Grop & t . Con !a adverrencia , que 
aunque crt las -Dicciones Originales La -
tinas ••fe doble en las Catalanas corref-
pondientes no fe dobla ; como , yipeldr^ 
de Appello; ¿pareixcr^diZ Appdrcrc & c . 
Y en orden à la , Pfí , en aquellas Dic-
ciones Crieos-, de que ufa algunas veces 
la Lengua Catalana , fe ha hablado tra-
tando de la , F . ( VeaíFeel Cap. u . de 
cftc 2. Lib. de cita 3..Parte) 
C A P I T U L O XX. 
'J)E LA POTESTAD , T VSO DE L A 
• '•'•> '¿£.'1 en Catalin. 
EStá Letra en Catalán , aíTi como en Latin , y Caftellano, no puede pro-
nunciarfe fino que vaya acompañada de 
la , V . De cuya Peteftad, y Pronuncia-
ción -3 nada hai que añadir aqui, fobre lo 
•dicho en'el Cap. 19. del Lib. z.' de. la 
Primera Parte. Ahora en quanto; à fu 
rtJfo en la Lengua Catalàjiaj adviçrtaflc. 
Libro I I . Capituló XX. v . 397. 
que,puedc hallarreen princípio>y medio, 
de Dicción; como en eílas Diccioi>es. 
!£)ued¿r , Aqu í &c. pero jamás.en el íin; 
por la razón que no ftjena fin !a , V . De 
donde fe infiere, quan ma! hacen Aque-
llos que la ufan fola en fin de Dicció»> 
contra la Orthograpbia. Para !o qual ., es 
nnne í le robfe ivar ias fjguientcs Reglas,,' 
Orthographic as y.y Orthólagicas^-.t t .... 
Regla 'Primera, 
Slemprcquedefpucs' de, > fe í i-guicrc } A , ò , E j fe debe hacer fen-v 
t i r la ,77, como en «ílas Palabras, C£W'^> 
chiátre , Eloqucxda , CortfeqaénÜA&c^ 
Mendjcn, ¿¡¿ittddr efe. las qua-
les, y Sem:jantes , no fe hace fentit la 
yV 3 como ni tampoco quando defpues 
àc , Jí>V , fe figue , I , como en ellas Pa< 
lab tas, Inquietar y Jgtticttít \ I** -* 
qttictitt &c , C. 
RagU Segunda! 
NUnca en Catalán , defpues/^pf ai fe puede feguir , O , ni J 
quando defpues de> U > huvicre cíe fe-. 
guir-
398 Z><r Id Votcftad, y Vfo &c . 
gufí^e JOJ Tc debe poner ,C, y^no , £)Z)y 
como en eflas Palabras, Confytcuo, Verf-
fícuo , Profiuo &c. y en cita Palabra, 
Cxinto : Pero no fe puede feguir jamás 
en Catalán deípucs de , ¿gZJ , otra , Vs 
porque efla Vocal en Catalan , no fe do-
bla , por mas que fe doble en Latin( co-
mo fe dixo hablando de la Duplicación 
de las Vocales en la Lengua Catalana) 
Ahora , para faber quando en las Dic-
ciones Catalanas fe haya de poner ,QU, 
ò fe haya de poner, C ? noteíie efla Re-
gla que fe figue. 
Xtftd Tcreerá. 
P&ra faber quando en las Dicckmos Catalinas fe ha de ufar de la .QU, 
ò de la , C ? no hai. mas que atender à 
las Dicciones Onginalcs LatWAí. Si tu-
vieren > fe ha de ufar de la ,QU, en 
las Catalanas ,• como , ^ d i r e , d c ^ W -
taor ; gueftió, de ,$vçfito &c. y íl tuvie-
ren >C ? fe ha de UÍAC dela •> C, como en 
erflá Dice ion j Ctícrdc, de Cordátt t}^ Se-
mejantes : Pero figuiendoíTe, 1, defpues 
d<í j U , ñempf c fe debe poner, Q,, comg 
en 
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en cílas Dicciones, ¿ ) u i n t , de ^fftnfUSy 
¿¿¿uietut^ de ¿^ ¡e s &c. Quien no fupierc 
Larin , faque lo que pudiere de eftas Re-
g!as;y en lo dcnus^recurra à los Diccio-
narios Catalánes. Con la advcitencia, q 
cíla ul t ima Regla que venimos de dar ds 
la , t j quando fe figucdefpucs d e , d e b e 
obfervarfe tanto en las Dicciones Catala-
nas cuyas Originales Latinas tienen ,Q, 
como en lasque no la tienen ; como en 
cíla Palabra , Quimera , de Chimera , y 
Semejantes. 
C A P I T U L O X X I . 
DE t A VOTFSTAD , T USO DIE LA 
, R , en la Lengua Cat/tUna. 
EN orden à la Vete/lad 3 ò Yronuncia~< cio» de cíla Letra, nada hai que aña-
dir aqui ' íbbrc lodiehoenel Cap. 20» 
del Lib. 2. de la Primera Parte. Solamen-
te en quanto à fu Ufo 5 fe debe advertir, 
queefta Lctraj en }a Lengua Catalina, 
tiene lugar en principio de Dicción i co-
mo en eílas Palabras y Ráé , Ram &.c. En 
medio; como en eftas, UaurÀry Víerár Síç, 
y en fia de Diccioa j coruo en todos los 
4O0 'Tic la Poteftád^ y Vfo &c, 
Infinicivos ; vg. kmdry Eiice\i¡%r> y Seme-
jantes. Pero , C o m o en Catalán tiene 
también dos Proiumciarioncs como en 
Latin,y Caftellano; cílo es Fuerte, y Tb-
xa-, v es una de lab Letras que fe doblan; 
repiiiremos aqui las mifmas Reglas que-
dimos en el Cap. ?.o. del Lib. ¿ . .de la 
2. Parte, para ahorrar el trabajo al Lec-
tor de irlas à bu fe ar allá. 
Rcqlti Vrimcra. 
LA en principio de Dicción, fie mu .pie tiene Tuerte la Pronunciación; 
y affi, en principio de Dicción , jamás fe 
dobla ; como en eílas Dicciones 3 Rabia, 
Ram &c> 
Regla SegHtída. 
EN medio de Dicción , quando fe ha-^ Ua en ni--dio de dos Vocales , siem-
pre es Fldxa • como en, K r a , Aroma&c. 
Perofi la precediere la , N ? fiemprees 
Fuerte ; como en cftas Palabras , Enre-
^ / r , Emiqulr &c.Mz$ en fin de Dicción, 
csFloxa , ò Por decirlo mejor, tiene una 
Proaunciacioa media entre $$certe 3 y 
t ' i ko i L Cáfhííto X Z U 
"Fhxii ; como en. cflas DicclOílCSj ÍUrd tx 
Ballãr , Saltar &c. Eito es en c[uaatQ à .ta 
3*11., Senfi lia : Pero ert c[u anto à ta De.* 
blada , obfeiveitc eña otra Regla, 
^^^/^ terócrá . 
Siempre cjue en rae dio de dos VoCalef la Proíiuiiciacíón de l a , ^ , fuete 
Tuerte I debe doblar fe ,* como én eftás 
Dicciones, Guerra^ Sérra^ Barra, Gtíttar* 
Ta &c . Y en todas aquellas Dicciones 
Catalanas, cuyas Or'iqinálcs Latirías lífc 
tienen Doblada; como , ArrebAtcír > de 
Atríf io ; Arrogar > dé Arrogo & c . Y Cit 
todos los Superlativos derivados de los. 
Latinos que la doblan ; como én, Alfpe'r~ 
rim^ de Afpcrrirmis ; Ac'crrimy dé Acer-* 
rirntis Ó̂ Ci Se dobla también en todas las 
Dicciones compuertas de prcpoGcidnes;,, 
y Dicciones Simples que empiezan eíi 
4 R, fi las Prepoíicioncs no fe tetminar», 
en Vocálicomó Corfomprer^ Afrimdr &€«. 
(de-toque fe tratará en el Cap. de l á 
Compoficion ) Pcffo' no fe doíila en la.¡s. 
Dicciones ¿ompueílas de Frepofici t í»^ 
Igpyn^das e?i yefcat Í; como vtérwúffa^ 
402 & la Toteftaây y vfo ( f e. 
FroYogar &c . Ni de dos N ombxes diferen-
tes ; como, Mont-Real y Vi-Key á 'c . que 
'Algunos quieren que fp feñale con la Di-
v i ü ó n , como aqui fe ve: Mas, aunque 
no fe haga 3 no importa ; pues erte modo 
de e fçnbi r , es mas del Hebreo, que del 
Latin,r qne es el Origen del Ca ta lán , y 
Caílcilano : Y aíH fe cfcnbirá bien de ef-
ta manera, Montreal, Virey&c. fin ufar 
«1 Macàçb Hebreo^ que affi fe llama en cf-
ta Lengua ( cíio es , unión de dos dife-
rentes Palabras ) Elija cadaúno lo que 
le pareciere ; y los que no fupieren La-
t í n , aquello que no pudieren alcanzar 
por cñas Reglas, bufquenlo en los Voca-
bularios Catalanes, eirados en el Cap. 5: 
de efle L ib . 2. de cfta Tercera Parte. 
Veanfe los Cap. 20. del Lib.2. de la Pri-
mera Parte, y el 22. del Lib. 2. de la Se-
gunda Parce. 
C A P I T U L O XXII. 
SDE L A POTESTAD y r v s o DE LA, 
, S , en la Lengua Catalana. 
EN quanto à la Poreftad, b Pronuncia-eim de eíia LStra a nada hai que 
aña-
ZílrP TL Cafttuh P U Í . 4ÒÍ 
añadir nqui íbbre lodichoen cl Cap.21. 
del Lib i . de la Pnmera Parte : Soía-, 
mente en orden à fu Vfo> debe advertir-
fe , que efta Letra , en la Lengua Cata-
lana . puede también cómo en Latin. > y 
Caftellano , tener lugar en principio da 
Dicción; como en eflas Palabras, Sant^ 
Sat>i &¿r. en medio de Diccio.a; como en 
eftas 3 Pdnfa , Garfa &c. y en fin de Dic-
ción ; como en eftas, Fagés , Butpès &C. 
•y tiene también dos Pronunciaciones} 
una Fuerce-, y otra Floxa : Para lo qual fs 
deben obfervarlas Reglas figuicntcs. 
Jlcgla Primera. 
EN princio de Dicccion • la Frontín-ciacioa de la ,S?íÍempre esFutrte^ 
como en ertas Palabras, Sam , Savi &c:. 
y por configuiente en principio de Dic-
ción, jamás fe dobla la fino queficíH* 
p íe debe poner fe SenftlU. 
Regla Segunda. 
TAnto en principio,como en medio de Dicción, pttede equivocarfe çf-
•Vi Letra con i a jÇVa ntes de , E 3 y de U» 
404* •jOeía Potef}ddxy Vfo & c : 
eh la Lengca Catalina , también como 
en la Latina, y Caílc.llana: y áíti para no 
errar cn Orthographía efciibiendo la una 
por Ia otra, es meneíler regularfe por las 
Dicciones Crigihales Latinas quando las 
Catalanas ias tuvieren j como en eílas 
Dicciones, Cedír, CiuroS^c que fe eferin 
ben coh 3 C y porque las Originales Lat i -
nas , e/lo es 3 Cedcrc , y cicer la tienen; 
y eüas otras, Seure , Signifisàr &c. fe ef; 
criben con3^3 por la mifma razon; por-
que vienen, de S e à é r t , y Significâre* 
^.egla Tercera. 
EN medio de Dicción la , S ^algunas veces es Fuerte, y otras es Floxa. Si.' 
es Fuerte., y es en medio de dos Vocalesf' 
debe doblarfe : Para lo qual es menefter 
cbfervar las Dicciones Originales Lat í -
m s , fas quaíes ñ la tienen Doblada í las 
Catalanas correfpondiemes la tienen 
también Doblada ; como, Kfttmir^ de Ay-
fumerebic. y ü la tienen Seníllla? lasCa-
talánascorrefpondicntes también; como, 
h f a d e hfims Ôcc. Pe ro qu ando i a} $ j 
es precedida de aiguaa Confonaate-, ef-, 
Li£>ro 11. Capitulo X f f . . 4:05-
pecíaímcntc , dc B , L , N j P j oJL ? fu 
l'ronuncLacion es Tuerte , fin que fe da-
ble la j S , como en cflas Palabras, ví^-: 
foldre, Bâífam, Mdnfo, Capfa-, Ver fon A &c«' 
ifíi?-/^ Quarta. 
EN todos 1 'S S/i¡>crUtiyos'3 cuyos P.oji* twos Latino1; le terminaran en j 'S ¿ 
('-que en L^tin fe dicen Superlativos eh'> 
Sim us A •) m . ) debe d oblar fe ran ¡bien *en 
Catalán j como en L-itin , y'GaftclIario: 
Vg. en ellos Supei'lativos Doãtjftm, Jf-
ntAntiffim dc<i. Como también en todas 
Jas Dicciones Catalinas , eompueftas 
de la prepoficion/)/.>-, y de Verbos qdá 
empiezan en , S \ como vijf.rnular , z>V/-
fenú r &c Tero no, fi las Prepofidones 
fe terminaren en Vocal, como Prefervart 
ProfeTuír, RefifcitarScz. Menos en los 
D^fivados dcFrçmo, como >Pref-
fura & c . 
Regía ¿¿húnta. 
Siempre qné las Dicciones OrigmalÇít Látinaí tuvieren x?, en principio de 
Dicción? las Catalanas correfpondicnies 
ttc-
tienen ,£"•> antes de la , 5", como> Efcriu* 
re , d í Scribare; Ejcülfir , Sçulpere ; 
'Efaidrilar j à t Ser atar i Sic. 
Regla Sexta, 
EN fin de Dácciori , jkmís fe dobla lâ , S. Y ádviertaiTe, que en principio, 
j medio de Dicciori^ fe cicb^ poner fiem-
pií:ç , S , Larga ; pero en eJ fin , debe ser 
Rojeada, ò Serpentina ( la quai Regla, es 
íoiamente para los 1M í-Rl-SSOKbS , y 
Corredores àz Imprentas ) Y en orden 
à la Pionunciacion de la , S -, í-'lnal, ha 
de fc^Floxa , ò media entre Tuerte , y 
Tloxa{ Vcanfe I05 Cap. 21. del Lib. 2. de 
]a Primera Parte, y 23. del Lib. 2. dela 
Segunda) Y los que no Tupieren Latin, 
en lo que no pudieren facar de eílas Re-
glas , recurran à los Diccionarios Cata-
lánes * que otra Regla no Te íes puede 
dar. 
C A P I T U L O X X I I L 
D i ' L A POTESTAD, 7 VSO DE L A 
, T 5 en U Lengua Catalán a. 
A Cerca de la fot eftad, ò Promncia-
J ~ \ . t h » de U s T j <•» Catalán nada 
Isifoo 1L Capitulo X t . '\ 40? 
hai que añadir aqui fobrc lo dicho Crt el 
Cap .22. del Lib .2 . de la Pripnera Parce. 
Pero en qjanto à fu Vfo, fe debe Notar, 
q ic cíla Letra cft Catalán , tiene la-
rgar en principió , medio , y fin de Die* 
cioñ ; cotnaen eíta Palabra, T4NtoJi, t n 
la quâl fe halla la , T , en principio, me-
dio, y ñn, con muchas otras. Con la ad-
vertencia , que en quaiqiiicral^ugar que 
fe haliarc dicha Letra, fiemprç tiene J a 
mi fina Potefrad, b Promrtcidciohj aunque 
fea antes de , í , figuiendoíTedefpuesde 
l a » / , otra Vocal ; como en eílas Fala* 
braj. Tia, TiS} HofiU &c. Pero en aque-
llas Dicciones Catalanas en cuyas Ortgi~ 
nales LatinasJa -¡T, con la hace C i \ 
fe muda la , JT , en, C , también coma 
en CaíleUano; como en eílas, CUintncia* 
de Clementia; Pticiencid-,<&t Pdtíentia. &t. 
( Vcatfe el Cap. z4» del L ib . 2. de la 
günda Parte ) • 
Qfc-
0 Í 25> / i I m i t a d , y V f i & a ; 
C A P I T U L O X X t V . 
t>S L A PorESTAD, T VSÒ, DE z A 
, A'} CataltKt 
LA Põtefídd, ò PrpmncMcioñ de. eílá .Letra en Cata lán , es bien, díílittta 
à<i\3.Vxomnciaeio?2 La tina, y Ca/léHana.^ 
pü<?s én , fe pronuncia como , CS , 
ò jfí.S', ( fegun fe ha dicho en el Cap, 23. 
del Lib. 2. de la Primera Parte , y en 
Cáftclldno j con 1 a Vronmnacion Gut urdí 
de ta Jota > cfiimo fe ha dicha en el Cap, 
25. del L ib . 2. de la Segunda Paite ) yz-
ro en Catalán fe pi onuncía con fu pro-
pria Pronunciación, «que es la Griega; por 
íer Leerá Gricgá con coda propriedade 
llamada en Griego ¿^Í 3 pro;iunciando-, 
lacomopronuncia el Italiano la ySC 
el Trances la , C f í , à la qual correfpon'* 
en Arábiga' la Letra ,SV/#, y lo mi fino 
' tntíebrèo) y demás Lenguas Orientales; 
Cuya Formación confiíle 3 en cerrar los 
tliemcs hechando un poco de voz ( por 
Jer Letra Semivocal ) con una cfpecie 
tíe filbo ; J luego formando la voz de la 
ÍV^cai son Ja ^wal fe junta (del modo di-
',:t " ChO 
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choenel Cap. 3. de la Primera Parte ) 
queda formada •fu Pronunciación en 
Catalán affi , X4 , -Xe . X i , Xo, Xu , y 
pofponiendoíTe à la Vocal , fe Forma la 
voz primer© de la Voca! ^ y defpues la 
de la , X t de la manera que fe ha dicho; 
como vg. fen eílas Palabras Catalánass 
CÂixayXcrigat> Ximinta, hixo^ Xupár &c. 
y al contrario ên eftas otras, H d i x ^ é i x i 
Ix¡ Bóixy Ctúix &:c. Con la adyértenciaj 
que paraqne termine en Cavalán , ha de 
fer precedida de la , 2 > poique de otra 
fuerte fu Pronunciación fuera, òLa t ina , 
ò Careliana; eflo es, de , CS <, ò de fóta 
pronunciada à \ó Caflellano 3 del modo 
dicho en e] Cap. "7. del Lib. 2. de la Se-
gundá-Parte. Ahora en quanto à fu Ufo 
íç ha de advertir, que eíia Letra , en la 
Lengua Catalanaytiéne lugar en princi-
pio , medio . y fin de Dicción ; como en 
eilasPalabras, X4rrár.y h i x í , Bdixôcc. 
Par.a cijy.a verdader,a'iiitetigencia3 obfer-
ys'li&las •íigHicntcs Reglas. 
'^¡O D t lá Pútefkddry vjo & c \ 
Regla. Vrimeta. 
^ l e m p r c que las Dicciones Originales 
O tuvieren , AT5 fi. las tales Diccio. 
nes Origi¡>ales fueren Launas \ fe debe 
pronunciar la > X a l modo Latino \ y fi 
Jas Dicciones Originales fueren Griegas .̂ 
fe debe pronunciar Ja , X , al modo Gr/V-
^ÜJ, en Catalan ; y Jo mifmo fi fueren vf-
Tfihigas , He^r/r^/ , ò de qual quiera otra 
Lengua Oriental ; como 5 LxerchüT , de 
í.v/m"'?) fricción Latina; Xerxes^ de ^ÍT*. 
J Í Í Í , Dicción Griega; í̂f txaròh, de Xarob^ 
^Dicción Arábica & c . Aunque Algunos 
prouúncian eílas Palabras, Jllexándre-, 
Alexandria, y Semejantes, no obílante 
que fon Dicciones Griegas, al modo La-
tino . p ronundandó la , J , por ,CÍ , con-
forman doffe con el Latín ( lo que no re-
pruebo ) Pero t inlpoco condeno la pro-
mmciacion Griega , y natural zn dichas 
Palabras hablando en Catalán ( Elija ca-
daúno lo que quiñere ) 
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Uandolas Dicciones Cata lanâsquc 
tienen 3 X , vinieren de Dicciones 
Latinas que tienen , S , ò , G ? e n aque-
llas que vienen delas q u e tienen , £ ? la 
5 J , f e pronuncia a l m o d o Griego , en 
OataU'ft; y Fas que vienen d e las que tie^ 
nen ¿ G V - f a • pronuncia ai moda 
latino ; c ó m a e n eíla-i Palabras;, iicSedr, 
de-Defero j jF/^áV , de Fi^í» d v . Aunque 
Para huir la equivocación , es •mejor à l * 
primera poner , / , antes d .' la , X , aíTi> 
J)eix<ir; y à la fegunda, poner 5 , a'íli, 
í/Vy^'r écc. pues la-. A ' , en Latín , es lo 
mifmo qx}C,CS,b,GSi ( como fe ha dicho) 
òbi-.n , en las q u e vinieren de Origina-
les Latinas que tengan , G , poner , 
afll, Figfór &c."que tanto tie una fuerte 
c o m o de otra Te hara bjen , y fegun Re-̂  
giá de OnhologiA- y Orthogfaphia ; por la 
razón q u e feha dado de equivaler la . JT, 
à Ja','CS', ò } GS , en Lat in , C o m o l o en-
cena Antonio d e Ncbrixa en fu Ortho~ 
grajikia LAtinâ. Y en aquellas Palabras 
que ne fe les hallare Origen Latino \ fe 
de-
debe pronunciar la > X J en Catalán, al 
modo Griego * :conio cftas Palabras, 
Xermga ^Xircjia > Xerigót &c . porque íe-\ 
xa fcñai que fu .origen j ò çs Griego > ò es 
, \ . C A H T U L O X X V . 
fee- z:^* POTESTAD , r v so DE LA 
•¡Z ^en la Len?Ha Catalán a. 
T T A E la -j Z , nada'hai que decir aquij 
porque eíla jlctra no tiene Ufo crt 
HXçngua Catalana ; pues como 'fe ha 
dícbo en otra parte íú ' ío te j lad , ò Pw-
nttriciacion y es de lai pütita de la lengua 
en el corte de bulbos dientes, con cierto 
Zumbido, ò silbo , que no tiene la Lcn. 
gogtCat$láaa ( Veafíesl Cap. 24. del 
XÍÓÍ"2. de la Primcca Parte ) Y affi el 
Catatán ertlii'gar dela , Z jdcbe fervírfe 
de fu~equivalente que fón dos 5 ff3 como 
eticeña Torres en {wOrtlmfa-pht/t^ puef-
ta aluliínio de fu Vócabulario5V2.en eílas 
Dicciones Catai inas, VUjfa.'JfdJpa^Máf' 
fd.^BaJfa &c. y no efciibir, como en 
CaftelíattOj VUza &c. ni tampoco con 
, 'e 5 QMpirgiil* > ò , ç 4 Trencada ( qiw 
• \ . l!á-
Libro I J . Capitula JíXTK ' 41 i 
Kama el Catalan ) porque à.efía Letra, 
no la admiten los Dóáos . VeaíTc-cl 
Çap.20. d¿l Lib.2. de la Segunda P arte 
' 1 . . C A P I T U L O XXVI . 
"X>B L A A F I N I D A D m LAS 
Letras. .„ . i~ 
' A Cerca de la ¿Ipítidad de las Letras. 
JLJL ( que ¿s fu quarto Accidente 3_6 
Propriedad) nada bai que añadir aqui 
íbbre lo dicho en £] Gap. 25. del t i b ^ » 
de la Primera Parte; pues to que perie-
nece à fii Pra&ica , fe tratará en, el Cap,-
de la Compoficion. 
C A P I T U L O ' W / z , 
DEL ORDEN < DE LAS LETRAS: • * 
•- Â Ç^Çâ del-<Wf;tf de las .Letras , ná-
JLJL. da hai <¡ui añadir a.qui , íbbre lo -
dicho en el Cap. as. de la Segunda ParL 
teí pues lo raifaio tiene la Lengua Cata-
taría quç Ja Careliana,, tanto, en orden 
a las V<seaIèSjCoino,Confonanre§, Diph-
tongos > y demás cofas pertenecientes à 
cíle Aífunto : obfervenfe tas miCaias RJO-
gVas dicha^ el citado Cíip.23. del li'Éy 
v ' " .av1 • 
-'+14 TtetfÜfo êe lòs J c f txwr & c , 
z. dc la Segunda Parte, y fcletreará cor-
icíiamcnte 'en Catalán aíli como en 
Caftètlano; fin deftuidaxre de las dadas 
tambvcn en el; Cap. 26. del Lib. i . de la 
Primera Pirte para ía Lengúa Latina. 
( Vcaníer ambos Capítulos) > 
* - C A P I T U L O X X V I U . 
DEL VSO DE LOS A C C E N T OS EN LA 
Lengua Catalana. 
MO obíiante qiu- bailarían Jas Re-glas dadas en el Cap. 29. del Lib. 
vi.- de la Segunda Parte en orden al Ufa 
del Acccnto Caítellano, para el redo 
Ufo del Accento Catalán à quien con 
toda reflexión lo'mira re , y fupicrc dif. 
tinguir en los Términos Gaftellanos, y 
C»taláne$ $ conjo ( tal vez ) no todos 
-quiíierãn tamaife efte trabajojfupueíía la 
Doctrina que allí (c ha llevado antes de 
cftablecer las Reglas , la qual Etoftrina 
iitycaífímifmo para laLengüa Catalana 
como para la Caftellana^ pondremo* 
jtquí, ò repetiremos las Reglas alh-tte-
jda^apireándolas al Catalán, para ahot-
x&t al i.eâ&r Ja fatiga de hace* la aplica-
Libro I I . Capitulo X X y i l l A 41$' 
Regid V rimer a. 
PEI Accenu 'Grave , ufa la Lengua Cataíána , folamente quando las 
Vocales cMafolas ,Tiendo Prcpo/ütoftes^ 
Ixtcr'vcUonesv o Caniurtciones Mvifivas' : 
como, à Pereda Pan &c. ¿ Pere-, o Pau drc* 
ò f Í^/* y i r tur. i Pero en 1 a 
CofyMtcioaCapHtativa y no fe pòfle Ac* 
cento , ni G^rí , ni A?Hdo> 5 parque en 
Catalán, efta feíigmíica con la?T.Grie-
ga\amblen como en CaítcllanOj la qual 
no admite Acccnto. Pero íl erta Cm)un~ 
f i m fciignjítpa por j a Vre^ojicií»^ Ab-, 6 
por Adverbio , como v¿. /í¿ 
ó P/r? \umamém ¿h P/^fe les pone ^¡r-
tí1/?^ Agtídâ. 
, ! Iteçl* Seçunda. 
J X E 1 Accemo stgudo . ufa la "Léttgua 
J L / Catalana en todas las Diccioncs> 
tanto MonofylabAs, como Votyfyiaías * y-
eti eâas^ algunás veces le pone en la V i -
tima S-yUba comoenefta Polyfylaba,'&w-
pítjorár ; otras en la Penukijna j» coma 
en cítay Empéndrer > y otras en i a Ame* 
^ . J , • pe-
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penúltima ¿ cómô <in eíla , tfáfcára écc<! 
; , Regla Tercera*- ' ^ T ' ^ 
' N todâ Diccioa tanto MimfyUha^ 
1 -cmftoj bijjfylaba , Ttifyfahk , ò l'efy-
fylaba. ,-en la- quai-huviere algun Diffj* 
tongo Catalán^ de tos dichos en el Cap, 3. 
- delatatbv'-2. ( en donde fe h a tratado de 
ellos) fobre el qual cayere el Aecentt 
jlgudo ) te colocará en la Vocal en la 
qual le tuviere el tal Difhtoftgo ; efto es, 
fi en la Primera Vocal > en la Primei-a; 
y íi en la Ségunda ? en e l l a - comovg, 
éñeftas Palabras , Dejaire •> Cuerno &c¿ 
Regla £)UãTtíi- > ' §1 deCpues de la jU, ¿ÁqifidAy ítXxpñs,» 'teunafola Vocal ? el adecento jigq-* 
d& eâará en ella : como yg¿ J>#* $ 
T$irq»éi Retaqué (fe. Pero í i fe ágüief eñe 
dos Vocaleíí eftaríí en la Jegunda Vocal; 
copia ea eAas -Dicciones , ^ t t i é t , I n * 
qu ié t&c . Menos en las Femeninas en qua 
eílará en la Ultima Syiaba 0 como vg« 
guietit t > Inquietud &c . -
RegU jguinitt. 
El í laS Dicciones SíffiUirdS. que t^rtíiiáa'rén «n Vocal -, el h è c è t í t q 
Kgudo, ha de eftaf en la pritiiera Sylaba^ 
como vg. en eílas Dicciones, Home-, DÓ* 
»a &c. Menos èn ertas , y Semcjarítesj» 
MÍMÍ V a t é & £ . { que la ftiífnla Experíen^ 
í i a i' y Ufo de ta Lengua Catalana ctíêè* 
fiará â cadaüno^) 
E 
Regla Sexta. 
N tddas ia$ voces DiJjU&dS dé iaS 
Primeras, y Tefcéras Per fonas Siñ-a 
guiares délos Pretéritos Párféélds de las 
Verbos que fe terrríinárcit én Vocal t el 
Accent o hgtido há de eítar Crí la U'ltittía 
Sylaba .' Como Vg. j í m t \ É w e ñ i ' j ^«f*'? 
Ene end' •, Yògttí, , Volguí Volgtí¿$: 
Vojí j P/T/Í 3 U/fs V/X ^ y también erl 
las Primeras ^ y Terceras Perfonas Sia* 
guiares TSiffytabas del Futuro del Indica-» 
%titd; £Qtm -> F4r¿ , Diré> P a i U , DítÀ 
( que por Ana log ía , Ufo fe pôdtáit 
Regla Séptima. 
EmzsYocvDiffylabas Catala fias que fc termmáreii cn,N, ò cn €l ̂ f^-
cettto jigitd» 3 ha de eña ren Ja Pnmera 
SyJaba : como vg. en eíias Dicciones, 
£^mdn 3 Awrfi 5 y Semejaates : P e r ó eu 
el Futuro del Indicativo , íi fueren 
DiíTylabas las Dicciones terniinadas en 
jM » N j ò a S, el Recento eflará en la 
Ul t ima Sylaba: como vg. on eftas , Wa-
rêm •> D i r é m , Fardn, Di rán , F a r i j y £>i-> 
rãs ( fe . 
Regla Ocí-ava. 
EN todas las Dicciones Cat al anas 7 > ¿ -filabas-, y Pohfylabas q no fe t e r m í -
m n en Vocal, el Kccento Agudo e ñ á ^ r c -
gu ía rmen te3en la Penúl t ima; como ea 
eflas Dicciones, vlegm&tic, Kromcttic 
¿ l a u n a s veces eílá en la U l t i m a ; c o m » 
cn eílas Dicciones y Tar tamüty Geperút3 
BeJgracíátiMalâventurat &c. (que el Ufoj 
y. la Analogía enceñarán) Y en las que 
fe tcrraijaanen V o c a l , ( qne fonmu-* 
chas, y ías mas fon FemeninasJ fuete ef» 
tar en la Penúltima j como , ^ e i l e n t á - * 
t ièrpJUCÃpitutoXXrUL 4 1 * 
E Xtçrla Non<t. N los Incrementos dc los Veibos ( q u e tampoco tiene otros cl Cata-
lán j affi como cl Caí* llano ) el hecento 
Agudo eftá en el mifmo incremento ; co-
m o , Kmdva- , TüccnAva &c Mnch-Uotras 
Regias de hecetut Catalán Te podrían 
l l e v a r ; peto cómo mas depende á t la 
Pract ica de cfta Lengua que de las Re-
glas , à ella l imito afDifcreto Lc¿Jor , y 
juntamente à los Capítulos ry , del Lib . 
2. dc ía Primera Parte , y 29. de' Lib. 2» 
de la Segunda; psraquc'acomodando lo 
acó mod able à. la Lengua Catai í na •, Cepa 
poner el A c ce tito Xvudo en fu lugar, 
C A P I T U L O XXIX. 
DE 1LA C O m o ^ l C l O U DE U S DtC» 
cienes CataUttas •> y Mutación de 
las Letras-
DE las mifmas Trepoficiones Latinas de que Te fuve la Lengua Cade-
l lana para formar fus Dicciones Com-
puertas ( dichas en el Cap 3o. ^ "Lib.2. 
dc l a Segunda Parte ; Ce firve también 
D d 2 la 
440 'DeldCompoficlon^c: 
la Lengua Catalana ; Como de la Prc^ 
poíkiõn, A í j en cfta Palabra, hbufdr^ 
Semejantes. De la Prepoficion, Abs , cn 
cfta, Abjlenirfe, y Semejantes. De la 
Preporicion j ¿ i d y e n efta, Admirar , y 
Semeiantcs. De la Préporicion» CÍ« , en 
tñ-by Cttivéntr^ y Semejantes. De la Pre-
poíicíon, Circum 3 en efta, Círcumven¡r} 
y Jeme/antes, De la Prepoñcion, De ,cn 
cila, JDepofàr, y S emejantes. De la Prepo-
ficion 5 Dis , en eíla ,Dtfj>ofdr t y Seme-
janres. De la Prepoficion , Ex , en efta, 
2xj!fffdr,y Semejantes. De la Prepoíicion, 
j f t , en efta, Infermár, y Semejantes. De 
la Prepoficioa» Inter , en e í l a , Interve-
mr^y Semejantes. De la Prepoficion, 
en efta , obtem'r, y Seme/ántcs. De la 
J*repoíicíon , Per s en eíla ^Perdurar , y 
Semejante?. De la Prepoficion, Pr* ( (m 
Etyhtongo ) en cfta,Preveutr:y Semejan-
tes. Dé ia Prepoficion, Pre , en eíla, Prú-
ctirdr l y Semejantes. De la Prepoficion, 
Re , «nefta, RedobbUr, y Semejantes. Dei 
la Prepoficion J Se 3 en eíla, Separar , y 
Semejantes. De la Prepoficion, Sub, ea 
¿ílá 5 ¿übycmr t y Semejantes j y de la 
' " pie: 
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Píepoficicm 5 Trans , en efta ^Transfor-
mdr, y Semejantes. Ahora para la Mvtd~ 
t i t i n de IAS LetrasjxQ hai mas ,que obfer-
var las mifmas Reglas del C.30 del L . t : 
de l a Segunda Parte; y fe v^rá que tam-
b ién <;!Catalán muda las letras Ultimas 
de las-Prcpoíidones, en las Primeras de 
las-Dicciones Simples con las qualcs fe 
componen ; como en , Arr imar , Ajffü-
n*ir Scc.y las pierde también , como en, 
Ceoperdr > y Semejantes. Qae es lo que 
partenece à la Compofidon »y MutueiQn> 
ò A j in tdaâ de las Letras. . 
C A P I T U L O X X X . 
£>E L A S FIGURAS 0RTHOlOGÍCAS¿ 
y Orthographic as (jUe ufa el Catalán. 
LKs-FigHrdj OrtkologtcAs , y orthogra" phicas que ui'a la Lengua Catala-
na ., fon las nufmas que ufa ta Lengua 
Cá í l eUana ie í lo es, Syn^Upha^ SyncopAy 
l a Synalepba , la ufa'muchas veces, y à 
menudo , diciendo , / ' Home •> /* Animax 
V O/nbra , l ' A l t r e \ D e l l , Della &c . e l i -
diendo uaa'Vocal, que es.la del K r t k f i h : 
Y de U Syncopa¡xxfaxwbiQii en.cílasPa*-
'4i4 8* t¿* Picaras &et i 
labras de Correíanía } coma 'Poffettcídl 
por Vofira Êevereheia r Sa Fjf/ncia ¡ por 
SA ExceknciA &c . lo fyút no es neceífa-
i i o en Catalán , como no lo es tampoco 
etl Cafteliano > íí no qüe eñá en la liber-
tad cte eadaútio ufarlo , ò no tifatiô. Ve-
aife el Cap. ¿9» i t \ Lib. 2. de la Primera 
Paríé3 y el 11 . dei l i b . a. de ia Segunda. 
C A P I T U L O X X X L 
DEL VSO DE LA VyNTVACION. 
EL vfo de U puntuación , es el mifmo en ía Lengua Catalana , que en la 
Lengua Lstina , dicho en el Cap. jo.1 
del Lib. 2,. de la Primera Parte (VeaíTe ) 
pues en efto , no fe diferencian las Lea-, 
guas , que todas parten fu Difcurfo, 
ò Razonamiento de la mifma manerf . 
Ponganfe io Exempiosquc endicho Cap.' 
30. del l i b . 2. de la Primera Parte fe 
han pueílo en Larin 3 y Caílellano , en 
C a t a l d n ^ p m las Reglas que all i fe han 
dadoj y quedará el todo hecho. Solo de* 
t>o decir , que por efta OrtholegUy y or-
thografhht CatAlánA > .podrá ver fe con 
«Tidtaci»} que efta Lengua > no es Bar-
bara 
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bafa ( como Algunos lo pienzan ) fino 
una Lengua mui regular, y mui confor-
m e i fu Madre íá Latina ; con !a qual Te-
puede hablar bien,y eíoquentemente5aíT¡ 
como enqualquiera otra Léngua/ in que 
le faíten los Términos ; pues les tiene 
para decir > y expreíTar quaiquiera cofa. 
Y aunque no los tuviera, fino que abun-
dara de Equívocos , ò Terminos que íig-
nifican muchas cofas, como por exernpJo 
e'íla Palabra , Den, quefignifíca , üéve^, 
jyiez, 3 y Díôs 3 no por ello feria defpre-
ciable; pues ninguna Lengua abunda mas 
de Equíz/úcos que la Jíebrea f como no lo 
ignora quien la entiende j y no obílanre,-
esla mas apreciab'.e , por fer ta Madre* 
de rodas lasdemís Lenguas ; la primera 
que hablaron -los Hombres; y aquella con 
que explicó el mífnío Dios fu Vo . 
luniad, en dos Tablas eferitas 
con Diez Preceptos. 
4*4 & l * ÍM*-$r*$fa 
C A P I T U L O U L T I M O . • • 
m L 4 IDIA-GB A P H I A , , o AMT£ 
. de ef(rifar fecmó ^ ò por Uave : 
idia-Graphka* „. ^ 
^Oi fin à ml Prontuário Ottliologi-. 
_ Giaphico , con la tdu-GrapbU, ò 
j a t é ele éfetíbir en fecreto r b con l la -
ve Idia-Graphica : De cuya Arte ci"<^-
bjeron muchos Authores , tanto Anti-
guos como Modernos, y cfpccia!mente 
E l Venerable Béda , Enéas , Sylvio , A -
thanaiiQ, Kírquer, y Otfos; para quando, 
ia Neceílidad , ò lã Cutiofidad, ò el E -
x creí cio del I ngenio lo pidieren.- La qual 
no cQnfjfle en otro, que en eferibir de 
íTíancra que nadie pueda leerlo íino quien 
tenga la llave Ldia-Gíaphica , P del Se-
creto, Para efte fin llevan los Authoies 
muchas 3 y diferentes Tablas mui difít-i-
les de entender à, aquel que no tuviere la 
Pra&ics deíla Arfe, y fuerte de Efcritu-
xa : las quales reducire'mos aqui à una 
rnui breve> y fácil, è inteligible \ Qual-
quiera. Swpoaiendo 5 que fe puede efeti-
bií íctia-jurapàko, ò p a r Letras^ ò pas' 
v.; NU-
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Números, tanto Romanos, como Cornu.' 
nes ; y que pôr llave Idia-GraphiCâ 3 íe 
puede tomar Letra Vocal, ò Confonan-
te ,ò el Numero que correrponcliere àel la , 
fegun el gurto de Aquf J que efcrjbiere. 
Gon la advertenciá , que íl quifiere to-
mar por llave alguna Vocal ? no puede 
tomar l a , A . , que no es llave Idia-Gra* 
phica; y ft fe tomáfle ? iría la Efcritura 
fegun fu orden , y no habría Secreto > n i 
Idia-Graphía .• pero puede tomar qual-
quiera de las reñantes Vocales, que fon. 
E , I > O, U , Y , y qualquiei a de las Con-
fonantes , fin exceptar alguna ; pues 
con qualquiera de ellas faldrí Secreta, 
Ifc Idia-Graphica ía Efcritura: Y" íí quifie-' 
re eferibir por Números ? tomará por 
Jlave , aque l 'qué correfppndierc à la 
Letra que tomárei por llave Idia-Giaphi-
ca , como dcfpues fe dirá quando lleva-
remos los Exemplos: Advirriendo , que 
la , K , no entra entre las llaves de las 
Letras Confonantes ; porque no tiene 
Ufo en alguna de las tres Lengüas cuya 
OrtholognCraphíà fe hà jlevado <n el 
prefente Pxbntuaií© .* Eíitran pero la ü ó 
ble 
4 * 6 , 7>eld láid'Graphid &c. 
bié Ele , y la Ene Tildáda ; porque aun.»' 
que ea Latin no tengan Ufo , le tienen 
en la Lengua'Caftellana , y Catalana. 
Efto í u p u e ñ o q u m d o quiíieres efcribir 
Idia-Graphico , ò en Secreto ;no tienes 
mas que tomar un papel, y efcribir en 
e'l el Alphabeto, ò Abecedario de las 
Letras por fn orden, poniendo encima 
; de cadaúna de ellas el Numero de 
dicho orden , de la manera 
ílguiente , dexando entre 
. una, y otraj una proporcio-
nada diílancia,y haciendo ' 
u n puntíco à cada N u -
mero para evitar 
confufion. 
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BEfpucs de hecho eíto , mira que Le-tra quieres tomar por llave Idiá-
Graphíca ' íy aqtíeílà que tomares, pon-
U debaxo de la 3 A. , y la que fe figuiere 
defpues de aquella qus huvieres tomado 
por.Ilave» ponla- dcbáxo de la , B , y la 
que fe figuiere, debaxo de la 3C, & c . haf-
ta que hayas concluido en la ultima, 
que es la Ene Tildada ; y aquellas Letra* 
que .faltaren para acabar de igualar al 
precedente Alphabeto?ponías del mífmo 
Alphabeto , empezando por la , A , de 
cita.''mañera : Defpues que hayas acaba-
do de poner las Letras que fe figuieren 
defpues de la Letra que has tomado por 
llave * pon !a , A., y defpues la B , y 
defpues la , C , Scc hafta que el Segundo 
Alphabeto, que fe llama Idia-Graphko, 
haya igualado al primero : como vg. to-
mo por Have Idia-Giaphica í nna Vocala 
que es la , E , y ,1a poogo debaxo de la 
, A , que qaiere decir ^ que en la Efcvi-
tura Jdia-Graphica, quiero hacer que 
la , £ •> valga por , A , i a ; F , poj., B , la. 
,Cí 3 m 3 C } la , H 3 por, 0 , &c. y por 
. ' cfto • 
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eílo fe ha de poner cadaúna de jas 
ttas Idia-Graphicas 3 o del Segundo A l -
phabet o 3 baxo de lãs del primero. 
Con laadvertencía^ que debajo de 
' eílas Letras Idia-Graphicas, fe 
han de poner los Números quç 
l£$ correfpondieren , para 
" quando fe quificreefcribir 
por NüKieras > 7 que-»' 
dará hecha.la T a -
bla de la manera 
íiguiente. - = 
— - • 
if! 5 
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EN eíla Tabla ya ves que hai quátro lineas: La Primera , es-de los N ú -
meros que íígnificanel orden de las Le-
tras : la ^Segunda es de las Letras fegim 
fu orden, menos l a , ñ , que no fe pone 
al lado de la Ene Un Ti lde : La Tercera, 
es de las Letras Idia-Graphicas > ò del 
Alphabeto Idia-Graphico j , el;, qual 'ena-
pieza por la , E ; porque la tomamos 
por llave Idia-Graphica ( q u e í l tomafle-
mos otra Letra > ò Vocal, ò Corífonan-
te > empezar/a por ella ) y la Quarta l i -
nea, es de los Números Idia-Grapíúcosj 
en que empezamos por e l , ^ j porque ef-
tces el que correfponde à la > £ , que fes 
la quinta Letra del Abecedario fegun fu 
orden como fe ve en el Abecedario > ò 
Alphabeco antecedente ; y por. conft-
guíente „ à la» F y 1c correfponde e l , <S > 
à l a , G ,el ,7 3 à la j H , e l , %., à la s í , 
e l , 9o ícc. para quando fe quiera eferi* 
bir por Números : que es io mif.no que 
decir , que e l , 5, ílgniiica a la ,Ej, él 36> 
à la , E , el , 7 3 à la.,, G , &c . que es 1* 
formación 3 y explicación de la Tablar 
~ " Dif^ 
¿ j x De la. Jdia-GtaphtÀ&àí 
Pifpucfla pues la Tabla del modo dichój 
romarás otro papel, ò biea en el mirmo, 
debaío la Tabla mifma , eícribírás tú 
Secreto con las Letras feguti fu orden: y 
defpuescn ei papel en que quifieres ef-
cnbirle Idia-Graphicamente, leefcribi-
lás con las Letras Idia-Graphicas, ò con . 
los Numeres correfpondientes à ellas; 
mirando à cada Letra de tu Secreto, que 
Letra Idia-Graphica, ò Numero Idía-
Graphico le correfponde ? y quedará el 
todokecho, como lo puedes ver el Exem, 
pío fi^uictue. 
SE vg. que à un Amigo mío le quís-ren matar fus Enemigos encubiertos} 
de los quales él no fe puede guardár 5 
poique no fabe que fean fus Enemfgos3 
nj ta mpoco yo fe los qntero defcubiir3 
ni nombrar ; porque él no les máte à 
ellos (In el moderímen de la Inculpada 
Ttnela} y fea yo caufa de idiuílos homi-
cidios j ya porque mi Amigo , juzgd 
qué fe 'puede librar evitando d pçl i -
gro; ya porque fus Enemigos puedòrt 
^nspèniirfe de la mala intención qué 
t th rò t í . Z apt t litó Vtttihè. '4 J J 
ileVáii » v na.èxecutarlo : Ferâ ppi: cl 
peligro qüe hai de que lo execüten, iqüie* 
roaviCar à mí iUiugvi que evite díchd 
peligró, fin ejtie dichos Tus Ehemisjos fe-
pan 5 ni piicdan láber, ni aun forp?ciiár¿ 
(¡\.vz yo le he avifádo ; pues no me hati 
viilo tratar éan i i : n i aunque to ¡a h mi 
carta , ò mi papel > puedertrfaber dá 
quien es j ni de que trata í Eferibo pues 
ínlSfccrefo âiTí, deffíues de"Haber ròriíií-í 
do mi Táblà í dia-Graphiea de la manè^ 
i a arxiba dicha. 
'•Jímióô , vète Inego j y ctrn fecreto ; •pof* 
qtíe me conJU q*te peligra afit'J ÍH i/idéi 
rr^GJííid 'pães mí papel, y eferitio érf e í | 
j | del íriodd rr§uícotci Ptír lá jA^utí esf 
la primera £e t r a dej slvifit, pon«a la;íÊ> 
qué.es la 'pírimerá l e t c á dc{ Alphabetící 
Idia-Graphico qüe e'ftá en la Tercera U* 
nea de la Tabla, cuyas tetras cbrfcfpoCK 
<ieín à- las d<í la Segunda linea \ y ¡a j E ¿Í 
es la que ca'frefpoiidc à íat, A:' l 'W fá yMy 
pongaT% Q- 3 que es fa qtfc caL'rerpo'iiííé 
I s 
' 0 4 'PeJ* TdU-GrafhU (fe) 
ÊS Sa qué 1c cofrefponde; Por la ¡X» pon-
goj 11 j que correfpande ala , G : Por la 
, 0 i ppngo la , Si5 que corresponde à la 
3 O ^ y aíli tengo, la primera Palabra de 
mí uiV'f» j eílo ¿s , Amiga , affi : F^^Z/J Í 
Y píoííiguiefldo con la mí/ma Arre, ten' 
go tpdor ci Uvifo efciito idia-Graphica-
mente aíTu* 
ÍEqnlIs ñizt oñills , b gfr yjgxizs; tíxuiíí 
qi gfryze uñi tionllxe auñn 25 ñnhe. 
Hora íi quífíeres efcribjr por Nu-
_ meros Idia*Graphkos ? no tienes 
mas que poner los que eftán en la Tabla 
en Ia Quarta linea correfpondientes à 
las Le tra? de tu Avifa^ h las'XçtraS' Idia-
Grapíiicàs; ComQ vg, à la^jAque es; la 
primera leí ra de tu Avifosf à tejE, que es 
la primera letra idia-Graphíca dcl miír 
moy le cdrrefponde el 55,yaíIí>pon 5s, 
tu papel ; A l a jMj j à lar ,Q,^le corref-
poride;:, i 6 > yaííi poi}, 1 6 : A la ?. I > y à 
la ,'N, lêcorrefpondeji j , y affi pon , 1 3 ; 
A la5 G , y à l a , 11,le correfpande y 1 1 , 
Jaff ipon^'i i : ¿ a l a , Q j ^ à l a ^ S ,1^ 
v" "' ' " cor-
Lthn l i . ~C4pittdo Víiméi 4? 5 
correfponde 5 % 8 , y aífi pun , í l j y t en-
drás la primera Palabra i que es, Jinigo, 
affi,, 5.1 ó. 13. Í i . 18. y aíTi de ródas' las 'de-
m i s : Còn la adver tenéiã , 4 u e . ^ f ^ q u í 
tio fe cdnfaridâri tinos Números con q-
t ros, les hâs de póne'r lífi pamido à ca-
daúno, edmo Id ves ea la primera Pala-
bra ; y parãqúe no f¿ çpnfunddn tinas 
Palabras cortí otras , Has tíe poner entre 
üna i y otra. , tina rayita aífi ( - ) y deft^ 
manera qüédará eí todd" hecho j y po£ 
coníigüinte todci el dvifo eüará eferito" 
cdn Nuníeros Idia-GraphicdSí ddñt ma* 
do: 
5. i d . í j . t r . i á - 2 4 . 9 . 2 5 . 9 - 1 4 . 2 4 , 9 . 1 i.i&è 
z- 7.13.17- ¿2 .9 .7 .21 .9 .23 . i S- 19.1 S.21. 
20 24.9- t ó . 9 - 7 . i8 . Í7 .2 í . z j . ' 5 - ' áo .24 . .9« 
i 9 - 9 . 1 4 . i 3 . l - i . 2 i . 5 - 5,20.24*13 • -23 .24-
24' i3.S. j . 
Y fi quieres- efcrib'irld coñ Nüítldmá Konaanos S eícribeVo afil f 
."Ba V . 
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!y.xvi.xiii.xi.xviii.xxiv.ix;xxiii.ix:^ 
xiv.xxiv.ix.xi.xvni. ii - vii.xvnrj 
xvií-xxn.ix.vn.xxi.ix.xxiií.xvniw 
XIX.XVIILXXI.XX.XXIV.IX - XVI . I X -
V I I . X V I I I . XVII . X X I I . X X I I I . V - X X . 
XXÍV.IX.XIX.IX.XIV.XIIÍ.XI.XXI.V_V^ 
XX.XXIV.XIII-XX1II.XXIV»XXIV.XIII; 
v m . v . 
COn la dicha Arte , puedes eferibir Idia-Graphico dc 46.maneras; pues 
puedes ufar 23. llaves diferentes por Le-
tras , y otras 25. por Números.- Y ade-
más,deílas > fi quieres , puedes ufar dc 
otras 46. combinando las Letras al con-
trarioj eflo es, que las que fon Idia-Gra-
Iphicas que fon las de la Tercera lineaj 
£can Letras que correfpondan à las Le-
tras del Av'tfo; y Jas que habernos dicho 
qpc correfpondían à las Letras del ¿ i v i -
fo, que fon las de la Segunda linca> fcan 
Letras Idia-Graphkas, y ios Números 
que eftán fobre ellas, ò de la Primera l i -
nea, Números Idia-Graphicos, fin hacer 
cruenta de los de la Quarta linea , que 
no /uegan fegun eílc Segundo modo. 
, v. rAhck 
'Libro i t . 14ft i alo Vlt'mi; 4 3 ? 
A Hora para cfcribir Idia-Graphico 
JML fegun eílc Segundo modo , no 
tienes mas qut eferibir en un papel tu 
Avifo , como arriba fe ha dicho , y fc-
gun las Letras qiie en el huviere cor-
rcfpondienteí à laj Letras de la Terce-
ra linea , pon lás Letras de la Segunda 
linea c-vg,- la .- A \ de la primera Palabra 
del Àvifo , ves à bufear donde cflá ca 
la Tercera linea 3 y debaxo de que Le-
tra ertá de la linea Segunda ? y hallarás 
qne eílá. debaxo de la , x , y por co'nfi-
guicnte , pondrás la j x , en lugar de 
ella : Defpues ,: mtra donde efta la , m j 
en la mifina Tercera5 linea , y debaxo 
de que Letra éílá de la Segunda ? y ha-
llarás que efla debaxo la , h , y a /Ti pon-
drás , h», en lugar de ella: Defpuesbuf-
ca donde eftá la , i j en la mifma Ter-
cera linea ? y hallarás que eftá debaxo. 
de la , c , y pondrás , t , en lugar dell^r 
Dcfpues büfca; donde c/U la , g , en la 
nuftna Tercera linêia ? y hallarás que 
eftá debaxo *ie lá , c , y aífi' pondrás, 
por ella la y c : Derpue's bnfea donde 
cf t i 
4 f f - T>P U Idh -Gtaph í â 
eílá ía , o , ea l á mifmá Tercera íine^í 
y h â m r á s ^i|è ^ f t i debato dç la j j , 
§enfUÍa ;> y.áffi. ^oadrás ja j tSen í í í l á - , 
en togar çteUa, y têndr^s efçrita idia-
ÇJíaiphicaniÇRtC M primçrâ -Pàlabrâ de 
%*úk*fQ&ftwbf£kt *Òk de-todas \%s de^ 
íi^áSí^bn ia a d v é t f e n c i a , qae fi tom'a-
TÇs i>or llave la , H ? faldrá lo rtitfmo 
dei Segundo modo que del Primero j por-
que X&MJ eñá en la metád dei Alphabç4-
to. Y fi c|uífieres efcribir por Números 
^a-GrapfaicQs ? no tienes'mas que ha-
la rpiifma m^iqera^ mirqntio las 
Létras, de tu. Avifo, donde eílàn en la 
Tpèrcera l i n e a ' / y deb'axq de quaies eílán 
<}ç; 1^ Segund3? y é V N ^ e t ^ í í ç - e í l u v i O ' ' . 
í | fobre de ellas, eílQ t%Tqbtçde l^s de la 
Segunda;l^nca^qntrle po'r Numero Idia-
Graphko í yg. porque la, A^eílí debato dê 
la , x > y Cqbre d;ella.eftáel , a i ^ pon, 2 1 : 
y porque la , m , çftá debaxo de | à 3 h > 
y fôb.te de^la eí^á e l , 8 > pon , 8: y po'r-
Que ^ > \ i eftá debaxo de la , e » y fobra 
delia eftá eV , 5 , pon 5 5, J y porque1 lâ; 
g , èf^á debato de la ., c , y fobre delí^ 
efti el 3 3 ) p ò á j j ; y pai uUima> pc*^ 
. v - v ' '" que 
que la , o , eftá debaxo de lâ , 1 , Sen f i -
lia i y íbbre della eftá el , i o p o n , 1 0 , 
y quedará efcrí ta cotí Números Idia-
Graphic©* la primera Palabra da -til 
Avlfo yqae :es,••Aitiígó affi, 2 1 . 8 . 5 * 3 . 1 0 . 
yaffi de todas las demás : qüc vienert à 
íer 9 3 . modos de cfcribír Idia-Gfàphi* •  
co ; Con los quales fe pueden efcribir 
tamSícn toda fuerte ; de Poefias para 
exercitar los Ingenios , a/Tefialando la 
llave en la parte fuperior, en medio, 
con una Letra mas grande que las de- \ 
más ; ò Con un Numero mas grande 
que los otros > íi fe eferibiere por N u -
ineros, poniendo fobre^ cla-vis , fi fe ef-
eribiere en Latm ? ILrve , fl fe e í c r ibk-
re en C'afteUano ? v cLtu , íi fe eferibie-
re en Catalin? Los quaies modos de ef-
cnbir Idia-Graphico 5 comprehenden el 
modo.con que efcnbían Julio, y A u - • 
gufto Ccfares , que el uno ponía ta > B a 
en lugar de la A , l i ^ C , en lagar da. 
la , B-, &£:, y el otro la » C ^en logar de.̂  
la', A s y en lugar de !a , B , la , D > «Scc 
que es <{0i t tLi ' fmo-qu6 tomar por llaves 
Ja j B , . ò la : ^-fitofoiameutclos AJJ.-
44^ tiè U Uia-GrAphtd&c; 
tignos , fi tambicoí mnchifllrtios de lo* 
Jvíodemos , con claridad-,3 façiU^ 
dad j y meaos rtafeiaxo. Soto faUá,ahgr*' 
ira hei t\ modo cQiwie ^eadtchasf&fc 
crituras ? Pa iâ lo quai es meneíler fu-. 
por.et , que pára leerlas íbn mjüneAet-
das cafas. que.fqn eftir informado de la 
llavc^y faber formár la Tabla q fe ha IW-. 
vado-- Y fabídoçfto no tienes mas q poner-
la Tab ¡a delante, fus pjos çon la Efcritura 
3dia-Graprnça;y aquellas letras q vieres 
en ella* íçlas à bufear en la Tabla, Y po-» 
»eçlas en un papel 5 vg. Ct vieres eferita 
eña Paíghra Idia-Gíaphica tEqnll? x m n 
ia en la Tercera linea de la Tabla, dan-í 
de eflá la 5 E í defpues , mira , que Le-» 
tra 1c correfponde en la Segunda linea, 
-y ponía en tu papel: Y aff i ; porque à la 
fe, te .correfponde la , A ; à la ^ q , la JÍH; 
à l a , , n j l a , i ; i la , U , la , g >¡y a Va , s, 
Ja , Q; pondrá^en t\j papd, A , m , i» gj.p., 
y l eerás , -Atnhe. 3 qus çs la primera pa-
f labra dçl Amfv : y a í í íde todaslasde-;-
jms «juc eílvivierea eí'critas ¡kQt- el pri-, 
xr.tx medo^ Y fieftwviere çfcíito.par-Nu* 
~ me-
Liíiió Ui Cdf í i fã f i ihhfo í 44* 
iMerò qaeeftá en lá Qiarta; lineá§íqQe 
lièrra le correfpondc-en la Seguridâ-íl» 
nca-í y l ialíadaçfc-fíbirla en ttí papel, 
y aííl lee-rás'1 ^umeroj Idia-Gr»phi-
cos: vg. porq los Ntiíneros Idia-Graphi-
ços de la prsmcTa Psíatíía ^cl ^ívif i , fon 
5« 16;f 3tí'i.i8".míitàcyae Letra le correr-
po^de al ^-5^ ênéà ^é^umàa liòea de la 
Tabla ? ívctás que 1e con^fponde 1 a 
A ; aV 5 i<$ 3 la , m ; al , i? , la ,: i ; al 
r i > la , g; y a l , i« la j o y afíj efcri' 
biiás .én m papel , A 5 m , i > g , o , qnfi 
<}iden 5 ̂ imigo ; y aííi de todas las demás 
palabras eferitas con Nu meros Idia-
Graphioos fegun cl Primcr modo. Ahora 
ñ el\á e ícnto fegun el Segundo modo > 
mira à las Letras Jdia-Grapbiças , que 
fegmveñe modo fon en laTabia las de 
la Segunda l inca , que Letras les coiv 
refponden pn la Tercera linea i ponías 
en-ta -papej, y leerás la Efcrjtma : vg. 
para IceV eíla primera Pnlabra del stvifay 
34ia Graphico, xbed , mira la } s , don-
de cftá ea la Segunda linea-de la Tabla ? 
y verás q»e eftá fobíe ia ^ A j de la Ter-
iç^a íííxèíi, ò qq? à l a i c j <b ta 5eg(in-
• • ^ : 'da 
44$ ldià.*GraphU \ 
da j í n e a , le coÃcefpoade (a , A > de la 
Tercera línea puçs poq,, A ^ ca tu paw 
..pel ; y defpues ^ -^ .^ue la que cor-
refjionde à la ,.h:sí;4ff.J.á Scg;iíà4a-;línea; 
y defpues 9 i , qoores»2í i^¿ wjrefpondc 
à la , f j yciefpueari^gifqa^-es i f quecos 
xeipoñde à i a ,.c ^y dcfpueS j p;, que es 
la que correfponde à la 31 ; y por xílas 
Letras Ídia-Graphícas de la primera 
Palabra del ^ v i p , q\ic fon, x-;h.rc, JÓ 1, 
tendrás eílas otras , A , m , | > g , p ? que 
diceny Amigo ; y afll dç todas las demí j , 
;¥ fi èftuviere eferitb con NuaMirq? Uia-
Graphicos feguncl Segundo .moáo í no 
tienes mas que mirar 5 que Letras les 
correfponden en la Tercera linea ? pon-
ías en tu pap ; l , y.:ieerás la Efcrimra : 
vg. porque àúeftas Humeros Idia Gra-
phicos d? la' primera ¡Palabra del A" 
vifQ , 2,1. 8. 5.3.10. les correfponden 
a i , 1 la , A s al , i b l á . „ m ; al 
, 5,1a \ i - al , j , la , g ; y & , 10 , 
ia , o ; pondrás en tu papel, A j m - i ^ o , 
que dice Amiga ; y aííl de todos los de. 
más,;. Y con eílo , pontendOr-^n % n>i 
Vrmiuaño Ortkoiogi-Graphko, gfrUing»®) 
9 
''l}h í̂Jt.Bapf̂ ulQ f̂tfmi})y:}: 44*' 
ç à mi .Trilingijç . Q i t h ò l o g i - G r ^ W â , 
fujeíP todo quánto en ella he dicho? 
à la Correcçiáti , y Cenrura 
" , .'•de Nucñ fa Madre la San- " f 
. . • i a Igleíia CathoUç^ 
v-":" ' - • v ' ' Romana. 
Fin del Prontuario» 
/tf-
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tados y y Capítulos contenidos E 
^ ¿fta Obra» \ 
Pc\rte Primera. De la Or thología , y Orthographía Latina, Pagina i . 
Libro primero.De la Orthologiâ,y Or-
thographía en General, ò Theorica. p . i . 
Capitulo i . Que cofa fea Let ra , y 
quantas fean las qus ufa la Lengua , 6 
Idioma Latino, y de fus Nombres, p. 3. 
Cap. z. De la Divifion de las Letras 
pagina 6. 
Cap. 3. De la Formación de las Leí 
t ras , o de fus Nombres, pag. 9, 
Cap, 4 , De tos Accidentes de las Le-
tras, pag. 15. 
Cap. 5. Del Diphtongo. Que cofa es,y 
de quantas,oianeras? pag 17. , 
, Cap. 6. De làSvlaba. Qpe'cofa es 3y 
dé quantas maner'as* pag. r g . , 
, Cap. 7. De la Formación de las Syla-
bas > pag. 2 2 . 
Cap. 8. Del Accento. Qiiecofa es, y 
db quantas maneras ? pag. 28. v 
Cap. 91,. De la Dice ion • Que cofa fea, 
yWquâjjlCàs máneraV? pag. 50. 
'-m--' Cap. 
' Cap. De la Puntuadóñr Qiie Cofá 
íca 3 y de quantas maneras ? pag-, 3 ^ 
Cap. 11. Del Difcúrfo , ò Razona-
ínienro, y de fus Parres, pag. 34. ' 
Libro ¿. De 4a Orthología , y Ortho« 
graphía Latina en Particular , ò p r a t i -
ca , pag. 36. 
Cap. i . Del Ufo de las Letras Mayuf-
cuias, 0 Capitales} pag, 37. ; 
Cap. 2 . De la Potettad , Uíb , y Du-
plicación de las Vocales 3 pag. 43. 
Cap. 3. De la Poteftad 3 y Uíb de los 
Diphtohgos, pag. 54, 
Cap 4. De la Poteítad , Ufo, y Dupli-
cación de las Confonan tes. pag. 79-
Cap. 5. De la Poteílad , y U f o d ç l á 
i I > Confonante , ò Jota. ) pag 84-
Cap. 6. De la Poteftad , y Ufo de lá 
5 U , Canfonánte vpag* 87» 
Cap.7.'Dc ia Poteílad, y Ufo dela }B, 
p a g . > i . / , . . 'v-
Cap. 8. Dela Poteííad, y Uíb de ta,C, 
Cap. 9. De la Pateílad , y Ufo de 
¿ CH ,pag . .9» . 
Cap. io.Delaí>oteílad3y Ufo,de la?t>l' 
i ti D I CE, 
Cap.i i ; Í )e la Potefta4y Ufo de iá-,f, 
pag. l o i . 
Csp.tz. Dé la I*otéáâd5y Ufo de Ía,G, 
pag 102. 
Cap. i ^ D c tá Pòtej(íad}y Ufo délá3Hj 
pag- 104. . • : , 
Cap. 14.'De la Poteiftad.y Ufo dc l á jK , 
pag. 107.' 
Cap 15. De lâ Poteítad^y Ufo de la 5L, 
,pag. ios . 
Cap. 16. De lá Poteitad.y Ufo de la ^ 
pag. 110. 
Cap. 17* Dé la Pote ' f tádj Ufo' de ¡á , N j 
pag. 112. 
Cap.x s. De ta Pétcllaid,y Ufo de la ,1^ 
pag. n ? . 
Cap. 19. De ía PoEeílad,y Ufo de la j Q , 
pag. 114. 
Cap.20. De la, PoteíladjV Ufe? de la^Rj 
pag. l i ? -
Cap.21. De la'Ptfteftad.y Ufo deis ,S, 
pap.. 1.21. 
Cap.22. De la FotefladjV Ufo de lã , T , 
«¡pag.. 127. 
Cap.23, De la Poteítad^y Uíadela >X, 
TO 135. 
* <, - Cap. 
I N D I C I * 
Çap.»4., De la Poteflád^y Ufo de la,Z, 
pag. I41» •. ,-"k " 
Cap.2S' De la Afinidad de las Letras, 
pag. 145- , 
Gap. ^6.' Deí Orden de las Letras, 
pag. I44-. 
Cap. 27. Del Ufo de los Accentos, Ef-
pi r i rus jò fonos de la? Sylabas* p, 159* 
Cap.?.?. De la GtfrapofKíím <de las 
Dicciones , y Afinidad j ò Mutación de 
las Letras , pag. 220. • » 
Cap.29t De las Figuras Orthologicas, 
y Orthographicas , pag, 2,32. 
Cap. 5.0. Del Ufa de la Puntuación, 
pag, a j . j . •, , •.• 
Parte Séguíida. De ía Ortltologia , y 
Orthogfaphia Ca;fteítana, p^g» 241; 
Lil>,í <• De la Orthotogfà, y Onhogra-
phía Caüellana e« General j ò Theóri -
ca , pag, 244. 
Que cofa fea Grthaíogía ,*y O í t h a . 
phía ? pag, 244* 
Cap. 1. Que cofa fea Letra ^ y qual 
fea el numetof de las Letras, y de fus 
fclambreí x pag. 245- . 
Cap. De la Dmfioa 4c las Letras, 
p a g í ^ t f , Gap. 
Í N D I C E ' 
Câp- 3* Oe la Foç^naèíoh de l â s i t * 
ttas j ò de fus Noiiibres , pag. 247. 
Cap. 4* Itfi AecMericcá'dc las Le-
tras j pag. z t f . 
C*p. 5. Dcí IDlphtóhga. Que cofa es^y 
de quantas maneras > pag. 247, 
Cap. 6- De la Sylãbí . ÇXie cofa és y f 
de quantas maneras ? pag. 240». 
Cap. 7. De la Formación dd las Syla^ 
bas > pag. 250.-
Cap. s. Del Accen tò . Q^e cofa es 
de quantas maneras ? pag. 251. 
Cap.9. De la Dicción. Que cofa es, y 
de íjuarttas maneras ? pag. 252. 
Cap. 10. De la Puntuación; Qüc cíofíl 
€$ , y de quantas manetas í p'ag. 2,5-2. 
Cap. 11 . Del Difcurfo , ò Razonai 
miento, y cíe fus.partes, pag. 252. 
. L ib . 2. De la Orthología, y Onhõgrâ -
phíaCaí lc l lána en Particuláí 5 oFí&àí - ' 
ca , t íag '2,sf . 
Cap. i . Del Ufo áe lasLetcasMayuf-» 
«alas i ò Capitales, pag. 2 5 4-. 
Cap. a. De la PoLeftad, Ufo , f Díiplí-* 
cacion de las Vocales en la Lengua Of-* 
l e l l a n » , pág« 2$$* 
Cap: 5. Í3e la Potcñad <, y Üfó la4 
ÜiphtongosCaf tc l lanoSipag. i j s * 
Cap.4, De la Pc^eaadi Ufo 5 y Dupl i -
cación de lasConfonaareSj cala Léngua 
<paftellana , pag. 257. 
Cap. s. De la Poteílad, y Ufó dé la Jó«-
t â en la Lengua Caílei lanü, pag. 260. : 
Cap.â, De la Pdteñad, y Ufo de l a , 
Confonatite en Ja Lengua CartellanSj 
pag. 264 . 
Cap.7. De la íoteflad , y Ufo de U 
z Y , Gjríega , ò Ypfííón en la Lengua 
CafteUana, pag« 266. 
Cap.8*Dcla l'otcftadj y 'Ufo de lá 3 ^ 
en la Lengua CafteHana, pag. 26s'. 
Cap* 9. De la Põtefladvy Ufo de la^C? 
çn la Lengua Caüeüana , pag. 270 ; 
Cap. i o . De !a Poteílád ,,y Ufo dé la 
'5CH,en la Lengua Cãíteilâna, 'pag»274»' 
Cap. 11* Dela Poreflad, y Ufo d e ^ D * 
fpn la Lengua Caite llana, ¿ag . 
Cap«i2. De laPoteftad3y ^ fo a c la 
fn la Lengua Caí lel lana, pag. ¿78* 
Cap. 1 j . De laPoteííadjy Ufo de la , G ; 
gítí la Lengua Cafteliana , pag 279." 
g3p.J4» Ds l^Poteftadjy Uí» dç la ^H^ 
I N D I C E ; 
/cn Caftellano j pag. 2 81. 
Cap.15. De la potcñad3y Ufo de la , t ¡ 
Scnfilia en la Lengua Caftellana, p.2S4-
Cap. 16. De la Poteílad , y Ufo de la 
Doble j 11 j en Cañellano , psrg 2,84. 
Cap. 17. De la Poteftad,y Ufo de l a , M ; 
ç a Ca í le l l ano , pag. 2S7. 
C a p . í s . De laPoreftad,y Ufo de !a ,N, 
en la Lengua Caftellana , pag. 289. 
Cap. 19, De la Poteílad,y Ufo de la ,ñ> 
t i l dada en la Lengua Caftellana, p.289» 
Cap.20. De la Poteílad5y Ufo de la jP^ 
en la Lengua Caftellana , pag. 290. 
Cap 2 1 . De la Poteítad,yUfo de la^C^ 
en la Lengua Caftellana, pag. 2 9 1 . 
Cap.22. De la Poteftadjy Ufo dela3R, 
en la Lengua Caftellana, pag, 294. 
Cap.23. De la Poteílad3y Ufo d e l a ^ 
en la Lengua Cafteüana , pag. 298. 
Cap 24. De la Poteftad,y Ufo de la,Tj 
en la Lengua Caftellana3 pag. 303. ; 
Cap. 25. De la Poteftad,yUfodela,,X> 
en lá Lengua Caftellana , pag. 304.. 
Cap,26. De la Poteftad3y Ufo de 13,21; 
en la Lengua Caftellana,pag. 308. 
Cap. 27, I j Afíoidftd de l?s Letras; 
I N D I C E . 
Cap. 28 . Del Orden de las Letras j 
pag. s u -
Cap. 2,9. Del Ufo délos Accentos 
la Lengua Cafteüana j pag j z i» 
Cap. -30.'.De la Compoíieión de las 
Diccicnes Carelianas, y Mutación de 
lás Letras , pag. 3.?3. 
, Gap.; 3A.,De las Figuras Orthologicas,-
y Orthographicas que Ufa la Lengua 
Gaílellana , pag. 34.2. 
Cap. 32. Del Ufodela Puntuac ión , 
pag. 344 
Parte Tercera ^ en que fe trata de la 
Orthologia j y Orthographia Catalana, 
pag. 345. 
. Lib. 1. De la Orthoiogía^y Onhogra-
phia Cacalánaen General, ò 1 heorica> 
p á * . 348. 
Qac cofa fea Orthología^y Orthogra-1 
phía > pag. 34S. 
* Cap. 1. 'Que cofa fea Le t ra , y quaí 
fea el Numero de las Letras Catalanas-^ 
y de fus Nombres, pag.349. ; ' 
Cap. 2. Dela Divifioa de las Letras., 
pag- 350. • •• 1 > ' 'M 
Cap. 3. Pe la Foímacion del Nombrfe 
£ f 2 de 
' i t lás -ctfas en Catalán , pag. 'j^o;~ 
Cap. 4 , De !òí> Accidentes de las Ce* 
tras,f>ag, 353. 
Cap, 5, Del Diphtongò. Que Cofa ¿S j 
y 4e quaf.tas maiiéras "i pag. 354, 
C?p. ê. DõlâSylaba. Que cofa es , y 
'de qiantas tòânetgs > pa g 35 s. 
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